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Forord 
 
Dette speciale udspringer af min interesse for, hvordan uddannelsessystemet 
er indrettet. Igennem store dele af mit studiearbejde har jeg på forskellige måder arbejdet 
med organisering af uddannelsessystemet og dets samfundsmæssige funktion. I specialet 
har jeg villet vise, hvordan en specifik uddannelsesinstitution kan indrettets for at tilgodese 
bestemte samfundsmæssige funktioner og visse interesser.  
I arbejdet med specialet har en række mennesker været mig behjælpelige. 
Først og fremmest de forskere, som har talt med mig om deres måde at tilrettelægge deres 
undervisning og de tanker de gør sig, om den sammenhæng undervisningen indgår i. Uden 
dem havde det ikke været muligt at få de nuancer og perspektiver med, som de gav mig på 
specialets problemstillinger. Igennem mit studium har jeg indgået i forskellige faglige sam-
menhæng, hvor det har været muligt at fremlægge, få kritik af og diskutere forskellige dele 
af specialet og derved skærpe mit blik for de problemer og forskelle, der strukturerer det 
felt, jeg har konstrueret. Endelig har de, til tider lange, diskussioner med min vejleder An-
ders Mathiesen været en stor inspiration og opmuntring.  
Men også forholdene uden for selve arbejdet med specialet har skullet funge-
re. Mine forældre og svigerforældre har passet vores datter Bjørk, så vi har kunnet skrive 
speciale, og min far har læst korrektur. Min kæreste Rikke har den sidste tid optil aflevering 
hentet og bragt fra vuggestuen, læst korrektur og hjulpet mig af med mine værste sprog-
blomster. Tusinde tak.  
 
 
 
Kristoffer Kropp  
Roskilde, maj 2007 
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Abstract 
 
 This thesis provides insight into the changes in regulation, organisation and 
practise of university education in Denmark. The thesis examines the changes in the educa-
tional structures at The Royal Veterinarian and Agricultural University (the KVL – Den 
kongelige Veterinær- og Landbohøjskole) as an example of the possible.  The thesis shows 
both the rationales of the changes and alternative rationales of regulating, organising and 
practise of university education. The purpose of the thesis is not only to describe the 
changes but also to understand and explain the dynamics of the changes. By uncovering 
these dynamics, the thesis shows what interests benefits from the changes. Hence, the the-
sis questions the present way of regulating, organising and practising university education 
by showing that other rationales could be taken in to consideration. 
 
Approach 
 The problem of the thesis is studied by the use of two methods: qualitative 
interviews with agents in the field, and a historical study of the power struggles at both in-
stitutional, national and European level regarding the regulation, organisation and practise 
of university education. Both methods are conducted with inspiration from the French so-
ciologist Pierre Bourdieu. Following his approach, both the interviews and the historical 
study are double readings, which enable the thesis to overcome classical dichotomies in the 
social sciences such as subject/object, structure/agency etc. Through discussions with 
other theoretical approaches (interactionistic and Michel Foucault) the thesis is positioned 
within the academic field.   
 Following Bourdieu, the interviews are therefore conducted and analysed 
with a dispositional approach. Thus, the answers are not read as sociological explanations 
but as social explanations rooted in the social context and in the specific trajectory of the 
agent, and as such accounts which call for sociological explanations. Within the theoretical 
approach of the thesis, the interviews provide an insight into how the social conditions are 
seen from different points of view. Through the historicization, the change in the relation 
between these different points of view are studied. In order to achieve a deep insight into 
the historical power struggles the thesis studies, though reading of different internal maga-
zines, how different changes have altered the relation between different positions and 
thereby the structure of the field as a whole.  
 
Three rationales for organisation of university education  
  In the thesis, the interviews are presented as ‘tales’ from the field; a form of 
presentation inspired by the collective work “Weight of the World” (Bourdieu et al., 1999). 
The tales show three different points of view on the regulation, organisation and practice 
of the education at the KVL. These three points of view take into consideration different 
interests, in this thesis categorised as organisation of the education at the KVL for the good 
of the economy, the science or the participants. These three rationales are later found in 
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the historicization. The economic rationale represents a view towards the organisation of 
the educations according to both the market and the economy of the institution. According 
to this, the educations should be organised in a way that secures that the students’ produc-
tion is economically efficient and that the alumni can be employed. The scientific rationale 
represents a view towards the organisation of the education which emphasises to pass on 
to the students the specific scientific discipline with its inherent problems, techniques and 
theories. The last rationale represents a view towards the organisation of the education for 
the good of the participants. According to this, the educations should be organised in a way 
so that the students are able to acquire a critical insight into the subject according to their 
individual preconditions. This rationale sees the students as participants, not only in the ac-
tual learning process but also in the process of planning and organising the education ac-
tivities.  
 
Changes in power relations 
 The three rationales are represented through the empirical analysis of the 
thesis. They are found in the tales and through the historicization, but represented with dif-
ferent strength at different times. In short, the historical development has strengthened the 
economic rationale to the detriment of the other rationales. This means that the educations 
are reorganised in order to secure an efficient production and that the KVL takes into con-
sideration the demands from the market in reorganising the education. In this process it is 
important for the managers at the KVL to monitor and evaluate the education in order to 
secure the quality and efficiency of the production. Thereby, the reorganisation and devel-
opment of the educations becomes an activity exclusive to the managers. In the period 
studied, the managerial organisation thus changes from a collective, democratic organisa-
tion into a hierarchical, centralised organisation and hence it becomes harder for the par-
ticipants (both the students and the staff) to raise their voices in the struggles at the KVL. 
The result of this organisation is, that the managers are able to take the ‘necessary’ eco-
nomic decisions without involving the participants – who have to live with the decisions.  
 
The dynamic of the changes 
 However, the changes have not evolved neither by accident nor necessity. 
They have evolved through a long struggle between different interests and rationales, not 
only within the institution itself. The changes have not been imposed through large-scale 
political projects or through symbolical struggles, but mainly through a series of administra-
tive changes both on a national and institutional level. So to speak, the changes at the na-
tional level have been used to strengthen specific positions in the internal institutional 
struggles at the KVL. In this way, the managerial or economic position at the KVL has 
used the external pressure in the argumentation for centralising the managerial compe-
tences into fewer hands and fewer fora. One can say that by unspoken and even uninten-
tional alliances between the managers at the KVL and a political and bureaucratic social 
elite, homologue processes have centralised the power at the KVL. The causes of this 
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process are the differences between positions in the field and the different interests consti-
tuting them.  
 
The consequence for the educations 
 The changes in the regulation, organisation and practice of the educations at 
the KVL cause a change in the social functions of the educations. Now, the educations are 
to a higher degree servicing the market and industry rather than training skillful academics 
in scientific disciplines, or breaking social patterns and providing insight into different sci-
entific problems by means of participants’ orientated education. Thus, it is becoming in-
creasingly difficult to take the sciences and the participants into consideration in the actual 
planning and organisation of the educations. From the students’ point of view, the conse-
quence of this development is that the struggles about the educational organisation are no 
longer a matter between the participants (students and teachers) but rather a matter highly 
influenced by external agents such as the state and the industry. 
 
The thesis provides insight into the struggle 
 By pinpointing the different rationales and interests involved in the power 
struggle at the KVL, this thesis provides an insight which questions the present power 
structures at the KVL and the university education as a whole. It shows that the changes 
represent a specific interest but also that the changes could have had different outcome. 
The thesis shows that there are other interests as well to take into consideration in the 
regulation, organisation and the practical arrangements of the education at the KVL. 
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Anslag 
 
 Dette speciale handler om organiseringen af Den Kongelige Veterinær- og 
Landbohøjskoles (KVL)1 uddannelser. Specialet undersøger de forandringer KVLs uddan-
nelser i de seneste år har gennemgået og søger at forstå og forklare, hvorfor lige præcis de 
forandringer forekom ’nødvendige’ og ’praktiske’. Specialet drejer sig på den måde om den 
sociale betydning af organiseringen af KVLs uddannelser. Ambitionen har været at forstå 
og forklare forandringerne som sociale processer, der genereres af de forskelle, som struk-
turerer det sociale rum. For at kunne det konstruerer specialet det sociale rum, hvori de so-
ciale processer foregår.  
 
Organiseringen af universitetsuddannelser 
 Organiseringen af universitetsuddannelser har i løbet at de seneste år fået 
stadig større opmærksomhed. Siden Anden Verdenskrig har universiteternes samfunds-
mæssige funktion fået stadig større politisk og forskningsmæssig bevågenhed og samtidig 
har universiteterne gennemgået en radikal forandring. Med det massive studenteroptag, fra 
midten af tresserne og frem, ændredes universiteternes uddannelsesmæssige funktion. En 
universitetsuddannelse var ikke længere forbeholdt en minimal elite, men kom indenfor 
rækkevidde for en større del af en ungdomsårgang. I den socialdemokratiske og sociallibe-
rale optik betød det, at uddannelsessystemet kunne være med til at sikre social mobilitet. 
Men samtidig betød stigningen i uddannelsesproduktionen, at en universitetsuddannelse ik-
ke længere var en garanti for erhvervs- og samfundsmæssig succes. Den store mængde 
kandidater betød, at uddannelsernes relative værdi faldt. Samtidig med studenterindmar-
chen på universiteterne ændredes også relationen mellem stat og universitet. I 1970 blev 
den første lov vedrørende universiteternes interne styring vedtaget og i 1973 med revision 
af loven blev den udstrakt til at gælde alle institutioner med forskning og uddannelser og 
dermed også KVL. Siden da er politikken overfor universiteterne, både hvad angår uddan-
nelse og forskning, forandret. I løbet af firserne og halvfemserne er den statslige styring ta-
get til og har ændret form. Kort kan man sige, at den er gået fra at regulere rammerne for 
universiteternes aktiviteter til i større grad at regulere indholdet eller produktionen på uni-
versiteterne (Hansen, 1997; 101). I specialets optik drejer de forskellige statslige regulerin-
ger sig alle om tovtrækkeriet om universitetsuddannelsernes samfundsmæssige funktion.  
                                                 
1 Siden jeg begyndte arbejdet med specialet er KVL ophørt som selvstændig institution. Per 1. januar 2007 er 
KVL fusioneret med Københavns Universitet og er nu Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevare, Veteri-
nærmedicin og Naturressourcer. Fusionsprocessen har jeg valgt ikke at berøre i specialet. I specialet bruger 
jeg forkortelsen KVL, da de forandringer specialet studerer alle skete før fusionen og mange af dem også før 
det kom på tale at fusionere KVL med Københavns Universitet. Navnet KVL blev lanceret i halvfemserne 
som en del af en imagekampagne og gav på daværende tidspunkt anledning til en del diskussion om Den 
Kongelige Veterinær- og Landbohøjskoles navn, ofte omtalt som Landbohøjskolen eller internt bare ’højsko-
len’. I forbindelse med fusionen og den samlede udvikling KVL er gennemgået, er det ikke uinteressant at re-
ferencen til landbruget er udgået og er blevet erstattet med det bredere Naturressourcer og at Fødevare er 
kommet med.  
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 Spørgsmålet er, hvad reguleringen betyder for den enkelte institution og dens 
organisering af uddannelserne? Det er klart, at den statslige styring ikke betyder det samme 
alle steder; at lovgivning, finansieringen og andre ændringer bliver omsat forskelligt i for-
skellige organisationer. Jeg vil i specialet vise, hvad det har betydet for organiseringen af 
KVLs uddannelser og hvordan interne tovtrækkerier og den praktiske organisering af ud-
dannelserne påvirkes af forskellige eksterne initiativer. Umiddelbart kunne det lyde, som 
om jeg vil anlægge et klassisk politologisk implementeringsperspektiv på ændringerne af 
KVLs uddannelser (Gornitzka et al., 2005a; 37). Det er dog ikke tilfældet. Jeg har netop 
valgt at lægge fokus på en bestemt institution for at kunne vise, hvordan de sociale forskelle 
på institutionen er afgørende for, hvordan eksterne ændringer bliver gennemført og for 
hvilken social betydning de får. 
 Den problemstilling, som satte mig på sporet af de forandringer universitets-
uddannelserne gennemgår i disse år, var KVLs Uddannelsesreform 2005. Jeg havde på for-
hånd en smule kendskab til KVLs uddannelser og for mig fremstod de som forholdsvis 
velorganiserede. Så hvorfor reformere uddannelserne og hvorfor på den måde som de blev? 
De spørgsmål har været ledetråde gennem hele arbejdet med at konstruere analyseobjektet. 
Udgangspunktet for specialet er altså et forsøg på at forstå og forklare de sociale forhold, 
som gjorde Uddannelsesreform 2005 mulig og gjorde, at Uddannelsesreform 2005 fik den 
form den fik. Man kan sige, at jeg i specialet vil konstruere det felt, som producerede Ud-
dannelsesform 2005 og de magtforhold, som konstituerer dette felt. Ved at gøre det får jeg 
samtidig mulighed for at synliggøre de interesser, der strides om organiseringen af KVLs 
uddannelser, og hvordan de tilgodeses i forskellig grad. I specialet synliggør jeg derved, 
hvordan organiseringen af KVL og organiseringen af KVLs uddannelser spiller sammen i 
ikke umiddelbart synlige sammenhænge og hvad det betyder for KVLs samfundsmæssige 
funktion. 
 
Forskning i uddannelsesorganisering 
Sammen med den politiske opmærksomhed på organiseringen af universi-
tetsuddannelser er der også kommet akademisk fokus på problemstillingen. Der er således 
et stigende antal forskere, der arbejder med problemstillingen. Kort fortalt deler forsknin-
gen i organiseringen af universitetsuddannelser sig i to typer. For det første politologiske 
studier, som studerer forandringerne i uddannelsespolitikken og for det andet pædagogiske 
studier, som studerer organiseringen af undervisningen2. De politologiske studier af refor-
mer på uddannelsesområdet studerer ofte forholdet mellem universitet og stat, men i min-
dre grad hvordan reformer og forandringer er blevet gennemført på institutionerne (se for 
eksempel Kogan et al, 2006, Gornizka et al. (red.), 2005b og Tomusk (red.), 2006). De poli-
tologiske studier fokuserer således ofte på politiske administrative teknikker, såsom akkre-
                                                 
2 De to former for videnskabelige tilgange genfindes på en vis måde i specialets to teoretiske diskussioner. 
Den teoretiske diskussion i første del af specialet kan også læses som en kritik af en pædagogisk tilgang, som 
fokuserer på organiseringen af den umiddelbare interaktion mellem deltagerne i undervisningen og den poli-
tologiske tilgange repræsenteret ved en beskrivelse af strukturer og ændringer i den dominerede diskurs disku-
teres i anden del. 
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ditering af universitetsuddannelser eller implementeringen af lovgivning (se for eksempel 
Schwarz og Westerheijden (red.), 2004). For den pædagogiske del af litteraturen gør det sig 
gældende, at den beskriver og diskuterer undervisningsteknikker og studieplanlægning, men 
kun sjældent sætter dem ind i sociale sammenhænge. Den fokuserer således på den umid-
delbare interaktion mellem deltagerne i undervisningen. Et eksempel på dette er Dansk 
Universitetspædagogisk Netværks (DUN) tidsskrift Dansk Universitetspædagogisk Tids-
skrift (DUT)3. DUT formidler således primært teknikker og metoder til studieplanlægning, 
evaluering mv. Man kan sige, at det drejer sig om uddannelsesforvaltningsteknikker. Specia-
let ser disse to forhold (politiske processer med at forandre velfærdsinstitutioner og den 
konkrete organisering af institutionens aktiviteter) i en sammenhæng. Jeg forsøger derved 
at forstå, hvordan de politiske processer og den konkrete udformning og tilrettelæggelse af 
KVLs uddannelser spiller sammen. Specialet er på den måde hverken et ren politologisk, 
pædagogisk eller sociologisk, men et tværvidenskabeligt arbejde, som søger at begribe stu-
dieobjektet i de sammensatte sammenhænge de indgår i og konstitueres af.  
 
Jeg konstruerer feltet nedefra  
I specialet forsøger jeg at konstruere problemstillingen nedefra, jeg tager så-
ledes den mindst privilegerede positions synspunkt. Det vil sig, at jeg tager de studerendes 
synspunkt som udgangspunkt. Ved at gøre det, forsøger jeg at lade det være ændringernes 
betydning for de studerende, som er afgørende for konstruktionen. Specialet foregiver der-
ved ikke at være neutralt beskrivende af ’objektive’ sociale forhold, men derimod aktivt at 
konstruere analyseobjektet og siger samtidig, at den sociale verden ser forskellig ud, alt efter 
hvorfra den anskues. Jeg tvinger derved mig selv til at forholde mig til både prækonstrukti-
oner i det sociale rum, jeg studerer, og i det akademiske felt og aktivt spørge til, hvordan 
forskellige praksisformer (både dem jeg studerer og de akademiske) har betydning for kon-
struktionen af studieobjektet. At jeg tager stilling for de studerende, betyder naturligvis ikke, 
at jeg bliver studerende ved KVL og ved mig selv kan forstå, hvad forandringerne betyder. 
Men det betyder, at jeg fremhæver andre skillelinier og forskelle, end jeg ville have gjort, 
hvis jeg havde taget for eksempel institutionensledelsens eller statens synspunkt. Den stil-
lingtagen, som specialet repræsenterer, skiller sig ud ved aktivt at tage stilling i konstruktio-
nen, i modsætning til et påstået objektivt eller neutralt synspunkt. Jeg studerer dermed indi-
rekte, hvad det betyder for de studerende, at uddannelserne organiseres som de gør4.  
 
                                                 
3 DUT repræsenterer udviklingen inden for dette område. DUT udkom første gang i 2006 og føjer sig til en 
række tidsskrifter, deriblandt internationale. Titlerne på nogle af disse indikerer det forvaltningsperspektiv, 
som ligger i heri: Active Learning in Higher Education, Assessment and Evaluation in Higher Education, In-
novation in Education and Training International, Journal of Higher Education Policy and Management, 
Quality in Higher Education mf. (her hentet fra DUTs første leder (Jensen, 2006)). 
4 Man kan selvfølgelig spørge, hvorfor jeg så ikke har talt med de studerende. Nogle ville måske tænke, at de 
ville vide bedst om deres egen situation. To forhold har gjort, at jeg ikke har valgt at tale med de studerende. 
For det første fordi de studerende efterhånden kun deltager meget begrænset i tilrettelæggelsen af uddannel-
serne (se historiseringens tredje nedslagspunkt) og for det andet har de en begrænset tidsmæssig erfaring med 
uddannelserne. Derfor har jeg valgt at interviewe dem, som er mere direkte involveret i tilrettelæggelsen af 
KVLs uddannelser, nemlig forskerne.  
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En engageret samfundsvidenskab 
 Selv om jeg ikke er studerende ved KVL, har jeg dog en vis erfaring med at 
være studerende, en erfaring jeg har brugt gennem arbejdet med specialet. Specialet er såle-
des også et forsøg på at forstå mine egne oplevelser gennem studiet og den sammenhæng 
de indgår i. Da jeg skulle påbegynde specialet, overvejede jeg kort, om RUC og forvalt-
ningsuddannelsen skulle være objektet, men forkastede det hurtigt igen. Det var simpelthen 
for tæt på. I arbejdet med specialet har organiseringen af mit eget studie dog løbende 
trængt sig på. For det har fået mig til tænke over, hvordan de forandringer jeg har studeret 
på KVL, bliver omsat på RUC. Et eksempel på dette er tidsfristen på seks måneder for 
specialet. En ordning, som skal sikre, at de studerende bliver hurtigere færdige og som 
(formelt) giver alle lige vilkår, da ingen kan bruge mere tid end andre på deres speciale. Men 
samtidig betyder det, at man kun kan ridse lidt i overfladen af det, man studerer; at det er 
vanskeligt at vende tilbage til problemstillinger eller interviewpersoner. Det gode spørgsmål 
er: Hvad betyder det for uddannelserne? Betyder sådanne ordninger, at de studerende bli-
ver klogere, bedre akademikere, mere reflekterede kritiske samfundsborgere? Eller bliver de 
bare gode forvaltere (cand.scient.adm.), som forstår at producere (eller reproducere) 
det, ’der forventes’? Selvom jeg ikke valgte forvaltningsuddannelserne på RUC som studie-
objekt, har jeg indirekte via specialet fået lejlighed til tænke over og forholde mig til, hvad 
forandringerne betyder for min egen uddannelse - og jeg er ikke sikker på, jeg synes det er 
et ’kvalitetsløft’.  
 Som det fremgår, er den samfundsvidenskab, jeg praktiserer, en engageret 
samfundsvidenskab. Den franske sociolog Pierre Bourdieu skriver om dette engage-
ment: ”… at de der har det privilegium professionelt at beskæftige sig med forskellige aspekter af sam-
fundsvidenskaberne, ikke kan forholde sig neutrale og passive over for udviklingen og den fremtid, det hele 
drejer sig om” (2001; 9). Specialet er engageret og politisk. Specialet har ikke i den forstand et 
normativt udgangspunkt, jeg ønsker ikke at moralisere over for andre og udkaster således 
heller ikke et normativt samfundsideal. Nej, specialet er politisk i den forstand, at det stiller 
spørgsmål ved de skillelinier, som agenterne i det sociale rum, jeg studerer, benytter og gi-
ver derigennem mulighed for at forholde sig til den måde det sociale er konstitueret. Ikke at 
den blotte objektivering ændrer de sociale magtforhold, men den giver mulighed for det.  
 
Specialets udgangspunkt  
Før jeg redegør for specialets disposition, vil jeg gerne gøre opmærksom på 
to forhold ved specialet. For det første specialets teoretiske udgangspunkt og for det andet 
det forhold, at specialet er en aktiv konstruktion. Jeg har i arbejdet med specialet været 
stærkt inspireret af den franske sociolog Pierre Bourdieus arbejde. Derfra har jeg også over-
taget begrebet sociologisk feltanalyse. En sociologisk feltanalyse, som Bourdieu har udvik-
let igennem en lang række empiriske studier, er for mig at se, en genuin tværvidenskabelig-
tilgang, som kan siges at have tre centrale momenter. For det første en historiserende 
epistemologi, der betyder, at en analyse af sociale fænomenernes sociale genese bliver et af-
gørende moment i forståelsen for og forklaringen af disse fænomener. For det andet et 
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konfliktteoretisk udgangspunkt for at studere sociale processer som betyder, at konflikter 
om forandring og fastholdelse bliver afgørende i studiet af sociale rum. For det tredje prak-
tiske, frem for teoretiske eller spekulative, problemer med betydning for organiseringen af 
det sociale rum, som er analysens objekt (Bourdieu og Wacquant, 1996; 57-82). De tre 
momenter har været fundamentet for konstruktionen af specialet. Det leder mig frem til 
det andet forhold, nemlig at specialet er en aktiv konstruktion. Jeg har løbende i arbejdet 
måtte foretage en række valg og de valg har haft betydning for, hvordan specialet er kon-
strueret. Igennem specialet vil jeg forsøge at eksplicitere valgene for derved at give læseren 
mulighed for at ’kikke mig overskulderen’ i mit konstruktionsarbejde. Det ændrer ikke ved, 
at også det videnskabelige arbejde er en aktiv proces, hvor indsigt skabes, en modus ope-
randi, men ekspliciteringen og en løbende refleksion over valgene er med til at sikre, at un-
dersøgelsens metoder og synspunkt, og dermed den interesse specialet repræsenterer, kan 
gøres til genstand for diskussion og kritik5.  
 
Specialets opbygning 
Nu til specialets disposition: Specialet har to dele, først tre fortællinger fra fel-
tet og derefter en historisering. Begge begynder med en diskussion mellem specialets teore-
tiske udgangspunkt og en anden konkurrerende tilgang til studiet af henholdsvis sociale 
agenter og historiske processer. Derefter følger en redegørelse for de metoder, jeg har be-
nyttet i de konkrete empiriske undersøgelser. Jeg har altså valgt ikke at have de teoretiske 
og metodiske diskussioner samlet i et teori- eller metodekapitel, men derimod at fremstille 
dem i forbindelse med de empiriske analyser, hvor jeg benytter dem. Derved vil jeg under-
strege, at teorien og metoderne nødvendigvis må forstås, udvikles og benyttes i sammen-
hæng med det empiriske arbejde6. Samtidig er det mit håb, at de teoretiske og metodiske di-
skussioner på den måde bliver mere vedkommende og dermed mere interessante at læse. 
Anden del af kapitlerne er de empiriske analyser. Opdelingen af rapportens to dele marke-
rer også forskellen mellem K3-projektet og specialet. Således udgør de teoretiske og meto-
diske diskussioner K3-projektet, mens oprationaliseringen af disse i form af de empiriske 
analyser udgør specialet7.  
Efter den første teoretisk og metodiske diskussion lægger jeg ud med tre for-
tællinger fra forskere på KVL. Fortællingerne skal være med til at rette opmærksomheden 
                                                 
5 På trods af en del metodelitteratur fremstiller forskningsprocesser som lineære forløb, hvor forskeren hele 
tiden har fuldstændig kontrol over det han gør og dets effekter, er det, for mig at se ikke en adækvat beskri-
velse af processen. En række af de valg man gør sig, kan man først se betydningen af retrospektivt. Som 
Bourdieu skriver: ”Only someone who has never undertaken empirical research could believe or claim the contrary, and we 
cannot be sure that kind of opacity the successive operations have for us… is not the true source of the indispensable creativity of 
empirical research: when we act without entirely knowing what we are doing, we make it possible to discover in what we have done 
something of which we were previously unaware.” (1988; 6-7) 
6 Bourdieu skriver om forholdet mellem teori og empiri: ”Jeg mener, det er katastrofalt, når overvejelser over teori og 
metode i forskningen bliver vigtigere end forskningen selv… Hvis man som jeg opfatter teori som en modus operandi, der på et 
helt banalt og praktisk plan udstikker retningslinierne for et stykke empirisk arbejde, er det klart, at teori ikke kan få den fe-
tichagtige karakter, den har for mange videnskabsteoretikere… De [teorierne] er affødt af praktiske problemer i konkrete 
forskningsprojekter, og det er som sådan – i konkrete forskningsmæssige sammenhænge – deres værdi skal vise sig.”(Bourdieu 
og Wacquant, 1996; 143 og 145) 
7 Jeg benævner igennem hele rapporten specialet for at fastholde en ensartet fremstilling.  
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på skillelinierne i feltet. Igennem de tre fortællinger repræsenteres tre forskellige syn på or-
ganiseringen af KVLs uddannelser, og samtidig viser de den sociale betydning af den kon-
krete organisering. Fortællingerne er klip fra interviewudskrifter, der er sat ind i en ramme. 
Når jeg vælger at lægge ud med forskernes og undervisernes syn på sagen, er det for at un-
derstrege, at de problemer, jeg undersøger er genereret af praktiske problemstillinger frem 
for teoretiske. Det er ikke for at give etnologiske beskrivelser af hverdagen forrang eller 
fremstille tre forskellige livshistorier og på den måde lade subjektet eller individet være om-
drejningspunktet for specialet. Fortællingerne giver tre forskellige syn på specialets pro-
blemstilling og er derved både med til at generere og belyse specialet problemstilling. 
 Anden del af specialet er en historisering af organiseringen af KVLs uddan-
nelser siden slutningen af firserne. Det er altså en undersøgelse, der synliggør de sociale be-
tingelser for de skillelinier, de tre fortællinger repræsenterer. Ved at historisere de sociale 
betingelser for fortællingerne viser specialet, hvordan de er produceret og hvilke forhold, 
som har været afgørende i denne produktion. Historiseringen viser med andre ord tovtræk-
kerierne eller stridighederne om organiseringen af KVLs uddannelser. På den måde er hi-
storiseringen med til at forklare, hvorfor forskerne forholder sig, som de gør. Således er det 
en historisering af de sociale betingelser for de tre fortællinger. Ikke som determinerende 
for hvordan de forholder sig, men som synliggørelse af de sociale betingelser de forholder 
sig til og i. Herigennem viser specialet også mulige alternative problemforståelser og hand-
lemuligheder.  
Specialet afsluttes med en opsamling på feltkonstruktionen frem for en kon-
klusion. Jeg har valgt ikke at have en almindelig konklusion, da jeg som sagt anser specialet 
som en samlet konstruktion af feltet for organisering af universitetsuddannelsernes aktivite-
ter. Opsamlingen til sidst i specialet skal derfor nærmere læses som en eksplicitering af de 
skillelinier, jeg har fremanalyseret i arbejdet med specialet og struktureret fremstillingen ef-
ter, end en egentlig konklusion.  
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Syn på sagen 
 
…the whole social structure is present in each in-
teraction (and thereby in the discourse uttered). 
That is ignored by the interactionist perspective, 
which treats interaction as a closed world, forget-
ting that what happens between two persons… 
derives its particular form from the objective rela-
tion between the corresponding languages or us-
ages… 
Bourdieu, 1991: 67  
 
Specialets problemstilling drejer sig om ændringerne i organiseringen af ud-
dannelser på KVL. Jeg har valgt at lade specialet tage sit udgangspunkt i den praktiske vir-
kelighed, som disse forandringer konstituerer. Det gør jeg ved at fremstille tre ’fortællinger’ 
fra feltet. Tre fortællinger, som er ’personlige historier’ om, hvordan forskellige forskere har 
handlet i og oplevet forandringerne af uddannelsesorganiseringen på KVL. De tre fortæl-
linger er redigerede interview sat ind i en social ramme, indenfor hvilken de udspiller sig. 
Igennem de tre fortællinger præsenteres tre forskellige måder at forholde sig til forandrin-
gerne af uddannelserne på KVL og derved ekspliciterers specialets problemstilling i forhol-
det til den konkrete case. Det vil sige, at samtidig med en række analytiske pointer præsen-
teres, er fortællingerne også med at stille spørgsmål, som skal forklares i specialets historise-
rende del. Med de tre fortællinger er det også intentionen at blikket for den historiserende 
del skærpes, så en række af de historiske tovtrækkerier og forandringer kommer til at frem-
stå mindre nødvendige og mindre selvfølgelige, da de tre fortællinger hjælper til at se foran-
dringernes forskellige interesseorientering.  
Før de tre fortællinger vil jeg redegøre for en række teoretiske og metodiske 
overvejelser, som ligger til grund for konstruktionen af de tre fortællinger. Jeg vil derfor 
først redegøre for det, jeg kalder et feltanalytisk forskningsinterviews teoretiske og metodi-
ske grundlag. Derved er første del af kapitlet med til at vise, hvordan jeg igennem den måde, 
jeg praktisk foretager interviewet og i de principper, der er bestemmende herfor, tager stil-
ling inden for det akademiske felt. I en feltanalytisk optik er der nemlig ikke forskel, for lige 
meget hvordan man udfører sit arbejder, tager man stilling, gennem det man gør. Forskel-
len er, om den stillingtagen er en bevidst, eksplicit og engageret stillingtagen eller ej (Prieur, 
2002, 109). At vælge at foretage interviews på bestemte måder er for mig at se altså ikke ba-
re et metodisk valg, men synliggør den måde, hvorpå man forholder sig til det akademiske 
arbejde.  
Vil man inddrage de mennesker, som befinder sig i det sociale rum, man stu-
derer, tilbyder studier af dette rum en række tilgange. En af de relativt stærke traditioner i 
den forbindelse er den interaktionistiske. Den interantionistiske forskningstilgang tilbyder 
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et analytisk blik, som fremhæver og fokuserer på de umiddelbare relationer i den menne-
skelige interaktion. Afsnittet viser de implikationer et interaktionistisk blik har i forhold til 
gennemførslen og analysen af interview, og hvad det betyder for de forklaringer en interak-
tionistisk tilgang producerer. Man kan sige at ved at lægge meget stor vægt på den umiddel-
bare menneskelige interaktion, lægger interaktionisterne også en stor del af forklaringen i 
den umiddelbare interaktion. Jeg vil på baggrund af en kritik af den interaktionistiske til-
gang vise, hvordan man med andre begreber kan forstå og forklare de umiddelbare interak-
tioner, som en del af og udtryk for de forhold, som strukturerer sociale rum.  
Derefter vil jeg redegøre for, hvordan jeg praktisk har gjort. Jeg har her valgt 
en disposition for afsnittet, som følger den proces jeg har været igennem. Det vil sige, at jeg 
først redegør for de problemer og overvejelser, jeg har gjort mig i forbindelse med forbere-
delsen af interviewet, kontakt med de interviewede mv., derefter om, hvordan jeg har gen-
nemført selve interviewet og endelig hvordan jeg har bearbejdet interviewet. Interviewene 
foretaget over en længere periode. Derfor kan opdelingen i disse forskellige kategorier eller 
faser også virke noget fortænkt, men er valgt for at gøre fremstillingen mere overskuelig. 
Samtidig har denne form karakter af en efterfølgende rationalisering, hvor de principper, 
jeg har benyttet mig af i de forskellige, faser er blevet tydeliggjort. Både for mig selv ved 
igen at overveje, hvad det har betydet, at jeg har gjort, som jeg har gjort, men også for an-
dre ved at vælge denne fremstillingsform. Jeg vil i fremstillingen vise, hvordan erfaringen 
med at foretage interviewene og ikke mindst den viden, som jeg fik i den periode, hvor in-
terviewene blev foretaget, har påvirket den konstruktionsproces, som produktionen af em-
pirisk materiale også er (Bourdieu, et al., 1999; 607).  
 
Interaktion eller socialt rum 
 
Når man gerne vil inkludere subjektive forståelse af egne og andres handlin-
ger i studiet af mennesker, som befinder sig i det sociale rum, man studerer, tilbyder der sig 
en række af tilgange. Jeg har valgt en feltanalytisk tilgang til at undersøge, hvordan forskelli-
ge synspunkter repræsenteres og hvordan forskellige agenter forholder sig til specialets 
problemstilling. Valget er ikke tilfældigt, men bygger på en række overvejelser og samtidig 
markerer det en måde at forholde sig i den praktiske forskning. For at vise hvad valget af 
teoretisk optik kan betyde, lægger jeg ud med at præsentere en interaktionistisk tilgang. I 
denne præsentation vil der blive lagt vægt på at vise, hvilke anbefalinger en subjektivistisk 
orienteret tilgang giver både i forhold til gennemførslen og analysen af forskningsinterview. 
Præsentationen munder ud i en kritik af en interaktionistisk tilgang og lægger på den måde 
op til en præsentation og eksplicitering af principperne for en, for mig at se, mere produk-
tiv og realistisk måde at gennemføre og analysere forskningsinterview.  
 
Sansning er virkelighed 
 Interaktionisme findes i en række forskellige udgaver. Dog trækker hovedpar-
ten på en fænomenologisk tradition, som søger at sætte menneskets sansning og oplevelser 
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i centrum for forståelsen af verden. Sociologiske tilgange af denne art trækker ofte på We-
bers sociologi og filosofisk på Husserls fænomenologi, således også Alfred Schutz (Bech-
Jørgensen, 2005; 8). Den interaktionistiske forsknings fokus ligger på menneskers meninger 
og fortolkninger af den umiddelbare sociale verden. Schutz skriver: ””Hverdagslivets verden” 
henviser… til den intersubjektive verden … som en ordnet verden. Nu er den genstand for vor erfaring og 
fortolkning.” (Schutz, 2005; 80). Heri fremhæver Schutz en række grundlæggende antagelser, 
som er karakteristiske for en interaktionistisk forskning og på den måde også retningsvi-
sende for de forskningsspørgsmål, interaktionistisk forskning stiller. I citatet påpeger 
Schutz, at udgangspunktet er menneskets erfaring og fortolkning og desuden, at denne er-
faring og fortolkning foregår i en intersubjektiv verden. Det er altså i interaktionen mellem 
subjekter, den subjektive mening skabes (Schutz, 2005; 94). Når Schutz henviser til, at ver-
denen fortolkes som en ordnet verden, hænger det sammen med, at mennesket indgår i 
verden med en ’common sense’ indstilling, som betyder, at man forholder sig og fortolker 
de indtryk i overensstemmelse med kulturelle og sociale lag af viden, som er overleveret af 
andre subjekter. Disse kort skitserede grundteser for interaktionismen betyder, at interak-
tionistisk forskning vil stille skarpt på netop interaktionen mellem mennesker og den me-
ningsdannelse, som denne interaktion producerer.  
 
Det sociale som teater 
De forhold, som man med Schutz optik kan få blik for, bliver af Goffman 
analyseret inden for en dramaturgisk ramme. Det betyder, at de sociale situationer, som 
analyseres, forstås som konkret afgrænsede rum, et klasselokale, et kontor eller i en bestemt 
institution, altså konkrete situationer i dagligdagen (Goffman, 1959; 238). Forskningens fo-
kus bliver derved, hvordan aktørerne i interaktion med andre skaber mening i deres hver-
dag. Goffman skriver: ”Together the participants contribute to a single over-all definition of the situa-
tion which involves not so much a real agreement as to what exists but rather a real agreement as whose 
claims concerning what issues will be temporarily honoured.” (Goffman, 1959; 9-10). Det er således, 
hvordan disse forhandlinger udspiller sig mellem aktørerne, som er studiets objekt. Man må 
altså analysere, hvordan de forskellige aktører via forskellige udtryk forsøger at styre de ind-
tryk, som de producerer for derigennem at bidrage til konstruktionen af den fælles fortolk-
ning af situationen. For Goffman foregår denne interaktion i et bestemt afgrænset rum, el-
ler for at følge den dramaturgiske terminologi, på en scene og det bliver dette rum, som de-
finerer grænsen for studiet (Goffman, 1959; 22).  
 Den måde at se social interaktion på lægger op til observationsstudier af soci-
al interaktion, hvilket nok også er de studier, Goffman er mest kendt for. Men den kan 
samtidig også udgøre rammen om interaktionistiske forskningsinterview. For grundlæggen-
de viderefører Goffman her de pointer om det sociale, som Schutz formulerede, konkreti-
seret og praktiseret som sociologisk metode med implikationer for både gennemførselen og 
analysen af forskningsinterview. Ved at vægte det interaktionistisk skærpes blikket også for, 
at et interview ikke kun afdækker for forskeren ukendte forhold, men at forskeren i inter-
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viewsituationen også er medproducent af det materiale, som man ’tager med hjem’ (Mik-
Meyer og Järvinen, 2005; 15).  
 
Accounts som legitime forklaringer 
 Også i analysen af interviewet bliver fokus på mening og fortolkning centralt. 
I den forbindelse kan det være produktivt at se nærmere på en analyserestrategi i interak-
tionistisk forskning, nemlig at søge efter ’accounts’ i interviewene. Når man i forskningen 
lægger vægt på at forstå, hvordan aktører fortolker og derigennem giver mening til den 
konkrete sammenhæng, de indgår i, er det i analysen af interviews naturligvis interessant at 
fremanalysere, hvordan aktørerne konkret legitimerer og forklarer deres handlinger. Ac-
counts er i den forbindelse de talehandlinger, som binder forventninger og realitet sammen 
ved, at aktøren aktivt forklarer, hvorfor denne bestemte handling falder inden for rammer-
ne af det socialt acceptable (Scott & Lyman, 1968; 46). Der er således fokus på de forkla-
ringer, som aktørerne selv giver på de sociale omstændigheder.  
 Udover at tjene som de individuelle subjektive forklaringer, tjener accounts 
samtidig i analysen af sociale identiteter. Scott og Lyman:”Every account is a manifestation of the 
negotiation of identities.” (Scott og Lyman, 1968; 59). Det vil altså sige, at man ved at analysere 
interviewet med blik for accounts også kan fremanalysere de identiteter, som aktørerne på-
tager sig. Accounts som analyseværktøj til interviewes falder på den måde godt sammen 
med Goffmans forståelse af sociale interaktioner som teater, hvor aktørerne påtager sig be-
stemte roller for at fremstå på bestemte (socialt anerkendte) måder (Goffman, 1959; 15). 
For begge tilgange gælder, at de fremstiller denne identitetsskabelse som en proces, hvor 
aktørerne bevidst og aktivt forhandler de sociale identiteter og rammerne for den sociale 
handlen, som skal gælde og accepteres. Og det bliver således denne forhandlingsproces om, 
hvad der skal gælde som legitime sociale forklaringer mellem aktørerne i et afgrænset rum 
eller mellem aktøren og interviewer, som bliver forskningsobjekt.  
    
Kun mellem mennesker 
Den interaktionistiske forskning får på et godt blik for, hvad der foregår og 
hvordan sociale processer forløber i et mikrosociologisk perspektiv. Men samtidig er det 
også dens akilleshæl. Man kan sige at ved at fokusere på disse sociale relationer, formår den 
interaktionistiske tradition at give et godt billede på et deskriptivt plan. En interaktionistisk 
tilgang synliggør altså, hvordan den umiddelbare sociale interaktion foregår. Men når de so-
ciale fænomener skal forklares må en interaktionistisk analyse enten fraskrive sig mulighe-
den eller placere hele forklaringen i den konkrete umiddelbare interaktion.  
 På den måde risikerer man at overse en række forhold, som blandt andet 
skyldes fokuset på det konkrete sociale rum. Denne afgrænsning kan betyde, at det faktisk 
ikke er muligt at forstå og forklare de forhold, der strukturerer de sociale interaktioner, som 
er studiets objekt. Ved at begrænse sig til en konkret og umiddelbar social interaktion, er 
det ikke sikkert, at de sociale forhold, som er fundamentet for relationen, faktisk træder 
frem. Interaktionisterne leverer på den måde ikke de analytiske begreber, som det kræver at 
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kunne forklare, hvorfor interaktionen ser ud, som den gør, eller hvorfor aktørerne giver de 
accounts, de gør. Man risikerer derfor at tage dem for gode varer som sociologiske forkla-
ringer på, hvorfor verden ser ud, som den gør og ikke kun, som det de er, nemlig sociale 
forklaringer, som i sig selv kræver en sociologisk forklaring. En forklaring som også inklu-
derer det forhold, at sociale interaktioner også foregår i et socialt rum struktureret af for-
skelle og at disse forskelle også gør sig gældende i mødet mellem for eksempel interviewer 
og interviewede. Det er derfor nødvendigt at benytte sig af et samlet teoretisk apparat, som 
kan give blik for, hvordan de sociale agenters8 tænke-, handlings- og opfattelsesskemata er 
produceret og hvordan disse disponerer agenters konkrete stillingtagen (Bourdieu, 1993a; 
101). 
 
Historien i kroppen 
For at bryde med den subjektivistiske tilgang, som interaktionistisk forskning 
repræsenterer uden dermed at ende i en økonomistisk blindgyde, hvor agenterne reduceres 
til bærere af strukturen. En tilgang, der formår at overskride denne falske dikotomi mellem 
struktur og aktør, er den habitusteori, som Bourdieu har udviklet gennem empiriske studier. 
For at kunne forklare hvorfor den sociale verden ser ud, som den gør, skriver 
Bourdieu: ”…um dies zu können, muß man sich darauf besinnen, daß die Praxis der Ort der Dialektik 
von opus operantum und modus operandi, von objektivierten und einverleibten Ergbnissen der historischen 
Praxis, von Stukturen und Habitusformen ist.” (Bourdieu, 1993a; 98) Den socialiserede subjekti-
vitet, som habitus kan siges at være, er altså de historiske erfaringer kropsliggjort i individet, 
som en praktisk måde agenterne forholder sig til de problemstilliner, der forekommer i livet. 
Men samtidig er det i den praktiske brug, habitus konstitueres ved praktisk at benytte de 
dispositioner, som habitus udgøres af. Dette forhold mellem skabt og skabende struktur, er 
pointen, når det påpeges, at habitus er ”… strukturirente Strukturen…”(Bourdieu, 1993a; 98). 
I det konkrete studium er den produktive side af habitus vigtig at bide mærke i, fordi den 
påpeger, at strukturerne både kan fastholdes, selvom de ændrer fremtrædelsesform, men 
også at agenterne faktisk kan forandre den måde, det sociale rum er struktureret på.  
Pointen om strukturerende strukturer er samtidig vigtigt, når man skal forkla-
re, hvorfor forskellige agenter kan have relativt ens forståelse af de sociale forhold de ople-
ver. Da habitus præges af de forhold, den produceres under, vil to agenter, som har haft et 
relativt ens livsforløb, også have relativt ens habitus. Ikke ens, men som individuelle varia-
tioner af en bestemt social struktur. Det betyder også, at agenter med meget forskellige 
livsbaner ofte vil have vanskeligere ved at forstå hinanden, da de habituelle dispositioner er 
produceret i meget forskellige dele af det sociale rum. Det vil sige, at den praktiske sans for 
det sociale rums kategorier, som habitus er, er kropsliggjort i mødet med bestemte sociale 
forhold og bliver aktiveret i mødet med feltet (Bourdieu og Wacquant, 1996; 112). Habitus 
                                                 
8 I skiftet mellem at redegøre for en interaktionistisk tilgang og for min feltanalytiske tilgang har jeg også skif-
tet fra at bruge aktører til at bruge begrebet agenter. Denne ændring markerer også et skift i synet på de stu-
derede subjekter, fra at forstå dem som rationelt handlende aktører til at se dem som agenter, der handler på 
baggrund af noget. Noget som skal forklares sociologisk (Bourdieu, 1997; 8).  
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udgør på den måde den individuelle side af den dobbelte historicitet9. Som Bourdieu si-
ger: ”De sociale aktører er et produkt af historien, af hele det sociale felts historie og de erfaringer, de har 
akkumuleret i en bestemt livsbane i et givet socialt underfelt.”(Bourdieu og Wacquant, 1996; 120)  
 Når man således benytter habitusteorien i forbindelse med empiriske studier, 
bliver det derfor i mindre grad oplagt at forstå de udsagn, der forekommer i interviews, 
som forklaringer og i højere grad som noget, som skal forklares. Det bliver nødvendigt at 
forsøge at forklare, hvordan de habituelle dispositioner, som repræsenteres ved udsagn i in-
terviewene, konkret er produceret. Man kan sige, at habitus historicitet gør, at man som 
forsker må spørge til genesen af de kategorier, agenten benytter og ikke bare tage dem for 
givet. På den måde fastholdes, at den verden, som studeres, er et eksempel på det mulige, 
men ikke en nødvendighed og at den måde, hvorpå agenterne konkret tager stilling, repræ-
senterer en konkret interesse i det sociale rum, hvori den sociale aktivitet indgår. En inte-
resse, som er konstitueret i og af agenten via det levede liv. 
 
Habitus som interesse 
At vælge et habituelt blik i analysen af konkrete aktiviteter har en række kon-
sekvenser. Jeg vil her kort skitsere, hvilken betydning det har i min analyse af de interview, 
jeg har foretaget10. Spørgsmålet er, hvordan kan man se, at det er en feltanalytisk tilgang og 
ikke for eksempel en interaktionistisk? Meget konkret har tilgangen haft betydning, for den 
status interviewene har. Som det allerede fremgår, indgår de ikke kun som informationer 
om konkrete forhold eller som tilfældige subjektive meninger. De har mere status som re-
præsentationer af forskellige måder at tage stilling til og i de forandringer KVL konkret har 
gennemgået. Man kan sige, at jeg i mindre grad betragter dem, jeg har interviewet, som in-
formanter og i højere grad som sociale agenter. Jeg har derfor i arbejdet med interviewene 
forsøgt at finde frem til hvilke forhold, som har kunnet forklare agenternes stilling tagen. 
Jeg har i analysen, frem for at søge efter fællestræk, søgt at forklare, hvordan agenterne dif-
ferentierede sig og samtidig forklare, hvorfor de differentierer sig, som de gør. I denne ana-
lyse har jeg især lagt vægt på at bestemme, hvilke interesser de forskellige agenter repræsen-
terer, og hvordan deres forskellige faglige livsbaner har disponeret dem til at tage stilling, 
som de gør.  
Således skal de tre agenter, som jeg senere præsenterer, heller ikke forstås 
som empiriske, men som konstruerede individer (Bourdieu, 1988; 22). Det betyder, at jeg 
ikke interesserer mig for dem som subjekter, men som repræsentanter for forskellige posi-
tioner i det sociale rum, jeg studerer. For at få blik for de forskelle og for at kunne relatere 
dem til andre forhold, ser jeg efter hvilke interesser agenterne repræsenterer. Jeg ser efter 
de kapitalformer, de repræsenterer. Kapitalbegrebet bruger Bourdieu for at indfange det, 
der kæmpes om og med i bestemte sociale rum. Kapital er derfor både et magtmiddel og 
det, kampen står om. Forskellige kapitalformer kropsliggøres som habitus og bliver derved 
                                                 
9 Den anden del, den objektive del, er de objektiverede sociale strukturer, som konstituerer feltet.  
10 Der følger senere en redegørelse for de metodiske overvejelser, jeg har gjort mig om den mere praktiske 
side af interviewene. I den vil jeg fremlægge, hvordan jeg har foretaget interviewene. 
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til de habituelle dispositioner (Bourdieu, 1992; 55)11. I de konkrete sociale sammenhænge vil 
denne vise sig som agenternes interesse i bestemte forhold.  
Det er nok vigtigt at uddybe, hvad jeg mener, når jeg bruger begrebet interes-
se. Det kan meget let misforstås i den betydning økonomisk teori tillægger begrebet. Men 
begrebet kan også bruges i en bredere forståelse af, hvad der orienterer menneskelig hand-
ling. Hvis man bruger interessebegrebet i en sociologisk betydning, kan analysen vise, at so-
ciale agenters interesse er ”… langt fra at være en antropologisk, naturlig kendsgerning [men at] den 
historisk specificerede interesse [udgør] en vilkårlig institution.”(Bourdieu, 2006c; 92). Sociale agen-
ters interesse i bestemte forhold er altså ikke orienteret af grundlæggende antropologiske 
forhold, men er en historisk produceret institution. Interesse bliver på den måde til et ana-
lytisk begreb, som kan bruges til at forstå, hvorfor de sociale agenter forholder sig forskel-
ligt, alt efter hvordan de habituelt er disponeret.  
                                                 
11 Bourdieu skelner mellem objektiveret og subjektiveret kapital. Bourdieu skriver: ”Kapital ist akkumulierte 
Arbeit, entweder in Form von Material oder in verinnerlichter, „inkorporieter“ Form.” (1992; 49). Det betones altså, at 
det kræver tid og arbejde at kropsliggøre bestemte interesser. Habitus er på den måde kropsliggjorte kapitale 
former. Det betyder også, at hvis de omgivelser, agenterne befinder sig i, ændrer sig, tager det tid at tilpasse 
sig, at kropsliggøre de ændrede strukturelle forhold. Det er derfor, at de objektive og subjektive strukturer ik-
ke nødvendigvis er homologe.   
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Et praktisk forskningsinterview 
  
 Jeg har nu anskueliggjort det teoretiske synspunkt, hvorfra jeg forstår de 
agenter, jeg senere fremstiller. Men et er det teoretiske, noget andet er, hvordan jeg konkret 
har gennemført undersøgelsen. Jeg mener dog ikke, at disse to forhold lader sig adskille. 
Derfor skal det afsnit, som følger også læses som en lige så vigtig del af det videnskabelige 
arbejde, som det teoretiske begrebsarbejde. Den metodiske redegørelse har således både til 
formål at klarlægge over for andre, hvordan jeg har konstrueret mit empiriske materiale og 
samtidig er det en del af den refleksive proces, hvor jeg både før, under og efter gennemfø-
relsen af interviewene, har måttet tænke over (ofte ved at skrive) hvad det jeg gjorde, har 
betydet for de resultater, jeg opnåede.  
Ofte har jeg fundet metodeafsnit både kedelige og uvedkommende. Først 
troede jeg, at det nærmest var en nødvendig egenskab ved metodedele, at det var et nød-
vendigt krav, som skulle tage så lidt tid og plads som muligt. Heldigvis har jeg oplevet ved 
at læse hvad andre har skrevet, at det ikke nødvendigvis er sådan, at metoderedegørelser 
kan være både interessante og vedkommende og være med til at underbygge og bestyrke de 
videnskabelige konklusioner. Forskellen mellem de to måder handler i høj grad om meto-
dediskussionerne relateres til det videnskabelige arbejde, som konkret er gennemført, eller 
om det bliver en gold reproduktion af metodelitteratur. Jeg har i det følgende forsøgt ikke 
at gøre det sidste.  
 
Forberedelse af interview 
 I forhold til skriftlige kilder er interviews meget sværere at styre. Man kan al-
tid vende tilbage og læse en artikel igen, men ved interviews har man kun den korte tid, in-
terviewpersonen har sat af. Derefter kan man ikke ændre materialet. Man kan ofte ikke stil-
le nye spørgsmål eller spørge ind til noget, som virker relevant og interessant, når man gen-
læser interviewet. Samtidig skal det selvfølgelig siges, at det af samme grunde, kan være giv-
tigt at vende tilbage og stille disse nye spørgsmål, men at det ikke altid er muligt (Bourdieu 
et al: 1999; 607 n1 og 613). Det har det ikke været i mit tilfælde. Derfor må man, når man 
laver interviews være omhyggeligt forberedt og i løbet af interviewet utrolig opmærksom på, 
hvad der bliver sagt.  
 Det er i den forbindelse nyttigt at huske på det Bourdieu skriver, når han ar-
gumenterer for at historisere agenterne og at interview kun er korte øjeblikke (Bourdieu et 
al, 1999: 609). Især når man ikke kan vende tilbage, når man ikke kan følge agenternes gø-
ren og laden i gennem længere tid, må man forsøge at imødegå dette fravær af indsigt i den 
enkelte agents praksis via andre metoder12.    
 
                                                 
12 Konkret har jeg via historiseringen af feltet forsøgt at sætte mig ind i sociale strukturer som strukturerer det 
sociale rum, agenterne befinder sig i. Det vil sige, at jeg har forsøgt at rekonstruere de forskellige positioners 
sociale genese. Hvordan jeg har gjort dette redegøres der for i specialets historiserende del. 
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Udvælgelse af agenter 
 Før jeg overhovedet kunne tage kontakt til folk angående at lave et interview, 
var der en række skridt, som handlede om udvælgelse og forberedelse. Det er næsten ba-
nalt, men det er afgørende at kortlægge, hvilken karakter interviewet skal have og hvilke 
problemstillinger, det skal belyse, før man udvælger og tager kontakt til eventuelle infor-
manter. Jeg havde i forbindelse med historiseringen af problemstillingen fået en kontakt på 
KVL, som havde været involveret i Uddannelsesreform 2005. Efter at havde indkredset 
problemstillingen og hvilken form for informanter jeg ønskede, kontaktede jeg denne per-
son, som derved blev det, man kan kalde en gatekeeper. Vedkommende var den, som kun-
ne ’lukke mig ind’ i feltet ved at hjælpe mig med navne og en hilsen i en mail og på den 
måde bane vejen for mig. Man kan sige, at ved at benytte en i feltet kendt og anerkendt 
person overtager man noget af dennes velvilje (og antipatier). I en mail beskrev jeg hvilke 
kvaliteter hos agenter, jeg søgte og hvad jeg skulle bruge interviewene til. På den baggrund 
udvalgte min kontakt et antal informanter, som kunne være interessante og knyttede samti-
dig en række kommentarer til hver om, hvorfor de enkelte var valgt ud. Med den liste i 
hånden kunne jeg kontakte, dem jeg fandt mest relevante. Da jeg havde gennemført et par 
interview løb jeg ind i en ny problemstilling angående udvælgelsen. Alle på den liste, jeg 
havde fået, havde en række af de samme karakteristika og repræsenterede på forskellige 
måde en relativt succesfuld pol og således et relativt ens syn på problemstillingen. De var 
således placeret i forskellige former for ledende stillinger og havde akkumuleret en relativ 
stor mængde videnskabelig prestige. Derfor ville jeg gerne tale med en, som ikke repræsen-
terede dette synspunkt. Men det kunne min kontakt på KVL ikke hjælpe med. Jeg var der-
for nødt til at finde en anden indgang til KVL. Problemet var denne gang, at jeg ønskede at 
tale med en, som ikke stak frem, en som man ikke umiddelbart kom til at tænke på, når det 
handlede om de seneste års forandringer på KVL. Via en anden kontakt fandt jeg frem til 
en, som umiddelbart kunne leve op til de kriterier, jeg havde sat. Processen, som ledte mig 
frem til denne person, forløb som en diskussion om, hvilke karakteristika, der var signifi-
kante i forhold til dem, jeg havde interviewet, samt om hvilke, der kunne gøre en forskel i 
forhold til disse. I det forløb forsøgte jeg at finde en som person, som på væsentlige punk-
ter skilte sig ud fra dem, jeg havde interviewet, for derved at få et andet syn på problemstil-
lingen. Det var således en løbende diskussion om betydningen af forhold, som køn, alder, 
fag mv. i forhold til, hvordan agenterne forholder sig til de forandringer KVL gennemgik.  
 I begge udvælgelsesforløb har jeg været afhængig af andre til at give mig nav-
ne på personer, som kunne være interessante. I det første forløb kunne jeg vælge blandt en 
række personer og på den måde (inden for vise rammer) vælge, hvem der forekom mest re-
levant. I det andet forløb foregik udvælgelsen sammen med en tæt kontakt, hvilket betød, 
at jeg blev inddraget i de tanker, vedkommende havde om udvælgelsen og selv kunne bi-
drage til disse tanker. Jeg mener derfor, at udvælgelsen har været forholdsvis kontrolleret, 
da jeg løbende har kunnet eksplicitere de udvælgelseskategorier, jeg ønskede at benytte. 
Som det fremgår nedenfor betyder det dog ikke, at de udvalgte lader sig vælge. 
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Adgang til feltet 
 
”Kære Kristoffer, 
Jeg tror ikke jeg kan bibringe dit speciale interessante perspektiver om uddannelserne på KVL. Dersom du 
vil lave et interview skal det være den sidste uge i juni. Får jeg lov til at læse hvad du skriver inden det 
trykkes? 
Mvh Hans”13 
Dette var det første svar, jeg fik, da jeg forsøgte at komme i kontakt med en 
forsker på KVL. Jeg havde sendt ham et kort brev, hvori jeg redegjorde for specialets pro-
blemstilling og for hvordan jeg ville bruge interviewet i specialet. Da jeg modtog det tvety-
dige svar, var jeg ikke sikker på, hvad jeg skulle gøre. For det var tydeligt, at det ikke var en 
klar åbning, men samtidig var det heller ikke en fuldstændig afvisning. Jeg forsøgte at fast-
holde aftalen (”… i den sidste uge af juni.”), men fik ikke noget svar da jeg forsøgte at lave en 
konkret aftale. Senere tog jeg kontakt til en anden professor på samme institut. Der fik jeg 
et positivt, men dog tøvende svar og igen med eksplicit ønske om at læse konklusionerne14. 
En tredje kontakt var mere åben og imødekommende. En professor på et andet institut og 
med en anden uddannelse gav hurtigt et positivt svar. Jeg gennemførte interview med de to 
sidste. Senere da jeg ønskede et tredje syn på problemstillingen, tog jeg kontakt til en lektor 
inden for et tredje forskningsområde. Herfra kom meget hurtigt positivt svar og inden to 
uger havde jeg gennemført interviewet. 
Men hvad skyldes denne store forskel i reaktionerne på en forespørgelse om 
et interview? Er det bare af rent praktiske grunde, masser af andre opgaver, som er vigtige-
re og mere interessante? Eller gider de bare ikke bruge tid på en tilfældig studerende fra en 
anden videnskab og andet universitet? Forklaringen skal findes et andet sted end ved at 
henvise til subjektive holdninger eller tilfældige luner. Forklaringen på denne forskel skal 
muligvis søges i, hvordan de sociale strukturer og agentens stillingtagen i disse strukturer 
disponerer agenten til at opfatte en sådan henvendelse. I den forbindelse må man forstå og 
forklare, hvordan de forskellige agenter forholder sig overfor studerende, andre videnska-
ber mv. Måske kan en del af forskellene mellem de forskellige agenter forklares i den inte-
resse, de har i projektet. Jeg havde i mailen til dem klart gjort opmærksom på, at jeg så pro-
blemstillingen fra de studerendes synspunkt og som det ses i de følgende fortællinger, er de 
                                                 
13 De interviewede er anonymiseret. Angående anonymisering løb jeg i arbejdet med interviewene ind i et 
konkret problem. For når man interviewere mennesker, som tilhører en meget lille elite (for eksempel profes-
sorer i bestemte fag på et bestemt universitet) er næsten umuligt at anonymisere dem, uden at miste en række 
vigtige karakteristika og dermed forklaringskraft. Jeg har konkret fjernet oplysninger, som umiddelbart ville 
gøre det muligt at identificere dem, jeg har interviewet, men der er ingen tvivl om, at folk med kendskab til 
KVL ville kunne finde frem til de pågældende. Derfor er det utrolig vigtigt, at man i læsningen følger anbefa-
lingerne i afsnittet ’Tre synspunkter’.  
14 Dette krav om kontrol med resultaterne blev dog blødt noget op, da jeg mødtes med vedkommende. Fak-
tisk ville han hverken læse interviewudskrift eller hele specialet, men ville gerne have en kort opsamling på 
specialets konklusioner, efter jeg havde afleveret. Eksemplet viser, hvor vigtig kontakten er, og hvor stor be-
tydning det har, at den man interviewer oplever respekt og oprigtig interesse for det, vedkommende siger og 
gør.  
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alle klar over, at forandringerne ikke kun er til gavn for de studerende. Bevidst eller ube-
vidst kan det have været et forhold, som har betydning for lysten til at deltage. 
 
Forberedelse af selve interviewet 
Før interviewene havde jeg udarbejdet en spørgeguide til hvert enkelt inter-
view. Denne spørgeguide, skulle hjælpe mig til at huske på nogle af de problemstillinger, 
som jeg gerne ville have den interviewedes syn på. Spørgeguiden var udformet relativt løst, 
med få konkrete spørgsmål og flere problemstillinger, jeg gerne ville have belyst. I proces-
sen med at formulere spørgeguiden tog jeg udgangspunkt i de konkrete problemstillinger, 
som jeg havde fremanalyseret i arbejdet med at historisere uddannelserne på KVL. Det var 
altså ikke spørgsmål, der tog udgangspunkt i teoretiske problemstillinger, men spørgsmål 
om, hvordan agenterne konkret gjorde, eller forandringer i deres praksisformer i forholdet 
til disse praktiske problemstillinger, som spørgeguiden skulle få mig til at huske på15. På den 
måde forsøgte jeg at huske mig selv på den socialhistorie, som konstituerede det felt, de in-
terviewede, var en del af og hvor de havde investeret deres tid og kræfter.  
Når jeg meget eksplicit forsøger at tage udgangspunkt i feltets historie frem 
for de enkelte subjekters oplevelser og mere spørger til hvad de gør, frem for hvad de synes, 
er det ud fra en betragtning om, at udsagnene skal forstås i den sociale sammenhæng hvor-
af de udspringer og hvori de indgår. Det er, ifølge Bourdieu, nødvendigt at kende og forstå 
den sociale sammenhæng agenterne indgår i for at kunne kontrollere de effekter, som disse 
sammenhænge har på det konkrete interview (Bourdieu et al., 1999; 608). Ved at have 
grundigt kendskab til det felt de interviewede indgår i, ved at have en fornemmelse for, 
hvad der har betydning i feltet, har man som interviewer en bedre mulighed for at tilrette-
lægge interviewet på en måde, så centrale problemstillinger for netop denne agent bliver be-
rørt og på den måde sikre, at de generelle forhold ved den interviewede kommer frem, 
uden at de specifikke forhold forsvinder (Bourdieu et al., 1999; 614). 
 
Selve interviewet 
Når jeg før interviewet konsulterede bøger og artikler om gennemførelse af 
interviews, var et gennemgående tema den sociale asymmetri mellem interviewer og inter-
viewede (se f. eks. Bourdieu et al., 1999; 607ff, Prieur, 2002a; 109ff). Den form for asym-
metri, som blev diskuteret, var en asymmetri, hvor intervieweren havde højere status end 
den interviewede. Men i mit tilfælde kan man argumentere for, at det forholder sig om-
vendt, da dem jeg interviewede, hverken var marginaliserede sociale grupper eller udskældte 
velfærdsarbejdere, men bl.a. tilhørte den højeste stillingskategori på de højeste uddannelses- 
                                                 
15 Faren ved at stille teoretiske spørgsmål frem for spørgsmål, der tager udgangspunkt i den konkrete praksis 
er, at man via sine spørgsmål projicerer forskerens egne (akademiske) forestillinger og kategorier over i den 
interviewede og på den interviewede. På den måde stiller man spørgsmål, hvis svar den interviewede aldrig 
har tænkt over før og aldrig vil tænke over igen. Spørgsmål og svar der er totalt løsrevet fra den konkrete ver-
den, man havde sat sig for at undersøge (Prieur, 2002a; 120).  
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og forskningsinstitutioner, professorerne16. Jeg mener ikke, at dette eliminerer det asymme-
triske forhold, men at forholdet mellem interviewer og den interviewede dog bliver et andet 
end i tilfældet med interview med agenter fra marginaliserede dele af det sociale rum. Her 
må man spørge om, hvordan jeg ’kom på højde’ med dem, jeg interviewede og ikke bare 
tog deres kategorier og syn på verden for gode varer, men løbende igennem interviewet var 
opmærksom på de sociale strukturer, som gjorde sig gældende. Her tænker jeg konkret på 
faren ved at træde ind i et lærer-elevforhold, hvor de som professorer (men på helt andre 
områder end mit) manuducerer og udlægger verdens tilstand og på den måde overtager in-
terviewet. Hvor man som interviewer i det forhold, hvor man selv er den dominerende, kan 
gøre sit til at mindske effekten af den sociale asymmetri, kunne jeg kun forsøge at over-
komme asymmetrien, ved at trække dem jeg interviewede ned på mit niveau.  
Konkret betyder det, at jeg skulle være utrolig opmærksom på, i hvor høj 
grad de interviewede forsøgte (og i hvor høj grad det lykkedes) at overtage interviewet, så 
det ikke længere var mig, men dem, der bestemte, hvilke spørgsmål der skulle stilles osv. 
Det har jeg blandt andet gjort ved tage udgangspunkt i konkrete forhold og forsøgt at fast-
holde dem på disse forhold. Det betyder, at jeg ofte spurgte om de kunne uddybe det, de 
sagde, eller kunne komme med konkrete eksempler. Det betyder dog ikke, at interaktioner-
ne ikke var præget af en vis asymmetri. Et eksempel kan synliggøre dette. Jeg havde aftalt 
med en af dem (jeg interviewede), at interviewet skulle tage ca. en time, men efter ca. 35 
minutter spurgte han, om vi snart var færdige, da han havde en aftale med sin kone. 
Spørgsmålet er, hvordan han ville have disponeret sin tid, hvis jeg havde været ’rigtig’ for-
sker? Ville han så også have lavet den aftale med sin kone? Eller var det kun muligt fordi 
jeg ’kun’ er studerende? Spørgsmål som ikke umiddelbart lader sig besvare, men som er 
værd at have i baghovedet i den praktiske forskningsproces.   
 
Bearbejdning 
I specialet er interviewene fremstillet i længere sammenhængende dele. Ved 
at vælge denne form understreger jeg, at interviewene indgår i en bestemt sammenhæng. 
En sammenhæng, som de rammer jeg har konstrueret omkring de enkelte interviews, skal 
hjælpe med til at forstå.  
Bearbejdningen af interviewene begyndte allerede ved transskriberingen. For 
ved at overføre det talte ord til det skrevne, undergår det også en forvandling. De ord, som 
har været sagt i en bestemt sammenhæng, understøttet af kropssprog og sproglige tricks, 
som pauser og tryk, kan som tekst give et meget andet indtryk, end det der var ment i øje-
blikket. Dette understreger faren i processen, og jeg har, da jeg transskriberede interviewe-
ne, forsøgt at vurdere, hvordan nedskrivningen påvirkede det sagte. Når det er taget højde 
for det, er der et andet og til tider modstridende forhold, som man må holde sig for øje i 
fremstillingen, nemlig læsbarheden. Vælger man at skrive alle pauser, øh’er og sætninger ud 
                                                 
16 Det betyder, at de i det store billede repræsenterer en relativt dominerende position i det sociale rum, men 
samtidig mener jeg, at det er værd at overveje deres placering i det samlede akademiske rum. Spørgsmålet er 
for eksempel, hvad det betyder at være professor i fysik på KVL frem for på KU? 
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som de er sagt, risikerer man at ende med et materiale, som ikke kan læses. I transskribe-
ringsprocessen står man mellem disse to hensyn. Konkret har jeg i processen forsøgt at 
imødekomme begge hensyn, således har jeg gjort interviewene læsbare ved at skrive ord ud 
og visse steder ændre ordstillingen, så sætningen gav mening. Men samtidig har jeg hele ti-
den tilstræbt, at man som læser skal kunne ’høre’ det, der blev sagt i interviewet. Jeg har alt-
så haft som fokus at fastholde betydningen af det, der blev sagt.  
For at hjælpe med til det har jeg til hvert interview konstrueret en ramme. 
For også et interview skal forstås i forhold til det sociale rum, hvori det er produceret. 
Rammen skal altså hjælpe læseren til at forstå interviewet som andet end blot tilfældige ud-
sagn (accounts) løsrevet fra den sammenhæng, de indgår i, men give den sociale begrundel-
se for disse udsagn.  
De dele at interviewene, som jeg har valgt at præsentere, er mindre dele, som 
skal vise, hvordan de forskellige agenter forholder sig i feltet og hvordan de begrunder de-
res stillingtagen. Tilsammen viser interviewene således en række forskellige måder at for-
holde sig til den samme problemstilling. Ikke tilfældige måder, men praktisk begrundede i 
den sociale struktur. Hvert enkelt interview er fremstillet i overensstemmelse med, hvordan 
interviewet er forløbet. Jeg har til de forskellige dele tilføjet overskrifter hentet fra inter-
viewet for at henlede opmærksomheden på specifikke forhold i interviewet.  
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Tre synspunkter 
 
Jeg går nu over til det, det faktisk handler om, nemlig organiseringen af 
KVLs uddannelser. Jeg vil præsentere tre fortællinger, der alle er synspunkter på specialets 
problemstilling, men vil først give en række anvisninger til læseren om hvordan de tre for-
tællinger skal læses.  
De tre rammer er ikke lige lange. Den første er af større omfang end de to 
andre. På den måde tjener den til at eksplicitere og fremhæve en række forhold i KVLs ud-
vikling; forhold, som også gør sig gældende for de to andre fortællinger. Selv om der er en 
fare for, at læseren derved overser nogle sammenhænge, er formen valgt for læsevenlighe-
dens skyld. Der er grænser for hvor mange gentagelser, det er interessant at læse. Husk der-
for på de forhold som den første ramme fremhæver. Det skal endvidere siges, at de forhold 
jeg fremhæver her, umiddelbart kan forekomme en anelse påståelige, da de ikke dokumen-
teres eller uddybes her, men først i den historiserende del af specialet.  
Ved at præsentere de tre forskellige forskeres udsagn bearbejdet og redigeret, 
er der risiko for, at de fremstår anderledes end de var ment, da de blev sagt. Også den 
sammenhæng de nu bliver præsenteret i, har indflydelse på, hvordan de bliver forstået. Selv 
om alle tre forskere havde fået en relativt udførlig beskrivelse af, hvordan jeg ville bruge in-
terviewene, er jeg ikke sikker på, de kunne gennemskue, hvad fremstillingen kunne betyde, 
for den måde deres ord fremstod på. Dertil skal det siges, at jeg i mit arbejde med inter-
viewene har været opmærksom på denne problemstilling og derfor løbende har forsøgt at 
vurdere hvilken betydning, der blev lagt i ordene, da de blev sagt og på den måde forsøgt at 
være loyal over for de tre agenter, jeg fremstiller. Det betyder ikke, at det ikke er vigtigt for 
læsningen at holde sig for øje, at det er repræsentationer af tre konstruerede synspunkter, 
men dog realistiske synspunkter, som jeg har konstrueret ud fra det empiriske materiale. De 
skal altså læses som tre eksempler på mulige måder at tage stilling til specialets problemstil-
ling. Men det betyder ikke, at de skal læses som ligegyldige (både i forståelsen uinteressere-
de og lige gode) måder, men netop som tre eksempler på interesseorienteret stillingtagen. 
Jeg vil derfor opfordre læseren til både at forholde sig til de specifikke forhold, som gør sig 
gældende for den enkelte forsker, men samtidig forsøge at se deres udsagn som udtryk for 
generelle forhold. Med andre ord at læse interviewene eller fortællingerne med blik for det 
generelle i det specifikke og det specifikke i det generelle (Bourdieu et al., 1999; 2). 
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Fra oven 
 
En lige vej 
Anders er i dag professor og har samtidig en række administrative ledelses-
opgaver i forbindelse med veterinæruddannelsen. Han er uddannet dyrlæge og har bortset 
fra halvandet år været tilknyttet KVL, lige siden han begyndte på veterinærstudiet. På den 
måde har han KVLs historie og kampe om veterinæruddannelsen i kroppen, selvom han 
ikke giver udtryk for det. Selv beskriver han sit valg af karriere som noget af et tilfælde. 
Som nyuddannet kandidat kom han i kontakt med en ansat på KVL, som manglede en 
ph.d. Han greb chancen og blev siden ’hængende’ på KVL. Siden er hans karriere gået slag 
i slag, først adjunkt i fire år, et år som lektor og derefter professor - ti år efter han påbe-
gyndte sit ph.d.-studium. Selv om denne karriere virker utrolig, forekommer der skift og 
’heldige sammentræf’ i den. Oprindeligt ville Anders arbejde med kvæg, han ville være dyr-
læge i stordyrspraksis, men af en eller anden grund skiftede han til mindre husdyr. Altså et 
skift fra at interessere sig for landbrugsproduktion til at interessere sig for andre menne-
skers kæledyr. Samtidig betød skiftet, at han endte i et forskningsfelt, som viste sig at være i 
vækst. Anders arbejder i sin forskning med laboratorieanalyser og med den teknologiske 
udvikling analyseapparaterne har gennemgået i den tid, han har været forsker, er mulighe-
derne blevet langt flere, og hans forskningsfelt er på den måde vokset og har fået øget be-
tydning.  
De sidste par år har han som administrator og leder ’taget sin del af slæbet’, 
som han siger. Han ser det administrative arbejde som et slæb og er derfor ikke sikker på, 
at han ville tage jobbet, hvis han vidste hvor meget tid og hvor mange kræfter, det tog. Men 
samtidig kan man mærke, at jobbet engagerer ham. Han synes, det er spændende og sjovt at 
være med til at tilrettelægge veterinæruddannelsen, og at han har lært meget af opgaverne. 
Selv beskriver han forandringen ved, at han er gået fra i høj grad at administrere efter fast-
lagte forløb og faste procedurer til i højere grad at kunne improvisere og ’fornemme’ hvilke 
løsninger, der er mulige og hensigtsmæssige.  
Skiftet i interessefelt betød, at han endte i et forskningsfelt i vækst, som har 
givet ham muligheden for relativt hurtigt at avancere til den højeste akademiske position. 
Denne løbebane bygger på en akkumulation af en videnskabelig præstigekapital i form af 
videnskabeligt arbejde. Som administrator og leder deltager han nu i en anden akkumulati-
ons proces i det videnskabelige felt, nemlig en akkumulationsproces, som i højere grad 
bygger på en administrativ eller institutionaliseret videnskabelig kapital i form af admini-
strative poster, medlemskab af forskellige organer mv. Alt sammen arbejde, som ikke direk-
te producerer videnskabelig viden, men som dog har en afgørende rolle at spille i det viden-
skabelige arbejde i form af bevillinger, tilrettelæggelse af uddannelser mv. (Bourdieu, 1998; 
32). Samtidig kan Anders’ succesfulde karriere også have betydning for den måde, han for-
holder til sin nuværende funktion. Anders har ikke erfaring fra mange års slid i periferien, 
men er på papiret gået glat igennem systemet. Denne manglende erfaring kan betyde, at 
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Anders i mindre grad end en, der på egen krop har oplevet at være marginaliseret eller på 
andre måder har måtte kæmpet for sin position, har øje for udsatte og potentielt dominere-
de positioner i sit daglige arbejde som administrator og planlægger. 
 
Om institutionens forhold 
Da Anders overtog de administrative ledelsesopgaver, var den første opgave 
at implementere en ny studieordning. Men dette var knap nok begyndt, før man i 2003 be-
sluttede at ændre studiestruktur for hele KVL. Denne ændring, Uddannelsesreform 2005, 
var en gennemgribende ændring. Man gik fra to semestre om året til fire moduler, hvor fa-
gene så skulle være mere koncentrerede17.   
Uddannelsesreform 2005 er ikke bare en tilfældig større ændring af KVLs 
uddannelsesstruktur. Den indgår i en bestemt historisk sammenhæng og er opstået som 
følge af bestemte historiske processer, som har produceret bestemte måder at forholde sig 
til indretningerne af KVLs uddannelser. Før jeg giver en række ’håndtag’ til at forstå de 
processer med, som interviewet skal synliggøre, vil jeg her skitsere den logik som de har 
produceret og selv er produkter af. Et af de klare mål med Uddannelsesreform 2005 var at 
tiltrække og fastholde studerende. Men samtidig med at de studerende, som var blevet op-
taget på KVL, skulle fastholdes, skulle de også uddannes effektivt. Både i økonomisk og i 
faglig forstand. I forhold til det økonomiske aspekt, skulle de studerende gennemføre ud-
dannelsen på normeret tid uden for mange ekstraomkostninger, men samtidig skulle de og-
så undervises på en effektiv måde, så de faktisk tilegnede sig det faglige pensum og hånd-
værk. Det er netop disse to forhold, at de studerende opnår de fastsatte kompetencer og at 
undervisningen er økonomisk effektiv, som Uddannelsesreform 2005, skulle sikre.  
Arbejdet med Uddannelsesreform 2005 var blevet påbegyndt 2003 og var for 
store deles vedkommende sat i gang af den udvikling KVL havde gennemgået i løbet af 
halvfemserne på uddannelsessiden. Vigende ansøgertal og færre der gennemførte uddan-
nelserne betød, at KVL oplevede en faldende indtægt via STÅ-midlerne18. Der var af denne 
grund en udbredt frygt på KVL for, at det kunne ende med kraftige nedskæringer og eks-
tern indgriben, hvis institutionen ikke selv greb ind. Denne frygt var blevet aktualiseret i 
forbindelse med regeringsskiftet i 2001, hvor store dele af de forskningsmidler, som KVL 
havde nydt godt af i halvfemserne, blev skåret væk. Desuden er det værd at huske på, at 
KVL umiddelbart før Universitetsloven i 1993 var overgået til ’fri-institution’ og på den 
måde ikke var underlagt universitetsloven. Man havde i 1992 fået indført en statut der på 
en række områder foregreb 93 loven. På den måde kunne KVL undgå indblanding fra mi-
nisteriets side og kunne agere friere i forhold til andre samarbejdspartnere. Men samtidig 
med at denne ordning havde givet KVL luft i forhold til indgriben fra ministeriet, havde 
                                                 
17 De studerende har på den måde færre fag ad gangen per semester, typisk to eller tre, som så bliver under-
vist i et meget koncentreret forløb på ni uger inklusiv eksamen. Typisk har et fag på den måde en eller to dage 
om ugen i det semester, hvor det afholdes. Se endvidere afsnittet ’Uddannelsesreform 2005’. 
18 STÅ er den enhed universiteternes produktivitet opgøres i og som udløser tilskud fra staten. Enheden må-
ler ”… uddannelsesaktiviteten i studenterårsværk (STÅ), det vil sige antal normerede studieår, som den studerende har 
afsluttet med bestået eksamen.” (Videnskabsministeriet, 2004; 14) 
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det også gjort universitet mere udsat for ekstern kritik i form af evalueringer initieret af mi-
nisteriet. 
 
Fagets placering 
Der var således flere gode grunde til at sikre en større søgning og mindre fra-
fald i KVLs uddannelse, ud over de for de studerende åbenlyse. Uddannelsesreform 2005 
skulle altså sikre, at KVL fremstod mere progressiv og som en sikker investering overfor 
potentielle studerende og samtidig sikre, at de studerende, der var optaget, kom hurtigt og 
uproblematisk gennem uddannelserne. I den forbindelse var veterinæruddannelsen i en 
speciel situation, da den havde ca. tre gange så mange ansøgere som pladser og således ikke 
havde brug for at rekruttere flere ansøgere. Til gengæld havde man på veterinæruddannel-
sen en række andre problemer. Man havde i 1993/94 ændret studieordningen, så der blev 
flere teoretiske elementer og mindre tid i klinikkerne til at lære det praktiske veterinærfag. 
Det havde betydet at teoretiske og forelæsningsbaserede undervisningsformer havde fået 
forrang frem for en mere praktisk orienteret uddannelsestilrettelæggelse. Konsekvensen 
havde været, at de studerende havde oplevet et stadigt voksende pensum og at de færdige 
kandidater ikke havde samme grad af praktiske færdigheder som før. Forhold man på vete-
rinæruddannelsen gerne ville rette op på i forbindelse med Uddannelsesreform 2005. På 
trods af denne intention har Uddannelsesreform 2005 - for veterinæruddannelsens ved-
kommende - ført til mere pressede studerende på grund af korte intense forløb og dobbelt 
så mange eksamensperioder som før (”Og så gør den blokstruktur at det faktisk bliver et eksa-
menshækkeløb.”).  
Netop fordi Uddannelsesreform 2005s indre logik også var, at den skulle sik-
re, at de studerende opnåede de rigtige ’kompetencer’ inden for normeret tid, var resultatet 
et større pres på de studerende til at passe sig ind. Denne løsning er, så at sige, konsekvens 
af de to logikker i Uddannelsesreform 2005. For det var ikke muligt at slække på de faglige 
krav, ej heller at indrette uddannelsen, så den tog længere tid. Logikken ’pensum er pen-
sum’ spærrede således for at slække på de faglige krav og den økonomiske logik (bundet i 
for eksempel 3+2 rammen, STÅ-milder og bonus for studerende, der bliver hurtigt færdige 
mv.) umuliggjorde en forlængelse af studiet. Både formelt ved at udelukke muligheden for 
at forlænge studiet til for eksempel 6 år og uformelt ved at gøre det umuligt at gennemføre 
på normeret tid ved en stor pensummængde og derved i praksis forlænge studiet. Der er 
altså to logikker, som Anders benytter sig af i sit praktiske arbejde med at tilrettelægge vete-
rinæruddannelsen. Det betyder for eksempel, at han gerne tager de andre undervisere med 
på råd for at sikre at undervisningen tilrettelægges effektivt, men samtidig forlanger han, at 
de tilpasser deres undervisning, så den lever op til de to logikker om at være både økono-
misk og faglige effektive.  
 
Intern organisering  
Men hvordan blev disse massive forandringer organiseret? For Anders var 
den første opgave ikke, som han havde forventet, at implementere en ny studieordning, 
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men på kort tid at udarbejde en ny studieordning. Tilmed en der umiddelbart brød med 
formen i forhold til hvad man kendte. Beslutningen om at ændre hele KVLs uddannelses-
struktur var besluttet fra centralt hold. Men den konkrete studieordning, hvilke fag den 
skulle indeholde, hvor disse skulle ligge og hvor meget de skulle fylde, var i meget høj grad 
problemer, som de enkelte uddannelser måtte løse internt. På veterinærstudiet blev det An-
ders’ opgave at designe den nye veterinæruddannelse (”Så det landede på mine skuldre at sim-
pelthen designe uddannelsen...”). At det blev Anders’ opgave og for eksempel ikke en større ar-
bejdsgruppe med repræsentanter for de forskellige institutter og studerende, er nok meget 
symptomatisk for den måde, universitetsadministrationen fungerer i dag. Siden indførelsen 
af Statut 92 og med en skærpelse med loven i 2003, har det altdominerende ledelsesprincip 
på universiteterne været stærke ledere med individuelt ledelsesansvar. Så på trods af studie-
nævnets principielle overhøjhed i forholdet til studielederne, havde studielederen og andre 
med administrative ledelsesopgaver i kraft af dette ledelsesprincip og i dette konkrete ek-
sempel også tidspresset, i praksis fået (og påtaget sig) opgaven at fastsætte veterinæruddan-
nelsens form og indhold i en proces, hvor afgørende diskussioner i lige så høj grad foregik i 
netværk omkring studielederen, som i demokratisk sammensatte fora som studienævnet.  
I denne proces var Anders fortaler for Uddannelsesreform 2005 og den for-
valter, som gennemførte ændringen til tiden og inden for de rammer, som blev givet oven-
fra (”… jeg har blandt andet også været med i den og advokeret for den.”). Anders er på den måde én 
leder, man kan stole på. Han gennemfører de ændringer, der kommer på en effektiv måde. 
Selv om han oplever, han efter nogle år i jobbet, nu kan improvisere en række løsninger, så 
ligger det regelrette stadig til ham. Måske er det hans uddannelse og principperne for arbej-
det i laboratoriet, som han fører med sig i sit administrative ledelsesarbejde. Han har i hvert 
fald gjort sit for at sikre, at veterinæruddannelsen er ’godt med’ i forhold til forandringerne 
på KVL. Men det betyder samtidig, at han forventer andre også følger ’forskrifterne’. I for-
bindelse med udmøntningen af Uddannelsesreform 2005, påtager han sig selv opgaven 
med at skære i pensum, hvis undervisere ikke efterkommer hans forventninger. Anders’ le-
delsesstil passer heller ikke godt sammen med det mere langsommelige arbejde i større de-
mokratiske fora, men bedre til mindre udvalg og i netværk, hvor beslutninger hurtigt kan 
træffes. Det er i den forbindelse værd at lægge mærke til den hastighed, hvormed Uddan-
nelsesreform 2005 gennemføres. Ellers måske ændringen i hastighed. For selv om Statut 92 
gennemgående ændrede ledelsesstrukturen på KVL, havde Universitetsloven i 2003 den be-
tydning, at den muliggjorde en lederstil, der i vid udstrækning så bort fra andre interesser 
end ledelsens. Det er altså ændringen i organiseringen, som muliggør gennemførslen af 
Uddannelsesreform 2005 i løbet af ganske kort tid.  
 
Nye fokusområder 
Anders fremhæver i interviewet en forskel til de andre uddannelser på KVL. 
Nemlig veterinærstudiets størrelse. Hvor de andre uddannelser optager maksimalt 70 og 
nogle kun ganske få studerende og mange har svært ved at besætte alle pladserne, har vete-
rinæruddannelsen uden problemer kunnet besætte alle de 180 pladser, der nu er på studiet. 
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Forøgelse af optaget fra 120 til 180 skyldes ikke kun en åbenlys fordel ved mange studeren-
de, nemlig flere STÅ-milder. Forøgelsen skyldes også en ændring af uddannelsens sigte. El-
ler sagt med andre ord, hvilket arbejdsmarked veterinæruddannelsen skal producere kandi-
dater til. For de ’ekstra’ dyrlæger retter sig ikke mod de klassiske dyrlægeområder, men mod 
nye arbejdsmarkeder så som medicinal- og fødevareindustrien. Ikke kun veterinæruddan-
nelsen har gennemgået sådan en ændring, ændringerne er betegnende for forandringerne i 
hele KVLs uddannelsesensemble. Således er der blevet oprettet nye uddannelser i biotek-
nologi og lignende fag, og en række uddannelser har også ’rettet’ deres indretning ind efter 
nye aftagere andre steder end i landbruget (”…en stigende efterspørgsel efter dyrlæger. Specielt inden 
for to felter, fødevaresikkerhed og indenfor biomedicin…”). Ændringerne i veterinærstudiets oriente-
ring er altså hverken noget enestående for dette studium eller noget tilfældigt, men følger et 
mønster, som ikke bare resten af KVLs uddannelser, men en generel udvikling i de natur-
videnskabelige universitetsuddannelser i Danmark. Man bør bide mærke i denne foran-
dring, for den fortæller noget om, hvad det er, som er bestemmende for de kriterier, som 
bliver benyttet i organiseringen af både nye og gamle uddannelser på KVL. Forandringen af 
veterinæruddannelsens aftagere viser et skift i den samfundsmæssige orientering på en ræk-
ke naturvidenskabelige og tekniske universitetsuddannelser. Et skift fra professioner (for 
eksempel dyrlæge, forstkandidat, civilingeniør) og fag (for eksempel kemiker, fysikker) hen 
imod tværvidenskabelige og industrielt relaterede uddannelser. Hvor uddannelsernes ind-
hold før var reguleret af fagets indhold, bliver uddannelserne nu i højere grad sammensat 
med henblik på bestemte brancher og industrier. Man kan således karakterisere denne for-
andring som et skift fra at uddannelsernes indhold fastlægges internt til at det fastlægges 
eksternt.   
 
Forandringen kommer ovenfra 
Anders måde at være leder og administrator, følger på mange måde de 
’strømninger’, der er på KVL. Men ikke alt stopper ved KVLs hoveddør og som Anders 
også påpeger, kommer en række af disse forandringer også fra institutioner uden for KVL. 
For veterinæruddannelsen bliver det meget konkret i forbindelse med udarbejdelsen af en 
ny studieordning, da den ikke bare, som andre universitetsuddannelser, skal godkendes i 
Videnskabsministeriet, men også af en række andre statslige myndigheder så som Fødeva-
reministeriet og Veterinærdirektoratet. Samtidig skal uddannelsen også leve op til EU-regler 
på området. På den måde afgøres uddannelsens indhold ikke bare inden for veterinærfagets 
forskellige faglige interesser. Blandt andet på grund af, at uddannelsen til dyrlæge autorise-
rer de, der gennemfører til at foretage bestemte handlinger (operationer mv.), har statslige 
institutioner en interesse i at sikre denne autorisations indhold. Denne form for regulering 
via statslig godkendelse og autorisation af bestemte uddannelser er ikke noget nyt. Ændrin-
gen er den måde, man fra centralt hold forsøger at regulere uddannelserne via et pålæg om 
at implementere forskellige administrative teknikker. 
Også veterinæruddannelsen gennemgår en administrativ teknisk proces, som 
skal lette vurderingen af uddannelsernes indhold og forventede resultat. I forbindelse med 
”Et andet fokus i din undervisning” 
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Bologna-processen har alle universitetsuddannelser udarbejde et såkaldt Qualifications 
Framework. Qualification Framework beskriver detaljeret, hvad de studerende skal kunne, 
når de har gennemført den specifikke uddannelse. Således har målet været at ændre uddan-
nelserne fra at være disciplinorienterede til at være kvalifikationsorienterede eller fokuseret 
på slutkompetencer. Konkret betyder det, at den enkelte uddannelse detaljeret skal beskri-
ve, hvad de studerende skal tilegne sig gennem uddannelsen. Det skal gøre det muligt at 
vurdere, om den enkelte uddannelse også opfylder disse krav og faktisk ’giver’ de studeren-
de de kvalifikationer (”Det har jeg simpelthen været nede og detailbeskrive. Og det er en konsekvens af 
det her.”). Qualifications Framework er på den måde en forberedelse til en ekstern overvåg-
ning og evaluering.   
Men de eksterne krav har ikke kun betydning for, hvordan en konkret ud-
dannelse sammensættes og organiseres, det påvirker også institutionens organisering. På det 
veterinære område, som på mange måder ’fylder’ meget på KVL, har der før været snak om 
at oprette et veterinærvidenskabeligt fakultet. For veterinæruddannelsen skulle dette betyde, 
at den i højere grad blev ’herre i eget hus’ og ikke i samme grad behøvede at forholde sig til 
de andre uddannelser på KVL. Men det er dog kun blevet ved snakken - indtil videre. For-
skellen mellem de hidtidige diskussioner om et veterinærvidenskabeligt fakultet og de nu-
værende er den vægt en amerikansk akkreditering har19 (”… vi kan vælge at lade være, men så 
har det nogle omkostninger…”). Hvor det før ikke havde en større betydning og diskussionen i 
højere grad tog udgangspunkt i KVLs interne forhold, har udviklingen gjort det ’nødven-
digt’ at skulle opnå denne akkreditering for at kunne begå sig i konkurrencen om studeren-
de. En eventuel amerikansk akkreditering er et eksempel på, hvordan bestemte ledelses-
former bliver ’importeret’. Den amerikanske akkreditering bliver nødvendiggjort i forbin-
delse med den stigende konkurrence mellem uddannelsesinstitutionerne. Men med akkredi-
teringen følger også et krav om et bestemt ledelsessystem, som vægter hierarkiske struktu-
rer frem for andre ledelsesformer. På den måde usynliggør og legitimerer interessen i at sik-
re de studerende de bedste muligheder for at deltage på et internationalt jobmarked æn-
dringer i ledelsesstrukturen.  
Både Qualifications Framework og en amerikansk akkreditering skal give mu-
lighed for, at de studerende kan sammenligne fag og universiteter og på den baggrund få 
anerkendt fag fra andre universiteter på KVL. Men samtidig er begge måder at flytte ind-
flydelsen på uddannelserne væk fra de, der deltager i undervisningen (primært undervisere 
og studerende) og i højere grad lade det være eksterne, som definerer rammer og indhold 
for undervisningen.  
                                                 
19 Samtidig skal diskussionen om akkreditering og et veterinærvidenskabeligt fakultet også ses i lyset af univer-
sitetsfusionerne. Hvor dyrlægeuddannelsen på KVL var den største uddannelse, bliver forholdene meget an-
derledes efter sammenlægningen med Københavns Universitet og Farmaceutisk Universitet. For det første 
bliver uddannelsens relative størrelse meget mindre end på KVL og for det andet spiller uddannelsens og in-
stitutionens historie sammen. Det kan i den forbindelse være nyttigt at huske på KVLs oprindelse som høj-
skole (i en fransk og tysk Hochschule tradition) og dyrlægeuddannelsen som en professionsuddannelse frem 
for en fag-uddannelse.  
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Positionens muligheder 
På den måde bindes en tråd til rammens begyndelse. For det er lige præcis en 
af de pointer, som dette interview illustrerer, nemlig at de ændringer i undervisningen, som 
blev gennemført i forbindelse med Uddannelsesreform 2005, ikke kun blev gennemført, 
fordi man gerne vil tage sig godt af de studerende. Ændringerne er også gennemført på 
baggrund af en række andre forandringer, som var med til at gøre det lettere at forholde sig 
på bestemte måder til indretningen af KVLs uddannelser. I lyset af de eksplicitte mål i Qua-
lifications Framework og det økonomiske krav om lave omkostninger, bliver det ’smart’ at 
organisere undervisningen på en måde, hvor man er sikker på, at de studerende lærer det de 
skal, inden for den afsatte tid. Derfor giver det god mening at indføre løbende evalueringer 
og derved sikre, at de studerende hele tiden er klar over, hvor de er i forhold til det mål 
som er beskrevet i Qualification Framework. De studerende, der ikke helt lever op til kra-
vene, må gøre op med sig selv, om det er sliddet værd (om de ’hører til’ på et universitet) 
og institutionen får, via den løbende overvågning af produktionen, en mulighed for at vur-
dere, hvordan de forskellige aktiviteter bidrager til, at de studerende når målet.  
Dette syn på måden at organisere studiet kombineret med en hierarkisk ledel-
sesstruktur betyder, at både Anders’ placering og funktion som administrator og leder ænd-
res i forhold til tidligere. I den nuværende position bliver det hans lod at sikre, at veterinær-
studiet lever op til de krav, som stilles, ikke fra studerende, men fra KVLs ledelse og eks-
terne. Heri ligger også hans frihed. For det er i omsætningen af disse krav, han har mulig-
hed for at tilgodese bestemte interesser.  
 
Interview med en omgængelig administrator. 
 
Så har vi så en løbende evaluering af 
dem 
– Hvornår har I sidst lavet nogen større gennem-
gribende ændringer? 
Anders: Det gjorde vi her med Uddannel-
sesreformen 2005, hvor vi har ændret 
stort set alle uddannelser. Dels med ænd-
ret skemastruktur, dels semesterstruktur, 
men også med ændrede undervisnings- 
og eksamensformer.  
– Hvordan giver det sig konkret udtryk på vete-
rinæruddannelsen? 
Anders: Ja, konkret er den blevet delt i to, 
en bachelor og en kandidat, det var den 
ikke før. Vi har indført det, der hedder 
differentieringer, det vil sige at man sam-
ler sine valgfag i en pakke og så bliver 
man enten differentieret i mindre husdyr, 
det vil sig hund og kat, eller hest… kvæg 
eller fødevarer eller hvad det nu er, man 
vælger. Det er nok de store ændringer, 
der ligger i det. 
– Men er der også ændringer i måden at undervi-
se på? 
Anders: Ja, det er der også. Fordi før 
havde man to gange 35 minutter, man 
kunne holde forelæsning i og i dag er fo-
relæsnings/teorisegmenterne tre timer ad 
gangen. Det dikterer jo kraftigt, ja, man 
kan ikke stå og tale i tre timer, det er der 
ingen, der kan holde ud. Så man er nødt 
til at opfinde en anden måde at undervise 
på.  
– Hvad er så den nye måde I gør det på? 
Anders: Den nye måde er jo meget for-
skellig på de forskellige steder, men det 
typiske er, at den der nu har teorimodu-
let, giver et oplæg og så bliver der sat 
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gang i noget gruppearbejde, og så bliver 
der en opfølgning på det bagefter. Det 
kan også være opgaver, man har lagt ud, 
som man så bagefter diskuterer. Det er 
nok de typiske måder reaktionen har væ-
ret på. 
– Men det er stadig meget teoribundet? 
Anders: Det er meget teoribundet stadig-
væk. Selvfølgelig har vi i dyrlægeuddan-
nelsen, betydelige praktiske elementer, 
men teoridelen er nok ændret mest afgø-
rende. Vi har så også ændret eksamens-
former, blandt andet i de kliniske eksa-
mener, hvor man efter at have kørt et 
langt kliniske forløb, kom til en eksamen. 
Det ville sige man komme ind, træk en 
patient, stillede en diagnose, og stod så og 
skulle forklare overfor en underviser og 
eksaminator hvad det er, man har fundet 
ud af. Og så blev det faktisk en teoretisk 
gennemgang. Det har vi erstattet, så den 
nye form i stedet for er blevet til løbende 
evaluering, hvor vi ugentlig evaluerer de 
studerende og siger, hvor de kan forbedre 
sig. Vi har sådan en lang liste, hvor vi si-
ger ’her kan du forbedre dig’ og ’det der, 
det var ikke godt nok’ og ’det der, er 
godt’ og ’det der det er rigtigt godt’. Så 
har vi så en løbende evaluering af dem på 
den måde. Og karaktersystemet har vi så 
også ændret fra at være en talkarakter til 
at blive bestået/ikke bestået. Det har fak-
tisk gjort, at vi har fået nogle langt bedre 
studerende.  
 
Jeg har blandt andet også været med i 
den og advokeret for den 
– Hvordan har I organiseret disse ændringer? 
Det er jo ikke bare noget man lige laver på vej 
hjem på cyklen… 
Anders: Uha, det er et stort emne, du 
spørger om der. Ændringer i et system 
som det her af den her karakter, de sker 
ikke frivilligt. Det er et konservativt sy-
stem. Og… det er ting som er besluttet 
fra oven, det vil sige fra rektor og prorek-
tor. 
– Altså Uddannelse 2005… 
Anders: Ja, der har selvfølgelig været folk 
med i den, jeg har blandt andet også væ-
ret med i den og advokeret for den. Men 
det er en overordnet beslutning, der hed-
der fra 2005 fra det og det semester, så 
starter vi og det skal se sådan og sådan 
ud. Og det har været de overordnede reg-
ler i det og det har vi så skullet gøre.  
 
Simpelthen ikke tid 
– Hvordan har I så organiseret det? I har fået et 
påbud fra oven, så at sige, og så har I siddet på 
veterinæruddannelsen og skulle sige ’nå, hvad gør 
vi så’? Hvad gjorde I så? 
Anders: Vi var i en lidt speciel situation 
på veterinæruddannelsen. For vi havde 
nemlig allerede sat et ændringsforslag i 
gang. Og da jeg startede… 
– Altså en ny studieordning, som var blevet im-
plementeret… 
Anders: Nej, det er faktisk mere kompli-
ceret. At inden jeg… Inden 2005, inden 
vi overhovedet havde de tanker, da havde 
vi allerede en ny veterinær studieplan, 
som vi ville sætte i gang. Og det var 
egentlig den jeg skulle køre i gang og sæt-
te ind på. Og vi var kommet godt i gang 
og pludseligt kommer den her besked fra 
oven, nu skal det ændres. Og da virkede 
den model, vi var i gang med, ikke.  
– Så i stod midt I at implementere en model, 
som I kunne se ikke fungerede… 
Anders: Ja, og der var så korte tidsfri-
ster… I og med veterinæruddannelsen er 
meget kraftigt reguleret, både af EU-
regler og med akkrediteringer og med 
godkendelser, ikke bare i Videnskabsmi-
nisteriet, men også i Fødevareministeriet 
og Veterinærdirektoratet, så er der en vis 
latenstid på, eller en vis tid hvor man kan 
sige ’vi skal være færdige til den dato’. Så 
ret beset var det et år, hvor vi kunne ænd-
re det hele. Og i sådan en stor organisati-
on og med kun et år til at lave så omfat-
tende ændringer, der er der simpelthen 
ikke tid til eller mulighed for, at man kan 
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få alle med i processen. Så det landede på 
mine skuldre at simpelthen designe ud-
dannelsen, så den passede til det her. Og-
så få den så godt igennem både studie-
nævn og institutter, så godt som overho-
vedet muligt.  
 
Det er åbenbart faldet tilbage på mig 
– Hvem har du været mest enig med, når du er 
kommet med dine forslag? 
Anders: Jeg har, indledningsvis, været 
mest enig med klinikkerne, men det er 
også der, jeg har mit udgangspunkt, så det 
var nok det nemmeste. Og jeg har været 
mest uenig med grundfagene, det vil sige 
kemi, fysik, cellebiologi, anatomi og det 
var jeg indledningsvis, men det er sjovt 
nok ændret. Nu er de store problemer, 
der hvor jeg er mest upopulær, det er så 
rykket en tak op, så nu bliver det så de… 
når vi går ud over basisfagene og kommer 
op i de mere anvendte fag, det vil sige 
farmakologi, lægemiddellære, der har jeg 
ikke så godt et rygte, og der er også visse 
steder på klinikkerne, hvor de er lidt sure.  
– Hvilke ændringer har gjort, at de er sure? 
Anders: Ændringer der består i, hvis jeg 
tager klinikkerne, at de teorikurser der 
hører med er blevet lagt sammen. Og in-
de på de enkelte institutter har det været 
meget svært at få lavet den opdeling, in-
denfor lærekollegiet, i hvem der nu un-
derviser i hvad. Der ligger selvfølgelig 
ressourcebetragtninger internt i institut-
tet, der gør det, men det er åbenbart fal-
det tilbage på mig. Hvis der ikke er andre 
man kan skyde på, så kan man skyde på 
budbringeren og ham der har lavet det, 
og det er jo så mig.  
 
Hvis ikke de kan løse de, så løser jeg 
det 
– Har du nogen oplevelse af, hvad det har bety-
det for de studerendes måde at studere på? 
Anders: Ja, det har jeg. De er blevet mere 
pressede. Det er de. I første omgang tror 
jeg, det skyldes, at den her sammenpres-
ning af semestrene eller undervisningen 
inden for ni eller atten uger har synlig-
gjort, at der er en pukkel af mere pensum 
og det virker frustrerende på alle. Så har 
det været mange problemer med at få 
underviserne til at forstå, at vi nu går over 
på en ny ordning, selvom alle har været 
klar over det. Fordi der skal undervises på 
en ny måde, at man ikke bare kan stå og 
forelæse i tre timer og så falder alle folk i 
søvn, men at man skal gøre det på en ny 
måde. Det har også givet anledning til 
nogle frustrationer. Og så gør den blok-
struktur, at det faktisk bliver et eksa-
menshækkeløb. 
– Fordi der kommer to eksamensperioder mere 
om året? 
Anders: Der er jo fire eksamensperioder 
om året, når man ikke den eller dumper 
man, så skal man have den i den efterføl-
gende blok eller lige efter. Så på den front 
er det blevet hårdere at være studerende. 
Til gengæld er håbet så også, at vi kan få 
det lavet sådan, at undervisningen er kon-
centreret inden for få fag, så man ikke er 
spredt over syv eller otte fag. Men at der 
kun er to fag, man skal have i luften. Der 
er en ’give and win’ i det. Og lige i øje-
blikket er det mit indtryk, at der er størst 
frustration derude, fordi man kan se den 
her pukkel af mere pensum. Og det er vi 
selvfølgelig i gang med at løse.  
– Hvordan gør I det? 
Anders: Jamen hvordan gør vi det? Den 
eneste måde man kan gøre det på, er ved 
at gøre de undervisere opmærksomme på, 
at der er et problem. Og så sige det skal 
løses. Hvis ikke de kan løse de, så løser 
jeg det. Og jeg er næppe mere kvalificeret 
end den enkelte fagperson.  
 
Også et økonomisk aspekt 
– Hvad er grundlaget for, at man har ændret fra 
120 til 180 studerende? 
Anders: Grundlaget ligger i, at man kan 
se der bliver en stigende efterspørgsel ef-
ter dyrlæger. Specielt inden for to felter, 
”Et andet fokus i din undervisning” 
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fødevaresikkerhed og indenfor biomedi-
cin, det vil sige, der hvor man begynder at 
lave sammenligninger mellem dyr og 
mennesker. Og så selvfølgelig også i kli-
nisk praksis, men det er lige som en fast 
stabil masse. Men vi kan se, at der kom-
mer et noget større krav efter arbejdskraft 
inden for de andre felter og dem vil vi så 
prøve at dyrke op. Så ligger der også et 
økonomisk aspekt i det, jo flere studeren-
de, jo flere studerende går også igennem 
og så kommer der jo også et større til-
skud. Det er klart, der er også penge i det, 
det skal man jo ikke være bleg for.  
 
Der skal lidt større oberststjerne på 
– Men det betyder vel også at forholdet til andre 
uddannelser ændres. Jeg tænker på, hvis I går 
ind på sådan noget som biomedicin, så får I vel 
også noget kontakt med nogle andre fag eller 
hvad? 
Anders: Jo, jo vi får en større kontakt til 
andre fag. Hvor vi førhen nok har været 
ret sekteriske…  
– Hvordan? 
Anders: Jamen det er fordi vi jo har ar-
bejdet med levende dyr og diagnostik og 
forebyggelse af sygdomme og det har jo 
lige som haft sit eget liv inde i institutio-
nen. Og der har jo ligefrem været tale om, 
at man skulle lave et veterinært fakultet, 
det har vi ikke her på KVL. Det er bare 
fordelt på institutter. 
– Jeg har godt læst noget om det her veterinære 
fakultet, hvad gik det ud på? 
Anders: Det var, at man skulle samle alle 
de veterinære institutter under en hat og 
så have en fælles leder for det område. Så 
det… Men det er jo tanker der kommer 
op en gang i mellem.  
– Hvornår har de sidst været oppe? 
A: For to dage siden.  
– Hvad er grunden til det? 
Anders: Grunden til det er, at vi nu også 
vil søge en amerikansk akkreditering af 
uddannelsen og den dikterer, at man skal 
have en veterinær faglig leder af uddan-
nelsen.  
– Og der er det ikke godt nok, I har en studiele-
der? 
Anders: Nej, det er ikke godt nok, der 
skal lidt større oberststjerne på.  
– Så sådan en institutionel ændring i form af et 
fakultet eller hvordan man nu vælger at organise-
re det, det er også et spørgsmål om, hvem man 
henvender sig til som aftager? 
Anders: Ja, det er det. Vi sigter mod en 
amerikansk godkendelse. Det gør vi af 
flere årsager. Dels internationaliseringen, 
at vi så får nemmere ved at bytte stude-
rende på tværs, for så kan de tage kurser 
her, som de umiddelbart kan bruge i 
hjemlandet og omvendt, de kurser, de har 
der ovre, kan de bruge her og få merit 
for. Plus det, at når vi laver den akkredi-
tering, får vi åbnet op for hele det nord-
amerikanske arbejdsmarked, og for en 
stor del også resten af verden. Så det er et 
must.  
– Så det er simpelthen et eksternt krav, som I 
bliver nødt til at løse på en eller anden måde. 
Anders: Ja, vi kan vælge at lade være, men 
så har det nogle omkostninger, så er der 
andre der løber med det. 
– Og i forhold til penge og STÅ-midler, så har 
det simpelthen betydning for, hvor mange stude-
rende man kan få. 
Anders: Ja, det har det.  
 
Hvis der er en årsag/virkning, så er 
der også en skyld 
– Nu har du nævnt udannelsesreformen i 2005. 
Hvis du nu skulle nævne to andre ændringer si-
den universitetsreformen i 1993, hvor ville du så 
lægge vægten? 
Anders: Det er mange år siden. Den helt 
store vægt er nok universitetsloven, så 
universiteterne blev selvstyrende eller 
selvejende og fik ansatte ledere og ekstern 
bestyrelse. Det ser jeg som en meget stor 
ændring.  
– Det er altså den i 1993 eller den i 2003? 
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Anders: Det er den i 2003. Det ser jeg 
som den helt stor ændring og grunden til 
det… Nej, jeg er nødt til at begrunde det. 
Grunden til, at jeg kan se det, er, at vi på 
KVL nok er dem, der er kørt længst ud af 
de skinner, som loven fra 2003 giver. 
Hvor vi har fået valgt.., nej undskyld, an-
sat rektor, fået lavet nye institutter med 
ansatte institutledere og har fået sat den 
ny hierarkiske struktur på plads og på 
skinner, næsten to dage efter loven var 
trådt i kræft. Og der er der jo andre uni-
versiteter, hvor det ikke er sket endnu. 
Altså sådan noget som Københavns Uni-
versitet har dårligt nok læst loven endnu, 
sådan er indtrykket da. Så vi er kommet 
ret langt der. Og jeg kan se, at det virkelig 
har betydet noget for systemet.   
– Hvad har det betydet? 
Anders: Det, det har betydet… Der skal 
man nok tænke på, at vi er på et naturfag-
ligt område. Det vil sige, at vi ligger sådan 
på en meget lige linie, der hedder, hvis 
noget er A og der er noget andet der er B 
og hvis A kommer før B, så er der nok en 
årsag. Det er en sådan årsag/virkning. Og 
hvis man fører den lidt længere ud, så kan 
man sige, at hvis der er en årsag/virkning, 
så er der også en skyld. Og på den måde 
vi er opdraget til, at man skal kunne finde 
den skyldige og det kan man i sådan et 
system. Så derfor har det passet utrolig 
godt til os og derfor er det gået igennem 
sådan uden større problemer her.  
 
Det skal være kompetencekrav 
– Vi har talt lidt om det med akkrediteringer og 
sådan nogle ting. Hvordan oplever du som admi-
nistrator og leder de ministerielle og EU-
påvirkninger foregår? 
Anders: Det er diktater fra oven. Mit ind-
tryk af specielt Videnskabsministeriet det 
er, at de er begyndt at gå væk fra en de-
tailstyring af de enkelte universiteters 
indhold, men mere lægger de overordne-
de rammer. Vi kan jo blandt andet se det, 
vi har jo haft den her svenskerproblema-
tik med mange svenske ansøgere, hvor 
man siger: ’jamen det må vi løse’. Så vidt 
jeg kan forstå, bliver beskeden tilbage til 
os, at måden, man løser det på, er, at be-
de os om at løse det. Man kan sige at 
bolden bliver spillet tilbage igen.  
– Men der er vel også en del med Bologna-
processen, jeg tænker på Qualification Frame-
work, hvordan ændrer det, måden I laver ud-
dannelse på? 
Anders: Jamen det gør jo, at vi ændrer det 
i retning af, at det skal være kompetence-
krav. Og det er et stort arbejde. Jeg har 
siddet her inden for det sidste halve år og 
lavet, det jeg vil kalde en detailbeskrivelse 
af slutkompetencerne. Og det er blevet et 
digert værk, som fylder omkring tres si-
der. Eksempelvis hvis man skal kunne 
lægge en sonde, altså en slange ned i hal-
sen, på hvilket dyr skal man kunne gøre 
det og på hvilket niveau. Er det noget 
man selvstændigt skal kunne gøre, eller er 
det noget, man bare skal have set en 
gang. Det har jeg simpelthen været nede 
og detailbeskrive. Og det er en konse-
kvens af det her.  
– Så det får vel også stor betydning for, hvordan 
I kan tilrettelægge uddannelsen?  
Anders: Det gør det… 
– Har du set nogen ændringer som følge af det? 
Anders: Jamen jeg synes den første æn-
dring er ændringer af eksamensformen 
her ude i klinikken. Hvor vi i stedet for at 
de på, hvad de studerende kan, når de 
lukker øjnene og hælder ud af ørene. Så 
ser vi på, hvad deres adfærd er ude i kli-
nikken. Det er nok egentligt der, jeg kan 
se den største ændring.  
– Mit indtryk er, at der også er kommet flere 
eksterne evalueringer af uddannelser og instituti-
oner… 
Anders: Det er vi vant til på det veterinæ-
re område, for vi har hele EU-systemet, 
der i mange, mange år har været inde og 
evaluere os gentagende gange. Det ser vi 
ikke så tungt på. 
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Mellem to interesser 
 
Mange erfaringer 
Jørgen er professor i fysik. Han har været på KVL i en kortere årrække. Jør-
gen er ikke oprindeligt fra KVL og kunne lige så godt være på et andet universitet (”Jeg 
kunne have været på KU, jeg kunne have været på Farmaceutisk, jeg kunne være på DTU eller her…”). 
Før Jørgen kom til KVL har han være en række andre steder. Han er oprindeligt uddannet 
på Københavns Universitet og har skrevet sin ph.d. der. Hans akademiske karriere har også 
ført ham til udlandet, hvor han har haft flere ophold i både Europa og USA af forskellig 
varighed. Endelig var han, før han blev professor på KVL, gennem en længere årrække lek-
tor på DTU. I sin karriere har han ikke kun været i universitetsverdenen, men har også haft 
tæt tilknytning til forskellige virksomheder og selv været med til at stifte virksomheder på 
baggrund af egne forskningsresultater. Hans erfaring er på den måde meget sammensat og 
ikke kun præget af en tradition, hverken i forhold til det faglige eller organisatoriske og det 
virker som om, han forsøger at bruge det bedste fra de mange steder, han har været, både i 
undervisningen og administrationen af undervisningen.  
En ting stod klart for mig lige fra begyndelsen af interviewet, nemlig at Jør-
gen synes, undervisningen er vigtig, spændende og at det er sjovt at arbejde med. Ikke kun 
for ham selv, men måske især fordi han i undervisningen (både den han selv afholder og 
den han administrerer) har mulighed for at give de studerende en indføring i sit eget fag. 
Men dette udgør samtidig spændingen. For Jørgen repræsenterer på den ene side en faglig 
interesse, hvor fagets indhold og de faglige traditioner er vigtige og på den anden side en 
interesse i at tilrettelægge undervisningen, så de studerende kan bestå (hvilket ikke er det 
samme som, at de forstår fysik, Jørgens fag). Men denne spænding er ikke bare Jørgens, 
den ligger i den position Jørgen indtager som professor og kursusansvarlig for grundkurset 
i fysik. Som professor repræsenterer han det højeste faglige niveau inden for sit felt og som 
kursusansvarlig interessen i en, især økonomisk, effektiv produktion af studerende.  
 
Fagets stilling 
Grundkurset i fysik, som Jørgen er kursusansvarlig for, skulle som alle andre 
fag på KVL laves helt om i forbindelse med Uddannelsesreform 2005. Da kurset involverer 
12-13 mand og tre forskellige undervisningsformer (laboratorieøvelser, teoretiske øvelser 
og forelæsninger) var det et stort arbejdet at få det hele til at går op. Jørgen har stået som 
hovedansvarlig sammen med en anden professor i fysik og har haft to andre medarbejdere 
til at hjælpe sig. Men derudover har alle involverede en gang om ugen mødtes for at koor-
dinere og planlægge kurset. I planlægningen af undervisningen har der på den måde været 
et sted, hvor undervisernes forskellige synspunkter har kunnet komme frem og blive taget 
med i overvejelserne om, hvordan kurset skulle se ud. Ændringen af kurset blev altså til 
dels organiseret i et kollegialt forum, hvor de, der skulle deltage i afviklingen af kurset, del-
tog i udformningen af det. Så selv om Jørgen og hans professorkollega og de to medarbej-
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dere også mødtes for at rydde mindre problemer af vejen, blev mange af brikkerne til kur-
set lagt af alle underviserne på kurset.  
Men ikke kun formen er blevet ændret, også kursets indhold blev ændret. 
Her har ændringerne dog haft en anden form. Hvor kursets form blev tilrettelagt i kollegialt 
samarbejde mellem de som afholder kurset, er indholdet blevet rettet til efter de fag, som så 
at sige kommer efter. De fag som i KVL-jargon hedder aftagerfagene. I den proces har Jør-
gen holdt møder med undervisere, som skulle bygge videre på kurset og forsøgt at indrette 
kurset efter deres ønsker til faglige emner. På den måde forbereder kurset selvfølgelig de 
studerende på de fag, som de skal have senere i deres uddannelse, ved at vælge de dele af 
fysikken ud som kan og skal bruges på senere kurser. Men samtidig betyder det, at det ikke 
er det enkelte fag med dets problemer og traditioner, som er bestemmende for undervis-
ningens indhold. Man kan måske sige, at fysik i denne forbindelse til en vis grad bliver et 
redskabsfag, frem for en selvstændig disciplin20. Fagets placering på KVL, som redskabsfag, 
understreges af, at studerende kun ganske sjældent har den nødvendige faglige indsigt til at 
kunne skrive speciale inden for Jørgens felt og ph.d.-studerende må rekrutteres fra andre 
universiteter.  
 
Undervisningsorganisering 
Det er tydeligt, at Jørgen tænker meget over, hvordan han organiserer under-
visningen, så de studerende får det ud af den, han synes, de skal have. Han bruger forskelli-
ge metoder og organiserer timerne forskelligt, for at de studerende skal blive gode til det, 
de skal kunne. På den måde bruger han for eksempel noget han kalder ’Learning by testing’ 
eller planlægger, at de studerende skal begynde med at løse opgaver og først derefter får 
gennemgået pensum af en underviser. Metoderne er de studerende ikke altid særlig glade 
for. Når Jørgen på trods af det vælger at fastholde bestemte måder at organisere undervis-
ningen, er det fordi disse måder, så at sige, giver de studerende gode grunde til at forberede 
sig og hænge i også med fysik (”… tvinges de faktisk til at have læst”). De metoder som Jørgen 
vælger og den sammenhæng hvor i de indgår med hinanden, skal altså sikre, at de stude-
rende oplever effekten af at have læst eller ikke at have læst, enten ved ikke at kunne lave 
øvelserne mandag morgen eller ved at få dårlige resultater i testene. Man kan sige, at de 
studerende gennem denne organisering og disse undervisningsformer får en løbende på-
mindelse om effekten af deres egen indsats. Dette giver dem en mulighed for (og incita-
ment til) at ændre deres prioriteringer, så de bruger mere tid på fysik (og andre fag) og 
mindre tid på andre ting – eller overvejer om de overhovedet skal læse på universitetet.  
Det kan fremstå, som om Jørgen er en hård hund, som ikke tænker meget på 
de studerendes oplevelser af undervisningen. Men når Jørgen vælger at organisere under-
visningen på denne måde, er det ikke for at skræmme de studerende eller fordi han synes 
                                                 
20 Det skal selvfølgelig her bemærkes at der også inden for fysik, og alle andre fag (eller felter som Bourdieu 
ville sige) er kampe om både hvad fysik er og hvem der kan kaldes fysikere. Det er i sig selv et studie værd. 
For nærværende bliver fysik betragtet som et punkt, altså som en samlet relativ homogen enhed, da faget på 
KVL (og i denne sammenhæng) i højere grad repræsenterer et bestemt synspunkt i dette specifikke felt 
(Bourdieu, 1996)  
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om den sorte skole, men fordi de skal igennem systemet på en effektiv måde. Både i for-
hold til at de skal bestå eksamen og i forhold til, at de skal hurtigt (og med det også sagt 
med så små omkostninger som muligt) igennem uddannelsen. Faktisk ligger det Jørgen me-
get på sinde, at de studerende skal have en god oplevelse af undervisningen og ikke bare 
overlades til sig selv. Jørgen påpeger i den forbindelse en forskel til andre steder, hvor han 
har været, nemlig at man på KVL betragter de studerende som universitets levebrød (eller 
kunder) og man derfor må indrette undervisningen efter dem (”… så er holdningen her, at det 
her er vores ressourcer, det er vores levebrød, så vi behandler alle folk ordentligt, vi sørger for, at de motive-
res”). 
 
Kritiske fornemmelser 
Jørgen repræsenterer på mange måder det dominerende rationale på KVL 
om effektiv undervisning både i økonomisk og fagligt forstand. Men samtidig virker det 
som om, han hele tiden har en fornemmelse af, at der også er nogle ’omkostninger’ ved 
måden at gøre det på, at det ikke alt sammen er blevet bedre og ikke mindst at det kunne 
være på anderledes. Jørgen har bare ikke blik for hvordan eller måske ’skygger’ hans positi-
on for disse andre synspunkter. Måske fordi det er svært at se, når man er professor og kur-
susansvarlig? 
Jørgen er selvfølgelig kritisk overfor den manglende sammenhæng mellem 
den mængede timer, de fik til at lave kurserne om i forbindelse med Uddannelsesreform 
2005 og så den tid det faktisk tog og kan sagtens se, at den tid, han bruger på at lave god 
undervisning, går fra hans forskning (”… vores tidsforbrug har været eksorbitant.”). Denne 
umiddelbare frustration over, at det ledelsen siger, de skal gøre og de muligheder, der bliver 
stillet til rådighed ikke passer sammen, er vel en meget umiddelbar kritik, men for Jørgen er 
det især vigtig, da tiden går fra den forskning han også brænder for og som er det merite-
rende princip i hans profession. 
Men Jørgen har også en mindre udtalt kritik eller måske snarere en bekym-
ring. Han er bekymret over effekten af den nye måde at organisere undervisningen. Selv 
om de gennemgår samme stofmængde og har lige så mange timer som før, så er der en na-
gende tvivl hos Jørgen, om de lærer det samme, eller måske snarere om det hænger ved 
(”… at de kan lidt mindre, selv om de i princippet lærer det samme, så kan de lidt mindre end de kunne 
før.”). For de studerende består eksamener, som er lige så svære og omfattende som før, 
men forskellen er der. Forskellen i faglighed, hvor godt de studerende har forstået fysik og 
ikke bare, om de kan løse opgaverne. Denne bekymring, som Jørgen giver udtryk for, er en 
bekymring, som kommer af Jørgens faglige dannelse og hans forhold til sit fag. Man kan 
sige, at han er så meget fysiker, at han ikke kan se bort fra denne bekymring, for fysikken er 
vigtig og giver de studerende en væsentlig indsigt i deres forskellige fagområder (fødevare-
videnskab, veterinær, jordbrug osv.). Jørgens bekymring er altså en bekymring for en gene-
rel niveausænkning som følge af omstruktureringen.  
Også processen med omstruktureringen, Uddannelsesreform 2005, har Jør-
gen et kritisk øje til. Ikke fordi han ikke kunne se den gamle strukturs problemer, for det 
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kunne han, og hans kritiske blik har også givet ham drivet til at gøre det anderledes, både 
da han var på DTU og nu på KVL. Men på trods af det er han ikke sikker på, at man valgte 
rigtigt på KVL. Processen levede ikke op til de idealer, som han har. Her slår Jørgens na-
turvidenskabelig uddannelse igennem, for en beslutning om at lave hele KVLs uddannel-
sesstruktur om burde bygge på et solidt fundament af analyser og argumenter. Men æn-
dringen blev gennemført på kort tid og uden begrundelser fra ledelsens om, hvorfor lige 
præcis denne organisering var den bedste. Og uden diskussion og inddragelse af studerende 
og forskere (”Så har man nogle steder savnet en smule ledelsesopbakning for eksempel i form af ’hvorfor 
skal vi gøre det?”). 
 
Positionens dilemma 
På den ene side fremstår Jørgen som en dynamisk leder og repræsentant for 
de dominerende rationaler på KVL. Han har effektivt omorganiseret undervisningen i sit 
fag og sikret, at den nu foregår både økonomiske og fagligt effektivt, samtidig med han har 
involveret de medarbejdere, som faktisk skal gøre arbejdet. På den anden side er der nogle 
forhold, som får ham til at være kritisk overfor ændringerne på KVL. Både fordi han ople-
ver, at der ikke bliver argumenteret ordentligt for ændringerne og fordi han kan se, at de 
har en række negative konsekvenser, for den faglige standart i uddannelsen han værdsætter. 
Men på trods af det, gennemfører Jørgen ændringerne og gør som det for-
ventes af ham. Eksemplet her viser, hvordan Jørgens position som professor og kursusan-
svarlig, kombineret med et ønske om at gøre det på en anden måde, disponerer ham for at 
gennemføre ændringer i måden at organisere undervisningen – også selv om han oplever, at 
de studerende ikke bliver helt så gode til fysik, som de kunne være blevet. Jørgen er så at 
sige fanget i et dilemma mellem en videnskabelig faglig habitus og nogle bestemte organisa-
toriske rammer. 
 
Interview med en engageret underviser 
 
For det havde jeg faktisk ikke tænkt 
over 
– Så fysik er et nødvendigt onde for mange? 
Jørgen: Det kan være et nødvendigt onde 
og det stiller i hvert fald undervisnings-
mæssigt nogle udfordringer. Og det gør 
også, at man skal undervise på en anden 
måde og det synes jeg faktisk er lige præ-
cis det, vi er gode til her på KVL. Jeg blev 
for eksempel til min ansættelsessamtale 
spurgt… Det skarpeste spørgsmål fik jeg 
fra en studenterrepræsentant i ansættel-
sesudvalget… Altså jeg havde kanon go-
de undervisningsanbefalinger fra de eva-
lueringer, jeg havde modtaget. Da spurgte 
vedkommende ’du har gode anbefalinger, 
men du har kun undervist folk, som el-
sker fysik i forvejen, hvordan vil du kun-
ne undervise folk, som måske har det 
som et nødvendigt onde?’. Og da var jeg 
lige tavs et stykke tid, for det havde jeg 
faktisk ikke tænkt over.  
 
Det er vores levebrød  
– Godt det er overstået…[angående fysik un-
dervisningen] 
Jørgen: Men jeg synes, når det så er sagt, 
der er én ting, som jeg har lært på KVL. 
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Det er, at man har en helt anden hold-
ning til de studerende. Hvor man på KU 
lidt groft sagt kan have holdningen, hvis I 
ikke kan lide duften i bagerbutikken, så 
må i skride, eller duften i bageriet så må i 
smutte. Det er måske også lidt den hold-
ning, man kan opleve på DTU, så er 
holdningen her, at de her er vores res-
sourcer, de er vores levebrød, så vi be-
handler alle folk ordentligt, vi sørger for 
at de motiveres. Og det gør så måske og-
så, at vi har et, i hvert fald for mig selv, at 
vi har et meget stort undervisningsfor-
brug, vi bruger meget tid på undervisning.  
– Nu siger du I bruger meget tid på undervisnin-
gen, fordi I godt vil beholde de studerende. Er der 
andre måder det viser sig?  
Jørgen: Altså, vi er jo pålagt meget un-
dervisning. Det har jo noget at gøre med, 
hvor mange vi er i forhold til hvor mange 
studerende, vi har jo relativt mange stu-
derende, i hvert fald på grundfagene, i 
forhold til de fag, man underviser i på 
universiteterne. Der vil jeg tro lærer-elev 
forholdet er lidt anderledes end det er her.  
 
Så spilder de deres egen tid  
– Så først regner de opgaver og så… 
Jørgen: Ja, det vi så har gjort, og som de 
studerende ikke er særligt vilde med, men 
vi har valgt at fastholde det, at det er 
mandag morgen, der vil de normalt gerne 
have forelæsninger og så regneøvelser 
bagefter, men vi har med vilje valgt at gø-
re det omvendt. Og de studerende er 
mildest talt ikke særlig vilde med det, men 
vi synes stadig, det pædagogisk er bedre. 
Fordi ved at lægge regneøvelserne før fo-
relæsningen, tvinges de faktisk til at have 
læst. For der er en vis forventning om, at 
de kan klare det hele på 37 timer om ugen 
og de ikke skal lave noget i weekenden, 
men det hænger ikke sammen, hvis du 
prøver at regne på ECTS-pointene. Og et 
otte ugers skema, så skal de faktisk arbej-
de mellem fyre og halvtreds timer om 
ugen, hvis de skal følge med. Så derfor 
har vi ønsket at have regneøvelserne først, 
for at sikre os, at de har læst. For så spil-
der de deres egen tid, hvis de ikke har 
læsts. Hvorimod de spilder både vores, 
havde jeg nær sagt, og deres medstude-
rendes tid, hvis de ikke har læst, hvis vi 
gør det i den omvendte rækkefølge. Så 
det er for, de ligesom tænker over det, 
men selvfølgelig regner vi ikke med, at 
niveauet bliver lige så højt, når de kun har 
læst det selv. Man kan sige, at så bliver 
vores forelæsning mere en belysning af 
problemer.  
 
Jeg tror ikke rigtig, det modsvarer, 
hvad vi faktisk har brugt 
– Altså, det lyder som om, der har været et ret 
stort arbejde i at lave om på måden at undervise 
på?  
Jørgen: Vores tidsforbrug har været ek-
sorbitant. Jeg prøvede at beregne det, 
fordi folk på stedet her kan godt lide at 
kunne redegøre for, hvad de har brugt 
deres tid til. Så en af de ting, vi har gjort, 
er, at vi har fået tildelt 600 timer til at lave 
fysik om.  
– I forbindelse med Uddannelsesreformen? 
Jørgen: Vi er to professorer, der har fore-
stået det, og vi har så delt de 600 timer 
med to af vores yngre medarbejdere, så i 
alt har vi fået 150 timer hver på vores, det 
vi kalder ’selvangivelsen’, sådan en vi gør 
op for os selv. Men jeg tror ikke rigtig, 
det modsvarer, hvad vi faktisk har brugt 
af tid. Hvis man tager det, der er tildelt 
alle kurser, så har vi på instituttet brugt 
det, der svarer til fem årsværk, bare alene 
i tildelt tid, på det her.  
– Så den tid man officielt har sagt det skulle ta-
ge? 
Jørgen: Det er den officielle tid, vi har be-
sluttet at tildele herfra. Og i praksis har vi 
nok bruget en lille smule mere tid.  
 
Vi holder sådan nogle løbende møder 
– Det var meget om, hvordan selve uddannelsen 
er organiseret og hvordan I gør, når I står til fo-
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relæsningerne eller ved øvelserne. Hvordan har I 
så organiseret ændringer og organiseret hele den 
her uddannelsesreform?  
Jørgen: Det vi har gjort, det er jo forskel-
ligt for de forskellige kurser. Det vi har 
gjort på fysik, som er et mere kompliceret 
kursus, fordi der er så mange forskellige 
typer af undervisning og et stort lærer-
team involveret. I alt er vi måske en 12 – 
13 lærere involveret på kurset med øvel-
seslærer, laboratorieøvelseslærer, teoretisk 
øvelseslærer og forelæsere. Så det, vi gør 
er, at vi holder sådan nogle løbende mø-
der. Typisk har vi spist frokost sammen 
hver mandag, hvor vi har taget ting op, 
hvor der var problemer. Og så har vi 
nogle gange i lidt mindre forum holdt et 
koordinationsmøde mellem de fire, der er 
mest involveret i organiseringen. Det er 
så de to professorer der er kursusansvar-
lige, det er mig og en anden professor og 
så er det de to yngre medarbejdere, som 
tager sig af henholdsvis øvelserne og la-
boratorieøvelserne.  
– Nu tænker jeg på, at den her forandring af 
fysikundervisningen indgår i en større sammen-
hæng med alle de andre fag på de forskellige ud-
dannelser.  
Jørgen: Det var meget mere komplekst, 
fordi vi egentligt var sat op til at skulle 
starte en parallel linie i Jylland. Så vi har 
sideløbende kørt koordinering med en hel 
gruppe derover. Den faldt så på grund af, 
at der ikke var søgning nok. Men vores 
kursus er så også koordineret med alle 
hjælpefagene, eller forsøgt koordineret. 
Der er blandt andet en ting, som skal ret-
tes lidt op på i år. Det kommer jeg lige 
tilbage til. Vi har det, der hedder aftager-
fagene, det typiske aftagerfag for mig, det 
jeg har interesseret mig meget for, det er 
fødevarefagene. Så der har vi altså haft 
møder flere gange undervejs under hele 
processen, hvor vi designede kurset, med 
dem på fødevare og spurgt om ’hvad er 
det I ønsker, de skal kunne, når de kom-
mer til jer’.  
 
Måske skulle [de] læse i stedet for 
– Så hvad forsøger du at gøre ved at bruge de her 
andre metoder i undervisningen?  
Jørgen: Jamen, det er fordi vi har kigget 
lidt på: hvad er det, de skal kunne? Det er 
også sådan meget kompetenceløftsansku-
elsesmetode. For eksempel det der ’lear-
ning by testing’ - man bliver god til det, 
man gør. Hvis man vil være en god løber, 
så skal man løbe, ikk’ altså. Så hvis man 
gerne vil kunne præsentere, så skal man 
kunne lave en poster. Det er nyttigt sene-
re hen. Hvis man vil være god til at gå til 
eksamen, skal man lave learning by 
testing, fordi så vænner de sig til hurtigere 
at løse de her ting. Og det er også en god 
måde for de studerende at se, om de må-
ske skulle læse i stedet for at gå på cafe i 
weekenden. For det er som regel propor-
tionalt mellem, hvor godt de klarer opga-
ven og om de har læst overhovedet.  
 
Eller diskussion af alternativerne 
– Så hvordan har du oplevet den proces med at 
ændre det fra to semestre til fire semestre og så-
dan radikalt ændre undervisningsformen?  
Jørgen: Ja… jeg oplevede det fysisk ved, 
at det har været et stort arbejde. Altså, det 
har trukket vildt mange ressourcer ud. 
Det har skabt… der er temmelig mange, 
der har lagt sig syge på KVL, jeg ved ikke, 
om det udelukkende er på baggrund af 
det, men det har nok været en medvir-
kende årsag. Vi har ikke så mange syge-
meldinger på vores institut, men flere an-
dre institutter har været hårdt ramt af sy-
gemeldinger. Hvor arbejdspresset sim-
pelthen blev for stort. Men jeg vil sige, at 
der er ikke nogen med kursusansvar, der 
ikke har mærket en eksorbitant arbejdsbe-
lastning. Det er den måde, vi rent fysisk 
har mærket det. Så har man nogle steder 
savnet en smule ledelsesopbakning for 
eksempel i form af ’hvorfor skal vi gøre 
det?’. Altså, der har nok været en lidt 
manglende udmelding fra undervisnings-
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siden på, hvad formålet var, hvad vi skul-
le opnå med det her. Set i lyset af, at vi nu 
skal fusionere, er der nok nogle som si-
ger ’puha, hvor lang tid får vi lov at have 
det her? Hvornår skal vi ændre igen?’. 
Fordi det jo betyder, at alle vores kurser 
er lavet om, skal vi så ændre dem igen? 
Altså hvis man har vidst det, så er det 
måske en dårlig timing. Men, altså om-
vendt var det nok også nødvendigt, at der 
skulle laves noget om.  
– Hvorfor? 
Jørgen: Jamen, fordi den gamle en time 
og tyve minutters klasseundervisning jo 
heller ikke var hensigtsmæssig. Men i min 
verden mangler der måske en lille smule 
belysning af eller diskussion af alternati-
verne. Man valgte for eksempel KUs mo-
dulstruktur, men Farmaceutisk Universi-
tet har en anden struktur, DTU har en 
anden struktur, vi har en fælles undervis-
ning med DTU. Hvorfor valgte man ikke 
DTUs modul? Der kunne man måske 
have fået erfaringerne direkte fra.  
 
Det hænger ikke sammen 
– Hvad er blevet nemmere at gøre? 
Jørgen: Den klare fordel er, at man slip-
per væk fra den der klasseagtige, eller 
gymnasieagtige undervisningsform, som 
klasseundervisningen er, med en time og 
tyve minutter. Og så de studerende, der 
meget hurtigt skal videre til den nye fore-
læsning. Det er fordelen og det, at man 
selv kan disponere fra dag til dag, hvor 
meget man vil bruge af tiden. Det er klart 
en fordel. Det, der er prisen, det ville du 
sikkert også spørge om, det er de stude-
rendes faglige niveau, de får… de skal i 
princippet have den samme mængde lær-
dom ind på kortere tid. Det kan de ikke, 
så det hænger ikke sammen. Hurtigt ind, 
hurtigt ud, det vil sige, at hvis man pres-
ser… Forløbet er bygget sådan op, at det 
er ni uger, men det er inklusiv eksamen 
og den tiende uge, som er mellemugen, 
friugen, den skal bruges til reeksamen. Så 
det bliver et meget presset system, og det 
betyder, at når man presser hurtigt ind, så 
ryger det altså lige så hurtigt ud igen, så 
det er et meget intenst forløb, fordi ek-
semen skal være der, så der må ikke un-
dervises i nyt materiale i den sidste uge. 
Og det gør så, at det er på otte uger, de 
skal nå at få alle de her ting ind, og det 
betyder, at det faglige niveau overordnet 
set falder. Det er det, vi også hører i afta-
gerfagene. Det er som om, de kan lidt 
mindre, selv om de i princippet lærer det 
samme, så kan de lidt mindre end de 
kunne før. På trods af de er bestået og 
uden at vi har sænket det faglige, for vi 
bruger eksterne censorer. Og vi spørger 
dem altid: ’har vi sænket det faglige ni-
veau?’, så siger de: ’nej det er det samme 
som det plejer’. Altså, vi har puttet nye 
ting ind, vi har også taget noget ud. Men 
overordnet set er det faglige niveau det 
samme, men når de er over mellemugen, 
så hænger der ikke lige så meget ved. Og 
det tror jeg på langt sigt bliver et kæmpe 
stort problem, at når vi ligger henne i 
blok syv, otte, ni, stykker, så har de glemt 
det hele. 
 
At sammenligne kurser mellem insti-
tutioner 
– Altså, mit indtryk er, at den her reform også 
har handlet om, hvordan man beskriver kurserne. 
Man har skullet indføre Qualification Frame-
work og en masse evalueringer. Hvordan har det 
virket? 
Jørgen: Ja, ja, det er en proces, der ikke er 
helt implementeret hos alle. Jeg sidder 
både i studienævnet og undervisningsud-
valget. Det vil sige, at jeg er begyndt at 
kende, vi kalder det nogle gange, Marian-
ne Høyen-terminologien 21 , men den er 
ikke fuldt implementeret. En gang i mel-
lem møder man folk, som synes det er 
uendeligt bureaukratisk og bare er lavet til 
                                                 
21  Marianne Høyen var ansat som pædagogisk 
konsulent i forbindelse med Uddannelsesreform 
2005.  
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gene for dem. Det er specielt, når jeg sid-
der på den anden side af bordet i studie-
nævnet og afkræver folk de her ting. Det 
er den der viden om, kendskab til, for at 
beskrive det fordybningsniveau, man har 
fået. Altså også skrevet ud på de forskel-
lige parametre, der er teknologi… nu kan 
jeg ikke engang huske dem selv, innovati-
on, netværk, eller naturvidenskabelige, 
men der… De parametre, der mangler 
stadig en ordforklaring eller en ordbog til 
den almindelige KVL underviser og jeg 
tror heller ikke, den er fuldt accepteret 
endnu, eller at det nødvendigvis bliver 
bedre af, at der bliver sat sådan nogle ord 
på.  
– Har du set, at det betyder en forskel fra før, 
altså at man begynder at kræve for eksempel en 
kvalifikationsbeskrivelse? 
Jørgen: Jo, mest i form af, hvad vi kan 
gøre i undervisningsudvalgene. Det er ik-
ke noget med mig som kursusansvarlig, 
det er kun noget, jeg kender, fordi jeg 
sidder i studienævnet, for det gør det 
selvfølgelig i sidste ende nemmere for de 
studerende at sammenligne kurser mel-
lem institutioner. Så det kan jo være et 
godt argument. Så synes jeg, man skal 
fortælle, at det er det, der er argumentet. 
Der mangler måske udbredelse af, hvor-
for vi skal kunne det her. Det er lige som 
med ECTS-pointene, hvorfor skal vi have 
dem? 
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I en presset undervisningssammenhæng 
 
Et par metodiske bemærkninger 
Den sidste fortælling er med en lektor, der hedder Hanne. Men før jeg giver 
rammen for interviewet, har jeg et par metodiske bemærkninger til arbejdet med interview-
et. Som jeg tidligere har skrevet, ville jeg gerne have et andet synspunkt end dem, som de to 
foregående interview repræsenterer, men havde nogle vanskeligheder ved at finde frem til 
en repræsentant. Det lykkedes og umiddelbart efter jeg havde gennemført interviewet var 
mit indtryk også, at jeg havde fået et andet billede på organiseringen af KVLs uddannelser. 
Mens jeg transskriberede interviewet, og ikke mindst ved de første gennemlæsninger blev 
jeg noget i tvivl. For ofte begynder svarene med den ’officielle’ forklaring og en legitimering 
af forandringerne. Men følges ofte af et men. Det var som om den officielle forklaring 
skulle ud først, eller at den lå lige for, og det først derefter var muligt at reflektere over de 
forhold, jeg spurgte ind til.  
Jeg vil give to forklaringer på det forhold. For det først mener jeg, at det ind-
går som en vigtig strategi for at klare sig i organisationer, hvor ens synspunkt bliver margi-
naliseret. Som Hanne selv siger det: ”Men det er jo også sådan, at hver gang der kommer en ændring, 
prøver man at få noget positivt ud af det. Man forholder sig ikke til, ’hvad er godt’ og ’hvad er dårligt’. Det 
er der ikke så meget mening i.”  Ellers bliver det et hårdt liv i en organisation, hvor man kon-
stant er på barrikaderne uden at vinde nogle sejre af betydning. At overtage den officielle 
forklaring er altså også en overlevelsesstrategi, lige meget om det gøres bevidst eller ube-
vidst22. Men samtidig mener jeg også, at hun siger, som hun siger, fordi hun faktisk oplever, 
at en række af de forhold hun værdsætter, får bedre kår. Hun oplever faktisk, at der også er 
forbedringer i forhold til den måde, undervisningen tilrettelægges. Jeg mener denne pointe 
er værd at huske på, da det herved pointeres, at det ikke kun er en lidelseshistorie, men at 
der også er små sejre indimellem. Nu til selve rammen. 
 
Et almindeligt forløb 
Hanne har været på KVL siden midten af firserne, hvor hun blev ansat som 
adjunkt. I modsætning til det normale, havde hun ikke en ph.d. eller tilsvarende forskerud-
dannelse, men havde gennem et arbejde i en udviklingsafdeling i en privat virksomhed op-
nået de kvalifikationer, som krævedes for at blive ansat i en forskerstilling på KVL. Med 
årene er Hanne blevet lektor på KVL. Hanne arbejder inden for fødevareområdet, hvor 
                                                 
22 Bourdieu bruger begrebet symbolsk vold til at komme bagom sådanne umiddelbare forklaringer. Ved sym-
bolsk vold forstås en ’mild’ form for vold, som ikke opleves som et overgreb, da dominans relationerne er 
indskrevet i de såvel objektive som subjektive strukturer og derfor opleves som naturlige af både dominerede 
og dominerende. Bourdieu skriver at den symbolske vold miskendes ”… hvilket vil sige, at man anerkender og ac-
cepterer en vold, der udøves mod en, præcis fordi man ikke opfatter den som vold.” (Bourdieu og Wacquant, 1996; 152). At 
det forholder sig sådan, er fordi: ”Vi fødes ind i en social verden, og det forhold gør i sig selv at vi tager en række postulater 
og aksiomer for givne: De kræver igen officiel begrundelse eller indlæring… Af alle de typer og former for indirekte og skjulte 
påvirkninger, der måtte eksistere, er den mest altomfattende og effektive i mine øjne simpelt hen, at verden i et givet øjeblik er 
indrettet, som den er.” (ibid.) 
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hun er specialiseret inden for et mindre område, og med mindre bevågenhed fra for ek-
sempel industrien. Det betyder også, at de inden for hendes område er relativt færre forske-
re i forhold til en række andre dele af fødevareområdet. Det betyder ikke, at de overhove-
det ikke samarbejder med industrien, da hele levnedsmiddelområdet er anvendelsesoriente-
ret og meget af den forskning, der udføres, er i samarbejde med forskellige virksomheder, 
brancheorganisationer mv.  
I forholdet til Hannes undervisning virker det som om, hun altid har været 
meget engageret i undervisningen og har også tidligere siddet i centrale organer på KVL, så 
som Det Centrale Studienævn og Konsistoriums Uddannelsesudvalg, men har på det sene-
ste ikke gjort det. Hanne har meget undervisning og meget forskelligartet undervisning, så-
ledes er hun mere eller mindre involveret i otte forskellige kurser på en række uddannelser 
både på bachelor- og kandidatniveau. På den måde repræsenterer Hanne dem, som har 
valgt at vægte den praktiske undervisning og de problemstillinger, de oplever i sammen-
hæng med denne. 
Samlet set har Hannes karriere ikke været utraditionel eller utrolig, men i høj 
grad forløbet relativt roligt, set i forhold til Jørgens og Anders’ karriere. Måske kan man 
forstå det, hvis man ser på, hvordan de tre begyndte deres karriere, Jørgen og Anders kom 
begge relativt hurtigt i gang med en karriere inden for deres forskningsfelter, mens Hanne 
først arbejdede en årrække uden for forskningsverdenen, før hun kom tilbage til KVL. Og-
så den stilling, hendes fag indtager, gør en forskel. Det er hverken en anerkendt videnska-
belig disciplin som fysik eller en præstigefyldt profession som dyrlæge. Hannes faglige livs-
bane betyder, at hun ser organiseringen på en anden måde end Jørgen og Anders. Hun har 
således erfaringen med at være den, der følger andres initiativer og som må tilpasse sine ak-
tiviteter efter de forhold, institutionen byder. Ikke forstået på den måde, at hun oplever at 
blive pålagt bestemte opgaver eller nægtet at lave bestemte former for undervisning eller 
forskning, men som den der fulgte med og ordnede de praktiske forhold på andre projekter.  
 
Undervisningsorganisering 
De erfaringer kommer til udtryk i den måde hun forholder sig til undervisningen, både når 
det gælder den konkrete tilrettelæggelse og de fag eller emner, hun underviser i på forskelli-
ge kurser. Selv står hun for to atypiske kurser, som forsøger at bibringe de studerende et 
kulturelt blik på deres fag. Hanne mener, at de to kurser er vigtige, fordi de giver de stude-
rende en mulighed for at anskue det, de arbejder med, nemlig produktion, og især industri-
elproduktion, af fødevarer, fra en anden vinkel end industriens, nemlig fra forbrugernes. 
Man kan måske se kurserne som et forsøg på at brede uddannelsens (fødevareuddannelsen) 
perspektiv ud, og give de studerende en mulighed for at reflektere over den sociale betyd-
ning af den produktion, som de skal deltage i, når de bliver færdige. Herigennem forsøger 
Hanne at ruste de studerende til den kritiske stillingtagen, som kendetegner den klassiske 
akademiker. Indstillingen gør sig også gældende i forhold til de kompetencer, Hanne gerne 
vil have, de studerende får af uddannelserne. Hanne holder således fast i, at det ikke kun er 
det, der står i fagbeskrivelserne, som tæller i uddannelsen, men at uddannelsen også skal gi-
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ve de studerende nogle sociale kompetencer og en faglig forståelse, så de senere kan vende 
tilbage til og fordybe sig i faglige problemstillinger (”… altså det vigtigste er jo altså, at du lærer 
noget og ikke nødvendigvis at de når dér til.”). Man kan sige, at Hanne gerne vil sikre, at de stude-
rende kropsliggør både de faglige problemstillinger og forholder sig til andre mennesker i 
gennem hendes undervisning.  
For at opnå det, organiserer Hanne også sin undervisning på en bestemt må-
de. Hvor både Anders og Jørgen primært tog udgangspunkt i kravene fra andre fag, ekster-
ne krav mv., forsøger Hanne at tage de studerende som udgangspunkt. Det betyder, at de 
forudsætninger, som de medbringer i undervisningen, forsøges inkluderet som vigtige ele-
menter for, hvordan undervisningen skal tilrettelægges. Hvor Jørgens tilgang til at ændre 
undervisningen var, at det skulle sikre, at de studerende kom igennem kurserne på en effek-
tiv måde, er Hannes en anden. Her er det ikke for fagets eller KVLs økonomis skyld, man 
reformerer undervisningsformerne, men fordi kurserne skal bibringe de studerende noget 
andet, en anden form for viden. Den viden, som Hanne gerne vil bibringe de studerende, 
er, det jeg ville kalde praktisk viden eller praktisk indsigt. En vidensform, som i højere grad 
skal bidrage til sociale handlekompetencer inden for det felt, det drejer sig om (i Hannes 
tilfælde produktion af fødevare), end bare at kunne løse opgaven eller lægge en sonde.  
 
Undervisningens rammer 
Som jeg begyndte med at påpege, er den kritik Hanne udtaler en meget stille 
kritik. Jeg er ikke en gang sikker på, Hanne selv ser det som rigtig kritik. Det betyder dog 
ikke, at det ’men’, som hun flere steder fremfører, skal overses, men derimod fremhæves, 
da det netop er her, forskellen viser sig. Så selv om Hanne oplever at den forandring i un-
dervisningsorganiseringen fra enkeltmandskurser i ét fag til tværfaglige kurser med mange 
undervisere, har en række fordele for både undervisere og studerende, indtager hun en 
skeptisk holdning overfor den konkrete organisering (”Jeg føler mig egentlig undervisningsstres-
set…”). Bestemt ikke fordi hun hellere vil undervise, som hun gjorde, da hun begyndte på 
KVL, hvor man havde et kursus et helt semester helt alene. Men fordi hun oplever, at den 
sammenhæng i undervisningen, der dog var i den klassiske måde at organisere universitets-
uddannelser på, er gået tabt. Man kan måske sige, at den klassiske disciplinfaglige manu-
duktion er blevet erstattet af en undervisning, som tager udgangspunkt i umiddelbare øn-
sker om bestemte kompetencer fra aftagere. Så når Hanne synes, hun bruger meget tid på 
at holde få forelæsninger i mange forskellige kurser, går det hende ikke kun på, fordi det ta-
ger længere tid af forberede. Det går hende også på, fordi det betyder, hun ikke kan sikre 
den sammenhæng mellem både faglige og sociale kompetencer, som hun gerne vil (”Pludse-
lig er min undervisning blevet splittet ud.”).    
 
Positionens vanskeligheder 
Hanne repræsenterer i sin måde at forholde sig, en interesse som ikke er eller 
har været dominerende på KVL, en interesse i undervisningen som social praksisform. Men 
der er dog spor efter andre, som har forfægtet den i KVLs historie og organisering. Der 
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findes således en mindre enhed på KVL, som har rødder til slutningen af 80érne, i et forsøg 
fra en række studerende på at reformere KVLs uddannelser (især agronomuddannelsen) i 
retningen af mere praktiskorienterede og studenterorienterede uddannelser. Ud af det initi-
ativ kom en række kurser, de så kaldte MOP-kurser, Metoder og Projekt, og i løbet af halv-
femserne blev initiativet også institutionaliseret med en række fastansatte lektorer, som Sek-
tion for Læring. Det er dog symptomatisk, at sektionen aldrig fik forskningsforpligtigelser 
og at den i høj grad havde karakter af knopskydning og ikke blev en ’rigtig’ del af KVL. At 
det er Hanne som forsøger at praktisere en anden form for undervisning end Jørgen og 
Anders lægger op til, er måske ikke så mærkværdigt, da der er en række forhold som adskil-
ler dem. Jeg har allerede gjort opmærksom på deres forskellige karrierer og status af deres 
fag, både på KVL og i det samlede videnskabelige felt. Den praktiske erfaring Hanne har, 
kommer i høj grad fra mere anvendelsesorienteret eller praktisk videnskabeligt arbejde end 
Jørgens og Anders. For Hannes undervisning betyder det, at hun også forholder sig me-
re ’praktisk’ end ’teoretisk’ til undervisningen.  
 
Interview med en travl underviser 
 
Kurset gik ligesom på sammenhæn-
gen 
– Men er der en forskel på den måde I betragter 
samfundet på? I forholdet til for eksempel at in-
volvere erhvervslivet i det kursus? 
Hanne: Ja, man kan sige i alle andre kur-
ser, når erhvervslivet er inde, så er det 
rent faktuelt, hvordan laver du en pølse 
eller, hvordan bliver leverpostejen afhæn-
gig af, om du blander den med hvedemel 
eller stivelse eller… Det er sådan meget 
facts om produktet, hvor det vi har om-
kring ’Fødevare i kulturen’, det er forskel-
lige temaer fra år til år. Et år havde vi for 
eksempel et tema, som hed økologiske 
fødevarer. Og det var sådan noget med 
betingelser for produktion af æg. Den 
gang var der store problemer med, at 
økologiske høns hakkede hinanden ihjel, 
fordi man brugte burhønsene, men så ba-
re slap dem ud på en eller anden bane. 
Man tænkte ikke over, at hønsene ikke 
var vant til at gå under åben himmel. At 
man skulle have nogle andre racer, når 
man havde nogle andre betingelser. Kur-
set gik ligesom på sammenhængen mel-
lem det man godt vil lave og hvordan 
man så kan lave det på en god måde.  
 
Så vil de altid kunne vende tilbage til 
det 
– Nu er undervisningen tilrettelagt på en bestemt 
måde, hvad skal den måde bidrage til? 
Hanne: Ja, den skulle jo gerne bidrage til, 
at de studerende forstår det faglige emne. 
Jo, jeg har den her… [tager en lille seddel 
fra opslagstavlen og læser op] ’Hvad jeg 
hører glemmer jeg, hvad jeg ser, husker 
jeg og hvad jeg gør lærer jeg’. Og den sy-
nes jeg er så rigtig, for det er først, når 
man har haft det i hænderne og skal til at 
skrive en rapport om det, at man begyn-
der at tænke tilbage på det, der står i bo-
gen eller som man har hørt til en forelæs-
ning. Hvis man kun hører det og ikke skal 
bruge det, så glemmer man det lige så 
hurtigt. Så min mening er, at de stude-
rende skal forstå det, der foregår og de 
skal kunne huske det til en vis grad. Men 
det vigtigste er, at de har forstået det, 
fordi så vil de altid kunne vende tilbage til 
det.  
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– Nu har du selv været lidt inde på det, men det 
er sikkert en lidt anden måde at undervise på 
end da du selv blev uddannet i 70erne… 
Hanne: Næ, det er det faktisk ikke, det 
var også sådan nogle helt konkrete øvel-
ser du laver og konkrete projekter du la-
ver afhængigt af hvilket niveau, dit kursus 
er på.  
 
Du må have et andet fokus 
– Men nu tænkte jeg på tilrettelæggelsen af, at 
der er mange undervisere involveret, så hvornår 
vil du sige, du senest har lavet om på den måde, 
du underviser på? Er der nogen kurser, hvor du 
underviser på en anden måde i dag end for fem 
år siden? 
Hanne: Jamen kurserne ændres hele tiden, 
for eksempel Agricultural Development 
programmet er jo få år gammelt, så der 
har vi undervist i tre år. Det er også nyt 
med alle overbygningsfagene, der er un-
dervisningen på engelsk. Det er jo få år 
gammelt, det startede vi med i 2005, så 
altså… Så i og med at undervisningen er 
på engelsk, får vi pludselig en hel del 
udenlandske studerende. Det gør jo også, 
at du må have et andet fokus i din under-
visning. Det kan ikke nytte noget, at jeg 
står og fortæller noget om den danske 
branche, hvor mange fabrikker er der og 
hvem ejer den egentligt? Der skal være et 
andet fokus i undervisningen, når du må-
ske har syv-otte forskellige nationaliteter 
siddende.  
– Hvilke ændringer har du så lavet i den forbin-
delse? 
Hanne: Jamen, jeg har da prøvet at tænke 
mere globalt eller i hvert falde ieuropæisk 
sammenhæng, afhængig af hvad for nogle 
studerende, der er på kurset. I vores 
Food Culture kursus ved vi hvilke lande, 
de studerende kommer fra og prøver at 
tilrettelægge undervisningen, så de bruger 
deres egen viden så meget som muligt. 
Og ved at spejle din egen kultur i andres 
kultur, så ser du dine egne forskelligheder, 
som du betragter som noget selvfølgeligt. 
Så ser du, jamen hov, det er jo helt ander-
ledes i andre kulturer. 
– Så er det en klar ændring i den måde, du un-
derviser på? 
Hanne: Altså når studenterklientellet bli-
ver et andet, bliver undervisningen også 
drejet på en eller anden måde. Og der er 
også nogle af de studerende i nogle af fa-
gene, som ikke har helt de samme forud-
sætninger. Fordi de kommer med vidt 
forskellige baggrunde. Da vi bare havde 
vores levnedsmiddelstuderende, da vidste 
vi alle sammen, at de har været igennem 
levnedsmiddelbachelor og de har den og 
den viden. Nu kommer de med vidt for-
skellig viden, så nogen har hørt om dét og 
andre har aldrig hørt om dét. Så det bliver 
sådan et eller andet, mere eller mindre ’in 
between’.  
 
Gå lidt mere i dybden 
– Så hvordan vil du karakterisere forskellen på 
den undervisning du lavede for fem år siden og 
den du laver nu? 
Hanne: Man kunne måske gå lidt mere i 
dybden også på grund af de studerendes 
forudsætninger. Jeg kan mærke, at vi ikke 
kan kræve helt det samme af de stude-
rende, når de laver praktiske projekter. 
Fordi vores egne studerende er opvokset 
med at lave praktiske projekter og tilrette-
lægge det i hele deres studietid. Vi får 
nogle på overbygningen, som aldrig har 
lavet et praktisk projekt før. De har jo 
kun haft øvelser, hvor der står ’start her’ 
og ’slut der’. Så det med selv at skulle 
tænke og tilrettelægge en øvelse, det skal 
de studerende lære, det vil sige, at de skal 
bruge mere tid på processen, og derfor er 
det så begrænset, hvor meget du så kan 
kræve af indholdet. Men altså det vigtig-
ste er jo altså, at du lærer noget og ikke 
nødvendigvis, at de når dér til.  
– Men er det kun på grund af de flere udenland-
ske studerende?  
Hanne: Ja, flere udenlandske studerende 
med vidt forskellig baggrund. Når de la-
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ver praktiske projekter er de jo inddelt i 
hold. Der har hidtil været en tendens til, 
at danskerne klumper sig sammen og så 
går udlændingene så også sammen. Nu 
prøver vi at presse dem til, at de mikser 
så meget som muligt. Danskerne får må-
ske ikke helt så meget ud af det i dybden, 
som hvis de var et rent dansk hold, som 
kendte hinanden og hinandens arbejds-
metoder og lige går i dybden med det 
emne. Men de lærer nogle andre ting om-
kring samarbejde, og de lærer nogle andre 
ting af udlændingene også, men måske er 
især samarbejdet vigtigt. Det er en anden 
del de får med, som egentlig ikke står i 
fagbeskrivelsen.  
 
Alle hold har så nogenlunde samme 
forudsætninger 
– Så nogle gange er det vigtigere, at de får nogle 
sociale kompetencer end, at de bliver gode til det, 
som faget egentlig handler om? 
Hanne: Ja, derfor prøver vi at sætte dem 
sammen, så der så vidt som muligt er en 
dansker i hver gruppe, eller i det mindste 
en, der kender KVL-systemet, som har 
læst herinde så meget, at de kan hjælpe de 
andre med at søge litteratur, så det rent 
praktisk fungerer. Så de ved, hvad der er 
af faciliteter og hvordan bruger jeg dem? 
Nu har vi otte franske studerende, og det 
er jo en hæmning for dem, frem for der 
lige er en, som kan hjælpe dem hurtigt 
med at sige, sådan er det.  
– Så det er en konkret måde I prøver at få kur-
set til at fungere på? 
Hanne: Ja, og man kan sige, at alle hold så 
har nogenlunde samme forudsætninger. 
Så bliver de selvfølgeligt vurderet, ud fra 
de forhold de arbejder ud fra. 
 
Det er en gang spredehagl 
– Du har allerede været inde på det. Der er op-
rettet nogle nye bacheloruddannelser og alle kan-
didatuddannelserne er på engelsk. Har du ople-
vet en forskel i forbindelse med uddannelsesre-
formen? 
Hanne: Jeg føler mig egentlig undervis-
ningsstresset, fordi lige pludseligt skal jeg 
undervise på hundrede sytten forskellige 
kurser. Og en del af det, jeg underviser i, 
bliver lidt af det samme. For eksempel 
Agricultuel Development kurset, noget af 
det jeg siger der, det vil gå igen i at andet 
overbygningsfag, hvor det så er meget 
mere udvidet. Med alle de kurser jeg rem-
sede op. Pludselig er min undervisning 
blevet splittet ud. Det har den fordel, at 
jeg ser mit emneområde fra forskellige 
vinkler, afhængig af hvad der er fokus i 
det kursus. Men det er også noget, at jeg 
virkelig har spredt undervisningen ud. 
Det er en gang at spredehagl.  
– I forhold til det kursus du beskrev før, et seme-
ster, 45 mennesker dig alene, så er det kursus nu 
blevet klippet i… 
Hanne: … i mange forskellige dele. Og 
mange forskellige niveauer. Og det er bå-
de godt og ondt.   
– Hvordan det? 
Hanne: Det er godt i den forbindelse, at 
det kan være godt at se sit fagområde fra 
en anden vinkel. For eksempel emballa-
gekurset, hvordan emballerer man alle de 
her produkter? Det giver da inspiration til 
mine andre kurser. Men det gør at jeg 
holder et hav af forelæsninger. Altså du 
bruger relativt mere tid på at forberede 
relativt få forelæsninger og vejledning af 
en enkelt gruppe, frem for, hvis du har et 
samlet kursus, hvor du har et forløb og 
nogle studerende, du ser jævnligt. 
 
Vi alle sammen er så optagede 
– Man har også ændret den måde man leder 
KVL på, med statutten i 92 og nu med univer-
sitetsreform. Kan du se en forskel? 
Hanne: Altså, jeg kan jo se det på den 
måde, at institutlederen, eller hvad det nu 
hedder, har jo mere egenrådighed. Og ta-
ger også nogle beslutninger på egen hånd, 
hvor det mere var en demokratisk proces 
tidligere.  
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– Kan du også se det i forhold til undervisningen 
og uddannelserne?  
Hanne: Nej, det kan jeg ikke, for det ser 
jeg som en mere demokratisk proces. I og 
med det skal igennem undervisningsud-
valget, der repræsenterer alle områderne 
og som arbejder på instituttets vegne, og 
så bliver sendt videre til studienævnet. Så 
jeg ser undervisningstilrettelæggelsen som 
en ret demokratisk proces.  
– Så det er et af de steder, hvor den nye ledelses-
struktur ikke har slået igennem endnu? 
Hanne: Ja, eller det slår igennem ved, at 
man gerne vil have det på den måde, som 
det kører. Altså, jeg synes vi har rimeligt 
frie forhold, så hvis vi får en idé og siger, 
at vi gerne vil lave et kursus om det. Hvis 
det så supplerer det andet, man har, ja-
men så er der frie hænder til at gøre det. 
Problemet er mere, at vi alle sammen er 
så optagede, at man måske ikke lige får 
gjort det, selv om der måske var behov 
for det.  
 
Så bliver det kursus fyret af 
– Hvordan har det været at gå fra to semestre til 
fire semestre? 
Hanne: Jamen, jeg synes egentligt, det er 
udmærket. Det er mere overskueligt og 
nu tænker jeg nok mest på de studerende, 
for jeg kan huske, hvor frustrerende det 
var at have fire-fem fag på samme tid. 
Hvorimod man nu kun har to fag samti-
dig og kan koncentrere sig om det. Det 
giver absolut en hel masse, men jeg ved 
ikke, om det ændrer så meget for os. Om 
vi har tre kurser, der er strakt ud over et 
semester… Det kan måske være meget 
rart at have et kortere forløb. Så bliver 
det kursus fyret af, og så starter vi på et 
nyt kursus. Men det er da lidt hektisk, 
man når dårligt nok at afslutte det ene 
kursus, så skal man evaluere det med ek-
samen, samtidig med man planlægger det 
næste kursus og starter det op. Det er ri-
melig kaotisk. 
– Ja, det lyder som om I har travlt… 
Hanne: Det har vi også, men det er jo i 
kraft af, at man er involveret i mange kur-
ser.  
– Er du involveret i specielt mange kurser? 
Hanne: Ja, det tror jeg nok.  
– Hvorfor det? 
Hanne: Det ved jeg ikke, men der er jo 
ikke særligt mange til at undervise på mit 
område, og det er et område man har 
med i mange kurser. I forhold til nogle af 
de andre områder, der er det da mit ind-
tryk, at de er flere til at varetage den un-
dervisning. Jo, det er jo også fordi jeg har 
været involveret i de to kurser omkring 
madkultur. Havde jeg ikke dem, jamen så 
var jeg måske mere på niveau med de an-
dre.  
– Så det er også fordi, du har valgt at have nogle 
kurser, som er lidt skæve i forhold til almindelige 
KVL kurser, så… 
Hanne: … så har jeg en ekstra undervis-
ningsbelastning.
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Opsamling på fortællingerne 
  
 De tre fortællinger er tre synspunkter på organiseringen af KVLs uddannelse. 
De repræsenterer så at sige, tre interesser i uddannelsernes organisering eller tre rationaler 
for organiseringen. Det vil sige, at fortællingerne skal læses som repræsentationer for tre 
væsentlige rationaler i tovtrækkeriet om organiseringen af KVLs uddannelser. Rationalerne 
genfindes da også i analysen af feltets genese, den historiserende del af specialet. Således er 
det tre måder at forholde sig til uddannelse, som i vekslende grad har gjort sig gældende og 
som man må tage højde for og tilgodese i organiseringen af KVLs uddannelser. Det er altså 
praktiske forskelle med social betydning for den konkrete uddannelsesplanlægning på KVL. 
Som historiseringen senere vil vise, gør de tre rationaler sig dog gældende med meget for-
skellig styrke i den historiske proces.  
 Jeg vil her forsøge at samle og eksplicitere de tre rationaler, som fortællinger-
ne repræsenterer. Der er dog en fare herved, som jeg gerne vil gøre opmærksom på, en fare 
som jeg før har nævnt, men som det nok er væsentligt endnu engang at huske på. Nemlig at 
de tre rationaler er analytiske kategorier, som jeg har konstrueret både via de tre interviews 
og den historiserende analyse. Som jeg påpegede i Hannes fortælling var der i interviewene 
repræsentationer af modstridende hensyn. Det kan man forstå på flere måder. I en feltana-
lytisk optik er det værd at huske på, at habitus ikke er en entydig, men konfliktfyldt disposi-
tion, præcis som det sociale rum hvori den er produceret (Bourdieu og Wacquant, 1996; 
113). Agenternes stillingtagen er derfor kun meget sjældent en ’ensidig’ stillingtagen, men 
oftere præget af de konflikter, der strukturerer det sociale rum, de indgår i således, at agen-
ternes repræsentationer ikke er entydige. Det betyder, at når jeg nu fremhæver og eksplici-
terer de tre rationaler, som fortællingerne repræsenterer, er der en risiko for at nuancerne 
fra fortællingerne forsvinder. Nuancer som fortællingerne lige præcis skulle hjælpe med til 
at fremhæve.  
 Når jeg alligevel gør det, er det for at eksplicitere den første del af feltkon-
struktionen. Opsamlingen har på den måde til formål at vise de forskellige positioner, som 
findes i feltet. Jeg ser altså de tre fortællinger som repræsentationer af tre interesser, som 
konstituerer feltet. Det er i den forbindelse nok nødvendigt at knytte nogle kommentarer til, 
hvordan jeg forstår det at repræsentere, da jeg løbende i specialet vil benytte mig at begre-
bet. Kort kan det siges, at det at repræsentere har tre forskellige funktioner, nemlig, at be-
nævne positioner for derigennem at fremstille disse og derved at varetage en bestemt inte-
resse (Mathiesen og Højberg, 2003; 271)23. Så selv om de tre fortællinger repræsenterer inte-
                                                 
23 I den forbindelse er det vigtigt at fastholde, at det både gælder for repræsentationer, der produceres i de so-
ciale sammenhænge, man studerer og repræsentationerne i det videnskabelige arbejde (det akademiske felt). 
Derfor er det afgørende at gøre sig klart, hvilke interesser bestemte kategorier (videnskabelige problemstillin-
ger, teorier, metoder mv.) repræsenterer. Som Bourdieu skriver: ”If the social science is not to be merely a way of pur-
suing politics by other means, social scientists must take as their object the intention of assigning other to classes and to repudiate 
it, the ambition of the creative world vision, that sort of intuitus originarius which would make thing exist in conformity with its 
vision… They must objectify the ambition of objectifying, of classifying from outside, objectively, agents who are struggling to clas-
sify others and themselves.”(1991; 243) 
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resser, der kun er svagt institutionaliseret i for eksempel fagforeninger eller udvalg, repræ-
senterer de ved at benævne og fremstille problemstillingen på tre forskellige måder forskel-
lige interesser. Bourdieu skriver om at repræsentere: ”What is at stake here is the power of impos-
ing a vision of the social world through principles of di-vision … which creates the reality of the unity and 
the identity of the group.” (1991; 221). Pointen er værd at huske på i forbindelse med fortællin-
gerne. I deres forskellige måder at organisere undervisningen på varetager forskerne således 
bestemte interesser og hensyn. 
  
Hensynet til økonomien 
 Det første rationale, jeg vil præsentere, kan kaldes et ledelsesrationale, men 
kunne også benævnes et forvaltningsrationale. Når jeg har valgt at kalde det et ledelsesrati-
onale frem for forvaltningsrationale skyldes det, at jeg derved i højere grad forbinder ratio-
nalet til en bestemt hierarkisk position i organisationen. At det samtidig repræsenterer et 
forvaltnings syn på sagen, hænger nok i høj grad sammen med, at ledelsen, på trods af de-
res oprindelse som forskere og undervisere, ikke i praksis udøver disse funktioner og at le-
delsen samtidig er dem, der har tættest forbindelse til forvaltningen, både institutionens og 
statens. I fortællingerne er især Anders repræsentant for et ledelsesrationale, men også Jør-
gen repræsenterer som kursusansvarlig rationalet og han er den, der i praksis skal tilrette-
lægge den konkrete undervisning inden for de forvaltningsmæssige rammer. Ledelsesratio-
nalet er et syn på organisering af uddannelserne, der vægter hensynet til økonomien højt. 
Både institutionens økonomi og i forhold til deltagelse i det økonomiske liv. Det betyder, at 
uddannelsernes erhvervsmæssige relevans er den primære begrundelse for at oprette, ned-
lægge eller omorganisere uddannelserne. Det bliver altså et spørgsmål om, hvordan uddan-
nelserne bidrager til samfundsøkonomien, som er afgørende. I forholdet til institutionen er 
det et rationale om at organisere uddannelserne, så de er økonomisk effektive for instituti-
onen. Konkret kan det betyde, at man forsøger at overvåge produktionen med forskellige 
former for tests og evalueringer, som både kan vise, om de studerende lærer det, de skal. 
Altså om produktets kvalitet er i orden, og om underviserne gør deres arbejde godt nok. På 
baggrund af sådanne evalueringer og andre administrative værktøjer må uddannelsernes 
indhold tilpasses de økonomiske rammer, både i forhold til samfundsøkonomien og institu-
tionernes økonomi. I forhold til ledelsen af institutionen må det ifølge et ledelsesrationale 
sikres, at ledelsen har muligheden for effektivt at gennemføre ændringer og tilpasninger af 
uddannelserne. Ledelsen skal derfor have magten til at sikre dette, men har samtidig også 
det fulde ansvar for, at uddannelserne fungerer både i forhold til økonomi og indhold. I 
forholdet til studerende betyder rationalet, at de får en status som kunder eller institutio-
nens produkt. Som kunder må de vælge mellem varerne på hylderne, de forskellige uddan-
nelser, men tilrettelæggelsen af uddannelserne kan de kun påvirke ved at ’købe’ eller ’ikke at 
købe’. Ser man de studerende som institutionens produkt, er det vigtigt, at produktets kva-
litet er i orden og relativt ensartet og samtidig at produktionen af det kan gennemføres ef-
fektivt og med så få omkostningen som muligt. 
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Hensynet til videnskaben 
 Det næste rationale kan kaldes et videnskabeligt rationale, ikke i den forstand, 
at det bygger på en videnskabelig indsigt, men fordi det repræsenterer et hensyn til produk-
tionen af videnskaben eller tilegnelsen af videnskabelige dispositioner, en videnskabelig ha-
bitus. Rationalet bygger på en faglig videnskabelig tradition om, hvad der konstituerer det 
bestemte fag. Fagets problemer og traditioner bliver således retningsvisende for prioriterin-
gerne i organiseringen af uddannelserne frem for eksempelvis eksterne krav og ønsker om 
bestemt indhold. Det er altså ikke hensynet til eventuelle erhvervskompetencer, som ifølge 
dette rationale skal fastlægge uddannelserne. Derimod er omdrejningspunktet overleverin-
gen af faget ved at formidle faglige problemstillinger og teknikker på en måde, så de stude-
rende inkorporerer dem som habituelle dispositioner. Netop denne videnskabelige interesse 
kommer til udtryk i Jørgens bekymring om undervisnings effekt. For repræsentanter for ra-
tionalet er det mindre væsentligt, om de studerende består eksamen. De skal først og 
fremmest have forstået fagets indhold. Potentielt kan et videnskabeligt rationale føre til en 
meget elitær uddannelsesform, hvor der i tilrettelæggelsen af uddannelserne kun bliver taget 
hensyn til faget og ikke til de studerende, en form som er tydelig i den klassiske universi-
tetsform. En undervisningsform som Jørgen eksplicit lægger afstand til i interviewet, men 
derved også illustrerer, at formen ikke blot er et levn fra fortidige universitetsundervisning, 
men i høj grad en praksisform, der findes og forsvares blandt undervisere. Den ledelses-
form som et videnskabeligt rationale lægger optil, er en form, hvor faglige prioriteringer har 
vægt, en ledelsesform hvor de videnskabelige medarbejdere har magten over institutionen. 
 
Hensynet til deltagerne  
 Det sidste rationale jeg vil præsentere, har jeg kaldt et deltagerorienteret rati-
onale. I fortællingerne er rationalet især repræsenteret ved Hanne. Rationalet vægter hensy-
net til deltagerne. Det vil sige, at deres forudsætninger for og ønsker til uddannelsen er om-
drejningspunktet for tilrettelæggelsen. Uddannelserne har altså ikke kun en erhvervsforbe-
redende eller vidensreproducerende funktion, men skal indrettes, så de også giver de stude-
rende en faglig kritisk indstilling. Uddannelsen skal således have en anden samfundsmæssig 
funktion. Man kan sige, at i denne optik skal uddannelsen også give de studerende indsigt i 
forhold, som de kan bruge i forhold til andre dele af livet end erhvervsarbejdet. I forholdet 
til den konkrete indretning af uddannelsen betyder det, at de studerendes forskellige forud-
sætninger for at tilegne sig den faglige indsigt medtænkes. Uddannelsen tilrettelægges i 
sammenhængende forløb, som kan sikre, at de faglige dispositioner kropsliggøres uanset 
forudsætningerne. Det er derfor også værd at bemærke, at Hanne netop oplever at mangle 
sammenhæng i undervisningen. Den sammenhæng som ville betyde, at hun løbende kunne 
følge de studerende og i samspillet med dem sikre, at de tilegnede sig den faglige indsigt. 
Den nuværende organisering gør det derimod svært at følge op og sikre sammenhæng i 
forholdet til de studerende. I forholdet til ledelsen af institutionerne lægger rationalet op til 
at involvere deltagerne og på den måde sikre at der tages hensyn til forskellige behov. Le-
delsen skal altså indrettes, så de studerende har mulighed for påvirke organiseringen af ud-
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dannelserne og uddannelsesinstitutionerne for eksempel gennem studienævn, udvalg og 
konsistorium. Man kan sige, at ledelsesorganisationen skal organiseres, så den baseres på 
demokratisk repræsentation, hvor ledelsen forholder sig til deltagerne i uddannelserne. 
 
Blik for historien 
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Blik for historien 
 
So as to avoid being misled by the effects of the la-
bour of naturalization which every group tends to 
produce in order to legitimize itself and fully jus-
tify its existence, one must thus in each case recon-
struct the historical labour which has produced so-
cial division and the vision of these divisions.  
Bourdieu, 1991; 248 
 
Fortællingerne præsenterer tre måder at forholde sig til KVLs uddannelser og 
deres forandringer. Kapitlet her skal vise, hvordan forholdet, eller relationerne, mellem dis-
se positioner er forandret over tid og hvordan den historiske proces har produceret den 
problemforståelse, som blev repræsenteret i interviewene. Derved er kapitlet så at sige den 
sociologiske forklaring på positioners interne relationer og den homologe struktur af habi-
tuelle dispositioner, som de tre forskere repræsenterede. Kapitlet viser den historiske pro-
ces af kampe, som har ledt frem til, at feltet er konstitueret, som det er.  
Kapitlet har ligesom det foregående kapitel to overordnede dele. Først en te-
oretisk og metodisk del og derefter den historisk konkrete analyse. Den teoretiske og me-
todiske del redegør for overvejelser og argumenter, som jeg har gjort mig og benyttet mig 
af i forbindelse med det empiriske arbejde med at historisere organiseringen af KVLs ud-
dannelser. Opdelingen kunne foranledige én til at tro, at dette hang sammen med den ar-
bejdsproces, der går forud for fremstillingen. Altså, at jeg først har fastlagt den teoretiske 
og metodiske ramme og derefter applicerer denne på et empirisk materiale. Dette er ingen 
lunde sagen, nærmere tværtimod. I arbejdet, som ligger til grund for dette kapitel har de to 
processer været sideløbende24. De teoretiske og metodiske distinktioner, som her fremlæg-
ges, har således skullet hjælpe mig i arbejdet med det empiriske materiale og udspringer af 
konkrete problemstillinger i dette arbejde. Når det nu fremstilles anderledes, er det for at 
holde en form, som både læser og jeg kan håndtere.  
I den teoretiske del af kapitlet vil jeg vise forskellen mellem Bourdieus syn på 
historiseringen og Foucaults genealogi. De to tilgange et beslægtede, men samtidige adskil-
ler de sig fra hinanden på en række væsentlige punkter, som har stor betydning for det ana-
lytiske resultat. Ved at fremhæve disse punkter bliver det lettere at se forskellene og derved 
forstå betydningen af, at vælge den ene tilgang frem for den anden. På baggrund af en di-
skussion af Foucaults genealogiske metoder, fremlægger jeg et andet syn på, hvordan socia-
le processer kan studeres med blik for historien. I afsnittet præsenterer jeg derfor en række 
analytiske værktøjer. Således redegør jeg for begrebet felt som analytisk begreb og skitserer 
                                                 
24 Endvidere har arbejdet med at historisere feltet forløbet sideløbende med interviewene, således at historise-
ringen har bidraget til forståelsen af interviewene og interviewene har stillet nye spørgsmål til det historiske 
materiale.  
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en række praktiske implikationer af at vælge en feltanalytisk tilgang i en historiserende ana-
lyse. 
Den kritik, som afsnittet rejser, har også et andet formål end at skærpe blik-
ket for de interne forskelle mellem to teoretiske positioner. Man kunne sige, at jeg samtidig 
med at vise interne forskelle mellem de to tilgange, ekspliciterer min stillingtagen i det aka-
demiske felt. Jeg kunne godt have valgt en videnskabelig tilgang, som ligger længere fra den, 
Bourdieu argumenterer for, men ved at vælge en tilgang med en række lighedspunkter bli-
ver det nødvendigt at skærpe blikket for forskellene og derigennem også styrke min brug af 
Bourdieus begreber. Samtidig mener jeg, det er væsentligt at vælge en konkret og væsentlig 
måde at praktisere sociologi på frem for en idealiseret eller til lejligheden konstrueret25. Ef-
ter den teoretiske diskussion følger et praktisk afsnit, hvor metoden og de analytiske begre-
ber konkretiseres i forholdet til, hvordan jeg praktisk har udarbejdet, analyseret og fremstil-
let det empiriske materiale. Heri redegør jeg for de skel og teknikker, jeg har benyttet, både 
i arbejdet med at producere det empiriske materiale og i arbejdet med at analysere samt 
fremstille det. 
Den anden del af kapitlet er den historiserende analyse. Analysen er en frem-
stilling af de historiske processer, som har konstitueret den nuværende situation i feltet. 
Fremstillingen forløber ikke kronologisk, men foretager en række spring i tid og analyseni-
veau. Derved pointeres det, i kraft af formen, at den historiske udvikling ikke skal forstås 
som en teleologisk fremadskridende udvikling mod en mere civiliseret, fornuftig eller nød-
vendig tilstand, men at den historiske proces drives af stridigheder mellem forskellige inte-
resser om indretningen af den sociale verden. Formen understeger derved forskellen mel-
lem en historisk gennemgang og en historisering.  
Den første del af historiseringen analyserer tiden fra omkring 2000 og frem 
til og med Uddannelsesreform 2005. Analysen viser de sociale betingelser, som muliggjorde 
Uddannelsesreform 2005 og viser således samtidig, hvordan styrkeforholdet var konstitue-
ret umiddelbart før denne. Derved kan analysen af reformens konkrete udformning også 
læses som en beskrivelse af, hvad magtforholdene i feltet producerer, eller den sociale be-
tydning af feltets konkrete magtrelationer. Derefter følger et blik på udviklingen i uddan-
nelsespolitikken på europæisk niveau, som kan bidrage til at forstå de forandringer, der blev 
gennemført med Uddannelsesreform 2005. Konkret følger analysen udviklingen i Bologna-
processen. Den sidste del af den historiserende analyse skal bidrage til at bryde med det 
etablerede billede. Analysen har sit omdrejningspunkt i begyndelsen af halvfemserne og vi-
ser andre måder at organisere både institutioner og uddannelser, men især fremhæver ana-
lysen en anden magtfordeling i feltet.  
 
                                                 
25 Som det ofte er, når der diskuteres op imod positivismen eller andre mere eller mindre konstruerede mod-
standere, frem for konkrete videnskabelige traditioner eller undersøgelser. At diskutere med en positivistisk 
position, kan meget let få karakter af at slå åbne døre ind.  
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Kun at beskrive eller også forklare 
 
Som modstykke eller diskussionspartner til Bourdieu har jeg valgt Michel 
Foucault. Der er, som Bourdieu også selv gør opmærksom på, en række lighedspunkter i 
både videnskabelig bane og tilgange. Både Bourdieu og Foucault er uddannede fra ENS26 i 
filosofi og begge forholdt sig kritisk til den dominerende eksistentialistiske filosofi med 
Sartre som fyrtårn og omdrejningspunkt i deres studietid. I stedet fulgte både Bourdieu og 
Foucault mindre anerkendte underviseres kurser (Bourdieu, 2006a; 20-23 & 105-110). Også 
i forbindelse med sin analyse af differentieringen af det videnskabelige felt, viser Bourdieu, 
hvordan Foucault og hans egen position ligger relativt tæt (Bourdieu, 1988, 276). Det er alt-
så ikke mærkværdigt, at Bourdieu og Foucault har en række fælles træk, både hvad angår 
objektiv position i det akademiske felt og deres videnskabelige praksisformer. Men samtidig 
er der en række afgørende forskelle, som dette afsnit skal illustrere27.  
Når jeg her vælger at bruge Foucault til at vise forskellige måder at studere 
sociale processer på, er det fordi Foucault i høj grad repræsenterer en række karakteristika, 
som gør sig gældende for den position i det samfundsvidenskabelige felt, der karakteriserer 
sig som poststrukturalisme eller diskursanalytisk og samlet set kan siges at have et social-
konstruktivistisk erkendelsesteoretisk udgangspunkt. Til denne diskussion kunne en række 
andre teoretikere således være valgt, men Foucault er valgt, fordi hans genealogiske metode 
i praksis vægter det historiske moment højt og samtidig repræsenterer en bestemt måde at 
bedrive samfundsvidenskab på, som her repræsenterer en typisk skolastisk eller filosofisk 
læsning af både teori og empiri. Jeg kunne også have valgt andre skolastiske tilgange, for 
den kritik, som Bourdieu rejser og som jeg har knyttet an til, rammer ikke kun Foucault, 
men en række strukturalistiske og interaktionistiske28 analyser eller teorier.  
 
Foucaults genealogi 
Det fremhæves ofte, at Foucault ikke fremlægger nogen, eller kun ganske få 
og meget overordnede, metodeanbefalinger (Villadsen, 2006; 87). På trods af det vil jeg for-
søge at fremhæve nogle af de principper, som kan siges at ligge til grund for, hvad man 
kunne kalde en ’foucaultsk genealogi’.  
                                                 
26 ENS (École normale supérieure) eliteuddannelsesinstitution, som uddanner i humanistiske og naturviden-
skabelige fag og discipliner. I første halvdel af sidste århundrede den væsentligste eliteuddannelse i Frankrig. I 
efterkrigstiden er vægten blevet forskubbet i retning af ENA (École nationale d’administration), som primært 
uddanner eliten i den franske statsadministration.  
27 Staf Callewaerts korte konklusion af forskellen på Foucault og Bourdieu er: “…while Foucault’s principal scien-
tific endeavour became an extremely interesting reconstruction of the historical and present ‘liberal’ understanding of man and soci-
ety as a discourse, Bourdieu went on as a sociologist to refine the anti-liberal understanding elaborated by the classics of sociology, 
with the focus on social practice.” (Callewaert, 2006, 74-75)  
28 Den kritik, som her rejses skal altså læses som en udbygning eller præcisering af den kritik af interaktio-
nistiske analyser, som blev rejst i første del af specialet. På den måde viser de to afsnit sammenhæge mellem 
forskellige umiddelbart teoretisk adskilte tilgange. På trods af de store forskelle mellem Foucault og interak-
tionisme repræsenterer begge interne læsninger af den sociale realitet og har derved også en række af de sam-
me problemer i forhold til at forklare sociale dynamikker.   
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Det forskningsmæssige formål med genealogien er for Foucault at undersøge 
hvordan nutidige vidensformer og institutioner er fremkommet, altså deres opståen og ud-
vikling. Undersøgelsen af disse processer skal vise, hvordan forhold, som vi nu tager for gi-
vet, som naturlige eller gode, ikke nødvendigvis er de mest oplyste, ønskeværdige eller civi-
liserede, men derimod trækker på vidensformer, som er blevet fastlagt via historiske kampe 
(Foucault, 2002a; 21ff). De vidensformer, vi benytter os af i det moderne samfund (og i alle 
andre samfund for den sags skyld), forstås i en genealogisk analyse som historisk kontin-
gent og ikke som produkter af en fremadskridende proces mod et bedre, mere retfærdigt 
eller oplyst samfund (Foucault, 1986; 4).  
I praksis benytter Foucault sig af to analytiske greb, kontinuitet og diskonti-
nuitet. Som Foucault siger det, studerer genealogien ”… på én gang [talens] opdelte, diskontinu-
erte og regelmæssige udformning.” (Foucault, 2001; 41). Foucault bruger kontinuiteter til at vise, 
hvordan moderne vidensformer, som psykiatrien, hænger sammen med udgrænsede vi-
densformer, som nu betragtes som uciviliserede eller uoplyste. Med kontinuiteten viser 
Foucault, hvordan forskellige historiske vidensfomer forbindes på nye måder i en nutidig 
praksis. Derigennem problematiserer genealogien oplysningens ’officielle’ historie om 
bruddet med en formørket og inhuman middelalder, til fordel for en human og oplyst mo-
dernitet. På den anden side benytter genealogien sig af diskontinuitet for at vise radikale 
brud i vidensformer. Diskontinuiteten kan vise udgrænsede eller glemte vidensformer, som 
Foucault gør i indledningen til ”Overvågning og straf” med beskrivelser af en middelalder-
lig tortur overfor en (skræmmende) velkendt tidsplan (Foucault, 2002a; 14-21 eller Foucault, 
2002b). Fælles for begge analysestrategier er, at de forsøger at vise andre sammenhænge 
end de ’officielle’ og hvordan vidensformer videreføres, men ikke hvorfor. Genealogien 
fraskriver sig altså muligheden for at forklare både kontinuitet og diskontinuitet, og nøjes 
med at beskrive disse i form af forskellige tiders diskurser (Foucault, 1970; 156).  
 
Internt i diskursen 
I en genealogisk metode gennemføres diskursanalyser af udvalgte nedslags-
punkter i historien. Den diskursanalyse Foucault fremlægger: ”… søger at gribe udsagnet i dets 
øjeblikkelige knaphed og absolutte éntal…” (Foucault, 1970; 156) og så at sige læse teksten som 
den står, uden at forsøge at forstå intentioner bag eller det sted den er talt fra, og ikke tage 
stilling til, hvorvidt teksten beskriver et objektivt forhold. Teksterne, som i praksis kan have 
meget forskellig form, lige fra klassiske værker over praktiske instruktioner og arkitektur, 
analyseres via en intern læsning (Bourdieu, 1996; 193) eller som Foucault selv udtrykker 
det: ”… en vellykket positivisme…”(Foucault, 2001; 43). Foucault søger igennem denne læs-
ning at rekonstruere regelmæssighederne i et samlet materiale eller de diskursive regler, som 
styrer talehandlingerne. Foucault skriver: ”… jeg antager, at talefrembringelser i ethvert samfund 
bliver kontrolleret, udvalgt, organiseret og fordelt i medfør af et antal procedurer…” (Foucault, 2001; 15) 
og det er netop de procedurer, som kontrollerer, udvælger, organiserer og fordeler, som 
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Foucault leder efter i sine analyser29. Det er altså talehandlingernes interne relationer, deres 
implicitte og eksplicitte referencer til hinanden, som Foucault fremanalyserer. Eller sagt på 
en anden måde, de til en hver tid dominerende diskurser eller vidensformer.  
 
Bourdieus kritik af Foucault 
Skal man kondensere Foucaults genealogiske metode i en samlet sætning, 
kunne man sige, at Foucault beskriver den dominerende diskurs via en intern læsning. Jeg 
vil her begynde med det sidste, nemlig den interne læsning. Den interne læsning er en 
læsning af tekster ”… against external readings calling on explanatory and interpretative principles, 
such as economic and social factors, witch are external to the work itself.” (Bourdieu, 1996; 193) 30, og 
er på mange måder en typisk intellektuel læsning. En intern læsning trækker på en filosofisk 
begrebsanalytisk tilgang, hvor de filosofiske værker læses løsrevet fra deres samtidige pro-
duktionsforhold, og videreføres ikke bare i den filosofiske tradition, men som en gennem-
gående måde at læse tekster på i en samlet akademisk tradition. Man kunne sige, at denne 
måde at læse tekster udgør en væsentlig del af klassisk akademisk træning. Den skolastiske 
tradition, som jeg lige har beskrevet, begrunder dette syn fra to forskellige positioner. En-
ten en kantiansk eller neokantiansk universal antropologi eller ud fra en strukturalistisk tra-
dition (ibid.; 195). Foucaults genealogi trækker på den sidste.  
Den strukturalistiske tradition afviser den kantianske universalantropologi. I 
bruddet med denne indsætter den strukturalistiske tradition en teori om kulturelle fænome-
ner som historiske objekter eller artefakter, ”… but without making reference to the economic or 
social conditions of the production of the work or of its producer.” (ibid.; 196). Det er netop Foucaults 
pointe, når han taler om ”… at gribe udsagnet i dets øjeblikkelige knaphed og absolutte éntal…” 
(Foucault, 1970; 156), eller at gå til teksterne som en lykkelig positivist. Bourdieus kritik af 
denne position er, at ved at se bort fra de sociale forhold, som teksten blev produceret un-
der, ser man bort fra det arbejde, der er lagt i teksten og de logikker, som har styret produk-
tionen, og ser kun de begreber, som knytter den ene tekst til den anden. Derimod ser man 
ikke, hvordan begrebers betydning kan være forskellige eller repræsentere forskellige prak-
sisformer. På den måde forbliver Foucaults genealogi en idealistisk tilgang, som ikke viser 
sammenhængen mellem kulturelle produkter og de forhold, de er produceret under og 
dermed heller ikke de forskelle, som kulturelle produkter repræsenterer.  
En grund til Foucaults modstand mod at se denne sammenhæng kan skyldes 
en modstand både mod en essentialisme, som Sartre stod for, og en determinerende øko-
                                                 
29 Det er i den forbindelse værd at huske på Claude Lévi-Strauss antropologi. I Traurige Tropen skriver Lévi-
Strauss om etnologen: ”Obwohl er sich menschlich gibt, versucht der Ethnograph den Menschen von einem Standpunkt aus 
zu erkennen und zu beurteilen, der erhaben und entfernt genug ist, um von den besonderen Zufällen einer Gesellschaft oder 
Kultur zu abstrahieren.“(Lévi-Strauss, 1978; 48). På trods af det eksplicitte forsøg på at overkomme struktura-
lismens begrænsninger, er der således klare ligheder mellem Lévi-Strauss antropologi, Foucaults genealogiske 
metode og andre objektiverende videnskaber, der ikke medtænker videnskabernes position i det akademiske 
felt og deres relation til objektet for deres analyse, men derimod anser sig som stående uden for verden.  
30 Bourdieus kritik af den interne læsning skal ikke forstås som et forsvar for en ekstern læsning. For  en eks-
tern læsning af litteratur, videnskab osv., som epifænomener af materielle forhold (som en typisk marxistisk 
læsning) ”… do not teach us very much about the structure of the … message itself.”(Bourdieu, 1996; 203-204) 
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nomisme. To forhold som også Bourdieu forsøger at undgå. Men ”…to treat the cultural order 
(the épistèmè) as totally independent of the agents and institutions which actualize it and bring it to exis-
tence…” (Bourdieu, 1996; 198) kræver, at man forklarer kontinuitet og ikke mindst diskon-
tinuitet på andre måder. Bourdieu ser her en opgave, som Foucaults genealogi ikke løser, 
nemlig at forklare forandringer i relativt autonome dele af det sociale rum. Altså det for-
hold, at forandringer hverken kommer fra eller er bestemt af Ånden (Hegel, 1996; 111-112) 
eller produktionsforholdene (Marx, 1971; 356). Her er Foucault overladt til teksterne selv. 
Konsekvensen af den interne læsning og ikke at ville forklare bliver på den måde to sider af 
samme sag. For den interne læsning giver ikke mulighed for at finde dynamikken i foran-
dringerne andre steder end inden for systemerne selv og ser derfor kun ensartede betyd-
ningsstrukturer i form af den dominerende diskurs (Bourdieu, 1996; 201).  
Kritikken af Foucaults genealogi, som er fremført her, rejser naturligvis 
spørgsmålet om, hvordan man så kan gøre, hvis man vil historisere sociale objekter. For 
mig at se viser Bourdieus feltteori en anden måde at historisere sociale processer. Ambitio-
nen i en feltanalyse er ikke bare at beskrive den dominerende diskurs via en intern læsning, 
der ser bort fra sociale og symbolske magtrelationer. Derimod er det ambitionen i en dob-
beltlæsning, at kunne konstruere et felt af modstridende positioner og derigennem forklare 
sociale processer og deres dynamik.  
 
Om felter og historisering  
Afsnittet som følger vil gøre rede for, hvordan jeg forstår og bruger begrebet 
felt i en historisering af studieobjektet. En historisering, som skal belyse, hvordan de for-
ståelsessystemer, som agenterne (i fortællingerne) benytter sig af, er historisk konstitueret. 
På den måde skal historiseringen være med til at forklare, hvordan de forskellige former for 
stillingtagen, som interviewene viste, repræsenterer forskellige interesser i feltet for uddan-
nelsernes organisering på KVL  
Det første spørgsmål, der rejser sig, er naturligvis: hvorfor overhovedet hi-
storisere sit analyseobjekt? Grundlæggende skal historiseringen bidrage til konstruktionen 
af objektet og de konflikter, som konstituerer det. Historiseringen skal altså skærpe blikket 
for betydningen af de forskelle, som strukturerer det sociale rum, man studerer. Samtidig 
kan denne analyse vise brud og hvordan praksisformer er blevet udgrænset eller så stærkt 
undertrykte, at de ikke lige er til at få øje på. Bourdieu skriver om historiseringen: ”I det for-
løb, hvor strukturer udvikles og forandrer sig, vil den enkelte fase i princippet fremstå, som resultatet af alle 
tidligere konflikter om fastholdelse eller forandring af strukturen…” (Bourdieu og Wacquant, 1996; 
79). På den måde bliver historiseringen af feltet til et afgørende moment i at forstå og for-
klare, hvorfor agenterne gør, som de gør (Bourdieu, 1996; 248 & Bourdieu, 1988; xii). Sam-
tidig kan historiseringen bidrage til at vise, at de oplevelser, der bliver givet udtryk for i in-
terviewene, ikke bare er tilfældige holdninger, men hænger sammen med de forskellige livs-
baner gennem feltet, som de interviewede har foretaget og repræsenterer forskellige inte-
resser. Historiseringen kan siges at være en analyse af en række sociale rum med forskellig 
fordelingsstruktur (Bourdieu, 1997b; 125ff). I praksis betyder det en forskel til historie-
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skrivning, hvor historien skrives kronologisk. Det er således ikke feltanalysens ambition at 
skrive hele historien, men vise hvordan bestemte begivenheder har betydning for feltets 
strukturelle organisering. En feltanalytisk tilgang vil i højre grad vælge en række nedslags-
punkter, som har signifikant betydning for feltets forandring eller fastholdelse31.  
Bourdieu skitserer i forlængelse af et metodologiske princip om konfliktuel 
socialitet felter som ”… en struktur af objektive relationer mellem positioner [som] virker styrende for 
de strategier, aktørerne bringer i spil – individuelt eller kollektivt – for at fastholde eller forbedre deres posi-
tion i overensstemmelse med den hierarkisering af værdier, som er mest profitabel for deres form for kapi-
tal.” (Bourdieu og Wacquant, 1996; 89). Et felt er altså et socialt rum, struktureret af for-
skellene. I den struktur er agenter, både individer og institutioner, karakteriseret i kraft af 
deres stillingtagen til og i kampene i feltet. Det er igennem agenternes handlinger, forskel-
lene fremstår og på den måde konstituerer feltet gennem modstridende repræsentationer 
for positioner, der kæmper om noget. Denne pointe er vigtig, da den viser forskellen til for 
eksempel Foucaults analyser, da det lige præcis er forskellene i feltet, som i en feltanalytisk 
optik genererer dynamikken. Således er det forskellene og de konflikter, som de producerer, 
der udgør forandringspotentialet i felterne (Bourdieu, 1996; 232). For det konkrete viden-
skabelige konstruktionsarbejde betyder det, at man i arbejdet med det empiriske materiale 
hele tiden må lede efter forskelle. Det er ikke nogen let opgave, men det er samtidig en af 
pointerne ved begrebet felt, ”… at man hele tiden tvinges til en kritisk konstruktion af virkelighe-
den…” (Bourdieu og Wacquant, 1996; 96). Hvordan jeg konkret har gjort det, vender jeg 
senere tilbage til. 
 
Nomos og Illusio 
At felter er sociale rum af forskelle og at disse forskelle kan siges at være det 
generative princip for forandring vægter to forhold, der er vigtige for at forstå feltbegrebet, 
nemlig, at felter er produktionsfelter og at felter er kampfelter. Det som felterne producerer 
og kampen står om, betegner Bourdieu illusio og nomos (Bourdieu, 1996; 223-231).  
Nomos er produktet af kampen om hierarkiet i feltet og på samme tid de 
grundlæggende principper for ”… vision and division…” i feltet (Bourdieu, 1994; 64). Det er 
altså på samme tid det, kampene i feltet drejer sig om og de regler, som kampene følger. 
Nomos repræsenterer et bestemt synspunkt i feltet, som har haft held til at sætte sit syns-
punkt igennem (Bourdieu, 1996; 223). Det er altså det specifikke felts egen måde at forstå 
og opdele sig og derfor også feltets måde at afgrænse og udgrænse sig. At feltets grænser er 
på spil i kampen om nomos, betyder så at sige, at et hvert forsvar eller angreb på feltets 
grænser samtidig er et forsvar eller angreb på hierarkiseringen i feltet. Derved bliver agenter, 
som anfægter feltets grænser eller forsøges ekskluderet en del af feltet, da de i denne kamp 
                                                 
31 Det er selvsagt klart, at disse to forhold i praksis må gå hånd i hånd. For hvordan skulle man kunne udvæl-
ge væsentlige nedslagspunkter, hvis man ikke havde et overblik over det historiske forløb? Konkret betyder 
det, at man i konstruktionen af den historiske fremstilling, må gennemgå flere analytiske skridt, fra at danne 
sig et overblik og til at vælge nedslagspunkter ud og ofte tilbage igen, når det viser sig ikke at være fyldestgø-
rende til at forklare de forhold, man gerne vil forklare eller problematisere den forståelse, man havde etableret 
af bestemte hændelser.  
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udøver en effekt i feltet (ibid.; 226). Hvor nomos betegner feltets hierarkiserings- og diffe-
rentieringsprincipper, er illusio måden hvorpå kampen om nomos bidrager til at producere 
og reproducere troen på spillet i feltet. Det er altså det, som betegner agenternes interesse i 
at deltage i kampene i feltet. Illusio er på den måde ”The collective belief in the game … and in the 
sacred value of its stakes is simultaneously the precondition and the product of the very functioning of the 
came…” (ibid.; 230). Bourdieu påpeger her, at illusio både er grundlaget for og et produkt af 
spillet, og som sådan kan siges at binde agenterne og feltet sammen i interessen for spillet.  
Illusio er altså det, som gør det vigtigt for deltagerne at deltage i spillet, og hægter på den 
måde habitus og feltets nomos sammen. I forbindelse med begrebet illusio, kan det være 
givtigt at huske på Bourdieus brug af interesse, da der her er en vis sammenhæng mellem 
de to begreber. Interesse er således den specifikke interesse, agenten har i at deltage i feltets 
kampe, hvor illusio betegner den stiltiende anerkendelse af investeringerne i feltet (Bour-
dieu, 2006b; 105). Forskellen er, at interesse betegner en positionsspecifik interesse og illu-
sio en fælles interesse, som konstituerer feltet som et spil med både præmier og tab. Altså 
troen på at spillet er værd at spille, at det er nødvendigt at deltage i bestemte sociale aktivi-
teter.  
 
Et dobbelt blik 
De analytiske begreber, jeg nu har præsenteret, er alle ’værktøjer’, som kan 
hjælpe med at foretage de brud med den sociale virkelighed, der er grundlaget for sociolo-
gien. Begreberne er altså analytiske begreber, som først viser sine kvaliteter, når de bruges i 
empiriske analyser. Empiriske undersøgelser, som forsøger at bryde både med hverdagska-
tegorierne og de akademiske kategorier, et brud som foretages ved at forstå de sociale fæ-
nomener som historiske kontingent. I forholdet til hverdagslivet består bruddet i at forstå 
og forklare og derigennem synliggøre de kategorier som agenterne benytter. En videnska-
belig proces, som kan betegnes objektivering. Det andet brud består i, at forholde sig til de 
akademiske kategorier og deres historicitet og forbundenhed til bestemte akademiske tradi-
tioner og institutioner32. Derved bliver det muligt at forstå og forklare både de kategorier 
som studiets agenter benytter og de kategorier som jeg benytter i specialet (Bourdieu, 1996; 
312).  
                                                 
32 Specialet foretager bruddet med de akademiske kategorier gennem de eksplicitte diskussioner med andre 
akademiske traditioner, i forbindelse med de to empiriske undersøgelser. I disse diskussioner fremhæver jeg, 
ligesom i de empiriske analyser, forskellene mellem de forskellige tilgange, og tager derved stilling i det aka-
demiske felt. 
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En feltanalytisk metode 
 
Kapitlet har indtil nu haft karakter af en mere eller mindre skolastisk øvelse, 
men har argumenteret for betydningen af akademiske valg. Det vil næste afsnit råde bod på 
ved på et mere praktisk plan at redegøre for, hvordan jeg konkret er gået frem i arbejdet 
med at historisere feltet. Det følgende afsnit beskriver således de analysekategorier jeg har 
benyttet og den metode hvormed jeg har indsamlet det empiriske materiale. Samtidig for-
søger afsnittet at vise, hvordan de teoretiske skel jeg herover har fremlagt, kommer til ud-
tryk i det konkrete arbejde med at konstruere analyseobjektet.  
Specialet er i sin analytiske skelnen inspireret af Mathiesens feltanalysemodel, 
som er en praktiskorienteret måde at gribe en feltanalyse an på (Mathiesen, 2002 og Mathi-
esen & Højberg, 2004). I modellen (Figur 1) skelnes mellem kulturelle processer og prakti-
ske politiske processer og videre mellem diskursive kampe og organisatoriske og admini-
strative kampe. Ved at følge denne skelnen forsøger jeg at skærpe blikket for studieobjektet, 
da jeg derved kan forstå de historiske begivenheder enten som en del af kulturelle eller poli-
tiske processer, alt efter deres sociale betydning.  
De kulturelle processer udspiller sig således i høj grad over de diskursive 
kampe om principper og kategorier for, hvordan det sociale rum skal anskues og opdeles, 
altså hvad der skal betragtes som legitime problemer og løsninger på disse (det som Bour-
dieu betegner nomos). De praktiske politiske processer repræsenterer de organisatoriske og 
administrative kampe, der forløber i det bureaukratiske felt og institutionerne i forbindelse 
med implementeringerne og konkrete forandringer (Mathiesen & Højberg, 2004; 259ff). I 
specialet ligger fokus på de praktiske politiske processer i forbindelse med forandringerne 
af uddannelsesstrukturen på KVL. Således er det de organisatoriske forandringer af konkre-
te sociale praksisformer og hvordan disse konkrete forandringer af måden at organisere et 
universitets undervisningsaktiviteter påvirker denne praksisform, som har været ledetråden 
i konstruktionen af både det empiriske materiale og fremstillingen af historiseringen.  
Dette forhold leder frem til en praktisk afgrænsning i forhold til specialets 
metode. Ved at fokusere på de praktiske politiske processer, fravælger jeg udviklingen af 
forskellige politiske strategier (de diskursive kampe), som omdrejningspunkt for specialet. 
Konkret betyder det, at forhold, som har betydning for forskere eller administrativt perso-
nale, organiseringen af nationale eller internationale forskningspuljer og fonde eller nationa-
le regulering og meget mere, er fravalgt medmindre disse forhold påvirker organiseringen af 
uddannelserne på KVL. Jeg pointerer derved, at de aktiviteter, jeg vil studere, befinder sig i 
relationen mellem de to bobler i modellen, Mathiesen benævner ’Administrative og organi-
satoriske netværk’ og ’Markarbejder- og målgruppeadfærd’ og at studiet således er oriente-
ret mod et institutionelt niveau (et institutionsfelt) frem for et bureaukratisk felt eller det 
politiske felt (Mathiesen og Højberg, 2004; 263). Det betyder ikke, at jeg mener, at organi-
seringen af studieaktiviteterne er uafhængige af disse forhold, kun at der ikke er en nød-
vendig kausal sammenhæng, men at den konkrete sammenhæng skal belyses og forklares 
empirisk. 
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Figur 1: De kulturelle og politiske processers handlesammenhænge (Mathiesen og Højberg, 2004; 258 og 
Madsen og Øster, 2003; 168). Den stiplede oval markerer specialets udgangspunkt. 
 
Når man vælger at forsøge at gennemføre en feltanalyse, vælger man samtidig 
at forsøge en analyse, som ’går et skridt videre’ end rene beskrivelser af de forefundne soci-
ale forhold. Man må således have som mål at forklare og forstå, hvorfor de forefundne so-
ciale forhold ser ud, som de gør. Det er, som tidligere skrevet, den sociale betydningen af 
de konkrete forhold og forandringer, der studeres. Så når jeg skriver, at jeg kun vil inklude-
re de forhold, som har betydning for organiseringen af studiearbejdet på KVL, betyder det 
altså ikke, at jeg afgrænser mig fra forhold som universitetslovgivningen, krav fra ministeri-
er eller EU om dette eller hint og derved følger en fænomenologisk eller hverdagslivsorien-
teret forskningstradition, men at jeg relaterer disse begivenheder og deres sociale betydning 
til organiseringen af uddannelserne på KVL set fra de studerendes synspunkt.  
 
Skelnen mellem tre niveauer 
I forlængelse af skellet mellem institutionsfelter, bureaukratiske felter og det 
politiske felt, drager Mathisen og Højberg en skelnen, som svarer til de tre niveauer skitse-
ret ovenfor (politisk, bureaukratisk og institutions felt) (Mathisen og Højberg, 2004; 263). 
Der skelnes mellem:  
• måden at anskue verden på (den symbolske orden),  
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• måden at organisere de sociale institutioner på (den sociale orden), 
• måden at gøre arbejdet på (de umiddelbare sociale relationer). 
Konkret har jeg brugt de tre niveauer til at få blik for karakteren af de for-
skellige handlinger i det empiriske materiale. Jeg har således spurgt til, hvad den konkrete 
handling orienterede sig mod: at fastholde eller forandre i forholdet til organiseringen af 
KVLs uddannelser og i hvilken retning?  Den analytiske skelnen i modellen har betydet, at 
jeg har haft et værktøj, hvormed jeg har kunnet se sammenhænge mellem en række ikke 
åbenlyse sammenhænge og på den måde kunnet sætte forandringer i institutionelle betin-
gelser, som umiddelbart ikke forekommer signifikante, ind i en sammenhæng og vise deres 
relation til andre ændringer. Samtidig har denne måde at spørge på gjort det muligt at over-
komme dikotomien mellem intentionel handling og determinerende strukturer ved, at den-
ne spørgen gør det muligt at vise og begribe en intentionsløs intentionalitet33. Konkret be-
tyder det, at jeg har analyseret de udsagn, som er forekommet i det empiriske materiale, 
som repræsentationer for bestemte rationaler frem for at se det som tilfældige agenters til-
fældige holdninger og at jeg analyserer forandringernes sociale betydning og ikke kun den 
officielle intension.  
 
Registrering af historiske dokumenter  
Jeg har i arbejdet med at historisere feltet konstrueret en registrant over 
KVLs historie fra 1989 til og med 2005. Kort kan en registrant siges at være en metode, 
hvor historiske dokumenter systematisk læses og registreres og på den måde bidrager til 
konstruktionen af feltet. I registranten er registret forskellige skriftlige indlæg i kampen om 
organiseringen at KVLs uddannelser. Således hjælper registranten til at afgrænse og kon-
struere feltet. I registranten har jeg valgt at følge et begrænset antal tidsskrifter og igennem 
dem følge de historiske kampe og begivenheder i organiseringen af KVLs uddannelsers hi-
storik. Konkret har jeg benyttet KVLs interne magasiner, KVL-debat (1980-1992), Mosaik 
(1992-2004) og Det Levende Universitet – KVLs Magasin (2004-)34. Desuden har jeg be-
nyttet de studerendes blad ØH. 
                                                 
33 Dette bidrager i min konstruktion af feltet. Jeg tror, det kan være vigtigt at præcisere forskellen mellem net-
værk og felt, da man kan komme ud for at disse to begreber sammenblandes. For mig at se er en væsentlig 
forskel, at feltet strukturers af agenter, som sandsynligvis aldrig mødes, men vis handlinger ikke desto mindre 
påvirker andre agenters handlinger. Ikke (kun) i forbindelse med strategiske magtspil, men også i kraft af 
agenternes forskellige måder at forholde sig til trivielle hverdagsproblemer (Bourdieu og Wacquant, 1996; 88 
og 110).  
34 KVL-Debat var KVLs interne debatmagasin fra 1980 - 1992. Magasinet er en lille folder trykt i begyndelsen 
på spritstencil, og med kritiske indlæg og synspunkter om dette eller hint. Skiftende navne fortæller en hel del 
om de forskellige blades funktion. KVL-debat signalerer klart hvad formålet og indholdet af bladet var, hvor 
Mosaik er et internt blad, hvor bladets titel ikke i sig selv fortæller noget om indholdet, til Det Levende Uni-
versitet – KVLs Magasin, der i så høj grad henvende sig til eksterne, at det er nødvendigt at skrive afsende-
rens (KVL) navn på forsiden. De tre forskellige blade repræsenterer også tre forskellige måder at lede univer-
siteter på. En ledelsesform hvor de interne forskelle skulle udtrykkes, for at universitetsdemokratiet kunne 
fungere, en form hvor den interne ledelse havde brug for både at kunne lodde stemningen og kommunikere 
om ændringer, og endelig en form, hvor ledelsen via et ’internt’ magasin kan kommunikere til interne og eks-
terne om institutionens fortræffeligheder og ledelsens initiativer.  
En lignende forskel ser man på formen af KVLs beretninger. De første er bundet ind i rødt lærred og inde-
holder konkrete fakta om KVL, såsom antal ansatte ved forskellige institutter, publikationer, osv., men også 
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Registranten har to sideordnede formål. For det første at fremanalysere for-
skellige positioner, både de, som stadig artikuleres og de, der er dominerede og derfor ikke 
træder frem i officielle dokumenter og beslutninger. Igennem den analyse historiseres fel-
tets nuværende organisering og det bliver muligt at spørge til produktionen af feltets nomos. 
Registrantanalysen er derved ikke bare en metode til at registrere og håndtere store tekste-
mængder, men kan også bidrage til at få blik for alternative forståelseskategorier, som læs-
ning af historiske nomografier ofte overser. Der er altså en praktisk måde at problematisere 
dominerende forståelseskategorier på og få blik for andre. For det andet skal registranten 
hjælpe med til at konstruere en kronologi over væsentlige begivenheder i forhold til organi-
seringen af studiearbejdet. Også denne kronologi skal hjælpe med til at fremanalysere den 
historiske proces og ved hjælp af denne kunne forstå og forklare udviklingen i feltets orga-
nisering (Mathiesen, 2002; 34). Metoden har i forhold til dette formål den fordel, at det er 
muligt at registrere de små forandringer og spore de hændelser, som satte gang i bestemte 
historiske processer og de interesser, som var involveret.  
 
Bestemte repræsentationer i materialet 
I mit arbejde med registreringen af dokumenter har jeg gjort mig en række 
observationer, som jeg her vil fremhæve. Samtidig er det en form for oprationalisering af 
de analytiske værktøjer, som jeg bruger. Derved ekspliciteres den måde, hvorpå jeg konkret 
har foretaget analysen og synliggør, at jeg benytter de analytiske værktøjer til at forstå og 
forklare de fænomener, jeg registrerer.  
Selv om jeg havde læst en række årgange af KVLs magasin ’Mosaik’, var bil-
ledet af stridighederne om uddannelsernes organisering stadigt mudret. For hvad hænger 
sammen med hvad? Hvordan forbinder de forskellige handlinger, forslag og debatindlæg 
sig til hinanden? Det var ikke umiddelbart klart, og det var min opgave at binde trådene 
sammen. Efter at have arbejdet med det empiriske materiale kan det være svært at se for-
skellene i det. Når man sådan læser en lang række udgaver af det samme magasin, er det 
som om, blikket sløres. Den måde, magasinet præsenterer verden bliver nærmest selvfølge-
lig og man kan derfor kun se de forskelle og ligheder, som magasinet eller skribenterne 
præsenterer. Man bliver med andre ord præsenteret for doxa i det felt, hvori magasinet er 
produceret. I min læsning af Mosaik blev jeg først rigtig opmærksom på dette forhold, efter 
jeg havde arbejdet med analysen af registranten i noget tid. Da gik det op for mig, at der var 
en række forhold, som jeg ikke havde studset over, mens jeg registrerede, men som jeg nu 
undredes over, og hvor jeg var nødt til at gå tilbage til kilden for at finde flere oplysninger, 
bekræfte eller afkræfte en formodning.  
Et andet forhold, der blev klart for mig, var, at Mosaik, KVLs interne blad 
fra 1992 til 2004, var et ledelsesmagasin. Det betyder, at bladet ikke præsenterer et ’neutralt 
                                                                                                                                               
beretninger fra rektor og de studerende, hvor de fremlægger deres syn på året, der gik. Samtidig med skiftet 
fra Styrelseslov til særstatut i 1992 skifter beretningerne også form til en mindre udgivelse i farver med popu-
lærere fremstillinger af institutternes videnskabelige aktiviteter, og i løbet at halvfemserne forsvinder de stude-
rendes indlæg i beretningen. På den måde fremstår KVLs beretningen udelukkende som et udtryk for de do-
minerendes syn på KVL.  
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blik’ på det, der sker på KVL. Mosaik skulle bidrage til at meddele medarbejdere og stude-
rende hvilke problemstillinger eller temaer, som er relevante for KVL, og hvordan det er 
adækvat at forholde sig til dem. Dog må det siges, at der hele vejen frem til 2004 var debat-
indlæg i Mosaik. Mosaik var altså ikke kun ensidigt et ledelses magasin, men forskellen til 
KVL-debat er tydelig og med ændringen til Det Levende Universitet – KVLs Magasin 
(samtidig med gennemførsel af Universitetsloven 2003) er funktionen som ledelsesblad 
blevet styrket. Debatten er væk i Det Levende Universitet – KVLs Magasin. Bladet hen-
vender sig i lige så høj grad til eksterne, som et stykke reklamemateriale, som til interne som 
et meddelelsesorgan for ledelsen. Bladets funktionelle ændringer i perioden, fortæller også 
om generelle ændringer i forholdene for både KVL og andre videregående undervisnings-
institutioner.  
Denne pointe er væsentlig at holde sig for øje, når man vil konstruere et felt 
af modstridende positioner via forskelligt empirisk materiale. For når man læser dokumen-
ter eller på andre måder forsøger at indsamle viden og information om et felt, vil det man 
ser (eller bliver vist), være en censureret eller ’vinklet’ del af det sociale rum, man vil studere. 
Således sker der i produktionen af eksempelvis KVLs Mosaik en implicit og uden tvivl ofte 
ureflekteret ekskludering af bestemte synspunkter. Sikkert ikke af ond vilje, men fordi disse 
synspunkter ikke er ’interessante’ eller ’tidssvarende’ eller fordi de, der repræsenterer syns-
punktet ikke er ’relevante’, eller bare fordi, man ikke tænkte på at spørge ham eller hende, 
der kunne repræsentere en anden, men ekskluderet position. Denne ekskludering sker net-
op, fordi den position som han eller hun repræsenterer, er udgrænset eller domineret og 
derfor ikke er ’nødvendig’ at forholde sig til. Men for ikke kun at reproducere den domine-
rende diskurs er det i et feltanalytisk perspektiv derfor afgørende at finde frem til repræsen-
tanter for alternative syn på og i det objekt, man studerer.  
For at få et andet blik på specialets problemstilling valgte jeg to strategier. 
For det første at gå længere tilbage i historien og for det andet at inddrage de studerendes 
blad ØH. Den første strategi havde til formål at komme på afstand af den nuværende kon-
stituering af problemstillingen. Ved at studere hvordan man har forholdt sig til lignende 
problemstillinger til andre tider, kan man bedre se, at den måde feltet for nærværende er 
konstitueret ikke er nødvendig og at det er muligt at tage stilling på andre måder35. Den an-
den strategi søger at finde andre synspunkter på organiseringen end det officielle. Ved at 
benytte mig af de studerendes blad tydeliggør jeg samtidig, at specialet anskuer problemstil-
lingen fra de studerendes synspunkt. Problemet med at benytte ØH har været, at indholdet 
har været meget vekslende. Man kan sige, at samtidig med at de studerende har fået en me-
re marginal placering i styrende organer, er deres interesse for disse også faldet. Konkret 
betyder det, at hvor ØH i begyndelsen af den periode, jeg har registreret, var ganske infor-
                                                 
35 Bourdieu fremhæver denne metode til at begribe de forskelle, som strukturerer bestemte rum, men andre 
måder at komme på afstand af det samfund, man selv kender alt for godt, er for eksempel via komparative 
studier. Via disse kan man udfordre de ikke ekspliciterede forståelseskategorier, som risikerer at reproduceres 
i den måde, man anskuer problemstillingen. Selv viser Bourdieu hvordan man, ved at studere prækapitalistisk 
samfund, kan finde en række kønslige differentieringsprincipper, som også gør sig gældende i moderne sam-
fund (Bourdieu, 1999; 9). 
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mativ og med masser af diskussion, har ØH i slutningen af perioden mere karakter af op-
slagstavle. Det skal dertil også siges, at der med Mosaik i 1992 kom et konkurrerende medie, 
hvor diskussioner også kom til udtryk og hvor KVLs ledelse forholdt sig til indlæg og pro-
blemstillinger, hvilket sandsynligvis også havde betydning for både, hvor og hvordan di-
skussionen foregik.  
De forhold, jeg her har skitseret, må der tages højde for i den konkrete analy-
se af registranten. For selv om jeg har fundet tegn på tovtrækkerier og forskellige måder at 
anskue feltet på, er det stadig et relativt roligt billede, der viser sig. Et billede af, at det er 
mindre uenigheder eller forskelle i holdninger og ikke radikale interessemodsætninger, som 
strukturerer feltet. Så hvordan ser jeg denne interessemodsætning? Eller måske nærmere 
hvor? For hvis feltet er så relativt heteronomt, at agenterne ikke ’oplever’ kampene og al-
ternative måde at se og dele feltet på ikke længere gør sig gældende, hvordan finder jeg dem 
så? Svaret er, for mig at se, ikke blot at konkludere, at så er der ingen konflikter og alt er 
fryd og gammen. Nej, det, som er svaret, er at forsøge at finde de forskelle, der konstituerer 
feltet, frem for de mange forhold, som er ens for de agenter, der deltager i kampene i feltet.  
 
En praktisk inddeling  
Det empiriske materiale har altså ikke ’af sig selv’ inddelt sig i de forskellige 
kategorier og problemstillinger, som fremstilles i historiseringen. Problemstillingerne er 
derimod fremkommet gennem et analysearbejde, som har resulteret i nærværende kon-
struktion. I analysen har jeg måttet vælge kategorier, som har kunnet skærpe blikket for 
specialets problemstilling og vælge, hvordan jeg ville fremstille de forskellige konkrete 
handlinger, så de bidrog til det samlede billede af feltet. Som tidligere nævnt har jeg ladet 
mig inspirere af Mathiesens praktiske model for feltanalyser. De tre niveauer, som model-
len skelner mellem, har jeg her omformuleret til en art ledespørgsmål, som har hjulpet mig 
til at fremanalysere tovtrækkeriet mellem forskellige måder, at forholde sig til organiserin-
gen af KVLs uddannelser. I analysen har jeg således valgt følgende problemstillinger: 
• Hvad skal KVL producere (samfundsmæssige funktion)?  
• Hvordan skal produktionen indrettes (indhold af uddannelserne)? 
• Hvordan skal KVL ledes (måden at organisere institutionerne på)? 
Den første problemstilling drejer sig om, hvilke uddannelser KVL skal udbyde. Her rejser 
sig spørgsmålet om aftagere og hvad uddannelserne skal bidrage til. Det man kunne kalde 
deres samfundsmæssige funktion. Problemstillingen handler også om, hvordan forskellige 
uddannelser forholder sig til andre uddannelser og andre uddannelsesinstitutioner og der-
ved KVLs relationer i feltet af videregående uddannelser. Problemstillingen handler om, 
hvordan KVL, igennem sit samlede ensemble af uddannelser, forholder sig til andre uni-
versiteter med lignende uddannelser. Den anden problemstilling handler om de organisato-
riske forhold, hvori kampene om den første problemstilling foregår. Problemstillingen dre-
jer sig således om, hvordan forskellige positioner bliver tilgodeset i forskellige måder at or-
ganisere KVL på og de forskellige institutioner, som indgår i tovtrækkeriet. Konkret drejer 
det sig om tovtrækkeri om, hvordan undervisningen skal indrettes. Både om hvilke fag der 
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skal undervises i, men også om den generelle indretning af det samlede uddannelsesudbud 
på KVL. Det sidste punkt handler om, hvordan KVL skal ledes. Det bliver naturligvis især 
relevant i forbindelse med Universitetsloven i 2003, men også tidligere er det et forhold, 
der trækkes tov om. Hvem skal have hvor meget indflydelse? Hvordan skal de studerende 
involveres, skal de bare høres, eller har de indflydelse via repræsentation via betydende or-
ganer (konsistorium, studienævn osv.) og bliver ledelsesarbejdet tilrettelagt, så det bliver 
nemmere eller svære at få indflydelse som studerende eller medarbejder? Ved løbende at 
stille denne form for spørgsmål til det empiriske materiale, har det været muligt at bryde 
med de umiddelbare repræsentationer, materialet har vist, og derigennem konstruere og hi-
storisere et felt af modstridende positioner.  
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En historiserende feltkonstruktion  
 
Efter den teoretiske og metodiske del af kapitlet følger nu selve historiserin-
gen. Som allerede skrevet har jeg valgt ikke at følge en kronologisk fremstilling, men der-
imod foretage to spring i tid og niveau for derigennem at gøre det vanskeligere at læse hi-
storiseringen, som en nødvendig fremadskridende proces. Derimod viser historiseringen 
organiseringen af KVLs uddannelser som et resultat af en række kampe. Den fremstillings-
form, jeg har valgt, er som følger: Først præsenteres tiden umiddelbart frem til igangsættel-
sen af Uddannelsesreform 2005. Den første analyse drejer sig om perioden fra 1999 til 
2005 og er så at sige en anskueliggørelse af mulighedsbetingelserne for Uddannelsesreform 
2005. Anden del handler om Uddannelsesreform 2005 og er en analyse af væsentlige om-
drejningspunkter for reformen, både hvad angår proces og indhold. Den tredje del af histo-
riseringen vender blikket væk fra institutionelle og nationale forhold og sætter forandrin-
gerne på KVL ind i et europæisk perspektiv. En række forhold ved Uddannelsesreform 
2005, som ellers ville være vanskelige at begribe, bliver derved mere klare, da relationen til 
en europæisk reformproces synliggøres. Endelig afsluttes kapitlet med et blik på en anden 
tid, hvor forholdene på KVL var anderledes og hvor andre syn på sagen havde mere vægt 
end i dag. Det sidste afsnit begynder i slutningen af firserne og skal sætte KVLs nuværende 
organisering i perspektiv og hjælpe med at se, hvilke andre interesser, der kunne være vare-
taget i organiseringen af KVLs uddannelser.  
I gennem historiseringen henviser jeg flere gange til fortællingerne, men på 
trods af dette, vil jeg bede læsere om løbende at huske på dem og de forskellige syn på pro-
blemstillingen, de repræsenterede. Ved at gøre det, er det muligt at se, at de tre fortællinger 
ikke kun er individuelle udsagn, men repræsenterer bestemte interesseorienteringer med 
forskellig vægt over tid. Også dette kan hjælpe med til, at især den nyere historie kan læses 
med et undrende blik.  
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Første blik på KVL 
 
KVLs uddannelsesensemble  
Det første afsnit handler om tovtrækkeriet om, hvad KVL skal producere. 
Hvilke uddannelser skal KVL udbyde, eller hvilken samfundsmæssig funktion skal KVL 
have? Afsnittet har naturligvis tråde til tovtrækkeriet om, hvordan KVLs uddannelser skal 
indrettes (uddannelsernes fag og undervisningsmetoder), men jeg har her valgt at holde de 
to diskussioner adskilt. Fremstillingen her har nemlig til formål at vise, i hvilken retning op-
rettelsen af nye uddannelser peger eller hvilket rationale, som bliver tilgodeset når, der bli-
ver oprettet nye uddannelser. På den måde skitseres også den retning som KVL som insti-
tution orienterer sig, eller sagt på en anden måde hvilke interesser ændringerne i KVLs ud-
dannelsesudbud tilgodeser. Det handler om, hvordan KVL via sit uddannelsesudbud for-
holder sig til andre universiteter i kampen om nye studerende, men også om KVLs stilling-
tagen overfor andre eksterne interesser, så som industrien og bureaukratiet36 . Afsnittet 
handler således ikke om det interne tovtrækkeri, der har ført til oprettelsen af de konkrete 
uddannelser, men skal læses, som en beskrivelse af hvilken dominerende problemforståelse, 
som lægger rammen for ændringerne af uddannelsesensemblet på KVL.  
 
Nye industriorienterede uddannelser og markedsføring  
I årene efter 2000, før gennemførslen af Uddannelsesreform 2005, oprettede 
KVL en række nye uddannelser. Disse initiativer var i høj grad igangsat som følge af det vi-
gende antal ansøgere til de traditionelle KVL-uddannelser som hortonom og agronom 
(KVL, 2003). I sin tale til årsfesten i 2001 gjorde rektor problemstillingen klar: ”På grund af 
den nære kobling mellem optag af studerende og de bevillinger der tildeles KVL, er et svigt i søgningen et 
alvorligt problem for os her og nu.” (Mosaik, 2000/2001, nr. 10). For KVL betød det, at man, 
hvis man ikke ville opleve et fald i bevillingerne og de følger, det ville have i form af ned-
skæringer, måtte ’få flere kunder i butikken’. KVL måtte altså ændre sine ’varer’, så kunder-
ne vil ’købe’ dem. For en uddannelsesinstitution betød det, at man måtte forholde sig til, 
hvilke andre uddannelser, både inden for egne mure, men også på andre universiteter, der 
kunne tiltrække studerende.  
Således forsøgte man fra KVLs side ikke bare at tiltrække studerende, der 
kommer lige fra en gymnasial uddannelse, men via oprettelsen af nye kandidatuddannelser 
også at optage bachelorstuderende fra andre uddannelsesinstitutioner på KVLs kandidat-
uddannelser (både gamle som nye). For at kunne deltage i konkurrencen om de studerende, 
ændrede KVL bestående uddannelser og oprettede nye. I forbindelse med oprettelsen af en 
kandidatuddannelse i landskabsforvaltning i september 2000, blev det på den måde muligt 
for bachelorer fra forskellige uddannelser fra Københavns Universitet, Århus Universitet 
                                                 
36 På den måde drejer afsnittet sig om graden af autonomi for KVL som institution. Det handler derved om 
hvordan logikker og organisationsformer fra staten og markedet, eller henholdsvis det bureaukratiske og øko-
nomiske felt, påvirker KVLs måder at organisere sine uddannelser (Bourdieu, 1997a; 97-133 og Bourdieu, 
2003).  
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og Aalborg Universitet at blive optaget. Et andet eksempel på hvordan KVL forholdt sig til 
både mulige kommende studerende samt aftagere af kandidater, er oprettelsen af biotekno-
logiuddannelsen i 2002. Uddannelsen blev realiseret meget hurtigt efter valget i 2001, og 
med den nye borgerlige regerings stærke retorik om en skærpelse af erhvervsorienteringen 
af uddannelse og forskning på landets universiteter. KVL optog således de første studeren-
de på bioteknologiuddannelsen i september 2002 i skarp konkurrence med både AUC og 
DTU37. Endelig oprettede KVL to kandidatuddannelser i 2003, en i klinisk ernæring og en i 
miljø- og naturressourceøkonomi (Mosaik, 2002/2003, nr. 8).  
I løbet af fire år var der således oprettet en række nye uddannelser. To af de 
tre kandidatuddannelser var tværvidenskabelige uddannelser, hvor samfundsvidenskabelige 
(eller forvaltningstekniske) og naturvidenskabelige problemstillinger blev kombineret. Den 
nye uddannelse i bioteknologi og kandidatuddannelsen i klinisk ernæring giver et praj om, i 
hvilken retning KVL orienterer sig. Begge uddannelser kan siges at have en industriel orien-
tering. Det betyder at hvor KVLs ’traditionelle’ fag rettede sig mod den primære produkti-
on, retter de nye uddannelser sig i højere grad mod industrien og forvaltningen (ikke kun 
offentlig). Ændringerne, som umiddelbart kan forekomme små, illustrerer den stilling KVL 
tog i konkurrencen med andre institutioner om de studerende gennem indretningen af sit 
udbud af uddannelser. Ved at udbyde uddannelser, der præsenterede sig som ’dét industri-
en vil have’ forsøger man at indgyde nye studerende, at ved at vælge en af KVLs uddannel-
ser, var man sikret job og muligheder i fremtiden.  
 
Om indretningen af veterinæruddannelsen  
Ændringerne i KVLs uddannelsesudbud havde naturligvis også effekter in-
den for KVLs mure. Der var således også inden for institutionen diskussioner om, hvordan 
uddannelserne konkret skulle indrettes, hvilke fag de skulle indeholde og hvordan under-
visningen skulle tilrettelægges. For at vise kampene om uddannelsernes indhold har jeg 
valgt at tage udgangspunkt i en konkret uddannelse. Til det har jeg valgt veterinæruddan-
nelsen – eller dyrlægeuddannelsen som den hed og stadig kaldes. Det har der været både 
praktiske og metodiske grunde til. Angående de praktiske grunde har diskussionen om ind-
retningen af veterinæruddannelsen været omfangsrig i de dokumenter, som har været 
umiddelbart tilgængelige på biblioteker mv. Derved har det været muligt at danne sig et 
overblik over det tovtrækkeri, som har præget denne problematik. Metodisk har det været 
en fordel ved at vælge veterinæruddannelsen frem for visse andre uddannelser på KVL, da 
veterinæruddannelse har en betydningsfuld position på KVL, hvilket blandt andet skyldes 
                                                 
37 Det er interessant, at KVL oprettede nye uddannelser i konkurrence med de to andre universiteter, som 
også uddanner meget erhvervsrettede kandidater og som begge har en lang tradition for at arbejde tæt sam-
men med erhvervslivet. Desuden viser det, at der så at sige er to veje som disponerer institutioner til at orien-
tere sig i denne retning. For det første de klassiske højskoler (KVL og DTU), som netop var oprettet for at 
uddanne til forskellige industrier og de nye universiteter (RUC og Aalborg Universitet), som var oprettet og 
organiseret i opposition de klassiske universiteters lukkethed og på den måde har relationerne til ’samfundet’ 
som umiddelbare institutionelle dispositioner (spørgsmålet er selvfølgelig hvilken del af samfundet og i hvil-
ken form for relation). 
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en række historiske forhold38 og derudover styrkes af, at den som den eneste uddannelse på 
KVL har langt flere ansøgere end pladser (ca. 550 ansøgere og 120 plader i 2001). Det er 
med andre ord en uddannelse, hvis organisering betyder noget, en uddannelse resten af 
KVL må forholde sig til. Samtidig har veterinæruddannelsen stadig en række fællestræk 
med resten af KVLs uddannelser, i kraft af erhvervsorienteringen og det forhold, at uddan-
nelsen indeholder både mere praktiske, erhvervsorienterede dele og naturvidenskabelige di-
scipliner. Ved at vælge tovtrækkeriet om veterinæruddannelsen synliggøres således nogle 
generelle differentieringsprincipper ved tovtrækkeriet om indretningen af KVLs uddannel-
ser, da majoriteten af KVLs uddannelser står mellem et ’akademisk håndværk’ som sikrer 
værdien på arbejdsmarkedet og konstituerer dem som vidensdiscipliner og faglig gruppe-
ring og på den anden side naturvidenskabelige discipliner, hvorfra metoder og videnskabe-
lig legitimitet hentes. Et dilemma, der også var repræsenteret i både Anders og Jørgens for-
tælling. Veterinæruddannelsen har altså på samme måde som resten af KVLs uddannelser 
skulle vægte forholdet mellem eksterne krav om bestemte erhvervskompetencer og interne 
krav til en videnskabelig uddannelse.  
 
Kampen om veterinæruddannelsen indretning 
Som nævnt bygger veterinæruddannelsen på både teoretiske og meget prakti-
ske fag, men er generelt præget af en stor læsemængde og mange timer på KVL til øvelser 
og i klinik. Den ligner altså i sin opbygning og organisering mange andre tekniske og natur-
videnskabelige uddannelser. Via uddannelsen optages de, der kommer igennem uddannel-
sen ikke blot formelt, i form af autorisationen som dyrlæger, men også i form af den sociale 
betydning, det at have ’gået studiet igennem’ har, i en bestemt stand eller faglig gruppering. 
Uddannelsen er på den måde en dobbelt optagelsesproces, en formel (den statslige autori-
sation) og en uformel (optagelsen i ’dyrlægestanden’). En del af det herunder følgende tov-
trækkeri handler om, hvad der skal til for at bliver optaget i denne stand.  
Vi kommer ind i historien ved et indlæg i Mosaik fra veterinærstuderende 
Martin Krarup Nielsen (Mosaik, 1999/2000, nr. 7). Han kritiserer studieordningen fra 1994 
for ikke at være gennemført i undervisningen, da underviserne ikke følger intentionen i 
studieordningen om en mere case- og projektorienteret undervisning. Han formulerer det 
sådan: ”De lærere jeg har i dag, er uddannet til at undervise på den gammeldags måde. Derfor har 
94´studieordningen ikke været nogen succes…” (ibid.) Man har altså forsøgt at ændre tilrettelæg-
gelsen af undervisningen, så den i højere grad skulle motivere de studerende. I et senere 
indlæg i debatten beskriver han undervisningsformen således: ”Det veterinære studium er… ik-
ke et studium før sent i uddannelsen. Før er der tale om undervisning og terperi. Man får en pensumliste og 
en forelæsningsplan, så går man til forelæsning og hører underviseren gennemgå, hvad der står i bogen, og 
derefter går man hjem og lærer det hele udenad…” (Mosaik, 1999/2000, nr. 10). Der er altså tale 
om den ’klassiske universitetsform’, med terperi, udenadslære og søvnløse nætter i tiden op 
                                                 
38 KVL udspringer således af den Veterinære Skole på Christianshavn, som blev oprettet i 1777 og veterinær-
uddannelsen har, både i antal af studerende og i symbolsk position haft stor betydning på og for KVL (Ler-
che, 1999; 33 og 52ff).  
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til eksamen. Undervisningen er på en måde med til at understrege forholdet mellem lærer 
og elev og fastholder samtidig den føromtalte optagelsesproces. Samtidig har undervisnin-
gen set fra et studentersynspunkt en række ulemper. Således skriver Krarup Nielsen vide-
re: ”Problemet i dette er, at man ikke på noget tidspunkt skal tage stilling til det, man foretager sig. Man 
behøver ikke overveje, om der eksempelvis var en anden bog, som behandlede emnet bedre, eller om det nu 
også er den skinbarlige sandhed, man sidder og læser. Man bliver til en ukritisk og indifferent læsero-
bot…” (Mosaik, 1999/2000, nr. 10). Det, han her påpeger, er, at resultatet af undervisnin-
gen ikke bliver kritiske akademikere, der kan forholde sig fagligt kritisk til en problemstil-
ling og selv reflektere over mulige løsninger. På den måde repræsenterer han et deltagerori-
enteret synspunkt på undervisningstilrettelæggelsen, hvor undervisningen forsøges tilrette-
lagt så den i højere grad motiverer de studerende og giver dem mulighed for at forholde sig 
til det, de bliver præsenteret for. Det er således samtidig en repræsentation af et synspunkt, 
som ikke sætter ’optagelsen i standen’ gennem trist og slidsomt arbejde højt, men derimod 
vil indrette uddannelsen, så den i højere grad tilgodeser de studerendes dispositioner og gi-
ver dem muligheden for at forholde sig kritisk til det faglige stof.  
Som reaktion på kritik af veterinæruddannelsens indretning skrev en række 
lektorer og en professor et svar i Mosaik. I svaret ses to vigtige forhold. For det første 
hvordan indholdet og formen bliver anskuet som afgørende for faget overleveringen af fa-
get, og for det andet, hvordan eksterne evalueringer kan bruges som magtmiddel i tovtræk-
keriet om uddannelsernes indretning. Underviserne skriver om indholdet og organiseringen 
af undervisningen: ”… dyrlægestudiet er ikke kun sat sammen for at motivere og fornøje de studerende, 
men ikke mindst for at honorere samfundets krav til viden og kompetence på det for Danmark meget vigti-
ge område… Disse krav nødvendiggør en meget intensiv undervisning med et betydeligt selvstudium. Det 
har altid, uanset hvilken studieplan der har været fulgt, gjort veterinærstudiet særdeles presset.” (Mosaik, 
1999/2000, nr. 8). Ifølge denne position er pensum nu en gang pensum og det kan der ikke 
laves om på. Det ville jo gå ud over den faglige kvalitetet, og derfor er det ikke muligt at 
indføre andre eller nye undervisningsformer, som case-baseret eller mere projektorienteret 
undervisning. Man kan sige, at der her repræsenteres et fagtraditionelt synspunkt, hvor fa-
gets problemstillinger og den måde de traditionelt er overlevet er omdrejningspunktet for 
argumentationen for tilrettelæggelsen af undervisningen. For det andet anfører underviser-
ne i indlægget, at veterinæruddannelsen i en ekstern evalueringsrapport er blevet karakteri-
seret som et velorganiseret studie med sammenhæng mellem fagene. Ved at henvise til en 
ekstern rapport bliver det muligt for underviserne ikke at forholde sig til kritikken, men at 
benytte en ekstern ’neutral’ rapport, som argument for deres standpunkt. Det betyder, at 
det, som får vægt i tovtrækkeriet, bliver viden, som er produceret uden for institutionen og 
som fremstår som ’neutral’ og ’objektiv’ i modsætning til de studerendes ønsker om ’at 
slippe igennem studiet så nemt som muligt’. Det betyder, at den legitime interesserepræsen-
tation, for eksempel via studenterorganisationer, i studienævn mv., mistænkeliggøres og 
nedvurderes som måder at diskutere indretningen af uddannelserne frem for eksterne eva-
lueringer med forslag til ’nødvendige’ løsninger, som ledelsen kan forholde sig til. En re-
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præsentation af en administrativ ledelsesorienteret position, som i løbet at halvfemserne i 
kraft af KVLs organisering indtog en privilegeret position. 
 
Nyindretning af uddannelser 
Jeg har nu vist et eksempel på to forskellige måder at forholde sig til ændrin-
gerne af KVLs uddannelser. En, hvor de studerendes interesser i en kritisk handlingsorien-
teret indretning bliver repræsenteret og en hvor en vidensreproducerende og ledelsesorien-
teret position bliver repræsenteret. Rationaler eller positioner, som vi også så repræsenteret 
i de tre fortællinger. De forskellige måder at tage stilling til udviklingen af KVLs uddannel-
ser viser samtidig, hvordan den dominerende forståelse af fremtidige problemer for KVL 
bliver anskuet. Som tidligere vist var antallet af studerende og de dermed følgende bevillin-
ger et vigtigt omdrejningspunkt for diskussionen om ændringer på KVL. Fokuset på, at fle-
re studerende søger, optages og gennemfører KVLs uddannelser lå som en implicit a priori 
i en række af indlæggene.  
Tonen og måden at anskue problemstillingen på viser sig i stud.med.vet. 
Thomas Bjerregård Jensens tale til årsfesten i 2000. Heri fremstillede han KVLs problem 
med faldende ansøgere antal som et imageproblem (Mosaik, 1999/2000, nr. 10). Problemet, 
sådan som Thomas Bjerregård Jensen anskuede det, var, at KVL ikke havde et stærkt nok 
image i offentligheden og især blandt potentielle studerende. Det betød, at man ikke kunne 
tiltrække nok studerende, at man ikke fik nok kunder i butikken. Opskriften på at løse dette 
problem var en image- eller reklamekampagne. Eller som det hed ’KVL skal skærpe sin 
profil’ i kampen om studerende. Det økonomiske problem, der var opstået som følge af 
ændringerne i tilskudsstrukturen fra staten til både uddannelse og forskning, bliver der 
fuldstændigt set bort fra, og det finansielle problemet bliver fremstillet som et problem, in-
stitutionen selv var skyld i og selv ansvarlig for at løse. Der var altså selv blandt de stude-
rende, en forståelse for et ledelsesorienteret synspunkt. Måske fordi de kun havde været på 
KVL i relativ kort tid og derfor ikke havde oplevet, det kunne være anderledes. Organise-
ringen af uddannelserne blev på den måde taget for givet af de studerende, som derfor hel-
ler ikke kritiserede organiseringen eller kom med forslag til alternative organiseringsformer. 
Men det kunne vel have været lige så nærliggende at mene, at uddannelsernes indhold var 
godt, som det var, og at det var den statslige finansiering, der var problemet? 
For at skærpe KVLs profil mente flere skribenter i Mosaik, at det var nød-
vendigt at omorganisere hele KVLs uddannelsesstruktur og ikke bare de enkelte uddannel-
ser. Det illustrerer, at selv om diskussionen om KVLs image var et væsentligt omdrejnings-
punkt i kampen om de studerende, var der også en vished om, at reklamekampagner ikke 
gjorde det alene. Ved at ændre hele KVLs uddannelsesstruktur og ikke bare enkelte uddan-
nelser, skulle KVL få en skærpet profil. Konkret blev der argumenteret for at slå en række 
bacheloruddannelser sammen (Mosaik, 1999/2000, nr. 14). Derved ville de studerende 
kunne vente med specialiseringen til kandidatniveauet. Ved at vælge denne løsning håbede 
man på, at færre droppede ud, fordi de inden for studierne ville finde ’den rette hylde’ og 
derigennem så at sige optimere produktionen. Lektor og institutbestyrer Søren Storgaard 
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Jørgensen fra Kemisk Institut argumenterede i Mosaik for at ændre KVLs uddannelsesor-
ganisering: ”Vi må indse, at konstruktioner, der er specielle for små studieretninger, vil være uforholds-
mæssigt ressourcekrævende. I forhold til omverdenen er alle KVLs studieretninger små.”(Mosaik, 
2000/2001, nr. 14). Citatet understreger to forhold. For det første pointeres det, at ændrin-
gerne ikke kun skulle tage hensyn til de studerende, men i høj grad skulle betyde, at KVL 
kunne producere kandidater mere økonomisk effektivt. Organiseringen af universiteternes 
finansiering via STÅ og med eget budgetansvar for rektor (og på institutniveau for institut-
leder) betød, at det første spørgsmål til alle ændringer blev: ’hvad koster det?’. For det an-
det viser citatet det forhold, at KVL i videre udstrækning måtte betragte sig i en konkurren-
cesituation, hvor økonomisk effektivitet var en væsentlig konkurrenceparameter. Ønsket 
om at ændre KVLs organisering var altså ikke alene initieret af fromme ønsker om at for-
bedre uddannelserne for de studerende, men kan i lige så høj grad anskues som en del af 
KVLs strategi (sammen med eksempelvis reklamemateriale og oprettelsen af nye uddannel-
ser) for at styrke sin position i tovtrækkeriet mellem universiteter og andre højere lærean-
stalter om midler til deres forskellige aktiviteter. 
 
I The Euro League 
At denne konkurrence ikke bare var en national foreteelse understreges i ini-
tiativet om ’The Euro League’ - en problematik som normalt benævnes ’internationaliserin-
gen’. Bag begrebet ligger forestillingen om en stadigt øget konkurrence mellem universiteter 
om både studerende og forskningsmidler. For KVL betød det, at man indrettede sig på at 
deltage i denne internationale konkurrence mellem institutionerne. KVL havde i forbindel-
se med organiseringen af sine uddannelser også været nødt til at forholde sig til problem-
stillingen. På KVL var der en lang tradition for at modtage en stor mængde internationale 
studerende, traditionelt enten skandinaviske studerende, som ikke kunne komme ind på de-
res drømmestudie i hjemlandet (typisk dyrlæge) eller studerende fra tredjeverdens lande 
(Lerche, 1999; 188). De udenlandske studerende KVL nu forsøgte at tiltrække var i stigen-
de grad studerende, som kunne udfylde KVLs tomme pladser og på sigt betale for uddan-
nelserne. I forsøget på at tiltrække endnu flere studerende og især fra lande, som ikke 
umiddelbart forstod dansk, forøgede KVL mængden af kurser, der blev udbudt på engelsk. 
Således var 20 % af kurserne i 2001 på engelsk og målet i KVLs Internationaliseringsstrate-
gi var, at alle kandidatuddannelserne skulle være på engelsk i 2010. Senere blev denne mål-
sætning rykket frem, rektor Per Holten-Andersen sagde: ”Formålet er at bibringe vores studeren-
de sprogkundskaber, så de har hele verden som deres jobmarked – ikke kun det danske.”(Mosaik, 
2002/2003, nr. 10) 
 
Ledelsesorganisationen 
Som det allerede har været antydet, var det en bestemt ledelsesmæssig ramme, 
disse diskussioner om uddannelsernes indretning fandt sted inden for. Universitetsloven fra 
2003 ændrede naturligvis rammen markant, men også før blev ledelsesorganiseringen dis-
kuteret. KVL var umiddelbart før vedtagelsen af Universitetsloven i 1993 overgået til en 
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status som ’fri-institution’, og var derved kommet under en særstatut. Derfor var KVLs le-
delse organiseret på en anden måde end de universiteter, som var underlagt universitetslo-
ven fra 1993. Hvad det konkret betød og forløbet optil indførelsen af særstatutten, bliver 
mere indgående behandlet i et senere afsnit. Dog er to forhold væsentlige at fremhæve alle-
rede nu. For det første at eksterne repræsentanter allerede fra begyndelsen af halvfemserne 
havde været en del af KVLs øverste ledelse, først via et repræsentantskab med repræsentan-
ter for eksterne med erhvervsmæssig interesse i KVLs forskning og uddannelse og senere 
med disse direkte i konsistorium og en række institutbestyrelser. Denne konstruktion un-
derstreger KVLs erhvervsorientering og kan muligvis også hjælpe med til at forstå, hvorfor 
KVL ved universitetsloven i 2003 var en af de første institutioner til at komme på plads 
med statutter, bestyrelse osv. KVL var så at sige ’vant’ til at have eksterne interesser place-
ret tæt på den øverste daglige ledelse. For det andet gav denne statut også de studerende en 
større repræsentation i de ledende organer end Universitetsloven gjorde. Det betød, at der i 
måden at organisere arbejdet i de styrende organer som konsistorium, institutbestyrelser og 
studienævn, blev taget højde for, at arbejdet skulle inkludere de studerende i beslutningerne. 
En del af organisationsformen fra Styrelsesloven blev altså videreført i de ledelsesmæssige 
praksisformer. Selv om ledelsen på KVL således til dels stadig var organiseret efter et prin-
cip om demokratisk interesserepræsentation, var der, som vi skal se i næste afsnit, også på 
KVL tegn på, at ’moderne ledelsesformer’ vandt indpas og gjorde det stadig vanskeligere at 
gennemføre repræsentationsarbejdet. 
 
Hurtigt arbejdende udvalg 
I praksis kan man finde et eksempel på en sådan ’moderne ledelsesform’ i 
forbindelse med den ændring af den veterinære studieordning, som Anders omtaler i for-
tællingen umiddelbart før arbejdet med Uddannelsesreform 2005 gik i gang. Afsnittet viser 
også, hvordan agenterne tilpasser deres ønsker til organisationsændringer og forståelse af 
egne rolle i forholdet til den konkrete organisatoriske realitet de befinder sig i.  
Kritikken af veterinæruddannelsen, som vi også har set i det forudgående, 
førte til, at konsistorium nedsatte et udvalgt, der i løbet af et halvt år skulle komme med et 
forslag til en ny studiestruktur for veterinæruddannelsen. Udvalget var sammensat af seks 
repræsentanter for de fem veterinære institutter, en repræsentant for Den Danske Dyrlæge-
forening, to udpeget af KVLs repræsentantskab, en fra Det Levnedsmiddel- Ernærings- og 
Grundfagsvidenskabelige Kollegium og tre veterinærstuderende, samt en formand udpeget 
af rektor. Udvalgets formand redegør i en artikel i Mosaik for ’Vejen til en ny veterinær 
studieordning’ (Mosaik, 1999/2000, nr. 13). Heri fremgik det, at udvalget var nedsat for at 
løse et bestemt problem og at der allerede lå faste rammer for, hvordan forslaget skulle en-
de med at se ud. Udvalget var således nedsat for at løse konkrete tekniske problemer for 
ledelsen, inden for ganske bestemte, af ledelsen fastsatte, rammer og ikke som sådan et fo-
rum hvor forskellige synspunkter skulle brydes og finde kompromiser. Samtidig havde ud-
valget ikke nogen forpligtigelse til at høre eller involvere andre. Ændringen af KVLs største 
uddannelse blev på den måde organiseret i et lukket udvalgt med en meget kort tidsfrist. 
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Ved den organisering opnåede man to ting. For det første betød den lukkede form, at ud-
valget ikke behøvede at tage hensyn til interesser, som eventuelt ikke skulle være repræsen-
teret i udvalget og uden forpligtigelsen til at inddrage andre i arbejdet, kunne udvalget ar-
bejde ’hurtigt og effektivt’. Samtidig betød hastigheden, hvormed udvalget arbejdede, at 
andre kun vanskeligt kunne nå at formulere alternativer eller kritik. Organiseringen af ud-
valgsarbejdet havde altså en bestemt social betydning, der gav bestemte måder at anskue 
organiseringen af uddannelsen fortrin frem for andre og er altså ikke kun en ’effektiv’ 
og ’nødvendig’ måde at organisere udvalgsarbejdet på. Den repræsenterer en ledelsesform, 
som gør udviklingen af uddannelserne til en del af ledelsesarbejdet frem for et arbejde, hvor 
samtlige deltagere har lige muligheder for at deltage i udviklingsarbejdet.  
Den samme måde at anskue ledelse på repræsenterer institutleder for Mejeri- 
og Levnedsmiddelinstituttet, Grete Bertelsen. I et indlæg i Mosaik om ønsker til indretnin-
gen af institutterne, lægger Bertelsen netop vægt på en styrkelse af lederne på institutterne 
(Mosaik, 2001/2002, nr. 9). Lederne skulle styrkes dels via en organisatorisk ændring, dels 
via bureaukratisk ’oprustning’. Den organisatoriske ændring skulle sikre, at institutterne 
kunne ledes som kommercielle organisationer. Altså stærke ledere med personlige ledelses-
kompetencer og ansvar. Den bureaukratiske oprustning, skulle hjælpe lederen til at over-
skue og kontrollere institutterne, så driften af både uddannelse og forskning kunne optime-
res.  
Begge disse nedslag viser måden at anskue og organisere ledelsen af KVL i 
tiden umiddelbart før universitetsloven i 2003. Samtidig viser det, indenfor hvilke rammer 
institutionen tilrettelægger uddannelser og dermed også hvilke rammer, der var for de stu-
derende for at påvirke og øve indflydelse på den institution, hvor der var studerende. At de 
studerende også havde tilpasset sig i en situation, hvor de mere var ’kunder’ end deltagere i 
forhold til tilrettelæggelsen af uddannelsen, bliver tydelig i et ’reklame’ indlæg for DSR ved 
studiestart i 2001. I artiklen, hvor DSR præsenterer sine aktiviteter og de formelle mulighe-
der for indflydelse, skriver DSR: ”… selv på KVL, hvor vi som studerende har relativ meget indfly-
delse, kan det være nødvendigt en gang imellem at gøre ledelsen opmærksom på, at tingene måske kunne 
gøres bedre”(Mosaik, 2001/2002, nr. 1). De studerende ser sig altså ikke som en del af ledel-
sen, og muligheden for at få indflydelse er reduceret til ’at gøre ledelsen opmærksom på’ 
forhold, som ikke fungerer. Mulighederne for at lægge pres på, og på den måde repræsente-
re de studerende, er med andre ord ændret til lobbyarbejde eller en art forbrugerbeskyttel-
sesorganisation frem for demokratisk repræsentation af de studerendes interesser.  
 
Universitetsloven 2003 
Samlet set viser de tre nedslag, hvordan man via administrative ændringer 
havde ’forberedt’ institutionen på en ændring af ledelsesformen. Nedslagene viser endvide-
re, hvordan de kulturelle processer bidrog til formuleringen af ’nødvendige’ ændringer, og 
hvordan bestemte organisationsformer bidrog til at give bestemte måder at forholde sig 
forrang frem for andre. Derfor blev forslaget til en ny universitetslov heller ikke modtaget 
med overraskelse eller voldsom kritik, hverken fra ledelsen eller de studerende på KVL.  
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I forbindelse med implementeringen af Universitetsloven i 2003, skrev Mosa-
ik: ”Baggrunden for at ændre kompetencen i organerne er, at KVL ønsker at flytte beslutningskompetencen 
fra organer til enkeltpersoner. Rektor mener, at den ændring vil gøre det lettere at tage langsigtede beslutnin-
ger til gavn for både KVL og de studerende.” (Mosaik, 2002/2003, nr. 1). Ændringen i beslut-
ningskompetencen lå fuldstændig i tråd med de ændringer, Grete Bertelsen efterlyste få år 
tidligere, nemlig at sikre, at lederne havde de ’nødvendige’ ledelseskompetencer. Lederne 
skulle altså kunne bestemme uden at blive sagt imod af demokratisk (og implicit økono-
misk ineffektive) organer. Derved sikrede man personligt ledelsesansvar, men også at de 
tilbageværende demokratiske organer reduceredes til rådgivende organer, uden mulighed 
for at gå på tværs af lederen. Ændringerne af beslutningskompetencen skulle ifølge rektor 
Per Holten-Andersen gøre KVL til et ”… mere velledet, fremtidsorienteret og hurtigreagerende uni-
versitet.” (Mosaik, 2002/2003, nr. 1). Repræsentanter for de studerende forholdt sig mere 
kritisk til at gøre studienævn og konsistorium rådgivende og derigennem reducere de stude-
rendes indflydelse på deres uddannelser. Mette Justesen, medlem af konsistorium sag-
de: ”Jeg ser det som et stort nederlag for de studerende, hvis studienævnene bliver rådgivende. Det er en af de 
største trusler mod studenterindflydelsen. Studienævnene er det organ, hvor man som studerende har den di-
rekte indflydelse på udformningen og indhold af de enkelte uddannelser.”(Mosaik, 2002/2003, nr. 1). 
De studerende forstod altså ændringerne af ledelsesorganiseringen som en reduktion af de-
res mulighed for at påvirke KVLs prioriteringer og dermed forholdene for de studerende.  
Frygten blev ikke gjort til skamme. Præcis et år efter blev to repræsentanter 
for de studerende, Emil Olsen, stud.med.vet. og aktiv i en række studenterpolitiske organer 
og Mette Justesen, stud.oecon.agro. og studenterrepræsentant i den midlertidige bestyrelse, 
interviewet i Mosaik om det studenterpolitiske arbejde. Mette Justesen konstaterede: ”at en 
stor del af bestyrelsesarbejdet [er] kommet til at foregå uden for møderne – i lobbyen.”(Mosaik, 
2003/2004, nr. 1) og Emil Olsen siger om forskellen fra før Universitetsreformen: ”Ledelsen 
arbejder hurtigere og i nogle sammenhænge mere lukket end for få år siden. Derfor er det vigtigt, at vi gør 
vores indflydelse gældende, der hvor vi har mulighed for det. At vi forsøger at få indsigt i interne ledelsesno-
tater, og i det hele taget er med til at sætte dagsordenen… Vi skal vogte over åbenheden og sikre indsigten i 
beslutningsprocesserne.” (Mosaik, 2003/2004, nr. 1). De studerende oplever altså en øget mar-
ginalisering i forhold til den tidligere struktur og kan se, at deres mulighed for at repræsen-
tere de studerendes interesser overfor andre interesser i KVLs prioriteringer bliver forrin-
get. Så samtidig med ledelsen blev mere ’effektiv’, blev den også mindre lydhør overfor de 
forskellige interesser, som før var repræsenteret i demokratiske organer på universitetet.  
 
Eksterne forhold med betydning for indretningen af KVL 
Indtil videre har historiseringen primært drejet sig om interne forhold på 
KVL. Som det allerede flere steder er antydet, relaterer en række af disse ændringer eller 
kampe sig til KVLs relation til især det bureaukratiske felt. Det vil sige, at en række, af de 
kampe, vi har set, også relaterer sig til KVLs placering i et felt af universiteter. Afsnittet 
drejer sig samtidig om, hvordan KVL forholder sig til forskellige former for statslig regule-
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ring og på forskellige måder forsøger at styrke eller opretholde den institutionelle frihed, til 
trods for en statslig regulering.  
I sin tale til årsfesten i 2000 forsøgte rektor Bent Schmidt-Nielsen at bruge et 
af de administrative værktøjer, som KVL var blevet underlagt, Udviklingskontrakterne, til 
at trække grænsen for den ministerielle indblanding. Schmidt-Nielsen fremhævede således 
Udviklingskontrakterne som et værktøj primært ”… til indvortes brug…” (Mosaik, 1999/2000, 
nr. 10). Da Udviklingskontrakterne ikke indebar en tosidig forpligtigelse, men kun forplig-
tede universitetet til at opfylde bestemte mål og kriterier. Ved på den måde at afvise både 
kritikken af den ministerielle styring via Udviklingskontrakterne, ved at fastholde ”… at uni-
versiteterne stort set selv kunne bestemme indholdet…” (ibid.) og samtidig afvise den ministerielle 
indblanding ved at påstå, at Udviklingskontrakterne kun var til internt brug, forsøgte 
Schmidt-Nielsen at opretholde KVLs selvstyre. Målet for rektor var altså at sikre institutio-
nens autonomi. På trods af denne form for skåltaler og forsøg på at sætte grænser for mini-
steriel indblanding er der ingen tvivl om, at Udviklingskontrakterne var (og til stadighed er) 
et væsentligt administrativt middel til at regulere universiteterne for ministeriet. 
Et andet eksempel på orienteringen af KVLs aktiviteter i retning af et øko-
nomisk rationale, finder vi i foråret 2002. I forbindelses med overdragelsen af samtlige af 
statens uddannelses og forskningsbygninger (universiteter, sektorforskningsinstitutioner, 
seminarer osv.) til Byggedirektoratet (den nuværende Universitets- og Bygningsstyrelse) 
ændredes den måde, hvorpå KVL betalte husleje. Gennem en ny huslejeordning lejer KVL 
sig ind i ’sine’ bygninger for 115 millioner årligt (Mosaik, 2001/2002, nr. 3). En udgift, som 
ikke stiger eller falder alt efter indtægter i form af STÅ, basismidler osv. Et fald i indtægter 
betyder altså, at man bliver nødt til at spare på forskning og undervisning, da huslejen jo 
skal betales. En sådan administrativ ordning er blot endnu et incitament til at gøre sig fri af 
den ’usikre’ offentlige finansiering og sikre sig et indtægtsgrundlag, man selv kan påvirke.  
Det sidste nedslagspunkt viser, hvordan man med administrative midler ænd-
rer institutionernes måder at handle på. KVLs økonomiske situation var i løbet af halvfem-
serne forholdsvis god i kraft af en stigende mængde eksterne midler fra både offentlige og 
private puljer og fonde. Til gengæld var STÅ-taxameteret ikke blevet reguleret, således at 
det var blevet relativt dyrere at uddanne studerende. Med VK-regeringens finanslov for 
2002 blev en stor del af de midler, der var blevet tildelt via statslige puljer og råd, og som 
KVL havde nydt godt af, fjernet eller lagt om. Sammen med et fald i STÅ som følge af fær-
re ansøgere, betød det, at KVL blev nødt til at skære ned. Hvordan KVL forsøgte at øge 
tilgangen af studerende har jeg tidligere vist. Pointen her er, at via denne nedskæring i og 
omlægning af midlerne til den offentligt finansierede forskning og uddannelse, gøres uni-
versiteterne mere tilbøjelige til at søge eksterne finansieringskilder for på den måde at gøre 
sig mindre afhængig af den svingende offentlige finansiering. Det bliver altså mere attrak-
tivt at indgå i samarbejder med finansielt stærke eksterne partnere, oprette forskellige for-
mer for betalingsuddannelser (masteruddannelser er i dette tilfælde et godt eksempel), for 
at kunne sikre et vist indtægtsgrundlag og dermed institutionens fremtidige eksistens og re-
lative autonomi. Eller måske mere præcist, afhængig af andre interesser end statens. Tilbø-
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jelighed til at søge andre finansieringskilder end de offentlige er ikke et produkt af direkte 
statslig indgriben i KVLs aktiviteter, men fremkommer af de mulighedsbetingelser, som 
den statslige regulering producerer i form af finansielle, organisatoriske og symbolske ram-
mer, som disponerer institutionerne til at søge andre legitimeringsmuligheder end en stats-
garanteret autonomi. På den måde vender vi tilbage til afsnittets begyndelse, om hvilke ud-
dannelser KVL skal udbyde. Rammen var sat til Uddannelsesreform 2005. 
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Uddannelsesreform 2005 
 
Det problem, som satte mig på sporet af forandringerne i KVLs uddannelser 
var Uddannelsesreform 2005. Som de forudgående sider har vist, var der i tiden efter årtu-
sindeskiftet en række større forandringer i gang på KVL, som samtidig repræsenterer gene-
relle forandringer i organiseringen af ledelsen og uddannelserne på danske universiteter. 
Man kan sige, at universiteternes samfundsmæssige funktion var under forandring. For 
KVLs vedkommende betød det, at den økonomiske effektivitet af uddannelsesproduktion i 
stadig stigende grad blev omdrejningspunktet for både ekstern og intern vurdering af KVLs 
aktiviteter. Ledelsen var reorganiseret og institutionens fokus var på en række områder ret-
tet mod at deltage i en national og international konkurrence om studerende. Som Anders 
gjorde opmærksom på i fortællingen, er der på KVL en bevidsthed om, at hvis KVL ikke 
deltager i udviklingen, så er der andre der gør det og de kommer til at løbe med gevinsten i 
form af studerende, prestige og penge. I denne kamp gjaldt det for KVL om at fremstå 
som den institution, der bedst kunne sikre succes for de studerende efter endt uddannelse.  
I 2003 begyndte man derfor at arbejde med Uddannelsesreform 2005, som 
skulle reorganisere samtlige KVLs uddannelser. Der var flere formål med Uddannelsesre-
form 2005 og i KVLs nye interne magasin, ’Det Levende Universitet’, listes de sådan op:  
• ”At opnå større fleksibilitet mellem bachelor- og kandidatuddannelserne 
• At undgå for mange små og mindre rentable uddannelser og kurser 
• At gøre kursustilbudene overskuelige 
• At tilpasse bacheloruddannelserne til samfundets behov 
• At sikre høj kvalitet i uddannelserne 
• At fremme mobilitet 
• At gøre uddannelserne konkurrencedygtige  
• At forbedre de pædagogiske principper” (2004, 25. august) 
Der er to forhold, man må analysere, hvis man vil forstå Uddannelsesreform 
2005’s betydning: processen og det konkrete resultat, den resulterede i. For hvordan imø-
dekom KVL den række af formål som Uddannelsesreform 2005 skulle indfri og hvordan 
omsatte KVL dem i den konkrete uddannelsesplanlægning? Det er i svaret på det spørgs-
mål, Uddannelsesreform 2005s interesseorientering fremstår.  
 
Centraliseret uddannelsesudvikling 
De formål, som listes op i det overstående, udgjorde rammen for processen 
og den målestok ud fra hvilken forslag, idéer og synspunkter blev vurderet. Det var den 
bundne opgave for de forskellige uddannelser, der skulle løses. Processen var organiseret 
således, at arbejdsgrupper på de forskellige uddannelser (typisk studienævn eller arbejds-
grupper) udarbejdede udkast og forslag til uddannelsernes organisering, som prorektor for 
uddannelse og Uddannelsesudvalget derefter skulle godkende. Dog lå en række forhold fast. 
For det første at KVL overgik fra at have en to-semesterstruktur til en struktur med fire 
moduler. Der skulle være færre kurser i hvert modul, så fagene blev undervist i kortere og 
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mere intensive perioder. Men samtidig blev der fire eksamensperioder om året og meget 
kort tid mellem eksamen og eventuel reeksamen. Presset på de studerende blev på den må-
de større, men samtidig betød det kortere tid mellem undervisning og eksamination, hvilket 
skulle sikre, at de studerende fik lettere ved at komme igennem eksamen. For det andet 
skulle KVLs bacheloruddannelser lægges om. Fagene på bacheloruddannelserne skulle være 
mere tværfaglige og rette sig målrettet mod at give de studerende erhvervskompetencer. 
Med universitetsreformen blev skellet mellem bachelor- og kandidatuddannelser skærpet, 
så bacheloruddannelser skulle kvalificere direkte til job og ikke kun som de første tre år af 
en universitetsuddannelse og samtidig skulle de kvalificere til mere end en kandidatuddan-
nelse (ØH, 2003, 7. april og Det Levende Universitet, 2004, 25. august). Derfor blev en 
række af KVLs uddannelser lagt sammen og ændrede navn. Hvad det konkret betød for 
undervisningen, viser både Jørgens og Hannes fortællinger. Fysikundervisningen blev lagt 
om, så den i højere grad rettede sig efter de fag, som skulle give de studerende deres er-
hvervskompetencer, hvorved fysikken i højere grad fik funktion af ’hjælpefag’ end selv-
stændig vidensdisciplin. De tværfaglige forløb oplevede Hanne. Selv om hun synes, det var 
spændende at se sin faglige interesse fra andre synspunkter, oplevede hun mindre sammen-
hængen i undervisningen og derved ikke at kunne sikre, at de studerende indarbejdede den 
faglig indsigt, som hun påskønner. 
Inden for rammerne kunne de forskellige uddannelser komme med forslag til, 
hvordan uddannelserne konkret skulle udformes, men den endelige beslutning blev truffet 
af prorektor for uddannelse i samarbejde med Uddannelsesudvalget. Processen var altså en 
centraliseret beslutningsproces, hvor én person formelt havde beslutningskompetencen og 
et mindre udvalg bestående af (ledelses)repræsentanter for uddannelserne behandlede for-
slagene. I arbejdet med at udarbejde forslag til den nye uddannelsesstruktur var det således 
nødvendigt for deltagerne i processen at holde sig disse organisatoriske forhold for øje og i 
højere grad forholde sig til, hvordan forslagene forholdt sig til de centralt fastsatte fælles 
rammer end til uddannelsernes specifikke forhold. Det var altså i højere grad nødvendigt at 
orientere sig i retningen af ledelsen end i retning af deltagerne. Det vil sige, at den ’fælles 
KVL-løsning’ gang på gang blev valgt til fordel for de løsninger, uddannelserne havde fore-
slået (Uddannelsesudvalget, 2004, 28. april). 
 
Kvalifikationsbeskrivelser 
En af de fælles KVL-løsninger, som blev valgt, var udarbejdelsen af kompe-
tencebeskrivelser eller Qualification Framework og dermed en orientering af uddannelserne 
mod formelle slutkompetencer. Men udarbejdelsen af kompetencebeskrivelser for alle 
KVLs uddannelser var ikke blot en fælles KVL-løsning, det indgår i en forandring af den 
måde samtlige danske videregående uddannelser reguleres. Kompetencebeskrivelser er be-
skrivelser af de slutkompetencer, uddannelsen skal give en gennemsnitsstuderende. De for-
søger altså at beskrive, hvad uddannelserne kan bruges til. For KVLs uddannelser er det 
beskrivelser af, hvilke faglige områder de studerende har fået viden om og i hvilken grad 
(for eksempel, kendskab til, anvende, forståelse for ). Uddannelserne var før beskrevet ved 
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den tid de tog, kursernes titler og faglige indhold og beskrev kun i mindre grad, hvad de 
studerende ’fik ud af’ uddannelserne. Denne form for beskrivelse byggede i høj grad på den 
faglige forståelse, der var i miljøet omkring uddannelsen. Det var så at sige ikke ’nødven-
digt’ at forklare, hvad de forskellige uddannelsernes forskellige faglige dele bidrog til. Tilret-
telæggelsen af uddannelserne tog således udgangspunkt i de faglige problemstillinger, som 
især underviserne fandt fagligt relevante, men i forskellig grad også de studerendes ønsker 
til uddannelsernes indhold. Slutkompetencer forskyder så at sige vurderingen fra, hvad der 
er fagligt relevant imod en vurdering af, hvad der er relevant i forhold til det efterfølgende 
job (Bologna følgegruppen, 2003; 3).  
Forandringerne har også betydning for forholdet mellem forskellige agenter i 
spillet om KVLs uddannelser. Som vi tidligere har set, var der sket en forskydning i KVLs 
uddannelsesensemble, både ved oprettelsen af nye uddannelser, men som Anders gjorde 
opmærksom på, også ved revisionen af gamle, så de udvidede eller ændrede deres er-
hvervsmæssige sigte. I det spil indgår kompetencebeskrivelserne også, da de er med til at 
forandre forholdet mellem studerende, undervisningsplanlæggere og eksterne, både aftagere 
af bachelorer og kandidater, og myndigheder. For de studerende skal kompetencebeskrivel-
serne fungere som en art varedeklaration, der beskriver, hvad uddannelsen indeholder og 
kan anvendes til. Da de studerende i mindre grad end tidligere har indflydelse på, hvordan 
uddannelserne skal organiseres, er kompetencebeskrivelserne det værktøj, de studerende 
kan bruge i kampen om, hvordan uddannelserne skal indrettes. Desuden illustrerer det for-
skydningen fra at anskue de studerende som deltagere i uddannelsen til at anskue dem som 
købere af KVLs uddannelser. Købere, som skal have mulighed for at sammenligne forskel-
lige produkter for at kunne vælge det rigtige tilbud for dem. Kompetencebeskrivelserne 
hænger også godt sammen med den øgede fokus på en økonomisk og faglig effektiv pro-
duktion. Ved at opstille oprationaliserbare målsætninger for uddannelser og fag bliver det 
muligt for uddannelsesplanlæggere og administratorer at overvåge uddannelsesproduktion. 
For ledelsen på den måde kan vurdere, om produktionen fungerer hensigtsmæssig eller om 
det er nødvendigt at gribe ind, øges brugen af evalueringer af de studeredes resultater, både 
via eksamener og som løbende evalueringer i undervisningen. Endelig fungerer kompeten-
cebeskrivelserne som en art varedeklaration for eksterne, både for aftagere af uddannelsen, 
men også i eksterne evalueringer af uddannelserne eller institutionens effektivitet (Bologna 
følgegruppen, 2003; 7-10).  
 
Kvalifikationsbeskrivelser på KVL 
Den måde, KVL implementerede kompetencebeskrivelserne, var ikke bare at 
udarbejde kompetencebeskrivelser for hver uddannelse, men også for hvert kursus. I pro-
cessen frem til implementering af Uddannelsesreform 2005 gennemgik Uddannelsesudval-
get samtlige uddannelsers samlede kompetencebeskrivelser og kompetencebeskrivelserne 
for de enkelte kurser. Dette arbejde forløb dog ikke uden problemer. I et referat skrives der 
således: ”Flere af kompetencebeskrivelserne følger ikke helt paradigmet. … Uddannelsesudvalget finder, 
at studienævnene og studielederne i løbet af det kommende år må arbejde med kompetencebeskrivelserne, så-
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ledes at de til næste studieår følger paradigmet. Det er vigtigt, at uddannelsens kompetencer beskrives på et 
overordnet niveau, således at de enkelte kursers kompetencer kan holdes op mod uddannelsens samlede 
kompetencer. Det er også vigtigt, at de samme begreber så vidt muligt anvendes i alle kompetencebeskrivel-
serne, så man efterfølgende kan holde eksamensformerne op imod kompetencebeskrivelserne.” (Uddannel-
sesudvalget, 2005, 10. maj) 
Eksemplet her viser, hvordan kompetencebeskrivelserne kan virke som ledel-
sesværktøj. Når det her er vigtigt, at kompetencebeskrivelserne følger samme paradigme, er 
det fordi det letter den administrative monitorering af uddannelsesproduktionen, både i 
form af forskellige former for evalueringer og statistik, men også ved at standardisere ud-
dannelsernes form og indhold og derved skabe en ensartet strutur. I processen med at god-
kende de nye studieordninger fik en række uddannelser besked om at skære ned i antal kur-
ser, temaer osv. for ikke at bruge for mange penge, og den samlede konsekvens var en ens-
retning af KVLs uddannelser (Uddannelsesudvalget, 2004, 30. marts). Kompetencebeskri-
velserne var på den måde med til at styrke et ledelsesorienteret rationale i måden at indrette 
KVLs uddannelser på. 
 
Opdeling af uddannelser 
En af de bundne opgaver, som lå i Uddannelsesreform 2005, var en skarpere 
opdeling mellem bachelor- og kandidatuddannelserne. Det var ikke kun et ønske fra KVLs 
side, men en del af Universitetsloven fra 2003. Ved overgangen til Universitetsloven havde 
KVL været et af de mest ivrige universiteter og denne holdning kommer også til udtryk i 
arbejdet med at erhvervsrette KVLs bacheloruddannelser. Men opdelingen udgør samtidig 
et dilemma for KVL. For processen, med at sikre at bacheloruddannelserne åbner for flere 
kandidatuddannelser, betyder, at det i endnu højere grad bliver muligt at rekruttere stude-
rende fra andre universiteter, men samtidig også at de studerende kan vælge andre uddan-
nelsesinstitutioner end KVL.  
For en del studerende blev problemstillingen en anden. Med Uddannelsesre-
form 2005 blev veterinæruddannelsen delt i bachelor og kandidat og kandidaten blev delt 
op i en række specialiseringer. De studerende skulle vælge, om de helst ville specialisere sig 
i heste, fødevaresikkerhed, mindre husdyr eller en række andre ’differentieringer’. Fordelin-
gen på de forskellige ’differentieringer’ ville blive foretaget på baggrund af de studerendes 
karakterer. Det viste sig, at 90 % af de studerende ville vælge tre af de mulige linier og at de 
ikke havde i sinde at lade sig overflytte til andre differentieringer end deres drømmespecia-
lisering, hvis de ikke fik plads. I så fald ville de hellere vente eller søge at afslutte deres ud-
dannelse i udlandet. Problemet bestod i, at KVL insisterede på at overflytte de studerende 
til en anden studieordning, mens de studerende insisterede på at forblive på den studieord-
ning, som sikrede dem, at de kunne specialisere sig, som de ville (ØH, 2004, 6. december).  
Problemstillingen illustrerer en konflikt, som var opstået ved oprettelsen af 
flere pladser på veterinæruddannelsen og ændringerne i studieordningen. Intentionen med 
at optage flere studerende var blandt andet, at veterinæruddannelsen skulle sigte mod andre 
aftagerbrancher end de klassiske dyrlægejobs, blandt andet fødevaresikkerhed og arbejde i 
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medicinalindustrien. Men som en studerende påpeger, havde majoriteten af de studerende 
på veterinæruddannelsen jobbet som dyrlæge i kikkerten. Derfor forudså han, at der ville 
blive: ”… et stort pres og karakterræs i studiemiljøet – som om presset ikke er stort nok i forvejen?” 
(Det Levende Universitet, 2004, 1. august). I praksis betyder opdelingen ikke bare, at nogle 
ikke får den uddannelse, de ønskede (og troede de var optaget på), men også en øget hie-
rarkisering mellem de forskellige differentieringer og dermed også de færdige kandidater. 
Eksemplet viser, hvordan ønsket om at organisere KVLs uddannelser, så de er økonomisk 
og effektivt producerer kandidater til brancher med efterspørgsel, ikke nødvendigvis er det 
samme, som at organisere uddannelserne i overensstemmelse med de studerendes interes-
ser.  
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Et europæisk sideblik 
 
Et betydningsfuldt felt 
Indtil nu har historiseringen fokuseret på interne forhold på KVL og sekun-
dært på nationale forhold, som havde betydning for KVLs organisering39. Men især afsnittet 
om Uddannelsesreform 2005 er vanskeligt at forstå og forklare uden at inddrage et europæ-
isk perspektiv på organiseringen af de videregående uddannelser. Den følgende fremstilling 
tager sin begyndelse i slutningen af halvfemserne, da der her med Bologna-erklæringen ske-
te et afgørende skift i uddannelsespolitikken på europæisk plan. Det betyder, at status for 
og opmærksomhed på uddannelsespolitikken for de videregående uddannelser ændredes - 
med stor betydning for KVL og andre europæiske universiteter. De ændringer, som jeg her 
vil fremhæve, er altså faktorer, som kan hjælpe med til forståelsen af de ændringer KVL 
gennemgik med Uddannelsesreform 2005 og samtidig godtgør, at de forandringer KVL 
gennemgik ikke kun gør sig gældende for KVL. Især kan det ses, at de forvaltnings- og 
økonomisk orienterede positioners syn på forandringerne af KVLs uddannelser ikke kom 
ud af den blå luft, men har en sammenhæng med forandringer i den europæiske uddannel-
sespolitik. Ikke i den forstand at det ene er afledt af det andet, men at der på de forskellige 
niveauer, institutionelt, nationalt og europæisk, er en række processer, som trækker i den 
samme retning uden at være direkte koordineret.  
 
Før Bologna  
Forandringerne, som her skitseres, bliver samlet betegnet som Bologna-
processen efter den erklæring, der i 1999 brød med hidtidig europæisk uddannelsespolitik 
for de videregående uddannelser. Inden for EU havde uddannelser været betragtet som et 
nationalt område overladt til de nationale regeringer. De store forskelle i måden, hvorpå de 
europæiske uddannelsessystemer var organiseret, blev fremhævet som et gode og en styrke. 
I midten af firserne begyndte Erasmus Programmerne indenfor EU, som skulle styrke mo-
biliteten mellem studerende på de (på det tidspunkt vest-) europæiske universiteter. Den 
akademiske udveksling var i fokus sammen med et ønske om at styrke båndene i Europa. 
Systemet byggede på gensidig anerkendelse af de forskellige universitetssystemer. I Hannes 
fortælling pointeres netop dette rationale, at uddannelsernes forskellighed er et forhold, 
som må medtænkes, og at forskelligheden kan være med til at give de studerende andre ud-
fordringer i uddannelsen end de rent faglige. Men diversiteten gav en række praktiske pro-
blemer blandt andet med den gensidige anerkendelse af de studerendes indsats. I den for-
bindelse udvikledes værktøjer som ECTS-point, der skulle hjælpe med overførslen fra en 
uddannelsesinstitution til en anden.  
                                                 
39 Fremstillingen som følger har karakter af en skitse. En skitse, der skal hjælpe med at forstå og forklare, en 
række af de forandringer KVL gennemgår. Fremstillingen rejser på grund af den korte form også en række 
spørgsmål, som ikke belyses her. Nogle af disse spørgsmål besvares i den oversigt, jeg har benyttet som 
grundlag for fremstillingen og som kan anbefales, hvis man ønsker et overblik over udviklingen på nationalt 
og europæisk plan (Høyer, 2006). 
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På trods af at EU ikke havde nogen lovgivningsmæssig mulighed for at tage 
uddannelsespolitiske spørgsmål op, var der på europæisk niveau og med støtte fra Europa 
Kommissionen i løbet af halvfemserne blevet iværksat en række initiativer, der især drejede 
sig om vurderingen af uddannelsernes niveau og kvalitet. Kommissionens initiativer var of-
te formelt udformet som samarbejde mellem nationale evalueringsinstitutioner, som senere 
i forløbet kom til at spille en afgørende rolle som indpiskere og udviklere af strukturer for 
samarbejdet (Huisman og Wende, 2004; 352).  
 
Sorbonne- og Bologna-erklæringerne 
Bruddet med den hidtidige politik kan ses i to på hinanden følgende erklæ-
ringer, Sorbonne-erklæringen40 fra 1998 og Bologna-erklæringen fra 1999. De to erklæringer 
ligger indholdsmæssigt i forlængelse af hinanden og fokuserer begge på en harmonisering 
mellem de europæiske uddannelsessystemer. På trods af Bologna-erklæringen var mere di-
plomatisk formuleret end Sorbonne-erklæringen, som direkte taler om harmonisering, var 
målet for de to erklæringer det samme; at skabe et ’European Higher Education Area’ 
(Wächter, 2004; 265). Dette ’Area’ skulle sikre, at også europæiske uddannelser, især på 
universitetsniveau, kunne klare sig i en global konkurrence på uddannelsesområdet ved at 
gøre europæiske uddannelser konkurrencedygtige og attraktive (OECD, 2004; 94). Selv om 
det er mindre tydeligt, når man betragter målene for Bologna-processen neden for, var Bo-
logna-processen fra første færd et initiativ, som skulle styrke Europas position i en global 
konkurrenceøkonomi. I første omgang fremstår de mål Bologna-erklæringen satte som re-
lativt ’neutrale’ operationelle mål. De mål, der blev sat op, var: 
• Et fælles system af akademiske grader 
• Tilpasse uddannelser i et system baseret på to niveauer eller cykler 
• Etableringen af fælles kredit system som ECTS til at fremme mobili-
tet 
• Fjerne forhindringer for studentermobilitet og ligebehandling af stu-
derende(OECD, 2004; 95) 
De to første mål fokuserede på at etablere en uddannelsesstruktur for de vi-
deregående europæiske uddannelser, således at uddannelser overalt i Europa havde samme 
overordnede struktur og tildelte samme former for akademiske grader. Systemet består af 
to trin, undergraduate og graduate, eller for universiteternes vedkommende et bachelor- og 
et masterniveau i uddannelserne. For majoriteten af KVLs uddannelser var det ikke noget 
problem, men selv om de to trin er relativt fleksible, hvad angår omfang, havde det, som vi 
så, betydning for studerende på veterinæruddannelsen i forholdet til deres valg af differen-
tieringer (Tauch, 2004; 278). De to sidste måls betydning for KVLs uddannelser er umid-
delbart vanskelige at se, men omlægningen af de fleste kandidatuddannelser til engelskspro-
gede er i alle tilfælde en måde at fjerne forhindringer for indkommende studerende, og der-
                                                 
40 Sorbonne-erklæringen blev undertegnet i Paris af fire lande, Storbritannien, Tyskland, Italien og Frankrig, 
mens Bologna-erklæringen blev undertegnet af 29 lande et år senere. Siden er flere kommet til. 
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ved at forbedre uddannelsernes og KVLs muligheder for at indgå i en europæisk og inter-
national konkurrence om studerende. 
 
Prag og Berlin 
Som opfølgning på den proces, der var påbegyndt med underskrivelsen af 
Bologna-erklæringen blev der i 2001 og 2003 afholdt møder med ministre fra underskriver-
landene i henholdsvis Prag og Berlin. De erklæringer, som kom ud af de to møder, illustre-
rer både processens retning, og de konkurrerende rationaler, som gjorde sig gældende. 
Samtidig udvidede begge møder området og målene for Bologna-processen. Op til mødet i 
Prag var Bologna-processen blevet anklaget for at ville underminere de sociale aspekter i de 
europæiske uddannelsessystemer og udsætte dem for en kraftig markedsorientering eller li-
gefrem privatisering. På den baggrund blev det pointeret, at Bologna-processen også skulle 
have en social dimension og at uddannelse skulle vedblive at være et offentligt produceret 
gode (Wächter, 2004; 266). Endvidere var det på mødet i Prag at kvalitetssikring og akkre-
ditering af videregående uddannelser første gang indgik i de officielle dokumenter. Derved 
blev indholdssiden af uddannelsesorganiseringen så at sige inkluderet i Bologna-processen. 
Et forhold jeg senere skal vende tilbage til. 
Berlin-erklæringen satte fokus på tre områder. For det første skulle indførel-
sen af to cykler i uddannelser være påbegyndt af samtlige underskriverlande inden 2005. 
For det andet skulle alle studerende fra 2005 have et Diploma Supplement, en forklaring på 
mindst et europæisk hovedsprog af den uddannelse, der var erhvervet. Dette skulle hjælpe 
til at fremme mobiliteten efter afsluttet eksamen, da Diplom Supplementet skulle fungere 
som en art varedeklaration for dem, som søger job uden for sit eget land. Målet fremhæver 
også det rationale, som Bologna-processen repræsenterer, nemlig et rationale, som kæder 
uddannelse og økonomisk vækst sammen. Også det tredje fokusområde peger i den retning, 
da det gav landene pligt til at etablere akkrediterings- eller kvalitetsvurderingssystemer. Alt-
så et system, som eksternt af institutionerne skal vurdere institutionernes uddannelsespro-
duktion. Den orientering som Berlinererklæringen repræsenterer, kan nok bedre forstås, 
hvis man ser, hvordan Bologna-processen blev koblet sammen med den økonomiske 
vækststrategi, som blev fastlagt i 2000 i Lissabon.  
 
Lissabon 
 Ved at betragte Bologna-processen som en del af den proces, som blev ved-
taget på Lissabon-topmødet i 2000, bliver det muligt at forstå drejningen i både den euro-
pæiske uddannelsespolitik og Bologna-processen hen imod et økonomisk rationale. På EU-
topmødet i Lissabon vedtog EUs regeringschefer at arbejde for at gøre EU til ”… the most 
competitive and dymanic knowledge-based economy in the world…” (citeret fra OECD, 2004; 97). 
Det var altså målet at styrke EUs globale konkurrencedygtighed for derigennem at skabe 
vækst. I den forbindelse var viden et omdrejningspunkt og derfor blev uddannelsespolitik 
naturligvis også et.  
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For Bologna-processen betød det en bestemt orientering og fokusering på 
uddannelsernes bidrag til denne vidensbaserede økonomi. Kravet om Diploma Supplement 
er et godt eksempel på, at uddannelserne i stigende grad skal bidrage til den økonomiske 
vækst ved at styrke mobiliteten og øge konkurrencen mellem kandidaterne. Et andet tyde-
ligt eksempel, på hvordan dette økonomiske rationale overføres til Bologna-processens 
målsætninger, er fokuset på ’embloyability’, altså evnen til at få job efter endt uddannelse. 
For Bologna-processen kan det ses på to måder. For det første ved at bacheloruddannelsen 
skal være en direkte vej til job og ikke kun ’første del af en kandidat’. For KVL betød det, 
at man i arbejdet med Uddannelsesreform 2005 måttet sikre, at alle bacheloruddannelser 
ikke bare var grunduddannelsen til en kandidatuddannelse, men også havde et direkte er-
hvervssigte. For det andet betød fokus på employability, at universiteterne i forbindelse 
med eksterne evalueringer eller kvalitetsvurderinger ville blive vurderet på, hvor godt deres 
kandidater og bachelorer klarede sig på arbejdsmarkedet efter afsluttet uddannelse.  
 
Uddannelsernes indhold 
Bologna-processen havde i første omgang udelukkende fokuseret på uddan-
nelsernes struktur og ikke på deres indhold. Med Diploma Supplement kom der fokus på 
indholdet af de forskellige europæiske uddannelser, og dette forstærkedes på mange institu-
tioner i forbindelse med omlægningen til bachelor-/masterstrukturen (Tauch, 2004; 283). 
Selv om KVLs uddannelser også før Bologna-processen var opdelt i bachelor og kandidat, 
var også her en ændring i uddannelsernes indhold, og især den måde indholdet blev be-
stemt. Således er det også på KVL gået fra, at uddannelsernes indhold bestemtes af delta-
gerne i uddannelsen i studienævn hen imod, at uddannelsernes indhold bestemmes af eks-
terne forhold og agenter, især ud fra hvilke kvaliteter eller kompetencer, som kan føre til 
job.  
På europæisk niveau har der således også været et fokus på, hvordan man 
kunne beskrive produktet af uddannelserne, eller især hvilke kompetencer uddannelsen gav 
den studerende (Tauch, 2004; 284). Den ændring som KVL gennemgik fra fokus på ind-
hold og uddannelsens formelle ramme til et fokus på slutkompetencer, ses således også på 
europæisk niveau. Her kobles ændringen sammen med kravet om arbejdskraftens fri bevæ-
gelighed. Ved at beskrive uddannelsernes slutkompetencer frem for formelle rammer, skal 
det være muligt for arbejdsgivere at vurdere ansøgeres kompetencer. Udover at have be-
tydning for international jobsøgning og arbejdskraftmobilitet er fokuset på slutkompeten-
cer også væsentlige i forbindelse med Bologna-processens fokus på kvalitetsvurdering og 
sikring.  
 
Akkreditering og evaluering 
Fra begyndelsen, men i stadig stigende grad, har Bologna-processen været 
koblet tæt sammen med en bevægelse hen imod øget brug af eksterne institutioner til vur-
dering af uddannelsernes kvalitet (Schwarz og Westerhijden, 2004; 2). Som Anders påpeger 
i interviewet, er det nødvendigt for veterinæruddannelsen at forholde sig til internationale 
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akkrediteringer, hvis den vil deltage i den internationale konkurrence om studerende og 
hvis de studerende skal få mulighed for at søge job internationalt. Eksterne evalueringer af 
institutionernes kvalitet er ikke nyt for danske universiteter og heller ikke for KVL, men 
med universitetsloven i 2003 blev aspektet stærkere vægtet end tidligere. Den danske evalu-
eringstradition, som havde præget både Evalueringscenteret og senere EVAs 41  arbejde, 
vægtede læring højere end kontrol i evalueringerne. En model som står i modsætning til for 
eksempel modeller, som blev indført i andre europæiske lande til sikring af uddannelsernes 
kvalitet, der i højere grad lagde vægt på kontrol (Faber og Huisman, 2003; 238).  
Måske er det her på sin plads at præcisere forskellen mellem evaluering og 
akkreditering. Evaluering, i den nordiske forståelse, kan siges at fokusere på en vurdering af 
institutionens indsats ud fra institutionens egne kriterier, og desuden at den ikke har direkte 
konsekvens for forhold som finansiering eller institutionens ledelse. Akkreditering er der-
imod en vurdering, som fører til en autoritativ godkendelse af institutionens aktiviteter. In-
den for uddannelsesområdet kan denne metode bruges til vurdering af, hvilke uddannelser 
eller institutioner, som for eksempel kan modtage statsstøtte eller en statslig autorisation 
(Faber og Huisman, 2003; 236ff og Kristoffersen, 2004; 90ff).  
I forbindelse med Bologna-processen har der i terminologien primært været 
talt om kvalitetssikring (quality assurance), da der inden for deltagerlandene ikke har været 
enighed om, hvilken form den skulle have, hvem der skulle udføre den og med hvilke kon-
sekvenser for institutionerne. Danmark har, med EVA som repræsentant, indtaget en skep-
tisk holdning til akkreditering, selv om denne holdning ændrede sig efter 2000 til at anbefa-
le akkreditering frem for ministeriel godkendelse af uddannelser (Kristoffersen, 2004; 97). 
Det øgede fokus på ekstern evaluering med betydning for finansiering og uddannelsers ek-
sistens, betyder for KVL, at fokus på relevante evalueringskriterier får øget vægt. På den 
måde bliver det i den konkrete uddannelsesplanlægning afgørende at tilrettelægge uddan-
nelserne, så de både er økonomisk rentable for institutionen, giver adgang til job, kan gen-
nemføres hurtigt og kan konkurrere med andre tilsvarende uddannelser både på nationalt 
og internationalt niveau.  
 
International konkurrence 
Bologna-processens formål var ikke kun rettet mod et europæisk niveau, men 
var på et overordnet plan rettet mod at sikre Europa en gunstig placering i den internatio-
nale konkurrence, også hvad angik uddannelser. OECD anslår, at der er et globalt marked 
for uddannelser, som samlet omsætter 30 milliarder US $ i 1998, men at disse midler pri-
mært går uden om de europæiske lande (OECD, 2004; 13). Samtidig havde Europa tidlige-
re været det område, som modtog flest udenlandske studerende, men var langsomt blevet 
overhalet af især USA. De to forhold, kombineret med målsætningen om at kunne deltage 
aktivt i en global konkurrenceøkonomi, har gjort det attraktivt for europæiske regeringer at 
                                                 
41 EVA, Danmarks Evalueringsinstitut. Oprettet ved lov i 1999, som nationalt center for evaluering af især 
uddannelse og undervisning. Afløste Evalueringscenteret, der var oprettet i 1992 af undervisningsminister 
Bertel Haarder.   
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ændre de forskellige nationale uddannelsessystemer i retning af en mere konkurrencebeto-
net struktur med fokus på økonomisk effektivitet.  
For institutionerne har incitamentet bestået i en række forhold, som også gør 
sig gældende for KVL. Den økonomiske finansiering er løbende blevet mere usikker som 
følge af omlægningen af den statslige finansiering med vægt på taxameter og puljer. Med 
Universitetsloven i 2003 blev KVL formelt mere fritstillet med egen bestyrelse og eget an-
svar for økonomien. De to forhold har så at sige disponeret også KVL for at søge alterna-
tive indtægtskilder for eksempel i form af udenlandske studerende. Det betyder også, at in-
stitutionerne får en umiddelbar interesse i at deltage i akkrediteringer og andre aktiviteter, 
som kan styrke deres position på et internationalt uddannelsesmarked og mindske deres af-
hængighed af usikker statslig finansiering. I den officielle diskurs skulle akkreditering og 
uafhængige bestyrelser betyde, at institutionerne fik større frihed, især fra bureaukratisk re-
gulering. Men samtidig gøres institutionerne afhængige af andre interesser. Det er altså ikke 
sikkert, at ’formel’ institutionel frihed fra bureaukratisk regulering giver akademisk frihed 
inden for institutionerne (Schwarz og Westerheijden, 2004; 11-12).  
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En anden tid 
 
Vi har nu set, hvordan kampene eller tovtrækkeriet forløb op til Uddannel-
sesreform 2005, hvordan Uddannelsesreform 2005 blev udformet, og endeligt er det vist, at 
rationalet for de ændringer KVL har gennemført, ikke er enestående for KVL, men er en 
del af et europæisk billede. Det billede, som de foregående afsnit har tegnet, er et billede af 
et universitet i forandring. En forandring som umiddelbart virker rolig, men, som fortællin-
gerne viste, har store konsekvenser. Kort sagt har forandringerne haft to fokuspunkter. For 
det første at sikre KVL en effektiv økonomisk produktion, og for det andet en faglig effek-
tiv produktion under hensyntagen til det første punkt. For at få blik for den sociale betyd-
ning af forandringerne går jeg nu et skridt længere tilbage i historien. Derved viser sig andre 
måder at forholde sig til de samme problemstillinger. I denne del af historiseringen vil det 
således vise sig, at det billede, vi indtil nu har set, er produkt at en bestemt historisk udvik-
ling, som kunne være gået anderledes. Det er derfor et af afsnittets formål at fremhæve an-
dre udviklingsveje, som ikke blev valgt, men som kunne have betydet en anden organise-
ring af feltet end den, som indtil nu er fremanalyseret.  
 Dispositionen er altså ikke kun den fremstillingsmæssige form, men har også 
til formål at understrege det teoretiske og metodiske grundlag for specialet. Netop ved i 
formen at understrege brud og diskontinuitet og samtidig fremhæve de forskelle i feltet, 
som har genereret disse, understreges det, at de teoretiske og metodiske valg har betydning 
for, hvad man kan forstå og forklare. Det betyder, at fremstillingen er en måde at praktisere 
en feltanalytisk historisering, da den netop fremhæver de forskelle, som er dynamikken i 
feltets forandringer frem for kun at beskrive forandringerne.  
Som den første del af historiseringen følger jeg her Mathiesens tre niveauer 
og min oprationalisering af dem. Det betyder, at jeg først spørger til, hvad skulle KVL pro-
ducere? Dernæst hvordan produktionen skulle indrettes og til sidste hvordan KVL den 
gang blev ledet. På alle tre niveauer vil det være muligt at se klare forskelle fra den første 
del af historiseringen. Samtidig vil analysen tidsmæssigt forbinde sig til den første del af hi-
storiseringen og på den måde ikke kun levere to løsrevne billeder, men vise hvordan foran-
dringerne, på trods af modstand og kampe, alt i alt peger i en bestemt retning, som tilgode-
ser bestemte interesser.  
 
Udflytning til Århus? 
Som vi så det i de sidste afsnit af første analyse, blev KVL kraftigt omstruk-
tureret med Universitetsloven i 2003 og som følge af de økonomiske forhold, som blev 
virkelighed med VK-regeringen i 2001. Men KVL har før været ude i politisk stormvejr, 
hvor institutionens rammer blev diskuteret og søgt fastlagt andre steder end på KVL. For 
at vise det og hvordan man på et andet tidspunkt forholdt sig til en sådan indgriben, har jeg 
valgt at gå tilbage til slutningen af 80erne. KVLs økonomi var også på dette tidspunkt pres-
set, de fysiske forhold var ikke tilfredsstillende og, som vi skal se senere, foregik der også 
interne diskussioner om uddannelsernes organisering. Det eksempel, jeg fremhæver, skal 
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især henlede opmærksomheden på de studerendes, men også institutionens måde, at for-
holde sig til ændringer eller forslag til ændringer fra eksterne.  
I 1989 solgte Staten en del af den offentlige mejeriforskning i Hillerød fra til 
MD-foods. KVL havde på det tidspunkt en mejeribrugsuddannelse, der var en 4årig ud-
dannelse med rødder tilbage til andelsbevægelsen og grundlagt i tyverne. Den var, som 
navnet også antyder en meget erhvervsrettet uddannelse. I forbindelse med købet foreslog 
MD-foods at oprette en forskerpark i Århus med tilknytning til Århus Universitet og flytte 
mejeribrugsuddannelsen dertil sammen med den forskning, som vedrørte mejeriproduktion. 
I dagspressen forsatte diskussionen og blev af undervisningsminister Bertel Harder kædet 
sammen med en udvidelse af KVL fysiske rammer. Ved at flytte hele KVL til Vestdanmark 
skulle KVLs pladsproblemer løses.  
Men hvordan reagerede KVL og de studerende? Det er bemærkelsesværdigt 
at rektor Bent Schmidt-Nielsen og de studerende faktisk på en række områder forholder sig 
på samme måde. Godt nok i forskellige former for sprog, men repræsenterer begge et rati-
onale som kom til udtryk i debatindlæggene i de studerendes blad, ØH: ”Mejeribrugsuddannel-
sen tænkes flyttet til en forskerpark i Århus. Uddannelsesforløbet skal ske i tæt kontakt med mejeribrugs-
erhvervet. Jeg føler mig ikke tryg ved en mejeribrugsuddannelse sponsoreret af MD-foods. Vores uddannelse 
skal bruges til gavn for befolkningen og ikke ensidigt til gavn for erhvervslivet.” (ØH, 1989, maj) og se-
nere ”… DSR synes det er vigtigere at bruge penge på konkrete forbedringer end til flyttekasser og flyttebi-
ler.” (ØH, 1990, 13. februar). Men for de studerende blev det ikke kun ved ord. I samarbej-
de med DSF (Danske Studerendes Fællesråd) kørte DSR i foråret 1990 en kampagne over-
for regeringen og i pressen, som blev afsluttet med en høring, men dagen inden høringen 
besluttede regeringen at lade KVL blive på Frederiksberg med samtlige uddannelser (KVL 
Beretning 1989-1990).   
Selv om KVL i denne omgang ’fik sin vilje’ og kunne blive på Frederiksberg 
med samtlige uddannelser, er der to forhold, som skal fremhæves. For det første konkret 
hvordan ændringen i måden at forvalte forskningen betød, at det blev muligt for private 
virksomheder at overtage og via samfinansiering styre dele af den offentlige forskning (Un-
dervisningsministeriet, 1990; 93). I det eksempel, som vi har set her, er man gået endnu 
længere, ved at foreslå at oprette en forskerpark i offentligt/privat samarbejde. Hvor uni-
versiteterne med Styrelsesloven i 1973 havde fået større institutionel frihed og magten til at 
prioritere de bevilgede midler, skete der via en række institutionelle og økonomiske ændrin-
ger i løbet af firserne en forskydning. En forskydning så en stadig større del af de offentlige 
midler blev bevilget via taxameter, i puljer og andre ’usikre’ finansierings kilder.  
Det andet forhold man skal bide mærke i, er de studerendes aktiviteter og 
stillingtagen. Eksemplet illustrerer, at der på dette tidspunkt fandtes en relativ stærk og vel-
organiseret studenterorganisation, både på KVL og på nationalt plan, som forholdt sig ak-
tivt til initiativer fra institutioner og ministeriet, men også at de studerende ikke forholder 
sig som købere af deres uddannelse, men som deltagere i den. 
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Opdeling af uddannelserne 
Den næste begivenhed, som jeg mener, det er værd at huske på i forbindelse 
med tovtrækkeriet om, hvad KVL skal producere, er indførelsen af Bachelorbekendtgørel-
sen i 1988. For de studerende på KVLs uddannelser havde det ikke umiddelbar betydning, 
da de fleste uddannelser på KVL var fireårige. Men opdelingen fik senere stor betydning 
for oprettelse af forskellige kandidatuddannelser og som det allerede er vist, for Uddannel-
sesreform 2005. Man kan sige, at Bachelorbekendtgørelsens opdelingen i bachelor og kan-
didat muliggjorde den organisering af KVLs uddannelser, som vi ser i dag og derved KVLs 
kraftige engagement i konkurrencen mellem universiteter om studerende, ved at fastlægge 
de formelle rammer.  
Formålet med at opdele universitetsuddannelser i bachelor og kandidat var, 
at det skulle give de studerende mulighed for at ’stige af’ tidligere i uddannelsen end som 
kandidat. Denne mulighed skulle både betyde, at færre droppede ud uden afsluttet uddan-
nelsen (nu var de da i det mindste blevet bachelorer) og at det blev muligt at skifte til andre 
uddannelser på overbygningen, enten umiddelbart efter afslutningen af bacheloren eller se-
nere i livet (Undervisningsministeriet, 1990; 68). Men ikke alle steder blev indførelsen lige 
godt modtaget. Af studerende på KVL blev indførelsen af bachelor og kandidat sat i sam-
menhæng med adgangsbegrænsninger og stopprøver. De studerende var bange for, at op-
delingen ville føre til, at man ikke kunne gennemføre hele den uddannelse, man var optaget 
på, men var tvunget til at afslutte halvvejs. På den måde ville man, i de studerendes øjne, 
stå som halvfærdig kandidat og konkurrere om jobbene med specialiserede teknikere (ØH, 
1990, 14. marts). De studerende havde, med andre ord, andre kriterier end Undervisnings-
ministeriet og dem Anders repræsenterer i fortællingen, for hvilke hensyn, der skulle tages i 
organiseringen af uddannelserne.  
Opdelingen af uddannelser, havde som sagt ikke umiddelbart nogen større 
betydning, men op gennem halvfemserne gjorde denne opdeling det muligt for KVL at op-
rette en række kandidatuddannelser, ikke bare for egne studerende, men også for at tiltræk-
ke bachelorer fra andre universiteter. Således blev der oprettet en kandidatuddannelse i 
human ernæring i 1994 og i 1996 ”Land use in developing countries”, den første rent en-
gelsksprogede kandidatuddannelse på KVL (KVL Beretning 1993-1994; 4 og 1996)42. Ba-
chelorbekendtgørelsen markerede altså en ændring af feltets struktureringsprincipper, så en 
øget konkurrence og markedsorientering af universitetsuddannelserne blev muliggjort.  
 
Indretningen af produktionen 
De foregående eksempler viser, hvordan også de studerende forholder sig og 
handler i forhold til ændringer eller forslag til ændringer, som produceres af staten. Men 
                                                 
42 Der blev i perioden også foreslået en række andre uddannelser. I 1995 forslog Institut for Økonomi, Skov 
og Landskab at oprette tre nye uddannelser. I forløbet blev en række relevante studienævn forbigået eller kun 
i mindre grad taget med på råd. Også studerende frygtede at nye uddannelser kunne ’stjæle’ studerende fra 
eksisterede KVL uddannelser og på den måde skævvride den fordeling af ressourcer, som lige var vedtaget. 
Processen viser de mulighederne, som KVLs nye ledelsesorganisering gav driftige institutledere (ØH, 1995, 
16. februar).  
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også inden for institutionen var der en diskussion om, hvordan uddannelserne skulle ind-
rettes. Eksternt initierede ændringer havde naturligvis også betydning for de interne diskus-
sioner, om end disse sammenhænge ikke er tydelige for deltagerne, ofte på grund af den 
tidsmæssige forskel43. Nogle af de sammenhænge vil bliver fremhævet her. I den første del 
af analysen blev diskussionen af indretningen af veterinærstudiet fremhævet som et eksem-
pel på, hvordan der blev trukket tov om uddannelsernes indretning. På den ene side en po-
sition, som havde en interesse i og argumenterede for en ændring af uddannelsen, så den 
uddannede til kritisk fagligstillingtagen og på den anden side én, der repræsenterede en inte-
resse i en klassisk faglig vidensreproduktion. Også i Hannes fortælling finder vi repræsenta-
tioner af en interesse i en indretning af uddannelserne, så de sikrer, at de studerende får 
mulighed for at tilegne sig en kritisk faglig stillingtagen. 
 I det følgende afsnit vil jeg vise, hvordan arbejdet med reorganiseringen af 
en række af KVLs uddannelser forløb i tiden omkring 1990 og hvordan dette repræsenterer 
både en anden måde at indrette uddannelser og organisere disse ændringer på, end den, 
som blev benyttet i arbejdet med Uddannelsesreform 2005. Man kan sige, at den form som 
eksemplet repræsenterer, er en anden interesseorientering og et andet eksempel på det mu-
lige end den nuværende form.  
I slutningen af firserne var der blandt især agronomstuderende en stigende 
frustration over den manglende sammenhæng mellem den uddannelse, de gennemgik og 
det arbejde, de skulle udføre efterfølgende. Samtidig var der på daværende tidspunkt også 
et meget stort frafald på uddannelserne, hvilket i de studerendes øjne, skyldes den svære 
overgang til livet som studerende i København44. Indførelsen af taxameterordningen i be-
gyndelsen af firserne betød naturligvis også, at institutionens interesse for at nedsætte fra-
faldet blev styrket. For de studerende var det dog ikke et økonomisk spørgsmål, men et 
spørgsmål om, hvordan man indrettede uddannelserne, så de studerende både fik en større 
mulighed for at gennemføre og fik en god uddannelse. I forbindelse med et arrangement 
afholdt af DSR sagde en studenterpolitiker om organiseringen af uddannelserne: ”Vi må i 
stedet tage stilling til, hvad en god studiestart kan være. Her er en udbredt holdning, at der er behov for en 
aktiv indføring og oplæring i, hvordan man studerer. Det drejer sig om undervisning og vejledning i små 
hold, hvor man bliver vejledt i arbejdsmetoder, teknikker, hvordan man indsamler information o. lign. På 
et tidligt tidspunkt må der indgå et selvstændigt projekt. De små hold giver social tryghed, som man som 
tilflytter har et stort behov for.”(ØH, 1989, april). De forhold der, her argumenteres for er, hvad 
                                                 
43 Når det er sådan, at agenterne ikke umiddelbart kan gennemskue eller gøre rede for den sociale sammen-
hæng og betydning af deres handlinger, er det blandt andet, fordi der via et historisk arbejde sker en inkorpo-
rering eller kropsliggørelse af sociale strukturer som habituelle dispositioner. Man kan sige med Bourdieu: ”… 
our thought has forgotten the ontogenesis and the phylogenesis of its own structures; since their roots are to be found in the struc-
tures of social fields established by history…” (1996, 312). 
44 De studerende på KVL er i høj grad tilflyttere til København, selv om dette forhold langsomt ændrer sig 
med oprettelsen af nye uddannelser og andre ændringer af KVLs uddannelsesensemble. For mange betyder 
starten på studiet derfor ikke kun begyndelsen på en videregående uddannelse, men også at de flytter væk, fra 
det miljø de kender. Den utryghed og de praktiske problemer, det medfører, har stor betydning for mange 
studerende. Samtidig er en relativt stor del af KVLs studerende ’førstegangsakademikere’, hvorfor begyndel-
sen på KVL også markerer et brud med familien, jorden og deres gruppetilhørsforhold (Høyen et al.; 2005 og 
Bourdieu et al., 1999; 507-513).  
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man kunne kalde en oplæring i og introduktion til akademisk arbejde og samtidig via pro-
jekterne en relatering af den videnskabelige viden til praktiske forhold. Undervisningsfor-
men, som DSR her argumenterer for, er en form, som ved at give de studerende sociale 
trygge rammer, skal give flest mulig muligheden for at tilegne sig de akademiske kompeten-
cer, som studiet kræver. Det er altså en undervisningsform, som tager udgangspunkt i de 
studerendes forudsætninger og indretter undervisningen på en måde, så de studerende kan 
opnå den faglige indsigt på trods af forskellige forudsætninger. Det er her værd at huske på 
Jørgens fortælling. Heri repræsenteres en interesse i, at uddannelsen skal indrettes, så de 
studerende tilegner sig de videnskabelige dispositioner. For Jørgens vedkommende er det 
denne interesse, som får ham til at forholde sig kritisk til Uddannelsesreform 2005, da han 
har en nagende tvivl på, at den sikrer det.   
For at imødekomme behovet for en introduktion til studiearbejdet og livet i 
København havde en gruppe agronomstuderende i slutningen af firserne udbudt en række 
frivillige kurser, kaldte ’Studiestartskurser’. Kurserne indeholdt blandt andet introduktion til 
projektarbejde og andre former for studieteknik, men også en del, hvor de studerende fik 
lejlighed til at overveje, hvorfor de gerne ville læse til agronom og hvordan de kunne klare 
sig på uddannelsen. Kurserne havde således både den funktion at de trænede de studerende 
i grundlæggende akademiske færdigheder og på den måde hjalp med til, at de kunne klare 
sig igennem studiet. Men samtidig havde de den sociale funktion, at de dannede en ramme 
for, at de studerende sammen kunne opbygge sociale relationer og finde andre studerende, 
som de kunne danne fællesskaber med. Studiestartkurserne blev alt i alt en succes blandt de 
studerende på trods af, at kurserne begyndte som en art praktisk kritik af KVLs studieorga-
nisering og først relativt sent blev integreret i KVLs struktur. 
Diskussionen om uddannelsernes indretning drejede sig ikke kun om den 
første tid på KVL, men om hele uddannelsen. Samlet kan man sige, at KVLs uddannelser, 
udover veterinæruddannelsen, på dette tidspunkt var karakteriseret ved, at der udover en 
mindre række grundfag var et meget frit kursusvalg og relativt mange kurser at vælge mel-
lem. Det betød naturligvis også et vist overlap og relativt små kursushold, et forhold, som 
de studerende vægtede højt. Striden var på dette tidspunkt konstitueret af samme positio-
ner, som vi så i tiden optil Uddannelsesreform 2005, men styrkeforholdet mellem positio-
nerne et andet. På den ene side repræsentanter for de studerende, som argumenterede for 
at indrette uddannelserne under hensyntagen til de studerende og en ledelsesposition. Rek-
tor Bent Schmidt-Nielsen sagde i sin tale til KVLs årsfest i 1989 om organiseringen af ud-
dannelserne: ”… det er dyrt… Der er på KVL bred enighed om, at studiestrukturen skal strammes 
op… Vi skal reducere undervisningsbelastningen uden at slække på kvaliteten, men gerne ved at reducere 
kvantiteten.”(KVL-beretning 1988-1989; s. 8-9). Ifølge Schmidt-Nielsen er det altså nødven-
digt at nedlægge kurser, så holdene bliver større og billigere at gennemføre.  
Som det ses her, er der på dette tidspunkt i historien på samme måde som 
repræsenteret i de tre fortællinger og første del af den historiserende analyse, antagonistiske 
positioner repræsenteret ved henholdsvis de studerende og ledelsen af KVL. Men selv om 
der således er en vis lighed med forholdene i dag, er der samtidig en væsentlig forskel. Hvor 
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den første position, der repræsenterede en faglig kritisk uddannelsestilrettelæggelse, havde 
en relativ større vægt og på den måde havde betydning for den konkrete tilrettelæggelse, er 
denne position i dag relativt mere marginaliseret. Man kan sige, at positionerne i feltet i dag 
er de samme, men at positionernes relative vægt har ændret sig. Hvad den daværende kon-
stituering af feltet betød for den tovtrækkeriet om tilrettelæggelsen af uddannelserne synlig-
gør det næste afsnit.  
 
Nye studieplaner – et seminar og et udkast 
At der var behov for en ændring af KVLs uddannelsesstruktur, var der mu-
ligvis enighed om, men hvad denne ændring skulle indebære, var der mindre enighed om. I 
efteråret 1989 afholdt Det Centrale Studienævn et weekendseminar for medlemmer af de 
forskellige studienævn og ledende organer på KVL for i fællesskab at udforme et oplæg til 
en studieplansændring. På seminaret deltog ca. 60 medlemmer af forskellige organer, pri-
mært studerende, om end ca. en tredjedel var ansatte (Det Centrale Studienævn, 1990). Selv 
denne form adskiller sig fra den måde, hvorpå man organiserer studieændringer i dag. For-
men, med et seminar for en stor mængde demokratisk valgte repræsentanter giver mulighed 
for, at forskellige interesser legitimt kan repræsenteres i kollegiale organer. I dette konkrete 
tilfælde i form af små 60 repræsentanter, som sammen diskuterede og fremlagde en vision 
for og forslag til studieplansændringer.  
I forhold til de seneste ændringer i studieorganiseringen med Uddannelsesre-
form 2005, var forslagene også noget anderledes. Så selv om en række elementer går igen 
eller ligner dele af Uddannelsesreform 2005, havde seminaret i 1989 et andet formål. Nem-
lig at organisere undervisningen med udgangspunkt i de studerendes forudsætninger og på 
en måde, så de kritisk kunne bruge den viden, de producerede. Så selv om ord og begreber 
som projektorganisering og mindre forelæsning er fælles for dette forslag og Uddannelses-
reform 2005, har de forskellige betydning i deres sociale kontekst. For i det forslag, som 
blev fremlagt i efteråret 1989, betød disse undervisningsformer, at man skulle gå væk fra 
små forelæsningsbaserede kurser og i stedet have længere sammenhængende forløb, hvor 
de studerende kunne arbejde med faglige problemstillinger suppleret med forelæsninger. 
Interessant er det, at det lige præcis er sammenhæng i undervisningen, Hanne påpeger, hun 
mangler. Der lægges således vægt på, at studierne skal være engagerende og at uddannelses-
sammensætningen relativt fri, så de studerende selv kan vælge specialisering (ØH, 1990, 14. 
marts). En af forskellene, på denne organisering og den måde den konkret er udformet i 
Uddannelsesreform 2005, er, hvorvidt metoderne har et formål i sig selv, eller om de kun 
er en smart måde at lære de studerende det samme. I visionen fra 1989 blev det foreslået at 
oprette et fælles basissemester, hvor de studerende kunne tilegne sig de akademiske færdig-
heder og finde ud af, hvilken uddannelse, de gerne ville læse videre på. Det blev altså væg-
tet, at de studerende skulle have mulighed for at lære, hvordan man studerer og først efter 
at være introduceret til forskellige faglige felter vælge, hvilken uddannelse de ville følge. 
Semestrene i uddannelsen skulle være struktureret af forskellige temaer, som skulle ”… bi-
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drage til at opnå sammenhænge mellem de naturvidenskabelige fag og samtidig lægge op til de egentligt jord-
brugsorienterede fag, der bygger på biologi.” (ØH, 1990, 14. marts).  
Det bemærkelsesværdige ved dette eksempel er ikke kun, at det adskiller sig 
fra senere realiserede studieplanændringer. Eksemplet viser også, hvordan processen og 
dens resultat har en markant anden form end Uddannelsesreform 2005. Processen var or-
ganiseret, så den inkluderede forskellige syn på uddannelsernes organisering, både stude-
rende og undervisere var repræsenteret, og arbejdet foregik samlet, så deltagerne kunne på-
virke de beslutninger, som blev truffet i løbet at seminaret. Det viser sig også i seminarets 
produkt. Her er de studerende sat i centrum af uddannelsen og skal med udgangspunkt i 
deres forskelligartede forudsætninger introduceres til det akademiske arbejde, men samtidig 
fastholder forslaget, at det akademiske arbejde igennem problemorienterede projekter rela-
teres til den virkelighed, majoriteten skal arbejde i efter uddannelsen. 
 
Nye studieplaner realiseret 
De ændringer, der faktisk blev gennemført af uddannelserne var knap så ra-
dikale, men der var dog elementer fra forslaget, som blev taget med, da en række uddannel-
ser fik nye studieordninger i 1992. For det første kom reformen kun til at omfatte agro-
nom- og hortomonuddannelserne og ikke alle KVLs studieretninger, som foreslået, og for 
det andet blev ændringerne gennemført i forbindelse med besparelser, hvilket betød færre 
og større kurser. Men ændringen tog også en række forslag med. Studiestartkurser eller 
MOP-kurser som agronomstuderende havde oprettet i slutningen af firserne som frivillige 
kurser, blev nu gjort obligatoriske for agronom- og hortonomuddannelserne, og et biologi-
tema blev lagt ind i tredje semester. Endelig blev alle uddannelser delt i bachelor og master, 
så de fulgte bachelorbekendtgørelsen fra 1988. Det betød, at KVLs uddannelser blev 
til ’rigtige’ universitetsuddannelser i forhold til længden, et ønske som de studerende havde 
haft længe (ØH, 1991, 26. november).  
Som tidligere vist var der også på dette tidspunkt forskellige syn på, hvad 
studieplansændringerne skulle gøre godt for. Rektor Schmidt-Nielsen repræsenterede et 
noget andet syn på, hvad ændringerne skulle bidrage til. I sit forord til KVLs beretning i 
1992 skrev han, at opdelingen i bachelor og kandidat betød, at de første år var uddannelse i 
grundfag suppleret med erhvervsorienterede projekter, og der først på kandidatdelen skulle 
uddannes i akademisk forskningshåndværk (KVL-beretning, 1991-1992). Et synspunkt, der 
stemmer overens med intensionen i bachelorbekendtgørelsens, nemlig at erhvervsorientere 
universitetsuddannelserne og få flere til hurtigere at gennemføre en uddannelse.  
 
Levnedsmiddelcenteret  
Eksemplet, som vi lige har set, viser på en række punkter, hvordan styrkefor-
holdet var mellem de forskellige positioner omkring 1990. Selv om det fra centralt hold i 
Undervisningsministeriet blev forsøgt at styre universitetsuddannelserne i en bestemt ret-
ning, var der kræfter på KVL, som var så stærke, at det var nødvendigt også at inkludere 
deres interesser i beslutninger om uddannelsernes indretning. Men den mulighed blev min-
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dre i de følgende år, blandt andet gennem en række institutionelle ændringer, hvor jeg her 
vil fremhæve en. Den institutionelle ændring, som jeg vil fremhæve, har også relation til di-
skussionen om den eventuelle udflytning til Århus. En række af agenterne er de samme, 
men styrkeforholdet er ændret. 
På initiativ fra undervisningsminister Bertel Haarder, Industrirådet og Land-
brugsrådet oprettedes i 1992 Levnedsmiddelcentret, uafhængigt af KVL og DTU (eller 
DTH, som det hed på daværende tidspunkt). Centerets opgave var at koordinere forskning 
og uddannelse indenfor levnedsmiddelområdet og sikre kontakten mellem industrien og 
forsknings- og uddannelsesinstitutionerne (DTU og KVL). Centerets ledelse blev organise-
ret med ansatte ledere og en bestyrelse med repræsentanter fra industrien og landbruget 
samt ledelsesrepræsentanter fra DTU og KVL, men ingen repræsentanter for de studerende, 
selvom centeret også skulle stå for en koordinering af levnedsmiddeluddannelsen.  
Fra de studerendes synspunkt gik det lige lovligt hurtigt. Etableringen af 
Levnedsmiddelcentret betød nemlig også, at bromatologuddannelsen og mejeribrugsud-
dannelsen blev lagt sammen i en ny levnedsmiddeluddannelse, som både optog studerende 
på både KVL og DTU. Som en studerende skriver i ØH: ”Hvad der sker hvornår, er endnu uvist, 
men én ting er sikkert: Det går stærkt! Det er et godt spørgsmål, hvor mange levnedsmiddelstuderende der 
bliver optaget hvor og til hvilken form for uddannelse i 1992, og det er under alle omstændigheder mere end 
ærgerligt, at vores nyreviderede bromatologiuddannelse på denne her måde skal mere eller mindre gå i va-
sken.” (ØH, 1990, 19. februar). Oprettelsen af Levnedsmiddelcentret og involveringen af 
industri og landbrug viser en ændring af styrkeforholdet i feltet. En ændring som betød, at 
deltagerne i uddannelsen (studerende og undervisere) fik relativt mindre vægt i striden om 
at fastlægge uddannelsernes indhold til fordel for eksterne agenter.  
  
Ledelsesstyret kvalitetsudvikling 
Ændringen fra deltagerstyret til ledelsesstyret organisering, som også opret-
telsen og organiseringen af Levnedsmiddelcenteret repræsenterer, gør sig også gældende i 
forholdet til udviklingen af KVLs uddannelser. I 1994 nedsatte konsistorium således et kva-
litetsudviklingsudvalg bestående af udvalgte undervisere. Udvalgets opgave var at indsamle 
viden om og komme med forslag til ændringer af KVLs undervisning. Nedsættelsen af kva-
litetsudviklingsudvalget skal ses i sammenhæng med udviklingen i antallet af ansøgere til 
KVL og frafaldet fra KVLs uddannelser. Begge dele var gået den forkerte vej, så KVL i 
1994 kun kunne fylde 80 % af sine studiepladser og kunne registrere et øget frafald i hele 
studietiden. Udvalget skulle arbejde i en treårig periode og både indsamle viden om, hvor-
dan undervisningen faktisk blev organiseret, og igangsætte forsøg med at udvikle undervis-
ningen på en række institutter (KVL-beretning 1994-1995). Det, som adskiller dette initiativ 
fra tidligere initiativer, er to forhold. For det første at udvalget blev nedsat og sammensat af 
ledelsen, og for det andet at udvalget kun inkluderede én side af undervisningen. Initiativet 
repræsenterer således en ledelsesstyret kvalitetsudvikling frem for en deltagerstyret kvali-
tetsudvikling. Ændringen passer på mange måder godt sammen med de forandringer, som 
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er vist i de overstående afsnit, hvor magten på samtlige områder skiftede i retning af øget 
ledelsesstyring af KVLs uddannelser.  
 
KVL og statslig lovgivning 
De forandringer, vi har set i undervisningsorganiseringen forløber, inden for 
en organisatorisk ramme, som ligeledes forandres gennem perioden. Hvordan den foran-
dring forløb og hvilke interessemodsætninger, der repræsenteredes i det forløb, vil jeg her 
skitsere. Det er i fremstillingen værd at bide mærke i, at skillelinierne mellem de forskellige 
agenter er relativt fast, men at det, der forandres, er deres relative indflydelse og hvilke for-
hold som tages for givet. KVL var i slutningen af firserne, hvor denne fremstilling begyn-
der, underlagt Styrelsesloven fra 1973. Det betød, at KVLs ledelse, med rektor og konsisto-
rium, var valgt af KVLs ’befolkning’, altså studerende, teknisk- og administrativt personale 
(TAP) og videnskabeligt personale (VIP). Samtidig organiserede Styrelsesloven universite-
terne sådan, at der var relativt mange poster i de forskellige styrende organer, hvilket betød, 
at også relativt mange var involveret i ledelsesarbejdet på universiteterne. På KVL betød 
det, at de studerende havde en god mulighed for at øve indflydelse på institutionen, selv 
om det ikke var uden kampe.  
Styrelsesloven blevet fremsat og vedtaget under den borgerlige regering i 
1970 og revideret i 1973 under den socialdemokratiske regering. Da loven blev fremlagt, 
var den af både borgerlige og socialdemokrater blevet fremstillet som en moderne måde at 
indrette uddannelsesinstitutioner, der sikrede at de, der deltog i undervisningen også havde 
indflydelse på den. Den skulle således sikre en demokratisk effektiv ledelse af universiteter-
ne. Men sådan blev Styrelsesloven ikke anskuet af Undervisningsministeriet i 1990. I en ud-
givelse skrives der: ”… problemet med de kollektive ledelsesorganer, domineret af institutionsrepræsen-
tanter, [er] at de ofte kan have vanskeligt ved at træffe de nødvendige beslutninger og ofte gør det svært efter-
følgende at placere ansvaret.” (Undervisningsministeriet, 1990; 54). Gennem firserne havde uni-
versitetssektoren gennemgået en række forandringer, som betød, at en række af de princip-
per som Styrelsesloven fastlagde, var blevet udfordret. Derigennem var universiteternes in-
terne styring blevet mere problematisk. Samtidig var universiteternes finansielle situation 
forværret, så de også på dette punkt blev presset, som det blev vist i forbindelse med di-
skussionen om KVLs udflytning. 
 
Statutændring 92 
Omkring 1990 begyndte en diskussion om, hvordan KVLs ledelse kunne 
indrettes. På en række områder er skillelinierne de samme som i diskussion om undervis-
ningsorganiseringen. På den ene side en position, der argumenterede for at udvide de de-
mokratiske beføjelser og give studienævnene større magt til at tilrettelægge undervisning, og 
på den anden side en position, som mener, at ledelsen skulle styrkes og have øgede beføjel-
ser til at lede institutionen.  
De studerende og deres organisationer havde i forbindelse med forslaget til 
nye studieplaner også beskæftiget sig med ledelsesorganisationen på KVL. Det var i den 
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forbindelse blevet konstateret, at Styrelsesloven gav gode muligheder for, at de studerende 
kunne få indflydelse, men samtidig fremhævede de studerende, at modellen kunne udvikles, 
så den kunne involvere flere (Det Centrale Studienævn, 1990). Denne stillingtagen var også 
udgangspunktet for de studerende i forbindelse med diskussionerne om KVLs nye statut. 
En statut, der påvirkede deres muligheder for at deltage i beslutningerne på KVL (ØH, 
1991, 21. november). I et indlæg blev det påpeget, at den til tider langsomme beslutnings-
proces var et demokratisk grundvilkår, som både betød, at flere fik mulighed for at deltage 
og at beslutningerne blev bedre, da det gav tid til at tænke sig om, hvilket skulle gøre be-
slutningen demokratisk effektiv (ØH, 1991, 29. august). På den baggrund kritiserede de 
studerende kraftigt et forslag om at organisere KVL med bestyrelse med eksterne med-
lemmer og styrke rektor og institutlederes magt, samt gøre studienævnene vejledende. En 
studenterrepræsentant i konsistorium argumenterede for, at det ikke kun handlede om den 
procentvise sammensætning af styrende organer, men også om antallet af medlemmer i or-
ganerne og organernes placering i forhold til hinanden. Argumentet var, at hvis der var me-
get få repræsentanter i hvert organ, vil det betyde en meget stor arbejdsbyrde og samtidig at 
færre fik indsigt i beslutninger. Endvidere karakteriserer han de første forslag til statut så-
dan: ”Den eksterne bestyrelse vil være det samme som at indføre oligarki eller som at forsøge at løse en poli-
tisk krise ved at skifte en folkevalgt regering ud med et forretningsministerium… Noget af det, der karak-
teriserer disse forslag, er dels, at styringen fjernes fra medarbejderne og studerende og dels at der gribes til en 
centralisering.”(ØH, 1991, 29. august).  
I indlægget føjedes endnu et aspekt til den demokratiske organisering, nemlig 
at den også havde til formål at uddanne de studerende til senere at deltage i demokratiske 
processer i de sociale sammenhænge, de ville komme til at indgå i, når de var færdiguddan-
nede. Man kan sige, at de studerende ikke bare argumenterede for at beholde deres magt-
position, men også for at organisere KVLs ledelse så den bidrog til en øget integration af 
deltagerne i KVLs uddannelsesproduktion.  
Men andre så anderledes på problemstillingen. Rektor Schmidt-Nielsen ar-
gumenterede for, at ændringen af KVLs ledelsesstruktur havde til formål at styrke de bevil-
gende myndigheders tillid til, at KVL lededes økonomisk effektivt. Med Undervisningsmi-
nisteriets holdning i baghovedet betyder det, at ledelsen skulle centraliseres og beslutnings-
kompetencen allokeres til færre ledende personer frem for til kollektive organer. Derfor 
mente Schmidt-Nielsen, at det var nødvendigt at lægge en række styrende organer ind un-
der konsistorium, således at magten blev samlet et sted (KVL-debat, 1991, juni). I ØH skri-
ver lektor, Per Holten-Andersen: ”… når ledelsen er valgt, har den ansvaret og dermed må den også 
have magtmidlerne til at tage de initiativer, vi forventer af den. De ”valgte personer” skal derfor have tiden, 
ansvaret samt magten til og belønningen for at påtage sig de opgaver, de er valgt til.” (ØH, 1991, 29. au-
gust). Hverken Holten-Andersen eller rektor stillede spørgsmål ved, om KVLs ledere skulle 
vælges af KVLs befolkning, men lagde begge op til en anden måde at lede på. En måde 
hvor enkeltpersoner træffer beslutninger og udstikker retningen for institutionen, når de 
først er valgt. Det betød, at konsistorium kun skulle koncentrere sig om den langsigtede 
strategi og lade lederne (institutledere, studieledere, mv.) lede i dagligdagen.  
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Den ændring, som faktisk blev gennemført med Statut 92, betød, at KVL fik 
en enstrenget struktur, hvor konsistorium og institutterne fik mere magt på bekostning af 
studienævnsstrukturen. Det var altså en styrkelse af de økonomiske ansvarlige organer i 
KVLs ledelsesstruktur. Desuden fik KVL et repræsentantskab bestående af repræsentanter 
fra eksterne interesser som landbruget og industrien, og at en række institutter fik eksterne 
repræsentanter i bestyrelsen. Alt i alt betød ændringen, at ledelsen blev centraliseret i færre 
organer med færre valgte og at eksterne fra landbruget og industri via repræsentantskabet 
og institutbestyrelser fik ’en fod inden for’ på KVL. Men Statut 92 fastholdt også en række 
organisationsprincipper fra Styrelsesloven, så som de studerendes forholdsmæssige repræ-
sentation i konsistorium og andre væsentlige organer. Det betød, at hvor KVL i foråret 
1992 med godkendelsen af Statut 92 var Undervisningsministeriets ’foregangsuniversitet’ 
med en centraliseret ledelse, var styrelsesordningen på KVL, efter vedtagelsen af Universi-
tetsloven i 1993, mere inkluderende og gav mere plads og magt til de studerende end Uni-
versitetsloven på andre universiteter. Forsøget på KVL med at centralisere og effektivisere 
ledelsen, var så at sige blevet overhalet indenom af udviklingen i lovgivningen.  
 
Statut 98 
I diskussionen om indretningen af Statut 92 havde rektor Schmidt-Nielsen, 
som vi har set, lagt vægt på at indføre en mere økonomisk effektiv ledelse på KVL, men 
efter indførelsen af Statut 92 og vedtagelsen af Universitetsloven, ændredes den måde, han 
omtalte de demokratiske organer. Han lægger således vægt på, at en række demokratiske 
organiseringsformer faktisk blev bevaret i Statut 92 og sagde om organisationsfor-
men: ”Gennem arbejdet i de kollegiale ledelsesorganer får mange studerende en indføring i et kompliceret 
beslutningssystem. Herigennem får de i tilgift en erfaring, som rækker langt ind i en senere professionel kar-
riere. Det er vigtigt, at KVL stimulerer denne proces, og det er vigtigt, at vi bevarer det gode studiemiljø og 
de gode samarbejdsrelationer.” (KVL-beretning, 1994-1995). Måske er det ikke uden grund 
Schmidt-Nielsen har kunnet ændre stilling. Med regeringsskiftet i 1993 kom også ny under-
visningsminister, Ole Vig Jensen. Han fremlagde i 1997 fem retningslinier for god universi-
tetsledelse: 
• ”De studerende får indflydelse på, hvem der opstiller til ledelsesposter 
• De studerende sikres 25 pct. indflydelse på rektor/dekanvalg. 
• Ingen væsentlige beslutninger træffes uden om de kollegiale organer.  
• De studerendes medlemmer i henholdsvis studienævn, fakultetsråd og konsistori-
um sikres indsigt i de pågældende organers regnskaber. 
• Der oprettes næstformandspost i studienævn. Næstformandsposten kan besættes 
med en studerende.” (ØH, 1997, 4. december) 
På KVL var der blandt studerende og ledelse enighed om, at Statut 92 var en 
god ramme for KVL, og at man derfor gerne ville forsætte med den (man havde også set 
hvad de andre universiteter fik) da den udløb og skulle evalueres efter fire år (ØH, 1997, 
28.februar). Men selvom magten i ministeriet var skiftet og der officielt var nye toner, var 
Statut 92 på en række punkter stadig så langt fra Universitetsloven, at den ikke kunne god-
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kendes af ministeriet. Derfor måtte KVL lave et nyt forslag til statut, som lå tættere på 
Universitetsloven end Statut 92 (ØH, 1997, 4. december). Ordningen, som blev indført 
med Statut 98, betød blandt andet, at der kom eksterne repræsentanter i KVLs konsistori-
um og at det personlige ledelsesansvar og kompetencer på en række områder blev styrket. 
Men på trods af det, kunne rektor fremhæve nogle væsentlige forskelle mellem Universi-
tetsloven og Statut 98: ”Helt overordnet kan man se, at UL-92 i langt højre grad placerer beslutnings-
kompetencen på enkeltpersoner: rektor, dekan, studieleder og institutbestyrere, hvor vi i S-98har fastholdt 
en større fokusering på de kollegiale organer.” (ØH, 1998, 14. maj).  
Med Statut 98 var man således gået et skridt i retningen af den ledelsesorga-
nisering, andre danske universiteter fulgte. På KVL havde ændringen den betydning, at af-
standen endnu engang blev større mellem repræsentanterne i de ledende organer og dem, 
de repræsenterede. Som eksempel på dette forhold kan man se forandringen i DSRs orga-
nisering. Hvor DSR i slutningen af firserne var organiseret med en relativ flad struktur og 
åbne møder, hvor medlemmer af konsistorium og repræsentanter fra forskellige uddannel-
ser mødtes og diskuterede både forhold, som vedrørte enkelte uddannelser og konsisto-
riumbeslutninger, skete der i løbet af halvfemserne en deling mellem studerende, som var 
engagerede i toppen af organisationen og dem, der var engageret i de konkrete uddannelser 
og mere sociale aktiviteter. Selv om begge parter gerne så, at de kunne mødes, oplevede in-
gen af dem, at de fik noget ud af møderne (ØH, 1997, 28. februar). Interessant at det lige 
præcis er denne afstand og dekobling, der var et af DSRs argumenter imod Statut 92 og et 
problem, der blev påpeget allerede umiddelbart efter indførelsen (ØH, 1993, 30 marts). 
Derved vender vi tilbage til et forhold, som jeg påpegede i begyndelsen af afsnittet, nemlig 
de studerendes relativt stærke organisering og indflydelse på KVL blandt andet i kraft af in-
stitutionens organisering.  
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En opsamling 
  
 Specialet har drejet sig om organiseringen af KVLs uddannelser. Igennem de 
tre fortællinger og historiseringen har jeg vist, hvordan forskellige interesser repræsenteres 
og hvordan styrkeforholdet mellem dem ændres. Afsnittet forsøger at samle trådene ved at 
gøre de forskellige analytiske kategorier og rationaler klare. Som konklusion har det således 
ikke en traditionel form, og derfor er opsamling eller præcisering en mere dækkende beteg-
nelse. Udover at samle op på analyserne af det empiriske materiale, vil jeg også huske på de 
teoretiske og metodiske diskussioner i specialet.  
 
Tre rationaler 
 Fortællingerne viste tre rationaler for organiseringen af KVLs uddannelser. 
Ved at anlægge et habitusteoretisk blik i arbejdet med interviewene blev det muligt at vise, 
hvordan de repræsenterede tre forskellige interesseorienteringer på KVL og ikke blot var 
udtryk for tilfældige individuelle holdninger eller accounts. Repræsentationerne var derimod 
produkter af forskernes habituelle dispositioner erhvervet gennem lang tid i feltet. De var 
således tre eksempler på mulige måder at forholde sig til organiseringen af KVLs uddannel-
ser. Samtidig viste der sig en sammenhæng mellem de tre forskeres repræsentationer og den 
position de hver især indtog i feltet. Man kan sige, at der var homologe strukturer mellem 
agenternes habituelle dispositioner og positioner. Desuden forholder det sig således, at de 
rationaler, som repræsenteres i fortællingerne, samtidig er de rationaler, der har haft og har 
en social betydning for den måde feltet er organiseret.  
 De tre rationaler, som fortællingerne synliggjorde, karakteriserede jeg som 
henholdsvis hensynet til økonomien, videnskaben og deltagerne. Ledelsesrationalet, eller 
hensynet til økonomien, repræsenterede et ønske om at organisere uddannelserne i over-
ensstemmelse med kravene fra både marked og institutionens økonomi, så uddannelserne 
bidrager til at fremme væksten i begge. Således er det også et hensyn til eksterne forhold. 
Hensynet til videnskaben repræsenterede et ønske om at indrette uddannelserne med ud-
gangspunkt i de videnskabelige traditioner og problemstillinger, så de bidrager til videnska-
bens produktion og reproduktion. Det er således også en repræsentation af et internt hen-
syn. Det sidste rationale repræsenterede et hensyn til deltagerne. Deltagernes forudsætnin-
ger for og ønsker til uddannelserne er her omdrejningspunktet for organiseringen af ud-
dannelserne. Uddannelserne skal altså organiseres, så de studerende får mulighed for at til-
egne sig en kritisk faglig indsigt under hensyntagen til deres forskellige forudsætninger. 
Samlet set kan man sige, at de tre rationalet repræsenterer tre forskellige syn på, hvilket 
samfundsmæssigt funktionsrationale KVLs uddannelser skal organiseres efter.  
 
Styrkeforhold i feltet 
 Allerede i fortællingerne kan det ses, at de tre rationaler for nuværende ikke 
har samme vægt i feltet. De har forskellig styrke eller tæller med forskellig vægt. Styrkefor-
holdet positionerne imellem har forandret sig i den periode specialet studerer. Helt kort kan 
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det siges, at det historiske forløb har bevirket, at ledelsesrationalet eller hensynet til øko-
nomien har vundet større vægt i feltet på bekostning af det videnskabelige og især det del-
tagerorienterede rationale. Det betyder ikke, at de to andre rationaler ikke er til stede i feltet, 
men det betyder, at det er vanskeligere for feltets agenter at følge disse to frem for det le-
delsesorienterede. Med mere teoretiske termer kan man sige, at hensynet til økonomien er 
gjort til nomos – et selvfølgeliggjort forhold for feltets agenter eller inkorporeret som illu-
sio.  
 I forholdet til spørgsmålet om hvad KVL skal producere, eller hvad KVLs 
samfundsmæssige funktion skal være, har udviklingen betydet, at KVL i højere grad orien-
terer sig i retningen af at oprette uddannelser, som relaterer sig til industrien. KVLs uddan-
nelsesensemble har således i perioden ændret sig fra primært at relatere sig til den primære 
produktion til at relatere sig til industriel produktion. Ændringen har betydet, at KVL til-
passer uddannelsesensemblet efter en ekstern efterspørgsel. KVLs uddannelser får på den 
måde en samfundsmæssig funktion som støttefunktion for industrien eller de dominerende 
i det økonomiske felt. Til forskel fra en funktion som uddannelse til videnskabeligt arbejde 
eller en institution, der skulle give deltagerne kritisk indsigt i faglige problemstillinger med 
udgangspunkt i deltagernes forudsætninger. KVLs uddannelsers indhold og organisering er 
i samme periode også blevet ændret. Kort sagt er uddannelserne blevet fragmenteret, stan-
dardiseret og rationaliseret. Uddannelserne er således blevet indrettet, så de i højere grad 
kan gennemføres økonomisk effektivt. Det betyder også, at uddannelserne er blevet pæda-
gogisk reformerede - en reformation, som skal sikre, at de studerende gennemfører uddan-
nelserne inden for de økonomiske rammer. Konkret betyder det, at der for eksempel er 
indført en række forskellige monitorerings eller forvaltningsteknikker, som skal sikre ledel-
sen viden om produktionens effekt og kvalitet. Derved adskiller reformerne sig fra tidligere 
tiltag og reformer. Det vil sige, at evalueringerne ikke har til formål at involvere deltagerne i 
arbejdet med at forbedre uddannelserne. Derimod er uddannelsesplanlægningen og udvik-
lingen blevet et anliggende forbeholdt ledelsen. De seneste ændringer skal kun sekundært 
sikre de studerende en god uddannelse, primært skal de sikre ledelsens muligheder for at 
regulere produktionen. Pointen peger også frem mod sidste punkt, nemlig organiseringen 
af KVLs ledelse. Ledelsen på KVL er i perioden gradvist blevet centraliseret, således at be-
slutningskompetencen er placeret hos enkeltpersoner med reference opad i hierarkiet til in-
stitutleder, rektor, bestyrelse mv., frem for hos kollektive demokratisk valgte organer med 
reference til deltagerne. Organiseringen skal sikre, at ledelsen kan træffe de økonomisk 
nødvendige dispositioner uden at skulle konsultere deltagerne i uddannelserne. Derved sik-
res en økonomisk effektiv ledelse. For alle tre analysepunkter gør det sig gældende, at orga-
niseringen (primært) følger et økonomisk rationale. Man kan sige, at en bestemt måde at 
forholde sig til organiseringen af KVLs uddannelser er blevet dominerende i forhold til an-
dre legitime synspunkter.  
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Hvor kom dynamikken fra? 
Forandringen er dog hverken kommet af sig selv eller som en nødvendig ud-
vikling. Ændringerne i KVLs samlede samfundsmæssige funktion er tilvejebragt via inten-
sivt arbejde og deltagelse i kampe på en række niveauer. Men det er også værd at bemærke, 
hvordan ændringerne har haft en relativ ensartet retning på trods af modstand fra stude-
rende og undervisere.  
De forandringer KVL har gennemgået i løbet af de sidste små tyve år har væ-
ret en lang sej kamp mellem forskellige interesser. Men forandringerne er ikke kommet i 
stand via mægtige politiske prestigeprojekter eller som følge af symbolpolitiske kampe på 
nationalt plan. Forandringerne er primært gennemført som ændringer i organiseringen af 
institutionen initieret både eksternt og internt på KVL. Forandringerne er i en række tilfæl-
de kommet fra staten i form af ændringer i finansieringen af videregående uddannelser, 
universiteternes ledelsesstruktur og en række andre forhold. Samlet set har de ændringer 
betydet, at KVLs rammer og relationerne mellem universitet og stat er forandret, således at 
konkurrencen mellem institutionerne er øget og den statslige styring gjort stærkere. Det har 
ændret arbejdsforholdene for og på KVL, men inden for institutionen er de organisations-
strukturelle ændringer blevet brugt i tovtrækkeriet om uddannelsernes organisering. Løben-
de er de eksterne ændringer blevet brugt af KVLs ledelsesrepræsentanter til at styrke et fo-
kus på den økonomiske side af KVLs produktion. De ændrede rammer har i hele perioden 
været argument for at centralisere ledelsen og beslutningskompetencerne og derved vanske-
liggøre repræsentationen af andre synspunkter end ledelsens. Med andre ord har ledelsen på 
KVL brugt de eksterne forandringer til at styrke egen position via ændringer i organisati-
onsstrukturen, som blandt andet har betydet, at de studerende i høj grad er udelukket fra 
beslutningerne om uddannelsernes organisering og undervisningstilrettelæggelse. Ændrin-
gerne i organiseringen af KVL har altså ikke kun betydet, at KVL kan ledes mere økono-
misk effektivt, men også at ledelsesrepræsentanter via denne organisering skaber plads til 
repræsentanter for egen position på bekostning af andre legitime interesser.  
 Skrapt trukket op kan man sige, at de dominerende på KVL og en markeds-
orienteret bureaukritisk og politisk samfundselite har haft en implicit alliance, som via en 
række homologe processer har styrket dem begge. Det er sket ved, at ændringer i det natio-
nale felt for reguleringen af universiteter har medvirket til at styrke en bestemt position. 
Dynamikken i forandringerne kommer altså fra forskellene mellem positioner internt på 
KVL og deres stadigt pågående kampe om at forbedre egen position.  
 
Hvad betyder det for uddannelserne? 
 De forandringer KVLs uddannelser har gennemgået har været en ’stille revo-
lution’. De har betydet, at KVL i højere grad har funktion som serviceinstitution for mar-
kedskræfterne end som en akademisk orienteret institution, som uddanner kyndige akade-
mikere, der kan producere videnskabelig viden eller en deltagerorienteret institution, der 
kan bryde sociale mønstre og give mulighed for, at de studerende kan tilegne sig indsigt i 
forskellige faglige problemstillinger. Ikke i den forstand, at KVL slet ikke gør det i dag, men 
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i den forstand, at det er blevet vanskeligere. Konkret betyder det, at de studerende i højere 
grad er kunder på universitetet end deltagere. Relationen mellem studerende og institution 
er altså ændret, med betydning for den position de studerende indtager og deres mulighed 
for at øve indflydelse på deres uddannelse. Som vi har set er indflydelsen på uddannelser-
nes indhold gået fra at være en sag primært mellem deltagerne i uddannelsen til at være et 
spørgsmål om: for det første, hvilke bachelorer og kandidater der kan afsættes og for det 
andet, hvordan man kan producere dem økonomisk effektivt?  
 
Blik for forskelle 
 Havde jeg valgt kun at benytte mig af en intern læsning som Foucaults i spe-
cialet, er det ikke sikkert, jeg havde fået blik for interesseorienteringen i forandringerne. Jeg 
havde kunnet beskrive forandringerne, men forandringerne ville fremstå enten som en hi-
storisk nødvendighed eller som resultatet af rationelle aktørers valg. Specialet har derimod 
vist, at det ingenlunde forholder sig sådan. Nok er forandringerne produkter af konkrete 
menneskers handlinger, men de er ikke historiske nødvendige eller mere rationelle og for-
nuftige end andre organisationsformer. Derimod er de resultatet af en kontemporær konsti-
tuering af feltets magtforhold og repræsenterer således en bestemt interesse. Specialet har 
derved vist alternative rationaler for organiseringen af ikke bare KVL og dens uddannelser, 
men også andre videregående uddannelser. For selv om der for nuværende er alliancer mel-
lem repræsentanter for det økonomiske og videnskabelige rationale, er der stadig en poten-
tiel alliance mellem repræsentanter for et deltagerorienteret og et videnskabeligt rationale.  
 Som vi så det hos både Hanne og Jørgen, var der et ønske om at give de stu-
derende mulighed for at tilegne sig deres fag. De studerende skulle have mulighed for at til-
egne sig de faglige dispositioner, som karakteriserer den, som kan sit fag – den, der har haft 
tid og ressourcer til at gøre sit fag til habituelle dispositioner. De studerende skal altså fra 
dette synspunkt ikke bare undervises i de emner og problemstillinger, som er relevante for 
ansættelse i industrien, men også introduceres til andre faglige problemstillinger. Der er alt-
så stadig andre interesser på spil i tovtrækkeriet om organiseringen af KVLs uddannelser. 
Interesser, som stadig gør sig gældende og som potentielt kan repræsentere en anden måde 
at organisere KVLs uddannelser på end som serviceinstitution for industrien. Man kan sige, 
at jeg ved at benytte mig af den teoretiske vinkel, jeg har gjort, har fået blik for, hvad der 
driver forandringerne. Jeg har fået blik for de forskelle, som strukturerer det felt jeg har 
studeret og som er dynamikkens generative princip. Derved har jeg også fået blik for, at 
udviklingen kan gå andre vej og at andre interesser kan tilgodeses i organiseringen af KVLs 
uddannelser.  
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Bilag 1: Registrant 1989-2005 
 
1989 
Artikel: Gang i den på KVL 
Medie: ØH, s. 21, nr. 1, 20 årgang, 1989 
Forfatter: DSR-FU, Michael Linddal, Erik Dath Harbo 
Initiativets karakter: DSRs holdning til Rektor (BSN) plan i forhold til besparelser. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: KVL skal spare 3 % af lønsummen. Rek-
tor fremlægger en plan, sammenlægning af institutter, vurdering af KVLs stillingsstruktur 
og uddannelsesstrukturen.  
DSR mener at besparelserne kan få positive virkninger bl.a. via sammenlægningen af insti-
tutter som kan betyde at der bliver mindre administrativt arbejde.  
 
Artikel: DSR-tale 
Medie: ØH, s. 8-10, april 1989.  
Forfatter: Torben Andersen, DSR 
Initiativets karakter: Tale ved smediedag 1989 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Om omorganiseringen af KVL. I tale ad-
vares der mod at interesser udenfor KVL forsøger at påvirke processen med at omorgani-
serer KVL.  
Ang. uddannelsernes organisering siger DSR: ”Vi må i stedet tage stilling til hvad en god studie-
start kan være. Her er en udbredt holdning at der er behov for en aktiv indføring og oplæring i hvordan 
man studerer. Det drejer sig om undervisning og vejledning i små hold, hvor man bliver vejledt i arbejdsme-
toder, teknikker, hvordan man indsamler information o. lign. På et tidligt tidspunkt må det indgå et selv-
stændigt projekt. De små hold giver sociale tryghed, som man som tilflytter har et stort behov for.” 
 
Artikel: Bertels tanker 
Medie: ØH, s. 12-13, maj, 1989 
Forfatter: Kurt,  
Initiativets karakter: Debat indlæg om uddannelsespolitik, su og omstruktureringen af KVL 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Kurt undere sig over hvordan besparel-
serne som rammer hele uddannelsessektoren kan give den højere kvalitet som Bertel Haar-
der mener det gør. ”KVL skal således rationaliserer nogle flere lokaler, flere mikroskoper, flere eks-
kursionsbevillinger, flere instruktorer, op ad en trylle hat.”  
Senere kritiserer han skiver han ang. diskussionen om udflytningen fra Frederiksberg: ”Me-
jeribrugsuddannelsen tænkes flyttet til en forskerpark i Århus. Uddannelsesforløbet skal ske i tæt kontakt 
med mejeribrugserhvervet. Jeg føler mig ikke tryg ved en mejeribrugsuddannelse sponsoreret af MD-foods. 
Vores uddannelse skal bruges til gavn for befolkningen og ikke ensidigt til gavn for erhvervslivet.” 
 
Artikel: Nyt fra konsistorium 
Medie: ØH, s.17-20, maj, 1989 
Forfatter: DSRs konsistoriegruppe  
Initiativets karakter: Orientering om konsistorium ændring af institutter.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: DSR tilslutter sig overordnet omstruktu-
reringen. Man håber det betyder bedre koordination og mindre overlap mellem fagene. 
Konsistorium lægger institutterne sammen efter anbefaling fra institutterne. Studerende, 
VIP’er og Taper har på det niveau også været involveret.  
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Konsistorium har gået imod en indstilling fra to institutter med denne begrundelse: ”For det 
betyder at grundfag som fysiologi og patologi får en skævvridning over mod det anvendte (landbrugs)fag. Vi 
finder det vigtigt, at grundfag udvikler sig uafhængigt af et enkelt erhvervs nu-og-her behov.” 
 
Artikel: Organisation m.v., A. Aktuelt i beretningsåret 
Medie: Beretning 1988-1989 
Forfatter: Bent Schmidt-Nielsen 
Initiativets karakter: Uddrag af rektor tale til årsfesten 8. marts 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: KVLs bygninger er for små. Det har ført 
til en del diskussion om udflytning til Vestdanmark og ombygninger.  
KVL er udsat for besparelser på hvad der svare til 61 fuldtidsstillinger.  
Den økonomiske og uddannelsespolitiske situation betyder at KVL foretager nogle interne 
reformer.  
KVL uddannelsesstruktur er karakteriseret ved et meget frit kursusvalg. Det er et meget 
motiverende system. ”Men det er dyrt… Der er på KVL bred enighed om, at studiestrukturen skal 
strammes op… Vi skal reducerer undervisningsbelastningen uden at slække på kvaliteten, men gerne ved 
at reducerer kvantiteten.”(s. 8-9)  
Institutterne skal slås sammen til 10-15 institutter frem for ca. 40. På den måde skal der 
opnås besparelser og en mere effektiv ressource udnyttelse.  
 
1990 
Artikel: Mælkelobbyen 
Medie: ØH, s. 3-5, 13. februar 1900,  
Forfatter: Kurt Rasmussen 
Initiativets karakter: Kritisk artikel om udflytningen af mejeribrugsuddannelsen til Århus.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: KR kritiserer processen for at være styret 
af mejerierhvervets interesser og Bertel Haarder for at omgås Folketing og Finansudvalg.  
KR skriver at DSR ikke har noget principielt imod en udflytning til Århus, men at det i så 
fald skal være hele KVL, så uddannelserne ikke splittes. Samtidig skriver KR: ”… DSR synes 
det er vigtigere at bruge penge på konkret forbedringer, end til flyttekasser og flyttebiler.”  
KR skriver at man kunne tro at regeringen kun trak sagen i langdrag for at spare penge, 
mens KVL forfalder.  
 
Artikel: Hvem score kassen? 
Medie: ØH, s. 2-6, 27. februar, 1990 
Forfatter: Torben Bo Andersen  
Initiativets karakter: Indlæg om udflytningen af KVL 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: TBA kritiserer diskussionen om KVL evt. 
udflytning for at mangle et sagligt beslutningsgrundlang. TBA ønsker en analyse af hvad en 
udflytning af hele eller dele af KVLs aktiviteter vil have. Samtidig argumenterer han for at 
holde KVL samlet for at styrke det samle levnedsmiddelforskning. Videre kritiserer han de 
økonomiske forhold på KVL, som bl.a. betyder at der mangler TAPere og at der er en me-
get stor undervisningsbelastning.  
 
Artikel: Studieplansrevision 
Medie: ØH, 16-17, 14. marts 1990 
Forfatter: Redigeret af Kurt Rasmussen  
Initiativets karakter: Forslag til studieplansrevision  
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Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Forslaget indeholder en fællesstruktur for 
alle KVL uddannelser (veterinær nok udtaget). Den indeholder et semesters basisstudie og 
derefter 9 semestre, altså 10 = 5 år. Dog er der uddannelser som ikke har basisstudie.  
Uddannelserne begynder med introduktion til naturvidenskabelige grundfag (”Disciplinorien-
terede enkeltfagskurser”). Fra 3. sem. er der biologitema hvor projekter ”… bidrager til at opnå 
sammenhænge mellem de naturvidenskabelig fag og samtidig lægge op til de egentligt jordbrugsorienterede fag, 
der bygger på biologi.”   
Temaer skal være bindeled mellem praktisk projekter og kurser inden for bestemte temaer. 
Studieformen er projektorienteret og problemorienteret.  
3. ugers kurser er kurser, hvor der i en intensiv periode undervises i et bestemt emne.  
Generelt lægges der optil en uddannelse, som tager udgangspunkt i de nat. vid fag og byg-
ges op omkring temaer, som kurser og projekter drejer sig om. En orientering væk fra fore-
læsningsbaseret undervisning.  
Samtidig bygges bachelor/masterstrukturen (3+2) ind i studieplanen.  
 
Artikel: Forslag til nye studieplaner 
Medie: ØH, 18-19, 14. marts 1990 
Forfatter: Henrik Sørensen, Valgsystemsudvalget.  
Initiativets karakter: 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Der blev d. 1. marts 1990 afholdt semi-
nar om forslaget til nye studieplaner. HS skriver om intentionerne med seminaret: ”Ideen 
med dagen var at gøre den teoretiske planlægning til en fælles sag og dermed formindske afstanden mellem 
udvalget, der planlægger og de, der planlægges på vegne af … Seminaret var som sagt et led af den konsen-
susstrategi som Tune-seminaret, visionsrapporten og nu også ”Forslag til nye studieplaner” er en del af”.  
 
Artikel: Leder. Bachelor 
Medie: ØH, s. 2, 24. marts, 1990 
Forfatter: Marie, DSR-RS 
Initiativets karakter: Kommentar til indførelsen af bachelorordningen  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Kritisk af indførelsen af bachelor graden. 
De studerende vil ikke være halvfærdige kandidater og ikke konkurrerer med specialiserede 
teknikere.  
 
Artikel: Valgsystemsreform, orienteringsmøde 
Medie: KVL-debat, s. 5, nr. 9, december 1990 
Forfatter: P.E.H. (redaktør af KVL-debat) 
Initiativets karakter: Orientering om møde med aftagere og andre eksterne med interesse i 
KVLs uddannelser.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: De eksterne gav udtryk for at være glade 
for, 3+2 opdelingen, idéen med 2*35 minutters lektioner, 3 ugers kurser, for færre og større 
kurser og for bestræbelsen op at skabe tværfaglighed og helhed.  
De mener der skal arbejdes mere med profilering af bacheloruddannelsen, internationalise-
ring af KVLs uddannelser og styrkelse af ledelse og økonomi fag.  
 
Artikel: Organisation m.v., A. Aktuelt i beretningsåret  
Medie: Beretning 1989-1990 
Forfatter: Bent Schmidt-Nielsen (rektor) 
Initiativets karakter: Uddrag af BSNs tale ved årsfesten 
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Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: KVL har per 1. jan. 1990 14 institutter 
frem for 39. ”Formålet med den store omstrukturering er højskolen var klart at skabe større og fagligt 
mere slagkraftige miljøer samt at skabe mulighed for en mere rationel udnyttelse af ressourcerne: personale, 
driftsmidler og bygningsmæssige faciliteter.” 
 
Artikel: Organisation m.v., C. De studerendes Råd 
Medie: Beretning 1989-1990 
Forfatter: KVL/DSR 
Initiativets karakter: Beretning om DSRs aktiviteter 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: DSR fokuserer på arbejdet med diskussi-
onen om udflytning fra Frederiksberg. Her fremhæves et godt samarbejde med DSF. Hø-
ring d. 27/4 1990. Få dage før meddeler regeringen at KVL skal bliver på Frederiksberg.  
Ang. undervisning arbejdes der med undervisnings evalueringer og ”Den Gyldne Tyr” ind-
stiftes.  
 
Artikel: Nye Studieplaner – visioner for KVL 1996 
Medie: selvstændig publikation af Det Centrale Studienævn, januar 1990 
Forfatter: Det Centrale Studienævn 
Initiativets karakter: Resultat af et seminar af holdt for 56 repræsentanter primært fra stu-
dienævn, men også med repræsentanter fra de styrende organer. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Rapporten har to dele, en vision for 1996 
og en beskrivelse af forholdene i 1989. Hver del er opdelt i tre underafsnit, behov, ressour-
cer og organisation. 
Generelt lægges der vægt på at studierne skal være engagerende og frit organiseret. Således 
skal undervisningsformerne ikke være mindre kurser med forelæsninger, men hellere større 
sammenhængende forløb.  
Styrelsesloven ses som en god ramme, som kan udnyttes bedre. Der lægges vægt på at in-
volverer studerende og undervisere. Både i forhold til den konkrete undervisning og KVLs 
ledelse på alle niveauer.    
 
1991 
Artikel: Statutændring på KVL 
Medie: KVL-debat, juni 1991, s. 3-4 
Forfatter: Bent Schmidt-Nielsen, rektor 
Initiativets karakter: Indlæg om arbejdet med staturændringen 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: BSN redegør for en række af de proble-
mer som han se i forbindelse med en statutændring. BSN mener det er nødvendigt at skabe 
en struktur, som kan give de bevilgende myndigheder tillid til at KVL bliver ledet effektivt. 
I den forbindelse argumenterer BSN for at sikre en tættere sammenhæng mellem den stu-
dietilrettelæggende til (studienævn) og ressourcestyrende del (råd og konsistorium). Derfor 
argumenterer BSN for at det centrale studienævn skal lægges ind under konsistorium for at 
sikre denne sammenhæng. Sammensætningen skal ikke ændres, men deres placering i struk-
turen.  
 
Artikel: Trækkes tæppet bort under fødderne på os? 
Medie: ØH, 26.nov, 1991 
Forfatter: Søren Kjær, studerende i konsistorium. 
Initiativets karakter: Indlæg om forslag til ny statut.  
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Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: SK advare mod at nedlæggelsen af en 
række råd betyder at der bliver færre repræsentanter og at arbejdsmængden bliver større for 
dem der bliver tilbage. På trods af sammensætningen er der grund til at være på vagt.  
SK forslår at ikke valgte kan deltage med taleret på møder som assistenter for de valgte, på 
den møde kan der kompenseres for de få valgte repræsentanter. At studerende som trækker 
sig fra poster erstattes af suppleanter.  
Endeligt påpeger SK at en længere sagsbehandling giver mulighed for at tænke sig om, altså 
at beslutningerne bliver bedre.  
 
Artikel: Konsistoriegruppens årsberetning 1991 
Medie: ØH, 18. december 1991 
Forfatter: DSRs konsistoriegruppe  
Initiativets karakter: Årsberetning  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Om arbejdet med statutændring. Konsi-
storium nedsatte i foråret 1991 et udvalg på baggrund af UVMs profiludvalgs betænkning. 
Profiludvalgets anbefalinger gik primært på de organisatoriske forhold. På baggrund af an-
befalingerne er der udarbejdet et forsalg. Det indebær bl.a. færre råd og nævn, centralisering 
af kompetencer hos konsistorium og i institutter, færre studenterrepræsentanter  
Konsekvensen er at KVL komme til at stå udenfor styrelsesloven.  
Uddannelses organisering/MOP. MOP kurserne er oprettet som følge af arbejdet 
med ’Studiestatkurserne’. I marts 91 blev den nye studiestruktur vedtaget i konsistorium og 
både MOP og biologisk-tema blev obligatoriske. Samtidig blev KVL pålagt en besparelse 
på ca. 10 millioner kr. fra UVM. Det betyder bl.a. at der ikke er råd til gæsteforelæsninger. 
De studerende i konsistorium er meget kritiske overfor besparelserne. De rammer vilkårligt 
og der er ikke prioriteret hvilke fagområder der skal prioriteres og forbi alle institutter be-
skæres ens, uden at tage hensyn til forskellige undervisnings belastning. Desuden rammes 
undervisningen uforholdsmæssigt hårdt, da CSN pålægges en række nye opgaver uden 
merbevillinger.  
Nye uddannelser på KVL. I 1991 begyndte de første studerende på jordbrugsøkonom ud-
dannelse. Uddannelser blev godkendt, men skulle finansieres af KVL selv.  
Konsistorium godkendte ændringer i agronom- og hortonomuddannelserne. De blev 5årige 
og delt i 3+2, MOP/studiestartkurset og biologitemaet blev obligatorisk. De to uddannel-
ser skal implementeres i KVLs uddannelsesstruktur.  
I efteråret 1991 blev forslaget til ændring af studiestruktur fremlagt for undervisningsmini-
steren. En godkendelse blev gjort betinget af at KVL gennemfører en ændring af ledelses-
strukturen.  
Generelt er de studerende tilfredse med resultatet af året i konsistorium, men beklager be-
sparelserne. De kan stå inde for ledelsesstrukturen, men det kræver at repræsentanter i le-
delsesorganer bruger de kræfter der skal til.  
 
Artikel: Information om nye studieplaner 
Medie: ØH, 18. december, 1991, s. 37-39 
Forfatter: Studienævn A og Centralestudienævn 
Initiativets karakter: Orientering om ny studieordning 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Konsekvenserne af studieændringer skit-
seres: ”Overgangen til nye studieordninger vil betyder bl.a. 5årige uddannelser, obligatoriske studieaktivite-
ter og kurser, 16 point speciale og sammenlagt vil ca. halvdelen af uddannelsen være projektorganiseret, for 
studerende der optages efter 1. september 1992. I øvrigt vil uddannelserne stadig være valguddannelser, selv 
om valgmuligheden begrænses som konsekvens af bl.a. større kursusenheder og temaprojekter.”  
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Artikel: Enstrenget kontra tostrenget system 
Medie: ØH, 29. august, 1991, s. 13-14 
Forfatter: Irene Paulsen, DSR-FU 
Initiativets karakter: Indlæg i Tema ØH ang. Styrelsesloven.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: IP argumenterer for at give studienæv-
nene mere magt, bl.a. rådighed over de midler der er allokeret til undervisning og sankti-
onsmuligheder overfor institutterne hvis de ikke vil samarbejde. IP påpeger at den tostren-
gede struktur ofte giver lang sagsbehandlingstid, man samtidig at det er demokratiets 
grundvilkår. Hvis studienævnene kun gøres rådgivende svækkes deres funktion og de man 
reducerer de studerendes indflydelse på uddannelserne.  
 
Artikel: Demokratiet på KVL under afvikling? 
Medie: ØH, 29. august, 1991, s. 26-31 
Forfatter: Anders Dahl, tidligere medlem af konsistorium 
Initiativets karakter: Indlæg i Tema ØH ang. Styrelsesloven. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: AD spørger hvordan kan demokratiet 
styrkes? Først skitserer AD KVLs situation med en øget ekstern indgriben i form af styring 
af forskning, ’udflytningssagen’, de små fysiske ramme mv.  
Til forslaget om at nedlægge konsistorium skriver AD: ”Den eksterne bestyrelse vil være det sam-
men som at indføre oligarki eller som at forsøge at løse en politisk krise ved at skifte en folkevalgt regering 
ud med et forretningsministerium… Noget af det, der karakteriserer disse forslag, er dels, at styringen fjer-
nes fra medarbejderne og studerende og dels at der gribes til en centralisering.” I modsætning her til fo-
reslår AD en decentralisering af ved at give de studerende og medarbejderne øget indflydel-
se på styringen af KVL. AD argumenterer for at der er forskellige interesser på KVL og der 
er nødvendigt at de kan komme til udtryk i tilrettelæggelsen af KVLs aktiviteter.  
Samtidig påpeger AD at denne organisering ikke kun har denne funktion, men også skal 
opdrage de studerende til at indgå i demokratiske sammenhænge.  
 
Artikel: Ledelsesudvikling på KVL 
Medie: ØH, 29. august, 1991, s. 26-31 
Forfatter: Per Holten-Andersen 
Initiativets karakter: Indlæg i Tema ØH ang. Styrelsesloven. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: PHA lægger i sit indlæg op til at især VI-
Perne skal påtage sig en anden rolle i KVLs ledelse. Han mener ikke de ledende organer på 
KVL er gode nok til at lægge en langsigtet strategi, men beskæftiger sig med enkelt sager. 
PHA anfægter ikke at lederne skal vælges af KVLs studerende og medarbejdere, men læg-
ger op til an anden måde at lede på. PHA skriver: ”Men når ledelsen er valgt, har den ansvaret og 
dermed må den også have magtmidlerne til at tage de initiativer, vi forventer af den. De ”valgte personer” 
skal derfor have tiden, ansvaret samt magten til og belønningen for at påtage sig de opgaver, de er valgt til.” 
I forholdet til organiseringen af KVL ledelse skriver PHA: ”Det er dog karakteristisk for KVL, 
at vi mangler en ledelsesstruktur, der fremmer faglige overbliksstillinger. Dvs. enkeltpersoner der har fagligt 
overblik over fagområder og dermed i stand til at tage langsigtede prioriteringsbeslutninger indenfor og (især) 
mellem fagområder.” 
 
Artikel: De studerendes Råd 
Medie: 1990-1991 Beretning s. 16 
Forfatter: KVL/DSR 
Initiativets karakter: Beretning om DSRs aktiviteter 
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Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: DSR har (bl.a.) været repræsenteret i ud-
valget ang. statut ændring på KVL. ”Dette er et arbejde vi tillægger stor betydning, da vi mener, at 
studerende- og medarbejder-indflydelsen er en vigtig faktor i styringen af KVL. Af samme grund lavede vi i 
august et temanummer af ØH, som omhandlede styrelsesloven og styringen af KVL. Formålet var både 
almen oplysning og oplæg til debat. Som følge af tema-ØH, arrangerede DSR i september et stor-møde, hvis 
formål igen var oplysning og debat.” 
 
Beretningen går fra at være en et gråt bind uden billeder til en udgivelse i farver, med korte-
re mere populære indlæg om KVLs aktiviteter. Samtidig udgår f.eks. DSRs indlæg. Denne 
ændring falder sammen med statut ændringen og udgivelsen af Mosaik.  
 
Artikel: Organisation mv.  
Medie: 1990-1991 Beretning, s. 7-10 
Forfatter: KVL 
Initiativets karakter: KVLs beretning, uddrag af rektor Bent Schmidt-Nielsen tale ved årsfe-
sten 8. marts 1991.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: KVLs officielle beretning om aktiviteter. 
Der har været diskussion om KVLs geografiske placering og status. Der har været diskussi-
oner om hvilke uddannelser der skulle være på KVL. KVL bliver dog på Frederiksberg og 
beholder de uddannelser de har. Processen beskriver BSH som vanskelig og takker for al 
intern støtte.  
Forskning: KVL har store forskningsbevillinger, meget samarbejde og finansiering fra er-
hverv.  
Rammebevillingerne falder, der går udover uddannelserne og vedligehold. KVL er involve-
ret i en række projekter om opbygning af uddannelses institutioner i ulande, men der gives 
ikke ekstra bevillinger til dette. [Samarbejdet med udlandet handler primært om samarbejde 
med ulande, institutions og kapacitets opbygning.]  
Uddannelser: Indførelsen af bachelor og master niveau, alle uddannelser bliver på 5 år. [ud-
dannelserne bliver altså til ’rigtige’ universitetsuddannelser]. Der udarbejdet studieplaner for 
bachelor og overbygning med fælles bachelor og specialisering på overbygningen.  
KVLs organisation: institut sammenlægninger i 89-90. Dog kun administrativt, de bliver 
senere lagt fysisk sammen. BSN håber det vil være med til at løse de problemer der har væ-
ret i forbindelse med sammenlægningen. En ændring i styrelsesloven giver mulighed for at 
ændre ledelsesformen for tre institutter, de får bestyrelse med eksterne repræsentanter.  
 
1992 
Artikel: Levnedsmiddeluddannelsernes fremtid?§?§?§?§ 
Medie: ØH, s. 6-7, ØH, 19. februar 1992 
Forfatter: Ole Hels 
Initiativets karakter: Om oprettelse af fødevarecenteret.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: På initiativ fra Bertel Haarder, Industri-
rådet og Landbrugsrådet opretter et Levnedsmiddelcenter mellem DTH og KVL. Centeret 
skal bl.a. varetage en fælles levnedsmiddeluddannelse. Centeret få ekstern bestyrelse og er 
friinstitution af KVL og DTH.  
OH skriver som konklusion på processen: ”Hvad der sker hvornår er endnu uvist, men ét ting er 
sikkert: Det går stærkt! Det er et godt spørgsmål hvor mange levnedsmiddelstuderende der bliver optaget 
hvor og til hvilken form for uddannelse i 1992, og det er under alle omstændigheder mere en ærgerligt, at 
vores nyreviderede bromatologiuddannelse på denne her måde skal mere eller mindre gå i vasken.” 
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Artikel: Strategisk perspektiv 
Medie: Beretning 1991-1992, s. 6-7 
Forfatter: Bent Schmidt-Nielsen (rektor) 
Initiativets karakter: Strategisk opsamling på beretningen.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse:  
Planlægning og styring: I tilrettelæggelsen af forskningen skal der tages højde for de ekster-
ne krav, men de skal mediere med de interne ønsker. Problemer med finansiering pga. de 
små offentlige bevillinger. Svært at sikre kontinuitet.  
Uddannelser: alle uddannelser lægger om til 3+2. På bacheloren er det grundfag og projek-
ter (gerne direkte fra erhvervslivet) og på kandidaten bliver der via specialet uddannet til 
forskning.  
 
Artikel: Organisation 
Medie: Beretning 1991-1992 s. 13 
Forfatter: KVL 
Initiativets karakter: Beskrivelse af KVLs organisering efter ny statut i 1992.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Statutten giver KVL en enstrenget ledel-
sesstruktur. Der oprettes et repræsentantskab med repræsentanter fra aftagere af KVLs 
produkter (både offentlige og private). Disse skal rådgive konsistorium.  
På alle områder centraliseres ledelsen. Konsistorium nedsætter et forretningsudvalg, så 
konsistorium kun skal tage sig af langsigtede planlægning. På institutter styrkes institutlede-
ren og institutbestyrelsen.  
Samtidig oprettes en række centre med bestyrelser, der samarbejder med en række eksterne 
i forskellige sammenhæng.   
 
1993 
Artikel: Optimismen bredere sig 
Medie: Beretning 1992-1993 
Forfatter: Rektor Bent Schmidt-Nielsen  
Initiativets karakter: Forord til beretning 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Studieplaner og statut ændring giver en 
hurtigere en mere smidig struktur. Sammen skal det sikre at KVL kan konkurrerer med an-
dre universiteter.  
 
Artikel: Nye Krav til forskning og uddannelse 
Medie: Beretning 1992-1993 
Forfatter: Bent Schmidt-Nielsen 
Initiativets karakter: Retors beretning 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Kvalitet og relevans, citat fra UNESCOs 
generaldirektør. BSN forsætter: ”I dag er ordene ikke bare begreber, som forventes opfyldt. Nu er det 
begreber, som skal dokumenters, og som åbent bliver gjort til genstand for diskussion. Kravene følges op af 
internationale og nationale evalueringer Måske har vi dermed sikret en større selvstændighed, et mere auto-
nomt universitet.”  
Repræsentantskabet engageret sig i KVLs forskning og uddannelses politik. Producerer 
rapporten om KVLs forskning, som sendes til ministeriet osv.  
 
Artikel: Nyt fra magtens tinder 
Medie: ØH, s. 24-25, nr. 1, 1993 
Forfatter: Ole Hels, DSR konsistorium 
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Initiativets karakter: referat af møder i konsistorium og forretningsudvalg 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Det første semester under ned nye stu-
dieordning er gennemført.  
Konsistorium har bevilget penge til at afholde uddannelsesdag for gymnasieelever og til af-
holdelse af uddannelseskonference for veterinærstudiet, som arbejder på at reviderer deres 
studieordning per 1/10 1993.  
 
Artikel: Grupperum søges  
Medie: ØH, nr. 2, 1993, s. 3 
Forfatter: Thomas A. Rasmussen 
Initiativets karakter: Klage over manglende grupperum 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: I forbindelse med den nye studieordning 
er der en del gruppe- og projektarbejde. Men der er ikke nogle steder de studerende kan 
være. Derfor sidder de studerende rundt omkring på gange og biblioteker eller tager hjem 
på deres kollegier. TAR efterlyser en hurtigere løsning på problemet end den udbygnings-
plan der er vedtaget.  
 
Artikel: Konsistoriemøde den 19. april 
Medie: ØH, s. 14-15, 5. maj 1993 
Forfatter: Ole Hels, medlem af konsistorium 
Initiativets karakter: Referat af konsistoriemøde. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Der blev diskuteret stopprøver. KVLs 
holdninger er meget negativ overfor forslaget. Endvidere blev der diskuteret optagelse fra 
bachelor til master, om der skulle være optagelseskriterier (krav til karaktergennemsnit) og 
hvilke. De studerende var meget negativt indstillede overfor begge forslag.  
 
Artikel: Åbent brev til Kemisk Institut 
Medie: ØH, s. 25, 5. maj 1993 
Forfatter: Troels Juhl og Dorte Harbo Sørensen, Havebrugsstuderende 
Initiativets karakter: Debat oplæg om eksamen i kemi. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Over 40 % af de studerende dumpede 
eksamen i kemi. TJ og DHS kritiserer undervisningen for ikke at tage udgangspunkt i de 
studerendes niveau og lærebøgerne for at være for svære. De skriver at der ikke er nogen 
sammenhæng mellem de forskellige undervisnings dele (forelæsninger, TØ og øvelser). De 
mener faget bliver præsenteret i brudstykker og kun hænger dårligt sammen.  
Endelig stiller de spørgsmålstegn ved i hvor høj grad de skal bruge den kemiske viden de 
får senere i studiet, de mener en grundig introduktion er godt nok.  
 
Artikel: Svar fra Kemisk Institut 
Medie: ØH, s. 26-27, 5. maj 1993 
Forfatter: Hans Erik Lundager Madsen (hvad er han position) 
Initiativets karakter: Svar på overstående indlæg. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: HELM begynder med at fastslå at det 
kræver en indsats at bestå kemi. Derefter skriver han ang. sammenhængen i undervisningen 
af der visse steder ikke er meget sammenhæng, fordi de forskellige fagområder er meget 
uensartede. Han fremhæver især uorganisk kemi som sådan.  
Som svar på den store dumpe procent fremhæver HELM at der i studieordningen er fast-
lagt 9 timers arbejde med kemi, men mange studerende kun bruger ca. 6.  
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Endelig afviser han at reducere kemi til en introduktion. Kommende havebrugskonsulenter 
og forskere skal have en grundig viden om det kemiske grundlag. Han skiver: Han eller hun 
må vide ikke blot hvordan, men også hvorfor… Det er for en stor del det grundfaglige indhold, som sikre 
uddannelsen mod hurtig forældelse…” 
 
Artikel: Der er ikke fejet noget ind under gulvtæppet – årsberetning fra konsistoriegruppen 
Medie: ØH, 30. marts, 1993, s. 40-49 
Forfatter: Konsistoriegruppen 
Initiativets karakter: Årsberetning 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse:  
Undervisningen: Den nye studieordning er indført. 3-ugerskurserne har været udbudt. Der 
har været problemer med antallet af kurser, bl.a. pga. pladsmangel. Mange har ikke fået det 
3-ugerskursus, som de gerne ville eller har slet ikke fået noget. Der oprettes nye 3-
ugerkurser, også nye typer erhvervsindsigtskurser.  
MOP kurserne, som er udviklet over flere år, er nu lagt ind under Institut for Økologi og 
Molekylærbiologi og har dermed fået en fast tilknytning.  
Adgangsbetingelser. UVM her ikke fulgt de anbefalinger som konsistorium gave til faglige 
afgangsbetingelser for KVLs uddannelser. De er konsekvent lavere. Derfor er det nødven-
digt at supplerer inden studiestart.  
Statut 92 er indført. Det har betydet at sager behandles hurtigere, men også at der er færre 
pladser i valgte organer og at mange pladser er besat af de samme personer. Det giv er god 
sammenhæng, men betyder at færre får indsigt i beslutningerne. Der er også en fare for at 
miste kontakten til baglandet. Samtidig glæder det de studerende at KVL nåede at få statut 
92 igennem, så KVL ikke kom under den nye styrelseslov, som fra to de studerende og 
medarbejdere en vigtig indflydelse.   
 
Artikel: Refleksioner over studenterpolitik 
Medie: ØH, s. 3-6, 8. december 1993 
Forfatter: Erling Kristensen, VMF 
Initiativets karakter: Indlæg om engagementet i studenterpolitik 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: EK begynder indlægget med at kritiserer 
betydningen af stopprøver og begrænset SU. Han mener at det betyder et konkurrenceræs 
mellem de studerende i frygten for ikke at bestå. Det samme gælder for optagelseskriterier 
til kandidat uddannelsen. EK mener at de, der bliver sorteret fra ved sådan prøver er dem 
som skal klare store sociale udfordringer, er flyttet til fra en anden by, nye venner, flyttet 
hjemme fra osv. Forhold som ikke er studierelevante, men spille kraftigt ind.  
EK mener at ændringerne på universitetet ændrer det til at masseproducere for erhvervsli-
vet. EK mener at de studerende kan få meget stor indflydelse på universitetet, men at man 
ikke tør stille spørgsmål og engagerer sig, fordi de studerende er så fokuseret på at bliver 
færdige.  
Dog er der nogen som engagerer sig og det er det kommet en ny veterinær studieordning 
ud af. Den lægger vært på de samme principper som KVLs generelle studieordning, pro-
jekt- og problemorienteret arbejde  
 
1994 
Artikel: KVL- samfundets universitet 
Medie: Beretning 1993-1994 s. 2-3 
Forfatter: Bent Schmidt-Nielsen  
Initiativets karakter: Rektors beretning 
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Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse:  
Forskningen er prioriteret.  
Der er lavet en ny veterinær studieordning, som skal introducerer nye undervisningsformer. 
Mere selvstædigt arbejder og mulighed for at specialiserer sig inden for bestemte områder.  
KVL skal markerer sig inden for det naturvidenskabelige uddannelsesfelt. Uddannelserne 
skal markedsføres overfor evt. aftager. Samtidig udbygges samarbejdet med f.eks. DTU om 
LMC.  
De nordiske landbrugsuniversiteter samarbejder om at etablerer en fælles overbygning 
(NOVA), som skal sikre at de studerende kan tage kurser osv. på de forskellige universite-
ter.  
 
Artikel: Nye specialiseringsmuligheder 
Medie: Beretning 1993-1994 s. 4 
Forfatter: KVL 
Initiativets karakter: Redegørelse om specialiseringsmuligheder op KVLs uddannelser.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse:  
I 1992 er alle KVLs uddannelser blevet 5-årige og projektarbejde er blevet styrket. Der er 
blevet oprettet et ProjektCenter-KVL, som skal formidle idéer om projekter til f.eks. speci-
alet.  
Ny uddannelser i miljøkemi i samarbejde med KU og Danmarks Farmaceutiske Højskole. 
Ny overbygningsuddannelse i humanernæring.  
Derudover planlægges det at etablere specialiserings linier i en række fag, så det bliver mu-
ligt inden for en etableret uddannelse at specialisere sin. Der åbnes også for optagelsen af 
andre bachelorer på en række af KVLs kandidater.  
 
Artikel: Flere studerende på KVL 
Medie: Beretning 1993-1994 
Forfatter: KVL 
Initiativets karakter: Redegørelse for optager af studerende 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Der har i 1993 været et stigende antal an-
søgere til KVL, men primært til veterinærstudiet. Hortonom studiet havde f.eks. tomme 
pladser. Der er blevet oprette 50 pladser mere på KVL.  
Der har været et større frafald på alle uddannelser.  
 
1995 
Artikel: Strategiåret 1995 
Medie: Beretning 1994-1995 
Forfatter: Bent Schmidt-Nielsen  
Initiativets karakter: Rektor beretning 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Beretningen omhandlet KVLs nye stra-
tegi. BSN fokuserer først og fremmest på forskningen og hvordan KVL placerer sig i for-
hold til nationale forsknings strategier og eksterne krav.  
Samtidig lægger BSN vægt på den demokratiske organisation som KVL har bevaret i 1992 
statutten. BSN skriver samlet om personale og studenter politik. ”Gennem arbejdet i de kollegi-
ale ledelsesorganer får mange studerende en indføring i et kompliceret beslutningssystem. Her igennem får de 
i tilgift en erfaring, som række langt ind i en senere professionel karriere. Der er vigtigt at KVL stimulerer 
denne proces, og det er vigtigt at vi bevarer det gode studiemiljø og de gode samarbejderelationer.” 
 
Artikel: Undervisning under lup 
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Medie: Beretning 1994-1995 
Forfatter: KVL 
Initiativets karakter: Nedsættelse af et kvalitetsudviklingsudvalg som skal arbejde med un-
dervisningskvalitet fra 1994-1997 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: For at samle viden om KVLs uddannel-
ser nedsætter konsistorium kvalitetsudviklingsudvalget. Det er sammensat af undervisere 
som har fået den gyldne tyr. Desuden får de hjælp fra konsulenter fra KU. Udvalget skal 
undersøge kvaliteten af undervisningen og komme med forslag til ændringer. Først foreta-
ges en række spørgeskema undersøgelser af 1. semester kurser og undersøgelse af hvad un-
derviserne synes er god undervisning.  
Udvalget vælger at bruge kvalitetscirklen som metode og at promoverer den som metode til 
at kvalitetsforbedringer i undervisningen.  
Udvalget skal arbejde med implementeringen af kvalitetscirkelen på tre institutter i 1996 og 
afslutter i sep. 1997. 
 
Artikel: Studerende på KVL 
Medie: Beretning 1994-1995 
Forfatter: KVL 
Initiativets karakter: Beretning om studenter optag og gennemløb 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Der er i 94 kun være optagere til at ud-
fylde 80 % af KVL samlede studiepladser. Veterinær, landskabsarkitekt og skovbrugsud-
dannelse har haft flere ansøgere end pladser, på de andre KVL uddannelser er alle optaget.  
Nedgangen skyldes bl.a. en generel nedgang i antal af ansøgere, som især har ramt alle na-
turvidenskabelige uddannelser.  
Desuden oplever KVL et større frafald blandt optagede studerende end tidligere.  
 
Artikel: Konsistoriegruppens årsberetning 1994 
Medie: ØH, s. 48-53, 16. februar 1995 
Forfatter: DSRs konsistoriegruppe 
Initiativets karakter:  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: 
KUR (uddannelsesråd): Der er blandt andet blevet arbejdet i et Kvalitetsudviklingsudvalg. 
Udvalget drøfter bl.a. hvordan man bedømmer ansøgeres undervisningskvalifikationer og 
hvordan man sikre at undervisningen er god. Sådanne initiativer er først kommet i stand 
efter bevillinger og beståelsesprocent er blevet koblet sammen. KUR har også diskuteret 
nye uddannelser på KVL. Der er i samarbejde med KU og DFH oprettet en uddannelse i 
miljøkemi (kandidatuddannelse). Der er også diskuteret en kandidat i humanernæring.  
Et område har givet stor diskussion. På rektor foranledning har Institut for Økonomi, Skov 
og Landskab udarbejdet et forslag til udviklingsmuligheder inden for deres felt. Det resulte-
rede i tre forslag til nye uddannelser, miljø- og ressource økonomi, naturforvaltning og tro-
pisk jordbrug. Forslagene var årsag til en del diskussion i forskellige studienævn, som ople-
vede at være forbigået i udviklingen af ny uddannelser. Der var en udbred frygt for at nye 
uddannelser, kunne stjæle studerende fra gamle uddannelser og på den måde skævvride 
bemandingsplanen. Konsistorium besluttede ikke at oprette uddannelserne som selvstæn-
dige uddannelser, men som linier på nuværende uddannelser.  
Bemandingsplanen: Der er ændret lidt på bemandingsplanen fra 94. Vigtigst er det at man 
er begyndt at de på forskellige institutters produktion både i forhold til forskning og ud-
dannelse. De institutter som ikke præsterer som meget bliver derfor beskåret i forhold til de 
som har relativt meget undervisning og producerer relativt mange artikler mv.  
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1996 
Artikel: Brug for viden i ulande 
Medie: Beretning 1996 
Forfatter: Bent Schmidt-Nielsen 
Initiativets karakter: Rektors beretning 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: BSNs beretning handler om nødvendig-
heden af forskning og udvikling af ulandes landbrug og hvordan KVL kan bidrage i den 
forbindelse. Beretningen handler således primært om forskning og hvordan KVL forholdet 
sig i forholdet til eksterne partnere og krav.  
BSN nævner også overbygningen ”Land use in developing countries”, en engelsk sproget 
kandidat uddannelse. Den sigter også på at rekrutterer studerende fra udlandet.  
 
Artikel: Sparringspartner og ambassadør 
Medie: Beretning 1996 
Forfatter: Christian Bjerregaard, formand for KVLs repræsentantskab 
Initiativets karakter: Opsamling på evaluering af repræsentantskabet 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Evalueringen af repræsentantskabet er 
positiv. Det er ikke repræsentantskabets opgave at forholde sig til interne forhold, men at 
være sparringspartner med rektor og hjælpe med at profilerer KVL i samfundsdebatten. 
Konkret har repræsentantskabet været involveret i udarbejdelsen af strategien for KVL. CB 
efterlyse dialog om ledelsen af KVL, men erkender også at det ofte ikke er repræsentant-
skabets opgave.  
CB udtrykker håb om at bevare repræsentantskabet i den statut, som skal udarbejdes i 1997. 
 
Artikel: Formidling og rådgivning i uddannelserne 
Medie: Beretning 1996 
Forfatter: KVL 
Initiativets karakter: Oprettelsen af kurser i formidling og fokus på formidling og rådgiv-
ning 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: KVL har oprette forsøgs kurser i faglig 
formidling for at gøre de studerende bedre til at formidle faglige problemstillinger til andre 
faggruppe og interesserede. Grunden her til er at kandidater fra KVL ofte finder arbejde i 
område hvor de arbejder sammen med andre faggruppe eller har kontakt med ’offentlighe-
den’. Desuden er der blevet indarbejdet projektarbejde og mundtlige præsentationer i flere 
studieordninger, så de studerende tvinges til at arbejdet med det.  
Håbet er også at disse initiativer hjælper med at øge interessen for naturvidenskab blandt 
potentielle ansøgere.  
 
Artikel: Flere studerende 
Medie: Beretning 1996 
Forfatter: KVL 
Initiativets karakter: Beretning om studenter optag og gennemløb 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Til forskel fra 95 var der i 96 en stigning i 
antallet af ansøgere, men de er stadig skævt fordelt. Derfor har der på tre uddannelser være 
frit optag. En række studerende var i 95 blevet afvist pga. manglede matematik kvalifikatio-
ner, derfor oprettede KVL matematik og kemi kurser i foråret 96, ikke at komme i samme 
situation. Desuden tilbyder KVL opfriskningskurser i kemi før studiestart.  
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Der er et øget optag direkte på kandidat uddannelsen, især human ernæring. Den store 
søgning kan betyde at der komme adgangsbegrænsninger på uddannelserne.  
 
Artikel: Her er en kort gennemgang af, hvad der rør sig på levnedsmiddelstudiet lige nu. 
Medie: ØH, s. 23, 28. marts 1996 
Forfatter: LSF, De levnedsmiddelstuderendes Forening 
Initiativets karakter:  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Overbygningen Human Ernæring er 
godkendt i UVM. Der er problemer med de studerendes praktik, som er for lang i forhold 
til bekendtgørelsen. Der holdes møde mellem de implicerede parter (UVM, KVL, Danske 
Mejerier, Danske Slagterier, Studienævn).  
 
Artikel: Nyt fra forhandlingerne med Sverige 
Medie: ØH, s. 18, 20. september, 1996 
Forfatter: Brian Christensen, hortonomstuderende og med i arbejdsgruppen om en fælles 
dansk/svensk hortonom uddannelse 
Initiativets karakter: 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Man har nedsat et udvalg bestående af to 
repræsentanter fra KVL og to fra Alnarp, samt en norsk ”forhandlingsleder”. Udvalget skal 
hurtigt komme med et udkast til en ny studiestruktur, uden at skele til de nuværende ud-
dannelser, som er meget forskellige.  
 
1997 
Beretning 1997 er markant anderledes i udformningen end i foregående. De studerende og 
undervisningen bliver endnu engang reduceret i omfang.  
 
Artikel: En dagorden med holdning og engagement 
Medie: Beretning 1997 
Forfatter: Bent Schmidt-Nielsen 
Initiativets karakter: Rektor forord/beretning 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Beretningen drejer sig især om forskning. 
Den argumenterer for at forskere skal forholde sig til det de arbejder med og blande sig i 
debatten og bidrage med viden om deres fag område. Samtidig fastholder BSN at det skal 
bygge på videnskabelig viden og at f.eks. konsistorium ikke skal blande sig i forskerne di-
spositioner. Men samtidig erkender BSN at man gør det f.eks. gennem oprettelsen af pro-
fessorater.  
 
Artikel: Flere søgte KVL først 
Medie: Beretning 1997 
Forfatter: KVL 
Initiativets karakter: Beretning om studenter optag og gennemløb 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Antallet af ansøgere steg en lille smule, 
men er meget skævt fordelt. Der er således frit optag på en række uddannelser, mens f.eks. 
veterinær studiet har 9,5 i adgangskvotient.  
KVL og Alnarp planlægger en fælles hortonom uddannelse.  
KVL sender flere studerende til udlandet, men der kommer ikke så mange til KVL. Det 
forsøger man at lave om på ved at udarbejde informations materiale. Samtidig håber man at 
indførelsen af ECTS point vil gøre det lettere for studerende at komme til KVL.  
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Artikel: Årsberetning for Uddannelsesudvalg og Koordinationsudvalg 
Medie: ØH, s. 9, sær tillæg til ØH 28. februar, 1997 
Forfatter: Morten Kjærgaard 
Initiativets karakter:  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Udvalget er lagt sammen af Uddannel-
sesudvalget og Koordineringsudvalget for Institutter og Studienævn. Der har været afholdt 
løbende møder i året, med meget svingende tilslutning.  
 
Artikel: Konsistoriegruppens årsberetning 
Medie: ØH, s. 9, sær tillæg til ØH 28. februar, 1997 
Forfatter: Martin Magelund Rasmussen 
Initiativets karakter: Årsberetning fra konsistoriegruppen  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Der har i konsistorium været arbejdet 
med bl.a. KVL-strategi 96, evaluering af statut 92 og en sag om MOP. Strategi 96 og bud-
gettet for 97/98 er de studerende stort set tilfredse med. Der lægger op til at en række af de 
ændringer som de har kæmpet for bliver permanente og at KVL forsøger at fastholde de 
gode side det har (i modsætning til en række andre nat. faglige universiteter, som må skære 
ned). En sag om faget MOP for en række studieretninger har været oppe i konsistorium, 
men ende med en beslutning i studienævn. Statut 92 skulle evalueres. Forslaget til ny statut 
ligner meget den gamle og det er der tilfredshed med, på den måde bliver der muligt at vi-
dereføre KVLs særlige styreform uden om Universitetsloven.  
Forholdet til DSR diskuteres. Der har været utilfredshed med kontakten mellem konsisto-
riegruppen og DSR-RS. Konsistoriegruppen mener at kontakten har været ok, og at det er 
begrænset hvad de kan få ud af debatten med RS, da det er to meget forskellige niveauer. 
Samtidig er de i kontant med en række andre studerende, som de får input fra.  
 
Artikel: DSR-nyheder 
Medie: ØH, s. 12-13, 4. december 1997 
Forfatter:  
Initiativets karakter: 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Der er opstået problemer ang. valg af 
studerende til konsistorium da forslag til ny statut ikke er blevet godkendt i UVM.  
Desuden diskuteres universitetsledelse på landsplan 
Der ud over opstiller Ole Vig Jensen fem regler for universitetsledelse:  
De studerende får indflydelse på, hvem der opstiller til ledelsesposter 
De studerende sikres 25 pct. indflydelse på rektor/dekanvalg. 
Ingen væsentlige beslutninger træffes uden om de kollegiale organer.  
De studerendes medlemmer i henholdsvis studienævn, fakultetsråd og konsistorium sikres 
indsigt i de pågældende organers regnskaber. 
Der oprettes næstformandsport i studienævn. Næstformandsposten kan besættes med en 
studerende. 
 
Artikel: Studievejledningen informerer 
Medie: ØH, s. 17, 4. december 1997 
Forfatter: Studievejledningen  
Initiativets karakter: 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Pointloftet hæves, således at man kan 
have 120 point frem for 110. De ekstra point skal den studerende selv fordele på bachelor 
og kandidat. Det betyder at man kan have et årsværk mere end krævet for at bliver kandidat.  
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1998 
Artikel: Den rette balance 
Medie: Beretning 1998 
Forfatter: Bent Schmidt-Nielsen 
Initiativets karakter: Rektors forord/beretning 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: BSN har fokus på forskningen, især 
forskningsledelse og finansiering. BSN udtrykker bekymring for at forholdet mellem frie og 
eksterne midler er skævt. KVLs forskning er for 60 % eksternt finansieret. Så samtidig med 
BSN er tilfreds med at kunne tiltrække forskningsmidler, udtrykker han bekymring for den 
afhængighed af eksterne midler som det skaber. Det betyder at selv de sidste 40 % ofte 
bruges i forbindelse med eksterne projekter.  
I forhold til uddannelser lægger BSN vægt på samarbejdet med DTU og oprettelsen af 
NOVA. BSN vil også sikre flere ansøgere til uddannelserne gennem mere information.  
 
Artikel: Intens aktivitet på det internationale uddannelsesområde 
Medie: Beretning 1998 
Forfatter: KVL 
Initiativets karakter: Beretning om studenter optag og gennemløb 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Ansøger antallet har stabiliseret sig, men 
stadig med sammen skæve mønster som i de tidligere år. På tre uddannelser er alle kvalifi-
cerede ansøgere således optaget (agronom, jordbrugsøkonomi og hortonom). De sidste 
mejeriingeniører dimitterede.  
KVL har den største studentermasse nogen siden. Det skyldes bl.a. at der har været pro-
blemer med overgangen mellem to studieordninger på dyrlægestudiet (94-studieordningne).  
KVL bruger en del kræfter på at informere sine studerende om mulighederne for at studere 
i udlandet. Til udenlandske studerende er der udarbejdet en studiehåndbog på engelsk. 
ECTS er indført per 1. sep. 98.  
 
Artikel: Statut eller universitetslov? 
Medie: ØH, s. 4-5, 12. marts 1998 
Forfatter: Martin Magelund Rasmussen 
Initiativets karakter: Indlæg om ændring af KVLs statut 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: MMRs indlæg ligner et forsøg på at pro-
vokerer til debat. Han spørger om at det ikke ville være bedre at være under universitetslo-
ven, uden indflydelse og under ansvar for så var det lettere at skyde skylde på andre og 
brokke sig. MMR konkluderer at KVLs organisering giver de studerende rigtig gode mulig-
heder for at få indflydelse og at den indflydelse bliver brugt til at forbedre KVL for de stu-
derende. Men han oplever at kæmpe for indflydelsen alene. Derfor efterlyser han andre 
studerende, som også synes det er vigtigt at kæmpe for indflydelsen.  
 
Artikel: Statut 98 eller universitetslov? 
Medie: ØH, 14. maj 1998 s. 4-5 
Forfatter: Bent Schmidt-Nielsen, rektor 
Initiativets karakter: Indlæg om statut 98, skrevet til temanummer af ØH som blev droppet. 
Det var det eneste indlæg. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: BSN undere sig over hvorfor KVLs sta-
tut ikke blev forlænget. Han påpeger forskelle mellem S98 og UL92, især indflydelsen fra 
studerende og TAPer og at de eksterne i KVLs konsistorium, i modsætning til UL92, re-
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præsenterer bestemte interesser. BSN mener at UL92 giver et lavere engagement hos de 
studerende.  
Dernæst fremhævet BSN fordelen ved S98, nemlig den tætte kobling mellem forskning og 
undervisning. Det opnås bl.a. via prorektors repræsentation i Konsistorium, FU og som 
formænd for Konsistorium Uddannelsesudvalg og Forskningsudvalg.  
BSN skriver: ”Helt overordnet kan man se, at UL-92 i lang højregrad placerer beslutningskompetencen 
på enkeltpersoner: rektor, dekan, studieleder og institutbestyrere, hvor vi i S-98har fastholdt en større foku-
sering på de kollegiale organer.” 
 
1999 
Artikel: Hovedløs udenadslære  
Medie: Mosaik, nr. 7, 1999/2000, s. 10-11 
Forfatter: Charlotte Aabo 
Initiativets karakter: Kritik af den veterinære studieordning af 1994.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Man forsøget i 1994 at indføre mere case 
og projekt orienteret undervisning, men det er ikke blevet udmøntet. Der undervises stadig 
på den samme måde som før. ”Det er ikke lykkes at indføre en mere moderne studie ord-
ning på KVL… De læderer jeg har i dag, er uddannet til at undervise på den gammeldags 
måde. Derfor har 94´studieordningen ikke været nogen succes” siger Martin Krarup Niel-
sen, studerende. Han opfodrer til at lære af medicin studiet på KU.  
 
Artikel: De individualiserede unge 
Medie: Mosaik, nr. 8, 1999/2000, s. 4-5 
Forfatter: Leon Brimer, formand for pædagogiks udvalg og det veterinære studienævn 
Initiativets karakter: et debatindlæg om hvordan KVL får flere studerede og fastholder dem.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: LB foreslår en tutor ordning, hvor de 
studerende introducerer til de forskellige institutter på uddannelsen og fra begyndelsen 
etableres muligheder for at diskutere med forskere og andre studerende om relevante em-
ner.   
 
Artikel: Hovedløs kritik  
Medie: Mosaik, nr. 8, 1999/2000 s. 8-9 
Forfatter: lektor Sven Gade Christensen, Benedicte Hald, Kirsten Jørgensen, Jørgen Leis-
ner og professor Jens Laurits Larsen 
Initiativets karakter: Svar på kritikken af veterinær uddannelsen 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Skribenterne afviser kritikken og henvi-
ser til en evalueringsrapport, der roste veterinær studiet. De anfører ”… dyrlægestudiet er 
ikke kun sat sammen for at motivere og fornøje de studerende, men ikke mindst for at ho-
norere samfundets krav til viden og kompetence på det for Danmark meget vigtigt områ-
de… Disse krav nødvendiggøre en meget intensiv undervisning med et betydeligt selvstu-
dium. Det har altid, uanset hvilken studieplan der har været fulgt, gjort veterinærstudiet 
særdeles presset.” Derfor mener skribenterne at det ikke er muligt at lave projekt og case-
baseret undervisning og afviser at ændre på studieplanen før der ligger meget klare beviser 
for at det ikke virker. Samtidig påpeget de at der allerede er noget projektarbejde på studiet.  
 
Artikel: Luft under vingerne  
Medie: Mosaik, nr. 8, 1999/2000, s. 14-15 
Forfatter: Martin Magelund Rasmussen  
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Initiativets karakter: En kommentar til og ’tolkning’ af betydningen af KVLs Internationale 
Strategiske Udvalgs handlingsplan 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: I handlingsplanen lægges der optil at alle 
kandidat uddannelserne skal være på engelsk og at de studerende i højere grad skal til ud-
landet i løbet af deres studie. Endvidere diskuteres om og hvordan KVL skal prioriterer en 
specialisering af både uddannelse og forskning.  
 
Artikel: Boller fra Kohberg 
Medie: Mosaik, nr. 10, 1999/2000, s. 4-5 
Forfatter: Årsfesttale af stud.med.vet. Thomas Bjerregård Jensen 
Initiativets karakter: Årsfesttale  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: KVL har et image problem. KVL mang-
ler en offentligt profil. Derfor opfordrer TBJ forskere til at blande sig i debatten, både i en 
offentlig debat og på KVL.  
 
Artikel: Stærke anbefalinger fra Rektor 
Medie: Mosaik, nr. 10, 1999/2000, s. 6-9 
Forfatter: Bent Schmidt-Nielsen, Rektor 
Initiativets karakter: Uddrag af årsfesttale.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Talen markerer en række centrale pro-
blemer og rektor/KVL (?) stillings til disse.  
Forholdet til centralforvaltningen: Rektor anbefaler en samling af universiteterne på et mi-
nisterium, frem for opdelingen mellem forsknings- og undervisningsministeriet. I sammen 
forbindelse opfodrer han til en langsigtet planlægning på området. Ang. udviklingskontrak-
ter påpeger BSN at de primært kan bruges som et internt værktøj, da det ikke er en tosidig 
forpligtigelse. ”Det positive ligger i … at universiteterne stort set selv kunne bestemme indholdet… Vo-
res udviklingskontrakt er derfor primært et værktøj til indvortes brug.”  
Forholdet til andre forskningsenheder og erhvervslivet: Samarbejde mellem andre KVL og 
sektorforskning, oprettelse af centre (LMC ect.) med ekstern finansiering (75 %). Debatten 
om fri forskning ”… har sat fokus på styring og finansiering. Og den har sat fokus på forskernes vi-
denskabsetiske baggrund, men i lige så høj grad på erhvervslivets forretningsetik.”  
Mobilitet blandt de studerende og medarbejdere: Mobiliteten bland de studerende skal øges. 
De lærer nyt ved at komme ud og se deres uddannelse fra en ny vinkel. I den forbindelse 
ligger også en ’uofficiel’ evaluering/benchmarkning.  
 
Artikel: Elev eller studerende? 
Medie: Mosaik, nr. 10, 1999/2000, s. 12-13 
Forfatter: Martin Krarup Nielsen, stud.med.vet. 
Initiativets karakter: Replik til svart på kritikken af veterinær uddannelsen. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: MKN stille spørgsmålstegn ved nødven-
digheden at den undervisningsform studiet har nu (forelæsninger med skriftlige eksamener, 
udenadslære, terperi ect.). MKN skriver ”Det veterinærer studium er nemlig ikke et studium før sent 
i uddannelsen. Før er der tale om undervisning og terperi. Man får en pensumliste og en forelæsningsplan, 
så går man til forelæsning og høre underviseren gennemgår, hvad der står i bogen, og derefter går man hjem 
og lærer det hele udenad… Problemet i dette er, at man ikke på noget tidspunkt skal tage stilling til, man 
foretager sig. Man behøver ikke overveje, om der eksempelvis var en anden bog, som behandlede emnet bedre, 
eller om det nu også er en skinbarlige sandhed, man sider og læser. Man bliver til en ukritiks og indifferent 
læserobot…”  
MKN Mener at de studerende gøres til elever, fordi studieformen er for uselvstændig.  
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Endeligt kritiserer MKN de fem undervisere for ikke at ville forsøge at gøre op med måden 
at tilrettelægge veterinæruddannelsen på. Han henviser til andre veterinæruddannelser, hvor 
projekt og case-baseret undervisning er i brug.  
 
Artikel: Bliv cand.scient. i landskabsforvaltning 
Medie: Mosaik, nr. 13. 1999/2000, s. 2 
Forfatter: Charlotte Aabo 
Initiativets karakter: Orientering om overbygningsuddannelsen i landskabsforvaltning 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: 1. sep. 2000 optager KVL nye studeren-
de til kandidat uddannelsen i landskabsforvaltning. Udover en del med KVL baggrund, kan 
også bachelorer fra nogle fag på KU, ÅU og AUC bliver optaget. Uddannelsen er en tvær-
faglig uddannelse mellem natur og samfundsvidenskabelige fag.  
Universitetspolitisk position: udtryk for konkurrencen mellem institutioner om de stude-
rende.  
 
Artikel: MOP skifter navn  
Medie: Mosaik, nr. 13, 1999/2000, s. 4-5 
Forfatter: Gusta Clausen 
Initiativets karakter: MOP-gruppen (Metode og Projekt) skifter navn til Sektion for Læring 
og Tværvidenskabelig Metode.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Sektionen arbejde med, videnskabsteori, 
kommunikation, pædagogik og rådgivning. Har udviklet kurser fra at være små frivillige 
hold, til at specielt sammensatte kurser til de forskellige uddannelser. Fra 1998 er sektionen 
blevet organisatorisk opgraderet ved ansættelsen af to lektorer og to ph.d.-studerende. Der 
er dog stadige en meget høj udskiftning af personale, da mange er undervisere er midlerti-
dig ansat. Derfor ønsker lektor Søren Brier sig også flere fastansatte, og muligheden for at 
udbyde efteruddannelse der relaterede sig til undervisning og vejledning. På de fleste ud-
dannelser arbejder sektionen sammen med de faglige vejledere. ”I praksis er det jo umuligt at 
adskille undervisning i metode og projektarbejde fra det faglige indhold, som projekterne indeholder” siger 
Susanne Leth 
 
Artikel: Vejen til en ny veterinær studieordning 
Medie: Mosaik nr. 13, 1999/2000, s. 10-11 
Forfatter: Professor John E. Olsen, formand for Veterinærudvalget (til udarbejdelse af en 
ny studieordning) 
Initiativets karakter: Orientering om organiseringen af processen og de rammer som udval-
get har lagt.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Konsistorium har nedsat et udvalg bestå-
ende af: formand udpeget af rektor, seks repræsentanter for de fem veterinærer institutter, 
en repræsentant fra Den Danske Dyrlægeforening, to udpeget af KVLs repræsentantskab, 
en fra Det Levnedsmiddel-, Ernærings-, og Grundfagsvidenskabelige Kollegium og tre ve-
terinærstuderende. Der udover er der ingen krav om involvering eller høring af interessen-
ter. Udvalget har ca. et halvt år til at arbejde i før det skal fremlægge resultatet for konsisto-
rium.  
Der nedsættes seks interne og fire eksterne udvalg. De interne udvalg skal behandle en 
række spørgsmål fra konsistorium og de fire ekstern forholde sig til den basisdelen af ud-
dannelsen, henholdsvis med henblik på de erhvervsmæssige funktioner dyrlæger skal vare-
tage (inden for husdyrproduktion, mindre husdyr og fødevaresikkerhed og – kvalitet). Ud-
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valget forestiller sig at de første fire år er samlet og at der i det sidste år foregår en speciali-
sering via kurser og specialet.  
Udvalget vil også se på hvordan andre veterinære uddannelser er sammensat og hvordan 
man kunne ændre undervisningsformen i væk fra fag opdelte ”… forelæsninger til problembase-
ret læring…”. Således signaleres en mulig ændring af klassiske faggrænser og der lægges vægt 
på at det ”… kan være smertefuld og langsommelig proces, og hvortil der baseret på erfaring andre steder 
kræves støtte fra professionelle pædagoger.” 
 
Artikel: Om KVLs uddannelser, jordbrugsbiologer og tiltrængte opstramninger i valgsy-
stemet.  
Medie: Mosaik, nr. 14, 1999/2000 
Forfatter: Svend Rasmussen, docent ved Institut for Økonomi, Skov og Landskab 
Initiativets karakter: Et debatindlæg om en ny organisering af KVLs uddannelser.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Fra flere sider er forskellige KVL uddan-
nelser blevet kritiseret for ikke at have en klar nok profil, det gælder agronomerne og jord-
brugsøkonomerne (i denne artikel). Artikel vil bidrage til en diskussion af kandidat titler og 
linie betegnelser. Således foreslår SR at slå en række bachelor uddannelser sammen, så der 
bliver færre. Det samme foreslås ang. kandidat uddannelserne. Der skulle så være mulighed 
for at specialisere sig på de forskellige uddannelser. Der foreslås en deling, så der på hver 
uddannelse er en del obligatoriske kurser, nogle semi-obligatoriske (altså nogle hvor man 
f.eks. skal vælge tre ud af fem) og endelig en række valgfrikurser.  
Endelig er det en erfaring at jordbrugsøkonomuddannelser i en hvis grad servicerer andre 
KVL uddannelser i form af kurser i eks. økonomi.  
 
Artikel: Det levende universitet 
Medie: Beretning 1999 
Forfatter: Bent Schmidt-Nielsen 
Initiativets karakter: Indledning ved rektor 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: KVL har opstillet mål som grundlag for 
kontrakt med ministeriet, 50 er det blevet til. BSN betoner samarbejdet med andre, både 
sektorforskning, universiteter i ind- og udland. Internationale samarbejde fremhæves.   
 
Artikel: Lidt nyt fra konsistoriegruppen 
Medie: ØH, s. 21, 14. april 1999 
Forfatter: Dennis Nielsen,  
Initiativets karakter: 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: I NOVA regi er det stillet forslag om en 
nu kandidatlinie. Konsistorium er noget skeptiske, da kandidatlinien i bioressourceteknolo-
gi, lige er blevet nedlagt. Man vedtog dog at oprette linien i agroøkologi  
 
Artikel: Samarbejde hen over Øresund 
Medie: Beretning 1999 
Forfatter: KVL 
Initiativets karakter: Beretning om studenter optag og gennemløb 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: KVL og Sveriges Lantbruksuniversitet 
opretter i 2001 en fælles hortonom uddannelse. Dette skal sikre en økonomiske bærerdyg-
tig uddannelse. 
Veterinæruddannelsen er blevet evalueret af UVMs Evalueringscenter. Konklusionen var at 
uddannelsen var for komprimeret og at man burde dele den sidste del op i specialiseringer. 
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Med i overvejelserne om en ny studieordning skal også indgå en analyse af veterinæres 
fremtidige arbejdsområder.  
KVL ansøger om at oprette en kandidat uddannelse i landskabsforvaltning. Ikke kun for at 
tilgodese egen bachelorer, men også for at tiltrække bachelorer fra andre universiteter.  
Der har endnu en gang været et fald i ansøgere. Mønsteret er et samme som de andre år, 
men i 1999 er der ikke medtaget en tabel om antal af ansøgere og adgangskvotient i beret-
ningen.  
Der bliver også diskuteret forholdet mellem muligheden for at tilrettelægge individuelle 
studieforløb [som i 80erne?] og en fælles faglig profil.  
 
2000 
Artikel: Hvad er internationalisering? 
Medie: Mosaik, nr. 4, 2000/2001, s. 8-9 
Forfatter: stud.med.vet. Thorsten Ravnborg Thude, formand næstformand for det veteri-
nære studienævn.  
Initiativets karakter: Indlæg om antallet af udenlandske studerende på veterinæruddannel-
sen. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: I løbet af de sidste seks år er andelen af 
især svenske og norske studerende på veterinæruddannelsen steget, således af de i 2002 ud-
gør næsten halvdelen. TRT udtrykker en bekymring for hvad det betyder for studiet. Han 
mener ikke så mange studerende kan integrere sig i det danske studiemiljø. Endvidere er 
han bange for der komme til at mangle dyrlæger i Danmark, da de fleste udlændinge vil 
flytte hjem efter studiet. Et øget optager løser ikke problemet, da der mangler faciliteter til 
undervisningen.  
 
Artikel: Inspirerende pædagogisk miljø 
Medie: Mosaik, nr. 4, 2000/2001, s. 12-13 
Forfatter: Jóhanna Haraldsdóttir og Leon Brimer  
Initiativets karakter: oprettelsen af et Pædagogisk Udvalg.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: For at styrke det pædagogiske arbejde og 
især uddannelsen af yngre undervisere har KUR (Konsistoriums Uddannel-
se/undervisnings råd?) nedsat et pædagogisk udvalg. Der er fem VIPere og to studerende. 
Udvalget har ansvaret for uddannelsen af KVLs undervisere og for udviklingen af under-
visningsformer på KVL. Konkret har udvalget igangsat en evaluering af adjunkt uddannel-
sen og suppleret den med en IT-dag. Endvidere har udvalget foranstaltet en evaluering af 
MOP kurserne. Både en eksterne og en intern. Udvalget prioriteter at satse på IT i under-
visningen, altså integration af forskellige tekniske hjælpemidler.  
 
Artikel: Udvekslingsstuderende strømmer til 
Medie: Mosaik, nr. 7, 2000/2001, s. 3 
Forfatter: Charlotte Aabo 
Initiativets karakter: Artikel om et øget antal udenlandske studerende 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Der kommer flere og flere udenlandske 
studerende til KVL. Man forsøger at integrere dem via ’First Comtact’. KVL vil gerne have 
flere udenlandske studerende og ser at det er gode muligheder, da 20 % af kurserne bliver 
udbudt på engelsk. Det betyder at det er muligt at sammensætte et helt kursusforløb på en-
gelsk.  
Universitetspolitisk position: Øget internationalisering af uddannelserne, flere kurser på en-
gelsk og mere almindeligt at rejse ud.  
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Artikel: Kursen er lagt 
Medie: Mosaik, nr. 7, 2000/2001, s. 8-9 
Forfatter: Ingelise Lundgaard, Lars Johannsen og Maja Puk Nielsen, Sagsbehandlere 
på ’Strategi 2000’. 
Initiativets karakter: KVL får ny strategi.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Konsistorium besluttede i foråret 2000 at 
formulerer en ny strategi i forbindelse med § 14 – udviklingsredegørelsen.  
Strategi 2000 vil gerne droppe opdelingen mellem forskning og uddannelse. Der skri-
ves: ”Formålet er at skabe en bedre sammenhæng mellem uddannelse og forskning – og at styrke opfattel-
sen af KVL som en samlet institution.” Som led i internationaliseringen bliver Strategien også 
udgivet på engelsk.  
”Målsætningerne i strategien kredser om følgende nøgle begreber: videnformidling, kvalitetsudvikling, sam-
arbejde, internationalisering, synlighed og arbejdsforhold.” 
 
Artikel: KVL – uddannelser i støbeskeen  
Medie: Mosaik, nr. 7, 2000/2001, s. 10-11  
Forfatter: Søren Storgaard Jørgensen, Lektor, Institutbestyrer, Kemisk Institut 
Initiativets karakter: Et debatindlæg om forandringerne af KVLs uddannelser 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: SSJ mener at KVL oplever en øget kon-
kurrence om de studerende. Det har fået flere uddannelsesretninger til at revidere deres 
studiernes form og indhold, for at klargøre studiernes mål. Således er både levnedsmiddel-
uddannelsen, skovbrugsstudiet og Hortonomstudiet blevet ændret og veterinærstudiets ind-
retning diskuteres. Alle har i større eller mindre grad forsøgt at ændre undervisningen fra 
forelæsninger over i mod Problem Based Learning (PBL). Endvidere har Hortonomerne 
også indført en blok ordning. SSJ stille spørgsmålstegn ved hvad de meget forskellige æn-
dringer bunder i: ”Er der principielle forskelle mellem det videnskabsteoretiske grundlag for henholdsvis 
naturvidenskabelige, planlægningsmæssige eller (veterinær)medicinsk erkendelse og etik, som kan begrunde 
forskellige studieformer?”.  
SSJ mener at forandringer er nødvendige og spørger om de forskellige erfaringer med for-
skellige studieorganisering kan hjælpe. Endvidere mener SSJ at ”Vi må indse, at konstruktioner, 
der er specielle for små studier retninger, vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende. I forhold til omverde-
nen er alle KVLs studieretninger små.” 
Så følge har af argumenterer SSJ for oprettelsen af et nordisk landbrugsuniversitet. ”Nova-
samarbejdet er kommet fra start, og jeg er overbevist om, at en sådan opbygning [som University of Califor-
nia, udstrakt campus] ville gøre Norden bedre rustet til konkurrencen med andre aktører på området i 
EU.” 
Som første skridt ”… kunne … en beslutning om at bygge en Nordisk veterinærskole i på KVL i 
Taastrup…” være en begyndelse. SSJ argumentere for at det er nødvendigt at samle ressour-
cerne på færre institutioner for at kunne tiltrække nok kvalificerede forskere og studerende, 
samt kunne være synlige på europæisk niveau.  
 
Artikel: Nye biotek-scient.ér på vej 
Medie: Mosaik, nr. 9, 2000/2001, s. 12-13 
Forfatter: Martin Magelund Rasmussen 
Initiativets karakter: Oprettelsen af ny biotek uddannelse.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: i konkurrence med både DTU og AAU 
har man på KVL nedsat et udvalg som skulle sammensætte en bachelor og kandidat ud-
dannelse i bioteknologi. Uddannelsen er sammensat af allerede eksisterende kurser og har 
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en stram opbygning, med få valgmuligheder på bachelor delen. Fra beskrivelsesudvalgtes 
side håber man at modellen, med en bred stramt struktureret bachelor del og en mere åben 
kandidat del, kunne være grundlaget for oprettelsen af en eller flere obligatoriske bachelorer 
uddannelser på KVL.  
Uddannelsen kommer først til at optage studerende fra 1. sep. 2002, da der først skal en 
ministeriel godkendelse igennem.  
Processen hænger også sammen med et mål i udviklingskontrakten om at udvikle nye 
cand.scien.ér.  
 
Artikel: Vi udvikler vore uddannelser 
Medie: Mosaik, nr. 10, 2000/2001, S. 4-5 
Forfatter: Rektor Bent Schmidt-Nielsen  
Initiativets karakter: Rektors tale ved årsfesten 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Talens fokus var uddannelserne.  
Der er meget stor forskel i søgningen af KVLs uddannelser og for de fleste et vigende antal 
ansøgere. ”På grund af den nære kobling mellem optag af studerende og de bevillinger der tildeles KVL, 
er et svigt i søgningen et alvorligt problem for os her og nu.”  
For at øge interessen for at studere på KVL bruges det hvert år 1,7 millioner på informati-
onsmateriale. 
KVL udvikler uddannelserne. Mange samarbejde med andre universiteter og institutioner. 
Både andre offentlige og private. De fleste retter sig mod forskellige erhvervsfelter.  
KVL forsøger at tiltrække mange udenlandske studerende, og håber samtidig på at kunne 
sende mange studerende ud. Mangler boliger i København.  
 
Artikel: Morgendagens hortonomer 
Medie: Mosaik, nr. 10, 2000/2001, s. 12-13 
Forfatter: Ole K. Borggraard, Professor ved Kemisk Institut og formand for Studienævnet 
for Hortonomer.  
Initiativets karakter: Orienterende artikel om den nye hortonom uddannelse 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: ”Det er første gang, at der laves en fælles ud-
dannelse mellem to universiteter i Danmark og Sverige” ”… målet er at skabe en ny stærk fremtidssikret 
havebrugsvidenskabelig uddannelse.” 
”En væsentlig fordel ved at gøre uddannelsen engelsksproget er, at vi kan gøre den til en ægte international 
uddannelse med deltagelse af studerende og lærere fra i princippet alverdens lande… Udvekslinger der giver 
et markant fagligt løft og som vil være med til at sikre et dynamisk og innovativt undervisningsmiljø.” 
Hortonomen skal kunne begå sig på et internationalt marked og skal derfor beherske en-
gelsk som fagsprog.  
Uddannelsen er bygget op over en toårig introduktions periode, for der efter at kunne spe-
cialiserer sig inden for en række forskellige områder.  
 
Artikel: The Euro League 
Medie: Mosaik, nr. 13, 2000/2001, s. 3 
Forfatter: Martin Magelund Rasmussen  
Initiativets karakter: Etableringen af et samarbejde mellem de bedste europæiske jordbrugs-
relaterede universiteter.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Prorektor for uddannelse, Flemming 
Frandsen: ”At perspektiverne er store for uddannelsesområdet ligger uden for en hver tvivl… En af de 
bærende idéer er jo at udvikle fælles programmer og uddannelser – der vil give de studerende en bedre ud-
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dannelse. Ligeledes vil en gensidig anerkendelse af kvalitetsniveauet og kurserne lette meriteringen og dermed 
også fremme mobiliteten.”  
”At etablere en klasse for de allerbedste studerende er ikke i harmoni med de danske traditioner, men vi 
må være åbne. Naturligvis er vi i ledelsen glade for at være blandt de indbudte i ligaen, men det er ikke 
uproblematisk.”  
Universiteterne forbliver selvstændige, men forpligtiger sig til ”… at få mål og vejet det akade-
miske niveau af samarbejdspartnerne… The Euro League vil naturligvis undervise på engelsk…”  
”- Og selvom vi har visse reservationer, åbner et samarbejde i the Euro League mange muligheder.” 
 
Artikel: Universitet ved årtusindeskifte 
Medie: Beretning 2000 
Forfatter: Bent Schmidt-Nielsen 
Initiativets karakter: Forord/beretning ved rektor 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: I 2000 blev der fastlagt budget for de 
næste to år. BSN klager over universitetet hører under to ministerier. Der blev også vedta-
get Strategi 2000. Den fastlægger blandt andet at der skal arbejdet med internationalisering. 
Der skal indgås aftaler med udenlandske universiteter og findes midler til forskning i EU. 
BSN nævner den dansk-svenske hortonom uddannelse som eks.  
 
Artikel: Det individuelle studieforløb 
Medie: Beretning 2000 
Forfatter: KVL 
Initiativets karakter: Beretning om studenter optag og gennemløb og ændringer i overord-
net studieorganisering  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: For at sikre klare fagprofiler nedlægger 
konsistorium kandidatlinierne. Vejledende studieplaner skal hjælpe de studerende til at 
sammensætte deres egen uddannelse.  
Der lægger samtidig op til at der oprettes en række kandidat uddannelser, så man som ba-
chelor har flere linier at vælge i mellem. Samtidig kan det tiltrække bachelorer fra andre 
universiteter.  
Der er et fald i antallet af ansøger (som ikke fremstille i tabel) også kvote 2 ansøgere er fal-
det. (UVM har skåret ned i andelen af kvote 2 ansøgere).  
Der er udarbejdet et engelsksproget tillæg til eksamensbeviset. 
Pædagogisk udvalg har evalueret adjunktuddannelserne og de obligatoriske kurser i ”meto-
de og projektarbejde”. Der står ikke noget om resultatet. 
Rektor og prorektor for undervisning har været på rejse til USA og Canada for at etablerer 
kontanter med universiteter. Det skal sikre at KVL studerende kan komme til at studerer i 
udlandet. Der er også indgået aftaler i Australien og New Zealand.   
 
Artikel: ØH fylder 30 år 
Medie: ØH, 17. februar 2000 
Forfatter: Line von Gersdorff (redaktør) 
Initiativets karakter: Indlæg om ØHs historie 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Ud over at gennemgå ØHs historie på-
peger LvG forskellen fra den gang til nu hvad indholdet angår. I 2000 er ØH stort set blot-
tet for politiske og debatterende indlæg, men har nærmere karakter af opslagstavle. 
 
Artikel: Formandens årsberetning  
Medie: ØH, 17. februar 2000 
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Forfatter: Signe Anthon, afg. formand for DSR 
Initiativets karakter: beretning 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: DSR har fået ny organisering, som bl.a. 
betyder at ”… dem som laver arbejdet også er dem, der tager beslutningerne…” SA gør opmærksom 
på at det også betyder at man har et stort ansvar for at orienterer og inddrage andre i de be-
slutninger man tager. SA skriver også at det har været svært at skaffe folk til DSR. Det har 
betydet at DSR ikke har kunnet afholde alle de aktiviteter, som man gerne ville.  
I den nye organisation er en større adskillelse af DSR og konsistoriegruppen. Forskel til be-
gyndelsen af 90erne hvor de holdt møder og weekends sammen.   
 
2001 
Artikel: Kære studerende  
Medie: Mosaik, nr. 1, 2001/2002, s. 6-7 
Forfatter: Emil Olsen, De Studerendes Råd (DSR) 
Initiativets karakter: Indlæg med opfordring om at bruge DSR 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Artiklen er en præsentation af DSRs ak-
tiviteter og en opfordring til at benytte de servicer DSR kan yde. ”Og selv på KVL, hvor vi 
som studerende har relativ meget indflydelse, kan det være nødvendigt en gang imellem at gøre ledelsen op-
mærksom på, at tingene måske kunne gøre bedre”.  
 
Artikel: De fede tider er forbi 
Medie: Mosaik, nr. 2, 2001/2002 
Forfatter: Martin Magelund Rasmussen  
Initiativets karakter: Artikel om KVLs økonomi i forbindelse med finanslovsforslaget 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: I en årrække er det gået KVL godt øko-
nomisk, pga. store eksterne midler og stagnerende basismidler. Dog har der især i forbin-
delse med STÅ været en vigende indtægt da STÅ ikke er blevet løn- og prisreguleret. Det er 
således blevet ’dyrere’ at uddanne de studerende, eller prisen er faldet for per studerende.  
Samtidig er indtægterne fra forskningen faldet af forskellige grundet.  
Samlet set betyder det at KVL mangler 13 millioner på budgettet for 2002. Det betyder en 
reduktion på ca. 20 fuldtidsstillinger og mindre råderum til institutionen. Hvordan det en-
der er ikke lige til at sige, da det også komme an på eks. EU-midler og evnen til at tiltrække 
eksterne finansiering.  
 
Artikel: Lokaler på KVL – hvem skal nu betale? 
Medie: Mosaik, nr. 3, 2001/2001, s. 3 
Forfatter: Jan Hansen, chefkonsulent i Budgetkontoret 
Initiativets karakter: I forbindelse med Byggedirektoratet overtagelse af bygningsmassen 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Efter d. 1/1 2001 indfører en husleje-
ordning for statens undervisnings og forskningsbygninger. Det betyder at KVL nu skal be-
tale en husleje på 115 millioner kr. årlig. Samtidig betyder det at KVL lige gyldigt hvor 
mange indtægter der er, skal betale huslejen. Således kan der i tider med vigende indtægter i 
form af eks. STÅ eller forskningsbevillinger kommet til at bliver taget midler fra undervis-
ning og forskning til at betale husleje med. På samme måde bliver man i tilfælde at lokale 
mangle nød til at finde finansieringen i det samlede budget, før man kan udvide med de 
nødvendige lokaler 
 
Artikel: Nedlæg veterinæruddannelsen 
Medie: Mosaik, nr. 8, 2001/2002, s. 6 
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Forfatter: Steen Hansen, Institutleder ved Institut for Matematik og Fysik 
Initiativets karakter: Svar på indlæg om finansiering af større optag af veterinærstuderende 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: SH argumenterer for at man ikke kun 
kan betragte optaget af veterinærstuderende ud fra et økonomisk perspektiv, men også må 
anlægget en samfundsmæssigt. Således har KVL både en forpligtigelse til at tilgodese afta-
gere af dyrlæger og de studerende der søger optagelse: ”Ingen tvivl om, at det danske samfund 
har brug for mange flere veterinær kandidater fra KVL. Og ingen tvivl om, at der er rigtig mange potentielt 
fremragende dyrlæger blandt de ca. 500 ansøgere, vi siger nej til hvert eneste år. Det er ærlig talt en skanda-
le, at det ikke er lykkedes for KVL at løse vores opgave med den store efterspørgsel efter kandidater og de 
mange ansøgere til uddannelsen.” 
 
Artikel: En Institutleders rolle – og ønsker for fremtiden 
Medie: Mosaik, nr. 9, 2001/2002, s. 12-13 
Forfatter: Grete Bertelsen, Institutleder ved Mejeri- og Levnedsmiddelinstituttet 
Initiativets karakter: Indlæg om at institutleder  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: GB argumenterer for en stærk ledelse af 
institutterne og omtaler i den forbindelse ledelsen af institutterne på sammen måde som le-
delse bliver beskrevet i forbindelse med ledelse af kommercielle institutioner. I forbindelse 
med undervisningen lægger GB vægt på at ”Instituttets undervisningstilbud bør i stigende grad ud-
bydes på engelsk og på den måde bidrage til større international udveksling af studerende og samtidig skabe 
større kundegrundlag.” 
 
Artikel: Langt fra ord til handling  
Medie: Mosaik, nr. 12, 2001/2002, s. 16-17 
Forfatter: Emil Olsen (tidligere formand for DSR) og Martin Toft (tidligere formand for 
VMF) 
Initiativets karakter: Debat indlæg med kritik af forholdene for den kliniske del af veterinær 
udannelsen 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: EO og MT fastslår at forholdene siden 
1994 er blevet forringet, både i forhold til holdenes størrelse og de faciliteter der tilbydes. 
Med støtte i en række andre kilder, eksterne evalueringer, udtalelser fra instituttet ect., ar-
gumentere de for at man ikke skal øge optaget på veterinær studiet. Det vil betyde at der 
kommer for store hold.  
Samtidig påpeger de, at de studerende kun i ringe grad har været involveret i de tiltag, der 
har været for at løse problemerne.  
 
2002 
Artikel: Stækkede vinger? 
Medie: Mosaik, nr. 1, 2002/2003, s. 10-11 
Forfatter: Helene Burén  
Initiativets karakter: Interview med rektor og to studenter repræsentanter i konsistorium 
ang. ny ledelses ordning. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Rektors formål med ændringen af struk-
turen er at få et ”… mere velledet, fremtidsorienteret og hurtigreagerende universitet.” De studerende 
er ikke helt så begejstrede de er kritiske overfor: ”Det foreslåede antal og fordelingen af studenter-
medlemmer i konsistorium og bestyrelse.” og ”Kompetenceændringen i konsistorium og studienævn fra at 
være besluttende til at blive rådgivende.” 
Især det at gøre konsistorium og studienævn til rådgivende er de studerende kritiske over-
for, Mette Just: ”Jeg ser det som et stort nederlag for de studerende, hvis studienævnene bliver rådgivende. 
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Det er en af de største trusler mod studenterindflydelsen. Studienævnene er det organ, hvor man som stude-
rende har den direkte indflydelse på udformningen og indhold af de enkelte uddannelser.”  
”Baggrunden for at ændre kompetencen i organerne er, at KVL ønsker at flytte beslutningskompetencen fra 
organer til enkelt personer. Rektor mener, at den ændring vil gøre det lettere at tage langsigtede beslutninger 
til gang for både KVL og de studerende.” 
 
Artikel: Flere studerende på KVL 
Medie: Mosaik, nr. 2, 2002/2003, s. 12-13 
Forfatter: Marie E. Kielsgaard  
Initiativets karakter: Indlæg om optaget på KVL 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: For første gang i lang tid bliver det opta-
get flere studerende på KVL end året før. Især Bio-tek uddannelsen tilfører 45 nye stude-
rende. Endvidere skyldes ned optaget at der er oprettet 20 pladser med på veterinæruddan-
nelsen.  
 
Artikel: Ny kandidatuddannelse i klinisk ernæring og ny kandidatuddannelse i miljø- og na-
turressourceøkonomi 
Medie: Mosaik, nr. 8, 2002/2003, s. 13 
Forfatter: Charlotte Aabo 
Initiativets karakter: Oprettelsen af to ny kandidatuddannelser  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Fra september 2003 oprettes to nye kan-
didat uddannelser på KVL. Begge er tværvidenskabelige uddannelser, mellem samfundsfag 
og naturvidenskab og sigter på arbejder i administration af forskellige art.  
 
Artikel: Flere og bedre dyrlæger  
Medie: Mosaik, nr. 9, 2002/2003, s. 4-5 
Forfatter: Charlotte Aabo 
Initiativets karakter: KVL optager flere veterinærstuderende 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Som svar på ’samfundet’ krav i form af 
mange ansøgere og ingen arbejdsløshed har KVL valgt at optage 50 % flere veterinærstude-
rende i 2005. Samtidig ændres uddannelsens udformning, fra forelæsningsbaseret til PBL. 
Dette mener prorektor for undervisning Flemming Frandsen vil højne uddannelsens kvali-
tet.  
Problemet med kvalificerede undervisere mener FF ikke er noget problem.  
 
Artikel: En god dyrlæge skabes… 
Medie: Mosaik, nr. 9, 2002/2003, s. 6-7 
Forfatter: Helene Bulén 
Initiativets karakter: Interview med to studenterrepræsentanter fra veterinæruddannelsen.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Begge repræsentanter finder at det er vig-
tigt at undervisningen lægger om fra udenadslære til mere problemløsnings orienterede un-
dervisning. Tom Knudsen siger: ”I princippet er det lige meget, hvilke problemer vi lærer at løse, for 
essensen er at lære den øvelse, der hedder ”at løse problemer””.  
Samtidig på peger både TK og Emil Olsen at dyrlægeuddannelsen i dag ikke kun komme til 
at være praktiserende dyrlæger, men også skal kunne udfylde jobfunktioner i fremtiden. 
TK: ”Man bliver nødt til at kunne nogle andre ting som dyrlæge i fremtiden. I dag er der kun cirka 40 
procent, der bliver praktiserende dyrlæge, men det tal bliver sandsynligvis endnu lavere, når der i 2005 op-
tages 60 studerende mere [end i 2001].” 
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”Ved at reformerer uddannelsen får vi muligheden for at tiltrække en ny type studerende, som netop er inte-
resseret i andre fremtidsudsigter en at bliver en klassiske dyrlæge.” 
 
Artikel: KVL har et globalt ansvar 
Medie: Mosaik, nr. 10, 2002/2003, s. 10-14 
Forfatter: Rektor Per Holten-Andersen 
Initiativets karakter: tale ved årsfesten 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: KVL har to kandidatuddannelser der sig-
ter mod ulande. Fjerne man taxametertilskuddet fra dem fjerne man en vigtig del af ulands-
bistanden.  
Internationalisering: ”I KVLs internationaliseringsstrategi angives det, at alle KVLs kandidatuddan-
nelser skal være engelsksprogede inden år 2010 – jeg satser på at dette tidspunkt kan fremrykkes. Formå-
let er at bibringe vores studerende sprogkundskaber, så de har hele verden som deres jobmarked – ikke kun 
det danske.”  
 
Artikel: Mod bedre undervisning og større mobilitet 
Medie: Mosaik, nr. 11, 2002/2003, s. 12-13 
Forfatter: Charlotte Aabo 
Initiativets karakter: KVL planlæger at indføre en ny årsstruktur  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Målet med strukturændringen er at skabe 
bedre undervisning og større mobilitet. Ved at bygge studiet op som andre naturvidenska-
belige uddannelser, bliver der bedre mulighed for at flytte studie, tage til udlandet ect. 
Flemming Frandsen, prorektor for undervisning: Kravet [til 3+2 opbygningen] betyder, at 
der skabes mulighed for, at de studerende kan skifte universitet, studium, rejse udenlands 
mm. – altså et spørgsmål om fleksibilitet og mobilitet som kan fremmes af en struktur. 
Om uddannelsernes indhold siger han: ”KVL har længe haft mange små kursusforløb. Det er me-
get ressourcekrævende, og der er målet ved den gennemgribende ændring af strukturen, at der sker en juste-
ring af det meget store kursusudbud. Studienævnene skal i samråd med institutterne indarbejde småkurser i 
seminarrækker, skriftlige opgaver eller lignende. På den måde mister vi ikke de emner, som de små kurser 
måtte omfatte, men lærerkræfter og øvrige ressourcer kan forhåbentligt udnyttes bedre.” 
Udover at forbedre undervisning og styrke mobiliteten har ændringen også et tredje for-
mål: ”Endelig er det vigtigt, at vi demonstrerer, at vi er parate til ændringer, når der er forventninger om 
det.” 
 
Artikel: Færre midler til censorer forringer ikke uddannelser 
Medie: Mosaik, nr. 13, 2002/2003, s. 10-11 
Forfatter: stud.med.vet. Emil Olsen stud. repræsentant i konsistorium, og René Grave for-
mand for DSR 
Initiativets karakter: Indlæg om besparelsen på udgifterne til eksterne censorer.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Fra at 78 % af kurserne i 1998 var be-
dømt ved ekstern censur skal kun ca. 50 % i 2004 bedømmes ved eksterncensur, som følge 
af en besparelse. EO og RG mener ikke at det nødvendigvis betyder at uddannelserne bli-
ver dårligere, men de beklager at det endnu ikke ligger klare retningslinier for den interne 
censur.  
 
Artikel: Ny ledelsesstruktur på KVL  
Medie: ØH, s, 24, 18. april 2002 
Forfatter: Christian Dehlholm, studenter medlem af konsistorium 
Initiativets karakter: Indlæg om debatten og høringssvar op til universitetsloven 2003 
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Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Der er fra ministerium ect.. meldt meget 
korte høringsfrister ud. Derfor er det ikke muligt at følge samme høringsprocedurer som 
normalt på KVL. Konsistorium nedsætter et hurtigt arbejdende udvalg.  
 
2003 
Artikel: Byg din egen uddannelse 
Medie: Mosaik, nr. 1, 2003/2004, s. 4 
Forfatter: Flemming Frandsen 
Initiativets karakter: En redegørelse for Uddannelsesreform 2005 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: I artiklen skitserer FF de ændringer Ud-
dannelsesreform medfører.  
Opbygning: i fremtiden vil der være færre bacheloruddannelser, mens kandidatuddannel-
serne vil bliver udbygget i antal. Man skal altså efter bacheloren vælge kandidatuddannelse. 
Strukturer skal give den studerende fleksibilitet til at vælge og tilrettelægge sin uddannelses 
efter eget hoved.  
Dette skal også betyde at flere udenlandske studerende vælger KVL, enden i forbindelse 
med hele uddannelsen eller bare kandidaten.  
 
Artikel: Lad dine argumenter få vægt 
Medie: Mosaik, nr. 1, 2003/2004, s. 6-7 
Forfatter: Charlotte Aabo 
Initiativets karakter: Interview med Emil Olsen (stud.med.vet. og med i en del forskellige 
studenterpolitik) og Mette Justesen, stud.oecon.agro og stud.rep. i den midlertidige besty-
relse. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Begge studerende lægger vægt på at den 
nye ledelsesstruktur betyder at ledelsen bliver mere ’effektiv’.  
Samtidig kan de begge se, ”at en stor del af bestyrelsesarbejdet kommet til at foregå uden for møderne – 
i lobbyen.”  
Emil Olsen karakteriserer udviklingen sådan: ”Ledelsen arbejder hurtigere og i nogle sammenhænge 
mere lukket end for få år siden. Derfor er det vigtigt, at vi gør vores indflydelse gældende, der hvor vi har 
mulighed for det. At vi forsøger at få indsigt i interne ledelsesnotater, og i det hele taget er med til at sætte 
dagsordenen… Vi skal vogte over åbenheden og sikre indsigten i beslutningsprocesserne.” 
DSR forsøger at engagerer de studerende via en ”hvad rager det dig kampagne”.  
De slutter af med at sige: ”Vi er som studerende ikke kun kunder på KVL. Vi er med til at bære 
universitetet derhen, hvor det gerne skulle være. Derfor er vi forpligtet på at tage ansvar for vores egen ud-
dannelse. Det er ikke noget, der bliver mindre brug for på KVL i fremtiden trods reformen – tværtimod.” 
 
Artikel: Studenterorganiseringens nye ABC 
Medie: Mosaik, nr. 7, 2003/2004, s. 10-11 
Forfatter: stud.oecon.agro. Mette Justesen, stud.silv. Cathrine Wichmann Brandt og 
stud.med.vet. Emil Olsen. Alle afgående medlemmer af konsistorium.  
Initiativets karakter: Et opråb/indlæg om studenterorganisering i den nye organisation.  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: ”Allerede i dag, et halvt år efter universitetsloven 
gav institutledere og rektor udvidede kompetencer, er der ændringer at spore. Beslutninger går hurtigere, og 
især når det gælder samspillet mellem studerende og institutter kan ændringerne mærkes.” De tre stude-
rende påpeger at ændringer i organisationen, må bygger på en forståelse af at beslutninger-
ne i den gamle organisation ikke var gode nok, eller ikke havde legitimitet. De påpeger at 
det er vigtigt at involverer også de studerende for at sikre, at ”… der er ejerskab for såvel beslut-
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ningerne på begge fronter [både blandt de studerende og institutledelsen], som implementeringen af 
de beslutninger, der træffes.” 
For at sikre de studerende bliver hørt i den nye organisation, bliver DSRs rolle styrket i 
forhold til de faglige foreninger. Således bliver der oprette nye organer, som skal koordine-
rer de studerendes aktiviteter og synspunkter, samt sikre at de studerende i bestyrelsen har 
opbakning og der kommunikeres mellem de forskellige studenterpolitiske organer og ni-
veauer.  
 
Artikel: Enhedsbachelor og Eksamen eller hvad? 
Medie: ØH, s. 4-7, 7. april, 2003 
Forfatter: Emil Olsen (konsistorium og KUR) og Torkild Dalgaard (Udvalg for bachelor-
uddannelser) 
Initiativets karakter: Indlæg om diskussionerne op til UR2005 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Som følge af den nye universitetslove 
skal der være en mere klar adskillelse mellem kandidat og bachelor og bacheloren skal give 
afgang til flere kandidat uddannelser. Forslaget er at lave en struktur på bachelor uddannel-
sen, hvor det første år er fælles og de to næste er mere valgfri, hvor man vælger fag, som 
peger i retningen af bestemte kandidatuddannelser. Der er foreslået fire bacheloruddannel-
ser: veterinær, hortonom (fordi den er fælles med Sverige), en der retter sig mod kandidat 
uddannelserne ”forvaltning af ressourcer” og en mod ”anvendelse af ressourcer”. Det skal 
sikre at man kan udskyde valget af kandidat til senere i studiet.  
EO og TD argumenterer for at indføre flere eksamener af formen, projekt, fremlæggelse, 
diskussion os., frem for store skriftlige eksamener. Især de fag som ikke er 
grund/hjælpe/værktøjsfag skal eksamen ikke være 4-timer skriftlig.    
 
2004 
Artikel: Årsfest 2004 
Medie: KVLs Beretning 2004 
Forfatter:  
Initiativets karakter: Rektor Per Holten-Andersens tale 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: PHA siger bl.a.: ”Internationalt samarbejde 
medfører ikke blotsamarbejde men også konkurrence. Studerende og lærerkræfter har hele tiden mulighed 
for at sammenligne med nogle, der gør det bedre!” og ”Men vi gør det også for at tiltrække udenlandske 
studerende til KVL. Det gør vi af faglige, politiske og økonomiske grunde” og ”20 procent af KVLs 
kandidatstuderende optages med en bachelorgrad fra et andet universitet. 12 til 13 procent af KVLs stude-
rende er udenlandske.” og ”Nu har vi fået indført ny bestyrelse på KVL – to dage efter universitetsloven 
trådte i kraft.” 
Om ledelsen er KVL var tonen en lidt anden end Bent Schmidt-Nielsens: ”En hjørnesten i at 
opnå dette var afskaffelse af de valgte ledere til fordel for udpegede ledere. Det har Videnskabsministeriet 
ikke kunne levere – nu ¾ år efter lovens indførelse. Vi er ekstremt utålmodige efter at komme videre – giv 
os nu for p… de ledelsesstillinger, så vi kan komme FREMAD!” 
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 1 torsdag den 26. februar 2004 
Medie: interne referat 
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: Møde i Uddannelsesudvalget  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: På mødet orienterede Marianne Høyen 
bl.a. om:  
”Et andet fokus i din undervisning” 
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”Der har været afholdt seminarer om at undervise i en blokstruktur. Næste skridt er seminarer om evalue-
rings- og eksamensformer i en blokstruktur, hvor bl.a. censorkorpset skal tænkes med.” 
I forbindelse med ændringen af strukturen skal alle uddannelser også udarbejde kompeten-
ce beskrivelser (QF): ”Som led i processen med implementering af Uddannelsesreform 2005 og iht. krav 
i den nye uddannelsesbekendtgørelse skal der udarbejdes kompetencebeskrivelser for alle uddannelser.” 
Kompetencebeskrivelserne har en række formål: 
”Kompetencebeskrivelserne skal danne grundlag for udarbejdelsen af en kortere, mere standardiseret version 
af den enkelte kompetencebeskrivelse, som kan indgå i studieordningerne fra studieåret 2005/06, og som 
kan give de indskrevne studerende information om den enkelte uddannelse.  
Kompetencebeskrivelserne skal bruges i den videre proces med implementeringen af uddannelsesreformen, 
herunder i udformningen af grundpakker, fagpakker og det øvrige kursusudbud. Det, der står i kompeten-
cebeskrivelsen, skal afspejle sig i uddannelsens eksaminer/evalueringer, og eksamenen/evalueringen i det 
enkelte kursus skal holdes op mod uddannelsens kompetencebeskrivelse.  
Kompetencebeskrivelserne skal i tilpasset form bruges til at præsentere uddannelserne udadtil i foldere mv. ” 
Kompetence beskrivelserne er netop standardiserede beskrivelser, som skal gøre det let at 
sammenligne og evaluerer om uddannelserne når deres mål.  
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 2 tirsdag den 30. marts 2004 
Medie: internt referat 
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i uddannelsesudvalget 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Der havde mellem dette møde og sidste 
møde været afholdt en række møde hvor kompetence beskrivelserne var blevet 
drøftet: ”Modellen var også blevet diskuteret på studieledermøde den 29. marts 2004. Her var man 
skeptisk over for opdelingen af KVLs fagområder i KVL kernefag og andre fagområder, og man foretrak, 
at der kun var en søjle. Man fandt også, at jobfunktionen for bacheloruddannelsen i Naturressourcer i 
eksemplet var beskrevet for udførligt, idet de fleste bachelorer fortsætter på en kandidatuddannelse.” I 
forbindelse med UR2005 skulle alle uddannelser reorganiseres. I den forbindelse har alle 
studieretninger skulle komme med forslag til grundpakker for studiet, altså de obligatoriske 
fag. Om NSN: ”Studienævnet fandt, at det er vigtigt, at kurserne bliver placeret således, at der er mindst 
muligt behov for dublering, men at det ikke må gå ud over fagligheden i uddannelsen. Studienævnet 
konstaterede, at de fremsendte forslag til grundpakker kan gennemføres uden dublering af undervisning.” 
Punktet afsluttes med: ”Det er vigtigt, at studielederne får koordineret placeringen af de enkelte 
fagområder, så dobbeltundervisning i videst muligt omfang kan undgås.”  
For de valgfri kurser: ”På studieledermødet var det blevet påpeget, at der er behov for at sende nogle sig-
naler til institutterne om mulighederne for at oprette valgfri kurser fra 2005. Det er vigtigt, at institutterne 
er opmærksomme på, at antallet af kurser skal nedbringes væsentligt, og at der derfor skal oprettes nogle 
større, mere tværfaglige kurser.”  
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 3 onsdag den 28. april 2004 
Medie: internt referat 
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: Møde i uddannelsesudvalget 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: På dette møde blev det behandlet en 
række væsentlig forhold for indretning af uddannelser efter UR2005, bl.a. godkendelse af 
grundpakker og diskussion af eksamensformer. Med hensyn til godkendelse at grundpakker, 
godkendte UU ikke grundpakken for landskabsarkitekter, da den ikke levede op til de fælles 
krav (at grundpakken skal ligge inden for det første år).  
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En række andre bacheloruddannelser havde færdiggjort deres grundpakker og i NSN havde 
man koordineret, således der ikke var dobbelt kurser. Kun et kursus skal der undervises i 
flere gange. UU og prorektor påpeger at det naturligvis skal undgås, men at grundpakken 
samlet set kan godkendes.   
Også på et andet punkt blev en ’fælles KVL løsning’ valgt: ”Naturvidenskabsstudienævnet har 
sendt et brev til Uddannelsesudvalget, hvor studienævnet peger på behovet for en samlet koordinering vedr. 
kandidatuddannelsernes profil. NSN foreslår, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal forestå en sådan 
koordination samt beskrive uddannelsesprofiler.” UU tilsluttede sig denne opfordring og nedsatte 
et udvalg.  
Ang. eksamensformer gennem gik UU en række med 12 forskellige i kombination af skrift-
lige, mundtlige, praktisk og kombinerede med slut-, løbende-, og portfolioeksamener.  
Det blev anbefalet at man sikrede at der på uddannelserne var en varieret eksamensform, så 
det ikke kun var 4. timers skriftligt.  
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 4 tirsdag den 25. maj 2004 
Medie: internt referat 
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: UU diskuterede brugen af censur. I den 
forbindelse blev der diskuteret forholdet mellem intern og ekstern censur og censurens 
formål. ”Som led i kvalitetssikringen af KVLs uddannelser er det meget vigtigt, at der bruges ekstern cen-
sur, idet dette udefra anses som et vigtigt kriterium. Kvalitetssikringen kan dog også ske på mange andre 
måder end ved at en ekstern censor bedømmer alle opgaver, f.eks. ved brug af rullende censur (dvs. ikke 
hvert år), eller ved anden form for overvågning af kurset.” Censuren er altså en måde at sikre kvalite-
ten af KVLs produkter og ikke en sikring af de studerendes rettigheder eller lignende. 
Det blev også drøftet hvordan opdelingen af blokke var mulig. Prorektor for uddannelse 
besluttede hvordan det skulle gøres.  
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 5 mandag den 28. juni 2004 kl.  
Medie: internt referat 
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Institutleder Brian Dennis orienterede 
om: ”…SOCRATES pilotprojektet ”Tuning Educational Structures in Europe”. Tuning-projektet ta-
ger udgangspunkt i Bologna-processen og søger at finde en fælles referenceramme for beskrivelse af kompeten-
cer for bachelor- og kandidatuddannelser inden for nogle udvalgte fagområder, dels ”subject specific compe-
tences” og dels ”generic competences”…”  
Studielederne orienterer, de fleste bachelorstudier er ved at være på plads. Der diskuteres 
overgangsordninger. 
Ang. eksamener blev det diskuteret i hvilket omfang og hvornår forskellige former (hoved-
sageligt ekstern og intern) for censur er den rigtige. Desuden: ” Brugen af ekstern censur er i høj 
grad også et spørgsmål om kvalitetssikring af kurserne. Her kan den eksterne censur imidlertid bruges på 
andre måder, end ved at den eksterne censor censurerer alle eksamensopgaver på kurset, f.eks. i form af 
godkendelse af eksamensopgaver, ved stikprøvevis censur eller ved rullende censur (f.eks. hvert 3. år). Denne 
form for ekstern censur kan ikke tælle med som en del af den 1/3, som skal bedømmes med ekstern cen-
sur.”  
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 6 torsdag den 26. august 2004 
Medie: internt referat 
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Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Næsten alle studienævn er stort set fær-
dige med studieordningerne og kompetencebeskrivelser for bachelor- og kandidatuddan-
nelser. VSN arbejdet med dimensioneringen af differentieringerne.  
Derefter blev overgangsordninger til den nye studieordning drøftet. KVL er kun i meget 
lille grad bundet af regler i bekendtgørelsen. Studerende kan kræve at følge den gamle be-
kendtgørelse, men ikke studieordning, hvis den nye lever op til den gamle bekendtgørelse. 
UU ser helst at så mange som muligt flyttes over på ny studieordning og pointerede igen og 
igen at overgang ikke måtte bliver årsag til studieforlængelse og opfordrede derfor studie-
nævnene til at administrerer fleksibelt.  
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 7 onsdag den 29. september 2004 
Medie: internt referat 
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Syge- og reeksamen. KVL er ikke for-
pligtet til at afholde reeksamen, kun sygeeksamen. Men for ikke at forlænge studietiden øn-
sker UU at fasthold reeksamen. Det blev også diskuteret om man kunne ændre formen på 
eksamen ved reeksamen, f.eks. ved meget få tilmelde eller i tilfælde hvor den ordinære ek-
samen var projektor i løbet af semesteret osv. UU mener det skal være muligt at tilpasse re-
eksamen, så den bliver mulig at afholde. Det betyder at formen kan ændres (men det skal 
meddelens de studerende ved kursus start) og at der ikke behøver ekstern eller interne cen-
sur. 
Der blev diskuteret sprogpolitik (mangler oplæg i ref., så man kan kun se kommentarerne). 
For internationale kandidat- og ph.d.-studerende oprettes en introduktionskursus. Det skal 
både indeholde introduktion til KVL og ’dansk kultur’ og sprog undervisning i engelsk.  
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 8. mandag den 25. oktober 2004 
Medie: internt referat  
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: UU diskuterede forslag til ændringer af 
Universitetsloven. De foreslåede ændringer skal styrke internationaliseringen af universite-
terne. Ansøgere fra ikke EU/EØS-lande skal betale for uddannelsen og der bliver oprettet 
ca. 70 stipendier for at tiltrække de bedste studerende til DK. Det bliver muligt for univer-
siteterne at oprette betalingsuddannelser i udlandet. Det bliver også muligt at indgå konsor-
tier med andre universiteter om joint degrees, med fare for at de studerendes indflydelse 
svækkes, da KVL må afgive beslutningskompetence til konsortiet.  
UR2005 studienævne arbejde videre med udarbejdelsen af valgfri-kurser. Der var ikke 
mange bemærkninger.  
UU vedtog også de anbefalinger til brugen af eksamensformer som var foreslået i Marianne 
Høyens oplæg. De fælles retningslinier skal sikre helhed i uddannelserne ved at bruge for-
skellige eksamensformer.  
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 9 tirsdag den 23. november 2004 
Medie: internt referat  
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU 
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Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Studienævn arbejder med overflytning til 
nye uddannelser og tilrettelæggelse af valgfrikurser. I forbindelse med de valgfrikurser har 
NSN oplevet et problem: ”…NSN [bruger] i øjeblikket… meget tid på behandlingen af valgfri 
kurser. Institutterne har i første omgang indsendt for mange kurser til studienævnet, idet mange af de gamle 
6 point kurser blot er blevet udvidet til 7,5 point. NSN har derfor bedt institutterne om at reducere og ko-
ordinere kursusforslagene inden næste møde i december.” Reduktionen skal til for at UR2005 også 
kan betyde at der komme færre og større kurser, altså billigere kurser per studerende.  
Merit overførsel blev diskuteret.  
 
Artikel: Studerendes rettigheder i forbindelse med studiereformen 
Medie: ØH, s. 22-24, 6. december, 2004 
Forfatter: Bettina Hansen, Uddannelsespolitisk koordinator, DSRs bestyrelse 
Initiativets karakter: Indlæg om overflytningen af studerende i forbindelse med UR2005 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: I forbindelse med UR2005 overflyttes 
alle studerende til de nye studieordninger. Det betyder at veterinær studerende efter bache-
loren skal søge ind på forskellige differentieringer, men majoriteten ønsker at komme ind 
på tre bestemte differentieringer. Men der er ikke plads til dem alle.  
De studerende har derfor ønsket at bliver på den gamle studieordning, for at kunne fore-
sætte med den uddannelse de ønsker og er optaget på. Men KVL insisterer på at de har ret 
til at flytte dem til den nye.  
Sagen er endt med at de studerende har fået udarbejdet et notat af en advokat og gået vide-
re til VTM.  
Sagen gælder også for skovbrugere som overføres til naturressource bacheloren.  
 
Artikel: Dyrlæger arbejder da med dyr! 
Medie: Det Levende Universitet, 1. august 2004, s. 15 
Forfatter: Emil Olsen, midlertidig informationsansvar i VMF 
Initiativets karakter: Indlæg om begrænsninger i optaget på veterinære differentieringer. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: I forbindelse med oprettelsen af differen-
tieringer på dyrlægestudiet på peger EO at meget få studerende ifølge en undersøgelse 
VMF har lavet, vil begynde på andre differentieringer end dem de har søgt ind på. De vil i 
stedet vente, søge til udlandet eller på anden måde omgå begrænsningen. EO skriver om 
konsekvensen ved at indføre karakterkvotient: ”Det kan med rimelig sikkerhed siges, at hvis man 
opretholder de nuværende tanker om karakterkvotient til differentieringerne, bliver der et stort pres og ka-
rakterræs o studiemiljøet – som om presset ikke er stort nok i forvejen?”  
Endvidere påpeger EO at der er en meget stor forskel mellem de forestillinger som ansøge-
re og nye studerende har om jobbet som dyrlæge og de faktiske muligheder. EO mener at 
man bliver nød til at sikre at ”… ændre markedsføringen af veterinæren (ikke dyrlægen, der har med 
dyr at gøre).” og styrke de fødevarer relaterede fag.   
 
Artikel: Samarbejde fremmer STÅ-produktionen 
Medie: Det Levende Universitet, s. 8, 6. oktober, 2004 
Forfatter: Flemming Frandsen, undervisningsdekan 
Initiativets karakter:  
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: I forbindelse med UR 2005 skal flere fag 
afholdes af flere institutter. FF gør opmærksom på det uhensigtsmæssige i at gøre alt op i 
STÅ. FF advare mod en intern kannibalisme, hvor institutter kun tænker i egen STÅ-
produktion.  
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Artikel: Optagelsen 2004 
Medie: Det Levende Universitet, s. 3, 22. december 2004 
Forfatter: Agnete Vibholt, Studiechef på KVL 
Initiativets karakter: Indlæg og argumentation for indførelse af nyt system til registrering af 
optagede studerende. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: KVL indfører fra 2004 et nyt system til 
registrering af nye optagede studerende. Det betyder en ændring i kategorier. F.eks. regi-
streres studerende som ikke er dukket op eller ikke har forudsætningerne helt i orden, nu 
ikke som optagede. Det betyder at er i 2004 begynder færre, men på længere sigt at gen-
nemførselsprocenterne bliver bedre.  
På kandidaterne er optaget næsten 100 med bacheloruddannelser andre steder fra en KVL. 
Blandt dem 19 professionsbachelorer og 31 udlændinge.  
 
2005 
Artikel: Brobygning, studieformidling eller bare alternativ studievejledning? 
Medie: Det levende Universitet, s. 14, 8. juni 2005 
Forfatter: Flemming Frandsen, Prorektor for uddannelse 
Initiativets karakter: Ændringer af studievejledningen og studenter 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Som følge af en ny lov kan uddannelses-
institutioner ikke mere ’sælge’ deres uddannelser via f.eks. STORM, men vejledningen skal 
formidles via et neutralt vejledningscenter. KVL må derfor tænke i andre baner. FF lægger 
her specielt vægt på ”Studerende for en dag”, som han mener giver et godet billede af 
hvordan det er at være KVL-studerende og samtidig øger sandsynligheden for at man væl-
ger KVL. 
 
I efteråret 2005, hvor man indførte UR 2005 er der ikke et ord om det i Det Levende Uni-
versitet… Meget bemærkelsesværdigt.  
 
Artikel: Evaluering sikre kvalitet 
Medie: Det levende universitet, s. 16-17, 24. august 2005 
Forfatter: Sara Julie Moehlenberg, studenter repræsentant i Pædagogisk Udvalg og Leon 
Brimer, formand for PU. 
Initiativets karakter: Revision af KVLs evalueringsskemaer 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: I forbindelse med UR 2005 er evalue-
ringsskemaerne på KVL blevet ensrettet og evalueringen foregår nu elektronisk via Cam-
pusNet. SJM og LB skriver at nu skal evalueringerne til at bruges til noget og de kurser som 
gentagende gange får dårlige evalueringer vil blive hjulpet med handlingsplaner fra PU og 
analyser fra fagkonsulenter.  
De lægger desuden optil at man bør bruge mere tid til evaluering og at uddannelserne sam-
let set også bør evalueres.  
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 10 torsdag den 27. januar 2005 
Medie: internt referat 
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: I forhold til kvalitetssikring og udvikling 
er der nedsat et udvalgt, som har udarbejdet en oversigt over allerede eksisterende tiltag. 
Formålet er bl.a. at udarbejde dokumentation for de tiltag, som eksisterer, for at kunne 
bruge dem offensivt.  
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Der blev desuden diskuteret pædagogiske kompetencer i forbindelse med ansættelse af lek-
torer og professorer og hvordan ”forskningsbaseret” uddannelse skal forstås på KVL. 
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 11 tirsdag den 1. marts 2005 
Medie: internt referat  
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: I forbindelse med udarbejdelse af kurser 
skal der udarbejdes kompetencebeskrivelser. Studienævnene har haft problemer med at få 
undervisere til at udfylde dem og gøre det korrekt: ”Det viser sig, at kursusbeskrivelserne, særligt 
hvad angår beskrivelsen af kompetencer og eksamensformer, er meget uhomogene. Studienævnet har derfor 
indkaldt de relevante undervisningsudvalgsformænd til et møde (workshop) den 7. marts, hvor udfyldelsen af 
kursusbeskrivelserne vil blive gennemgået.”  
I referaterne kommer den nye ledelsesstruktur til udtryk: ”På baggrund af uddannelsesudvalget 
udtalelser traf prorektor for uddannelse beslutning om de enkelte bestemmelser i studieordningen.” 
UU diskuterede fælles delen af studieordningen. Nogle væsentlige ændringer: 
”Det skal fremgå, hvor veterinæruddannelsen adskiller sig fra den fælles struktur 
Der strammes op vedr. pointgrænser, således at man maksimalt kan overskride med 7 point.  
Maksimal indskrivningstid på bacheloruddannelser strammes op til fem år.  
Der indføres en bestemmelse om studiefremdrift.  
På engelsksprogede uddannelser skal alle studieaktiviteter, der indgår, være på engelsk. Dog kan 15 point 
være på dansk.  
Sprogkrav ved optagelse på engelsksprogede uddannelser fastholdes som i dag. 
Ved kurser, der udbydes på engelsk skal al undervisning og eksamen gennemføres på engelsk.  
Der strammes op vedr. overførsel af studieaktiviteter fra bachelor- til kandidatuddannelsen.” 
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 12 mandag den 11. april 2005 
Medie: internt referat 
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: UU diskuterede hvordan man bedst sam-
lede idéer til nye uddannelser op og sikrede at de blev behandlet. Derefter diskuterede UU 
oplæg om nye uddannelser i Aquaculture og Process Analytical Technology. For begge var 
optag og afsættelse vigtige aspekter, bl.a. optagelse af udenlandske og ikke-KVL studerende.  
Optagelses tal for 2005. I 2004 er det kun veterinær uddannelsen, som kan fylde alle plad-
ser i uddannelsen ud. Alle andre uddannelser på KVL kan kun fylde ca. halvdelen eller 2/3 
af pladserne. På de fleste af kandidaterne er der frit optag. UU følger studienævnenes anbe-
falinger om antal pladser.  
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 13 mandag den 25. april 2005 
Medie: internt referat 
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: om UR2005: ”Studienævnene har nu afsluttet 
processen med godkendelse af kursusbeskrivelser. Studienævnene afholder ekstra møder i starten af maj til 
behandling af studieordningerne, således at Uddannelsesudvalget kan behandle dem på møde den 10. maj.”  
Desuden blev forslag til ny karakter skala drøftet. UU var især interesseret i om den kunne 
omsættes til ECTS skalaen.  
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Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 14 tirsdag den 10. maj 2005 
Medie: internt referat 
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU, hele mødet var afsat til godkendelse af nye studieordnin-
ger. 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Først havde UU nogle generelle kom-
mentarer: ”Flere af kompetencebeskrivelserne følger ikke helt paradigmet. Det er ikke muligt at nå at 
rette dem væsentligt til i år, men Uddannelsesudvalget finder, at studienævnene og studielederne i løbet af det 
kommende år må arbejde med kompetencebeskrivelserne, således at de til næste studieår følger paradigmet. 
Det er vigtigt, at uddannelsens kompetencer beskrives på et overordnet niveau, således at de enkelte kursers 
kompetencer kan holdes op mod uddannelsens samlede kompetencer. Det er også vigtigt, at de samme begre-
ber så vidt muligt anvendes i alle kompetencebeskrivelserne, så man efterfølgende kan holde eksamensfor-
merne op imod kompetencebeskrivelserne.”  
De generelle kommentarer var at studieordningen ikke var tilpasset den centrale struktur 
eller afveg fra den. Ofte blev studieordningen godkendt, med en passus om at forholdene 
skulle være rettet op inden 1, 2 eller 3 år. Processen gjorde uddannelserne mere ens i op-
bygning. En række uddannelser fik også besked om at skære ned i antal kurser, temaer osv. 
for ikke at bruge for mange penge.  
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 16 torsdag den 23. juni 2005 
Medie: Internt referat  
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: I UU blev det diskuteret hvordan man 
sikrede kvaliteten af specialer og bachelorprojekter. Dette er vanskeligt at studienævn ikke 
ser specialer mv. UU besluttede at Undervisningsudvalgene skulle være ansvarlige for kvali-
teten af specialer mv.: ”Undervisningsudvalgene bør bl.a. se på følgende forhold:  
at karakterniveauet ikke generelt er for lavt eller højt (dvs. statistik over afgivne karakterer) 
at der indgås aftale (kontrakt) ved specialernes/bachelorprojekternes påbegyndelse 
at tidsfrister og forlængelse af tidsfrister overholdes 
at specialernes/bachelorprojekternes omfang stemmer overens med pointværdien (1 point = 27,5 studenter-
arbejdstimer) 
at specialer på 45 og 60 point har eksperimentelt indhold, jf. uddannelsesbekendtgørelsen 
at specialet/bachelorprojektet udarbejdes ved det rette institut og den rette vejleder/medvejleder, set ud fra 
fagligt emne 
at emnet for specialet/bachelorprojektet falder inden for uddannelsens fagområde (her kunne resumeerne af 
de enkelte projekter bruges) 
at den studerende, hvis specialet/bachelorprojektet har et ikke-naturvidenskabeligt indhold, får kvalificeret 
vejledning også inden for dette område. Her vil ”udvalget vedr. ikke-naturvidenskabelige fag” (UINF) evt. 
kunne kontaktes.  
UU diskuterede også til- og afmeldingsfrister for den nye blokstruktur. Underviserne var 
bekymrede for at de studerende ”shoppede rundt” mellem fag, så det realt blev svært at 
finde ud af hvor mange der var tilmeldt. De studerende mente at det drejede sig om fleksi-
bilitet. Når der kun var plads til 7 point for meget i uddannelsen, er der ikke plads til dårlige 
eller overflødige fag. Derfor er det nødvendigt at kunne se hvad faget indeholder, også 
melde det fra.  
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 18 mandag den 26. september 2005 
Medie: internt referat 
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Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: UU diskuterede kursusevalueringer. I 
forbindelse med UR2005 indføres elektronisk kursusevaluering. Der var en del diskussion 
om hvordan evalueringerne skulle bruges. UU fandt at evalueringerne var vigtige, men også 
at det ville tage mange kræfter at bruge det (NSN har f.eks. 16 uddannelser at evaluerer).  
Det blev diskuteret hvordan kravene til specialer, som bestod af en eller flere artikler. Det 
blev bl.a. diskuteret hvordan vejleder kunne indgå i artikler og hvor store gruppe der kunne 
skrive speciale sammen. 
Kvalitetssikring og udvikling af uddannelserne. Arbejdet har ligget stille pga. UR2005, men 
dele, elektroniske kursusevaluering er implementeret i forbindelse med ur2005. Nyt aspekt i 
sagen: ”Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling kommer på besøg på KVL den 11. novem-
ber 2005 for at diskutere kvalitetssikring, herunder særligt eksterne uddannelsesevalueringer. VTU lægger 
op til, at alle uddannelser skal evalueres regelmæssigt i en cyklus på 5-6 år. Vi vil gerne på det møde kun-
ne præsentere en plan for, hvordan KVL vil arbejde med den interne kvalitetssikring i de kommende år, 
herunder fremlægge KVLs plan for uddannelsesevaluering.”  
VTU kræver at planer for evaluering indgår i resultatkontrakter.  
UU tilsluttede sig en plan som i løbet af efteråret skulle gøre at UU gennemgik en række af 
de områder, som KVL betragter som afgørende for kvalitetssikringen.  
KVL foreslog at evaluerer KVLs uddannelser i en række grupper, så hver enkelt uddannel-
ser ikke skulle evalueres. Da KVLs uddannelser ikke udbydes af andre universiteter i DK 
foreslås det at sammenligne med nordiske uddannelser.  
I den nye studieordning skulle engelsksprogede kurser også eksamineres på engelsk. I for-
bindelse med auditorieeksamener fandt Flemming Frandsen det uhensigtsmæssigt da de 
studerende her er under stort tidspres. FF foreslog derfor at ændre studieordningen, så det 
er mulighed for at svare på danske ved skriftlige auditorieeksamener. Senere besluttede FF 
at gennemføre denne ændring.  
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 20 torsdag den 24. november 2005 kl. 
13.15 
Medie: internt referat 
Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Implementeringen af UR2005 går ikke 
helt smertefrit: ”Flemming Frandsen opfordrede studienævnene og studielederne til at være opmærksom 
på stemningen blandt de studerende på KVL ovenpå UR2005. De mange ændringer har skabt frustratio-
ner hos nogle studerende, som nogle gange kommer meget kraftigt til udtryk. Særligt de studerende i studie-
nævnene opfordres til at medvirke til at styrke dialogen og få opklaret, hvor der er reelle problemer” 
UU drøftede vægtning og bedømmelse af ansøgeres uddannelsesmæssige kvalifikationer. 
UU var skeptisk ang. vurderingen af disse og mente ikke de blev vægtet lige så højt som de 
forskningsmæssige. Bl.a. klagede studienævnene over de ikke i tilstrækkelig grad blev ind-
draget i ansættelsesprocessen. LSN har således ikke set en ansøgning i 2 år… NSN mener 
de skal repræsenteres i ansættelsesudvalget.  
I det hele taget var det et problem at der ofte ikke var folk i ansættelsesudvalget med ud-
dannelsesmæssige kvalifikationer.  
 
Artikel: Referat af Uddannelsesudvalgets møde nr. 21 tirsdag den 13. december 2005 kl. 
13.15 i 
Medie: internt referat 
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Forfatter: Ingelise Lundgaard (referent), sagsbehandler på KVL 
Initiativets karakter: møde i UU 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: 
UU diskuterede antal af optagede studerende for 2006. Den nye bioteknologisklinie er en 
succes hvad ang. antal optagede. For resten af KVLs uddannelser (undtagen vet. og land-
skabsarkitekt) er der ikke nok ansøgere til at udfylde alle pladser. UU anbefaler at sætte an-
tal pladser op på fødevarevidenskab og biotek og ned på naturressource og horticultural 
sciences.  
På kandidaten er der frit optag til hovedparten af uddannelserne. Der er ikke en opgørelse 
af de veterinære differentieringer 
 
Artikel: DSRs arbejdsprogram for 2005-2006 
Medie: ØH, s. 16-18, 7. februar, 2005 
Forfatter: Bettina Hansen, Uddannelsespolitisk koordinator, DSRs bestyrelse  
Initiativets karakter: 
Handlesammenhæng/tekstens problemforståelse: Da der i 2005 bliver indført ny studie-
struktur (UR2005) vil DSR bruge kræfter på at sikre at studerende ikke kommer i klemme i 
overgangen.  
